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INLEIDING 
φ έ ρ ε . . . . λάβωμεν, δτι Περικλής μέν αριστα 
πράττοντι τω δήιιφ καΐ μεγίστφ καθ' αυτόν δντι 
καΐ μάλιστα προς δύναμιν άκμάζοντι χρώμενος 
ύπό κοινής ¿tv δόξειεν ευτυχίας και βώμης 
ιτρανμάτων ασφαλής διαγενέσθαι και όπτταιστος 
(Plutarchus). 
De naam Pericles zal onverbrekelijk verbonden blijven met het 
Athene van de 5e eeuw; terecht zal men naar hem blijven noemen 
de eeuw, waarin deze stad in waarheid heeten mocht de cultuur-
haard, het „Hellas van Hellas", 'Ελλάδος 'Ελλάς 'Αθήναι ι ) . Rondom 
den staatsman als middelpunt bewoog zich een kring van voor­
name en hoogstaande geesten, die tot de grootsten van hun tijd 
hebben behoord. Doch door de allesoverheerschende persoonlijkheid 
van Pericles wijken dezen naar den achtergrond en dit is de reden, 
waarom in de historische literatuur, ook de meer recente, vrijwel 
algemeen de opvatting geldt, als zouden alle voor de Atheensche 
democratie belangrijke hervormingen en beslissingen uitsluitend 
door z i j n initiatief tot stand zijn gekomen. Het aandeel van 
a n d e r e n hierin komt niet of nauwelijks ter sprake. Men gaat in 
Pericles een soort van ideale gestalte zien en verliest aldus de 
werkelijke verhoudingen uit het o o g 2 ) . Dit heeft er o.a. toe geleid, 
dat men, om op zijn persoon het volle licht te doen vallen, de rol 
van zijn medewerkers en raadgevers heeft verkleind en hun namen 
geheel of gedeeltelijk aan de vergetelheid der historie heeft prijs­
gegeven. Dat dezen voor zijn loopbaan als staatsman een beteekenis, 
ja in enkele gevallen (Ephialtes en Damo!) zelfs een heel uit­
zonderlijke, gehad hebben, daaraan kan voor ons geen twijfel be­
staan. Het is niet zoo, dat wij daardoor de figuur van Pericles 
willen terneerdrukken, of zijn historische faam verkleinen; wij 
erkennen deze ten volle, wij bewonderen zijn waarlijk grooten geest 
en opmerkelijke kwaliteiten, maar daarnaast willen wij — wat tot 
nu toe te weinig is geschied — óók onze aandacht richten op de 
i) Thuc. ep. VII 45. 
2) Vgl. Beloch G.G. I I 1 , 298 noot 2, die het slagwoord schiep „Perikles-
kultus"; eveneens Schrader, die in verband met v. Wilamowitz's oordeel 
over Pericles spreekt van „begreifliche Gegenwirkung gegen süssliche 
Idealisierung des grossen Staatsmanns" (Phidias 23). 
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personen uit zijn naaste omgeving, die wij hierboven met name 
hebben genoemd en die, gelijk we nog zullen zien, onze belangstel-
ling en waardeering ten volle verdienen, teneinde zoodoende tevens 
een beteren en scherperen kijk te verkrijgen op de persoonlijkheid 
van den Atheenschen staatsman zelf. Welk is het aandeel geweest, 
dat deze groóte figuren in de politieke en sociale werkzaamheid van 
Pericles, dus indirect in den ontwikkelingsgang van de Atheensche 
democratie, hebben gehad, of zoo men wil: is Pericles zoo groot 
geworden, alleen krachtens eigen aanleg, of hebben anderen deze 
grootheid m e d e bewerkt? Welke zijn de vormende factoren in 
zijn politieke loopbaan geweest? Zoo luidt de vraag, die wij ons 
stellen en die wij zullen trachten te beantwoorden, voorzoover de 
historische documenten, welke voor dien tijd zeer schaarsch zijn, 
dat toelaten. Onder de geleerden heerscht dienaangaande aller-
minst eenstemmigheid. Vermeldenswaard allereerst is de polemiek, 
hierover gevoerd tusschen Pöhlmann en von Wilamowitz. Laatstge-
noemde ontzegt aan Pericles ieder initiatief en laat zijn verdienste 
slechts bestaan in het feit, dat hij zich de ideeën van anderen, 
speciaal die van Ephialtes en Damo, ten nutte heeft gemaakt en 
deze tot werkelijkheid heeft omgezet. Een oorspronkelijk staatsman 
zou hij niet geweest z i jns) . Ook onder de Ouden treft men deze 
opvatting aan4) . Zoo rekent Aristoteles hem b.v. niet onder de 
groóte staatslieden, die Athene in den loop van zyn geschiedenis 
gekend heeft 5). — Zijn politieke tegenstanders zouden den invloed, 
die van zijn omgeving op hem uitgegaan is, overdreven hebben, en 
daardoor is men aan zijn originaliteit als staatsman gaan twijfelen. 
De misthophorie bijvoorbeeld zou niet zijn schepping geweest 
zijn, maar die van Damo, wien men ten opzichte van Pericles 
een gelijke rol heeft toebedeeld als Mnesiphilus — evenzeer een 
3) v. Wilamowitz, Δάμων 319. Hiertegen Pöhlmann (154 noot 2): ,,Die 
neuerdings hervortretende Tendenz, die frühere Überschätzung des Peri-
kles in ihr Gegenteil zu verkehren, zeigt leider von neuem, wie unsicher 
und lückenhaft die Grundlagen für unsere Erkenntnis des persönlichen 
Momentes sind. Zweifellos irrig ist es, wenn Wilamowitz Perikles des-
wegen nicht mehr als schöpferischen Staatsmann gelten lassen will, weil 
derselbe nur Ideen ausgebildet habe, die schon vor ihm Aristeides, 
Ephialtes und Damon gehegt." Vgl. ook Prestel 47 noot 147. Evenzoo af-
wijzend Miltner (749): „Wenn auch der Verkehr mit diesen Männern 
ein ziemlich enger und ihre Einflussnahme eine vielleicht über die Grenze 
der üblichen Erziehung hinausgehend intime gewesen sein sollte, so be-
rechtigt uns das, zumal wir ihre politischen Ideen im einzelnen nicht 
kennen, noch lange nicht zu einem Urteil, wie es Wilamowitz fällt, der 
in Perikles nur den Vollstrecker der politischen Ideen dieser Männer, 
insbesondere des Damon und Ephialtes sehen und ihm jede eigene schöp-
ferische Initiative absprechen will." 
•') Vgl. Glotz H.A. II 169. 5) "Αθ. πολ. XXVIII 5 δοκοΰσι бе Βέλτιστοι γεγονέναι των "Αθήνησι 
πολιτευσαμένων μετά τους αρχαίους Νικίας καΐ Θουκυδίδης και θεραμένης. 
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omstreden figuur — ten opzichte van Themistocles«). Immers ook 
Themistocles zou voor zijn politieke loopbaan veel verschuldigd zijn 
geweest aan zijn leermeester en raadsman Mnesiphilus 7). Later 
werd in philosophische kringen de vraag behandeld, of hij zijn voor-
treffelijkheid als staatsman te danken had aan den omgang met 
een der wijze mannen, óf zich deze krachtens eigen aanleg had 
verworvene). Volgens Socrates toch kan niemand zonder leer-
meester een groot staatsman worden 9 ) . Diezelfde vraag nu 
zouden we — mutatis mutandis — ook kunnen stellen, waar het 
Pericles betreft. Thucydides echter dacht hier anders over en be-
pleit krachtig het zelfstandig karakter van beider optreden ю ) . 
Volgens de meening van moderne beoordeelaars is Pericles niet 
die oorspronkelijke geest geweest, dien men steeds in hem heeft 
willen zien. Ja, men gaat er zelfs aan twijfelen, of hij inderdaad wel 
een groot staatsman geweest i s 1 1 ) . Geheel nieuwe politieke gezichts­
punten zou hij niet ontsloten hebben Щ. Een geniale natuur zou 
hij niet geweest zi jnis), wèl echter een groot organisator1·*). Door 
evenwel alle belangrijke initiatieven aan hem alleen toe te schrijven, 
heeft men zijn beteekenis overschat en aan de verdiensten van 
anderen te kort gedaan. Voor wie de zaak met een critisch oog zou 
bezien, zou blijken, dat hij niet zonder meer te beschouwen is 
als degene, die Athene gemaakt heeft, tot wat het i s i s ) . De 
democratie — zoo laat men uitkomen iö) — is niet zijn schepping 
geweest, maar die van Solon en Clisthenes, terwijl E p h i a l t e s , 
niet Pericles, haar zoo volledig mogelijk heeft geëmancipeerd. 
«) Busolt G.G. III 248. 7) id. 249. Vgl.: Mnesiphilus-Themistocles bij Herod. Vili 57 w . Zie 
ook Zeller 1340 noot 1. 
8) Busolt G.G. II 641 noot 1. 
·) Xenoph. mem. IV 2, 2 καΐ ττρώτον μέν πυνθανομένου τινός, πότερον 
Θεμιστοκλής δια συνουσίσν τινός των σοφών ή φύσει τοσούτον διήνεγκε των 
πολιτών δ Σωκράτης . . . . εοηθες ёфп είναι το οΐέσθαι τάς μέν ολίγου 
αξίας τέχνας μή γίγνεσθαι σπουδαίους ανευ διδασκάλων Ικανών, το δέ 
προεστάναι πόλεως, πάντων Ιργων μέγιστον б , άπό ταύτομάτου παρα-
γίγνεσθαι τοις άνθρώποις. 
1 0 ) Van Themistocles zegt hjj I 138, 3 οίκείςι γαρ ξυνέσει, καΐ οοτε 
προμοθών ές αυτήν ουδέν ουτ' επιμονών, των τε παραχρήμα δι' ελαχίστης 
βουλής κράτιστος γνωμών καΐ των μελλόντων έπΙ πλείστον του γενησο-
μένου άριστος είκαστής. — Pericles getuigt van zichzelf II 60, 5 ούδενός 
οίομαι ησσων είναι γνωναί τε τα δέοντα καΐ έρμηνεΰσαι ταϋτα. 
Щ Beloch G.G. II 1, 155. 
1 2 ) Marie Delcourt (257) : „En matière politique, Périclès se borna à 
maintenir ce qui existait; son apport législatif est nu l . " In gelijken zin 
Curtius II 422. 18) Berve (I 293) : „In der Tat ist das Unvergleichliche an Perikles 
n i c h t eine geniale Individualität voll schöpferischen Leidenschaft und 
bahnbrechender Tatkraft " Vgl. ook Gregor (229): „Mit Sicherheit 
erkennen wir einen Mann von höchster formaler, g e r i n g e r inhalt-
licher s c h ö p f e r i s c h e r Begabung." 
14) Birt, Von Homer bis Sokr. 235. 
18) Ehrenberg, Menschen, die Geschichte machten I, Wien 1931, 65. 
« ) Birt, o.e. 255. 
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Voor onze studie hebben wij een veelvuldig en soms dankbaar 
gebruik gemaakt van de Pericles-biographie van Plutarchus, de 
eenige samenhangende bron uit de oudheid, die ons voor Pericles 
ter beschikking staat. Moge Plutarchus ook al geen geschied-
schrijver in eigenlijken zin zijn geweest, maar eer een teekenaar 
van karakterbeelden, zooals hij van zichzelf getuigt 17), en moge het 
waar wezen, dat wij een diep inzicht in het wezen van beroemde 
mannen bij hem missen 18), toch blijken zijn gegevens vaak van 
groóte waarde te zijn voor den historischen samenhang. Het 
bronnenmateriaal werd hem geleverd vooreerst door Pericles' tijd-
genooten (Thucydides, Ion, Stesimbrotus, en de comici: Cratinus, 
Teleclides, Hermippus, Eupolis, Plato en Aristophanes) en dan 
door de geschiedschrijvers uit den tijd na Pericles (Ephorus, Ido-
meneus, Duris, en — hoewel niet door Plutarchus met name ge-
noemd — Theopompus) 19), voorts ook door de philosophen 
(Aeschines, Plato, Aristoteles, Heraclides, Theophrastus en Crito-
laüs) . 
In de tweede helft der biographie worden vaak volksbesluiten 
vermeld, welke zeer waarschijnlijk afkomstig zijn uit de bekende 
verzameling van Craterus, de συναγωγή ψηφισμάτων 20), — Ten­
slotte weze nog genoemd de 'Αθηναίων πολιτεία van Aristoteles. 
We hebben het noodig geoordeeld, om beter de eigenlijke studie 
in te leiden, den tekst van Plutarchus en de vertaling met korte 
noten te laten voorafgaan (Deel I ) . Overigens is de uitgave van 
levens van Plutarchus met vertaling en toelichting in de laatste 
jaren een veelvuldige uiting van de klassieke belangstelling in 
Nederland (aldus werden uitgegeven de levens van Aratus, Aemilius 
Paullus, Lysander en Agesilaüs, om van de talrijke schooluitgaven 
nog te zwijgen). De eigenlijke studie, die vooral op den tekst van 
Plutarchus steunt, vormt het tweede deel. Of en in hoeverre de 
gestalten rond Pericles op zijn persoon invloed hebben gehad, is 
tot nog toe niet uitvoerig behandeld. Is hij aanzienlijk geweest? 21). 
Wordt hij overschat? 22). Dit te onderzoeken, maken wij tot onze 
taak. We zullen tot dat doel de figuren uit zijn omgeving in hun 
verhouding tot den staatsman schetsen, en nagaan, of wellicht de 
traditioneele opvatting omtrent Pericles' leiderschap hier en daar 
een wijziging behoeft. 
17) Vgl. Plut. Alex. I ou yàp Ιστορίας γράφομεν, άλλα βίους. 
1 8 ) Sauppe 5 ν. 
1 β) Busolt G.G. Ill 237. Het eerst hierop gewezen door Sauppe. 
m) Busolt sluit andere mogelijkheden niet uit (G.G. III 239). Volgens 
Siefert-Blass (18) stamt een gedeelte daarvan zeker uit de verzameling 
van Craterus, de rest kan afkomstig zijn uit de Atthidographen. Vgl. ook 
F. Jacoby, Krateros, R.E. XI (1922) 1620. 
^ ) In deze richting Glotz H.A. II 168 v. 
2 2 ) Tot deze opvatting neigt Willrich. Het f e i t van de beïnvloeding 
ontkent hij intusschen niet (95, 249). 
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ΠΕΡΙΚΛΗΣ 
1. Ξένους τινάς έν 'Ρώμη πλουσίους κυνών τέκνα και πιθήκων έν 
τοΐς κόλποις περιφέροντας καΐ αγαπώντας Ιδών ό Καίσαρ ώς Ιοικεν 
ήρώτησεν, εΐ παιδία παρ' αύτοΐς où τίκτουσιν αϊ γ υ ν άί κ ε (;> ήγεμονικώς 
σφόδρα νουθετήσας τους τό φύσει φιλητικον έν ήμΐν καΐ φιλόστοργον 
είς θηρία καταναλίσκοντας άνθρώποις όφειλόμενον. йр' οΰν, έπεί 
[κυνών τε καΐ πιθήκων Ικγονα] φιλομαθές τι κέκτηται και φιλοθεάμον 
ημών ή ψυχή φύσει, λόγον Ιχει ψέγειν τους καταχρωμένους τούτω 
προς τα μηδεμιάς άξια σπουδής ακούσματα και θεάματα, τών δέ καλών 
και ωφελίμων παραμελοΰντας ; τη μέν γαρ α'ισθήσει, κατά [πάθος] τήν 
πληγήν αντιλαμβανόμενη τών προστυγχανόντων, ίσως ανάγκη πάν το 
φαινόμενον, ¿tv τε χρήσιμον &ν τ* άχρηστον fj, θεωρεΐν, τω νω δ* έκαστος 
εΐ βούλοιτο χρήσθαι, και τρέπειν εαυτόν άεΐ και μεταβάλλειν βδστα 
προς το δοκούν πέφυκεν, ώστε χρή διώκειν το βέλτιστον, ίνα μή θεωρή 
μόνον άλλα και τρέφηται τω θεωρεΐν. ώς γαρ όφθαλμω χρόα 
πρόσφορος, ής τό άνθηρόν δμα και τερπνόν άναζωπυρεϊ καΐ τρέφει 
τήν όψιν, οϋτω τήν διάνοκτν έπάγειν δει θεάμασιν α τω χαίρειν προς 
τό οίκεΐον αυτήν αγαθόν έκκαλεΐ. ταΰτα δ' Εστίν έν τοις άπ' αρετής 
£ργοις, & και ζήλόν τίνα και προθυμίαν άγωγόν είς μίμησιν έμποιεΐ 
τοις Ιστορήσασιν' έπεί τών γ ' άλλων ούκ εύθυς ακολουθεί τω θαυμάσαι 
τό πραχθέν δρμή προς τό πράξαι" πολλάκις δέ και τουναντίον χαίροντες 
τω Εργω τοΰ δημιουργού καταφρονοΰμεν, ώς έπί τών μύρων και τών 
άλουργών, τούτοις μέν ήδόμεθα, τους δέ βαφείς και μυρεψούς 
ανελεύθερους ηγούμεθα και βάναυσους, διό καλώς μέν "Αντισθένης 
άκουσας δτι σπουδαίος έστιν αυλητής Μ σμηνίας, „άλλ* όη/θρωπος" £φη 
„μοχθηρός* ου γαρ άν ούτω σπουδαίος ή ν αυλητής'" ó δέ Φίλιππος 
προς τόν υ'ιόν έπιτερπώς Ιν τινι πότω ι|ηλαντα και τεχνικώς εΐπεν' „ούκ 
αισχύνη καλώς οϋτω ψάλλων;" αρκεί γάρ, αν βασιλεύς άκροάσθαι 
ψαλλόντων σχολάζη, και πολύ νέμει ταΐς Μούσαις έτερων αγωνιζο­
μένων τα τοιαύτα θεατής γιγνόμενος. 2. ή δ' αυτουργία τών ταπεινών 
*) Aan de vert, ligt de tekst van Lindskog ten grondslag. 
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EERSTE DEEL 
PLUTARCHUS' PERICLES*) 
1. Eens zag Caesar i) te Rome, dat eenige gegoede niet-Romeinen 
jonge honden en aapjes in den boezem van hun gewaad met zich 
ronddroegen en deze vertroetelden. Toen zou hij hun de vraag 
hebben gesteld, of in hun vaderland de vrouwen niet de gewoonte 
hadden om kinderen ter wereld te brengen. Met deze woorden wees 
hij op een wijze, die den heerscher zeer wel voegde, dezulken 
terecht, die den ons ingeschapen drang naar liefde en teederheid 
ten behoeve van d i e r e n verkwisten, terwijl m e n s c h e n daar 
recht op hebben2). Kan men dan ook niet redelijkerwijze — daar 
onze geest van nature een drang naar leeren en beschouwen bezit — 
diegenen evenzeer berispen, die hem botvieren op dingen, welke 
de moeite van het hooren of zien niet waard zijn, terwijl ze van 
den anderen kant, wat goed en nuttig is, verwaarloozen? Want 
terwijl het z i n t u i g uiteraard ielken verschijningsvorm, hij weze 
dan nuttig of niet, moet waarnemen, daar het datgene, wat er zich 
aan voordoet, objectief registreert overeenkomstig den prikkel, 
heeft daarentegen ieder van ons van nature de macht, om met zijn 
v e r s t a n d , gesteld dat hij dit gebruiken wil, zijn aandacht steeds 
naar eigen believen nu eens hierheen, dan daarheen te richten, en 
wel met het grootste gemak. Zoodoende wordt het noodzakelijk 
na te jagen, wat het beste is, opdat wij niet slechts waarnemen, 
maar ook door het waarnemen met geestelijk voedsel gesterkt 
worden. Want zooals aan het oog die kleur bevalt, waarvan het 
frissche en het aangename het gezicht verlevendigt en voedt, even-
zoo moet men ook het denken richten op die beelden, die het door 
de vreugde eraan beleefd, opwekken tot het goede, dat eraan eigen 
is. Dat nu geschiedt bij de werken der deugd, welke een zekere 
ijverzucht kweeken en een begeerte ter navolging doen ontstaan in 
diegenen, die zich met de overdenking daarvan hebben bezigge-
houden. Immers bij de andere dingen gaat niet terstond met het 
bewonderen van de daad de drang naar de daad vergezeld: dikwijls 
gebeurt het, dat wij wel vreugde aan het werk beleven, en toch den 
maker ervan verachten, evenals wij bijvoorbeeld in welriekende 
zalven en purperen kleeren zeer zeker behagen scheppen, doch de 
ververs en zalfbereiders onder de gemeene handwerkers en am-
bachtslieden rekenen 3). Terecht zei daarom Antisthenes, toen hij 
gehoord had, dat Ismenias een bekwaam fluitspeler was: „Maar 
dan is hij een minderwaardig mensch, anders zou hij niet een zóó 
voortreffelijk fluitspeler zijn!"*). En zoo voegde Philippus zijn 
zoon eens toe, toen deze bij een feestmaal op aangename en kunstige 
wijze de citer bespeelde: „Schaam je je dan niet, dat je zóó mooi 
speelt?" Het volstaat immers, wanneer een koning zich den tijd 
gunt om naar citerspelers te luisteren, en veel eerbetoon bewijst 
hij den Muzen reeds, wanneer hij de rol van toeschouwer vervult, 
terwijl anderen zich in dergelijke kunsten met elkander meten. 
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της είς τα καλά (Ραθυμίας μάρτυρα τον έν τοις άχρήστοις πόνον παρέ­
χεται καθ' αύτης" και ουδείς ευφυής νέος ή τον έν Π Ιση θεασάμενος 
Δία γενέσθαι Φειδίας έπεθύμησεν ή τήν "Ηραν τήν έν "Αργεί Πολύ­
κλειτος, ούδ" 'Ανακρέων ή Φιλήμων ή 'Αρχίλοχος ήσθείς αυτών τοΐς 
ποιήμασιν. où γαρ άναγκαΐον, εΐ τέρπει τό έργον ώς χαρίεν, άξιον 
σπουδής είναι τον είργασμένον. οθεν ούδ* ωφελεί τα τοιαύτα τους 
θεωμένους, προς à μιμητικός ού γίνεται ζήλος ούδ* άνάδοσις κινούσα 
προθυμίαν καΐ όρμήν έπΙ τήν έξομοίωσιν. άλλ' ή γ ' αρετή ταΐς πράξεσιν 
ευθύς οοτω διατίθησιν, ώσθ" &μα θαυμάζεσθαι τα £ργα καΐ ζηλοΟσθαι 
τους είργασμένους. των μεν γαρ έκ τύχης αγαθών τάς κτήσεις καΐ 
απολαύσεις, τών δ' άπ* αρετής τάς πράξεις άγαπώμεν, καΐ τα μέν ήμΐν 
παρ* έτερων, τα δέ μάλλον έτέροις παρ' ημών ύπάρχειν βουλόμεθα. 
τό γαρ καλόν έφ' αυτό πρακτικώς κινεί καΐ πρακτικήν εύθυς όρμήν 
έντίθησιν, ήθοποιοΰν où τη μιμήσει τόν θεατήν, άλλα τη loroptçc του 
ίργου τήν προαίρεσιν παρεχόμενον. 
"Εδοξεν οδν και ήμΐν ένδιοττρίψαι τη тгері τους βίους αναγραφή, καΐ 
τούτο τό βιβλίον δέκατον συντετάχαμεν τόν Περικλέους βίον καΐ τόν 
Φαβίου Μαξίμου του διαπολεμήσαντος προς Άννίβαν περιέχον, ανδρών 
κατά τε τάς άλλας άρετάς ομοίων, μάλιστα δέ πραότητα καΐ δικαιο-
σύνην, καΐ τω δύνασθαι φέρειν δήμων και συναρχόντων άγνωμοσύνας 
ώφελιμωτάτων ταΐς πατρίσι γενομένων, εΐ δ" ορθώς στοχαζόμεθα του 
δέοντος, ίξεστι κρίνειν έκ τών γραφομένων. 
3. Περικλής γαρ ήν τών μέν φυλών Άκαμαντίδης, τών δέ δήμων 
Χολαργεύς, οίκου δέ καΐ γένους του πρώτου κατ" αμφότερους. Ξάν­
θιππος γαρ ó νικήσας έν Μυκάλη τους βασιλέως στρατηγούς £γημεν 
Άγαρίστην Κλεισθένους Εγγονον, δς έξήλασε Πεισιστρατίδας και κατέ­
λυσε τήν τυραννίδα γενναίως και νόμους Ιθετο καΐ πολιτείαν άριστα 
κεκραμένην προς όμόνοιαν καΐ σωτηρίαν κατέστησεν. αοτη κατά τους 
οπνους £δοξε τεκεΐν λέοντα, καΐ μεθ' ημέρας ολίγας £τεκε Περικλέα, 
τα μέν άλλα τήν Ιδέαν του σώμοττος άμεμπτον, προμήκη δέ τη κεφαλή 
και άσύμμετρον. δθεν αϊ μέν είκόνες αύτοΟ σχεδόν άπασαι κράνεσι 
περιέχονται, μή βουλομένων ώς έοικε τών τεχνιτών έξονειδίζειν. ol δ* 
'Αττικοί ποιηταΐ σχινοκέφαλον αυτόν έκάλουν' τήν γαρ σκίλλαν Εστίν 
δτε καΐ σχίνον όνομάζουσι. τών δέ κωμικών ό μέν Κρατίνος έν Χείρωσι' 
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2. Wie persoonlijk een minderwaardig beroep uitoefent, geeft 
zichzelf door de moeite, besteed aan het nuttelooze, een getuigschrift 
van onverschilligheid ten aanzien van het hoogere. En geen jonge­
man van edel talent heeft, enkel omdat hij den Zeus in Pisa δ) of 
de Нега in Argos had aanschouwd, begeerd een Phidias of Poly-
cletus te worden, noch een Anacreon of een Philemon of Archi-
lochus enkel en alleen uit behagen in hun gedichten. Ook al brengt 
het werk ons in verrukking door zijn schoonheid, daarom is het 
nog niet noodzakelijk, dat de maker ervan onze achting zou moeten 
verdienen 6). Vandaar ook, dat dergelijke verrichtingen, die geen 
zucht tot navolging, geen innerlijken drang bij ons doen ontstaan 
en geen begeerte en aandrift in ons opwekken om eraan gelijk te 
worden, den beschouwer van geenerlei nut zijn. De deugd daaren­
tegen brengt door haar uitingen terstond in die gesteltenis, dat 
tegelijkertijd haar werken bewonderd en haar beoefenaars nage­
volgd worden. Immers het goede, dat de fortuin brengt, wordt 
slechts gewaardeerd, wanneer we het bezitten en het zelf genieten. 
Van het goede echter, dat uit deugd voortkomt, waardeeren wij de 
uitingen; en van het eerste wenschen wij, dat het ons van den 
kant van anderen, van het laatste veelmeer, dat het anderen van 
onzen kant gewordt. Want het goede trekt ons actief in eigen sfeer 
en wekt in ons terstond een drang tot activiteit, terwijl het het 
karakter van den beschouwer vormt niet door de na ν o 1 g i η g, 
maar zijn besluit bepaalt alleen reeds door de o v e r d e n k i n g 
van de daad. 
En zoo zijn ook wij ertoe gekomen onzen tijd te besteden aan 
het te boek stellen van biographieën en hebben wij dit boek als 
tiende geschreven, het leven bevattend van Pericles en dat van 
Fabius Maximus, die ten einde toe den oorlog heeft gevoerd met 
Hannibal: mannen, die zoowel in alle andere deugden eikaars ge-
lijken waren, maar wel voornamelijk in zachtmoedigheid en gevoel 
voor recht; mannen ook, die doordat ze de dwaasheden van eigen 
volk en ambtgenooten vermochten te dragen, ieder voor zijn vader-
land, van het grootste nut zijn geweest. Of wij onze taak nu op de 
juiste wijze in het oog houden, dient men te beoordeelen uit hetgeen 
wordt opgeteekend. 
3. Pericles dan behoorde tot de phyle Acamantis, tot den demos 
Cholargus en stamde zoowel van vaders- als van moederszijde uit 
een der aanzienlijkste geslachten. Xanthippus immers, die bij 
Mycale de bevelhebbers van den grooten koning verslagen had, was 
gehuwd met Agariste, een kleindochter 7) van Clisthenes, die de 
Pisistratiden verjaagd en aan hun heerschappij op krachtdadige 
wijze een einde gemaakt had, die tevens wetten had gegeven en een 
regeeringsvorm geschapen had, welke voortreffelijk was van samen-
stelling met het oog op de eendracht der burgers en het behoud van 
deij s t a a t 8 ) . Deze Agariste droomde eens een leeuw gebaard te 
hebben, en weinige dagen later bracht zij Pericles ter wereld»), 
wiens lichaamsgestalte overigens zonder gebreken was, alleen dat 
zijn hoofd langwerpig en onregelmatig was gevormd. Om deze 
reden zijn zijn beeltenissen bijna alle met een helm bedekt, daar 
de kunstenaars hem blijkbaar niet leelijk voor wilden stellen. De 
Attische dichters evenwel plachten hem σχινοκέφαλος ю) , d.i. ajuin­
hoofd, te noemen: want voor σκίλλα, zeeajuin, bezigen ze somtijds 
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„Στάσις δέ (φησϋ καί πρεσρυν ε νής Κρόνος άλλήλοισι μιγέντε μέγιστον 
τίκτετον τύραννον, δν δή κεφαληγερέταν θεοί καλέουσι
-
" καί πάλιν 
έν Νεμέσει* ,,μόλ' ώ ΖεΟ ξένιε καί καραϊέ." ΤελεκλεΙδης δέ „ποτέ μέν" 
υπό των πραγμάτων ήπορημένον καθήσθαΐ φησιν αυτόν έν τη πόλει 
„καρηβαροΟντα, ποτέ δέ μόνον έκ κεφαλής ένδεκακλίνου θόρυβον 
πολύν έξανατέλλειν" ó δ' Εοπολις έν τοις Δήμοις πυνθανόμενος περί 
έκαστου των άναβεβηκότων έξ qbou δημαγωγών, ώς δ Περικλής 
ώνομάσθη τελευταίος" 
δ τ[ περ κεφάλαιον των κάτωθεν ήγαγες. 
4. Διδάσκαλον δ' αυτού των μουσικών ol πλείστοι Δάμωνα γενέσθαι 
λέγουσιν, об φασι δεΐν τοονομα βραχύνοντας τήν προτέραν συλλαβήν 
έκφέρειν' 'Αριστοτέλης δέ παρά Πυθοκλείδη μουσικήν διαπονηθήναι 
τόν άνδρα φησίν. ό δέ Δάμων ίοικεν άκρος ών σοφιστής καταδύεσθαι 
μέν είς τό τής μουσικής ονομα προς τους πολλούς έπικρυπτόμένος τήν 
δεινότητα, τω δέ Περικλεΐ συνήν καθάπερ αθλητή των ποιλιτικών 
άλείπτης καί διδάσκαλος, ού μήν Ελαθεν ό Δάμων τή λύρα παρα-
καλύμματι χρώμενος, άλλ* ώς μεγαλοπράγμων καί φιλοτύραννος 
έξωστρακίσθη καί παρέσχε τοις κωμικοΐς διατριβήν. ό γοϋν Πλάτων 
καί πυνθανόμενον αυτού τίνα πεποίηκεν οοτω" 
πρώτον μέν об μοι λέξον, άντιβολώ" συ γαρ 
ώς φασι [&] Χειρών έξέθρεψας Περικλέα. 
διήκουσε δέ Περικλής καί Ζήνωνος του Έλεάτου πραγματευομένου 
περί φύσιν, ώς Παρμενίδης, έλεγκτικήν δέ τίνα καί δι' άντιλογίας εις 
άπορίαν κατακλείουσαν έξασκήσοτντος Εξιν, ώς που καί Ήμων ό 
Φλειάσιος εΐρηκε δια τούτων' 
άμφοτερογλώσσου τε μέγα σθένος ούκ άλαπαδνόν 
Ζήνωνος, πάντων έπιλήπτορος. 
ό δέ πλείστα Περικλεΐ συγγενόμενος καί μάλιστα περιθείς ογκον αύτω 
καί φρόνημα δημαγωγίας έμβριθέστερον, δλως τε μετεωρίσας καί 
συνεξάρας τό αξίωμα του ήθους, 'Αναξαγόρας ήν ό Κλαζομένιος, δν 
ol τότ' άνθρωποι Νουν προσηγόρευον, είτε τήν σύνεσιν αύτοϋ μεγάλην 
εις φυσιολογίαν καί περιττήν διαφανεΐσαν θαυμάσαντες, είθ" δτι τοις 
δλοις πρώτος où τύχην ούδ' ανάγκην διακοσμήσεως αρχήν, άλλα νουν 
επέστησε καθαρόν καί άκρατον, έν μεμειγμένοις πάσι τοις άλλοις 
άποκρίνοντα τάς όμοιομερείας. 5. τούτον ύπερφυώς τόν άνδρα θαυ-
μάσας ό Περικλής καί τής λεγομένης μετεωρολογίας καί μεταρσιολε-
σχίας ύποπιμπλάμενος ού μόνον ώς £οικε τό φρόνημα σοβαρόν καί τόν 
λόγον ύψηλόν είχε καί καθαρόν όχλικής και πανούργου βωμολοχίας. 
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ook het woord σχίνος. En van de blijspeldichters zegt Cratinus in 
de Chirones: „Uit de vereeniging van Tweedracht met den ouden 
Cronus kwam de grootste tiran ter wereld, dien de goden zoowaar 
κεφαληγερέτας, hoofdenverzamelaar, noemen" n ) . En andermaal in 
de Nemesis: „Kom Zeus, groóte gastheer, groot van hoofd!" Bij 
Teleclides heet het, dat hij „nu eens", wanneer hij door de staats-
zaken in verlegenheid was gebracht, terneerzat in de stad „met 
hangend hoofd, en op een anderen tijd weer, terwijl hij alleen was, 
uit zijn hoofd — dat ruimte voor elf aanligbedden bood — een 
geweldig rumoer deed ontstaan". En tenslotte, in zijn Demen in-
formeerend naar elk der uit het schimmenrijk in de bovenwereld 
weergekeerde volksleiders, liet Eupolis zich, wanneer ten laatste 
Pericles genoemd wordt, het woord ontvallen: „Wat voor een water-
hoofd heb je me daar van beneden meegebracht!" 
4. Zijn leermeester in de muziek 12) is, volgens de bewering van 
de meeste schrijvers, Damo geweest, van wiens naam, zeggen ze, 
de eerste lettergreep kort dient te worden uitgesproken. Volgens 
Aristoteles 13) echter zou hij bij Pythoclides de muziek beoefend 
hebben. Damo nu schijnt zich, daar hij een volleerd sophist was, 
verscholen te hebben achter den naam van de muziek, om zoo-
doende tegenover de groóte massa zijn bekwaamheid te ver-
bergen 14). Met Pericles daarentegen verkeerde hij, evenals gold het 
een worstelaar, als een soort masseur en oefenmeester in de staats-
manskunst i s ) . Doch tenslotte bemerkte men, dat Damo de lier 
slechts als dekmantel gebruikte, en werd hij als een gevaarlijk 
intrigant en tirannenvriend 16) door het schervengericht ver-
bannen 17) en verschafte daardoor aan de blijspeldichters stof. 
Plato tenminste heeft zelfs iemand als volgt hem laten ondervragen: 
„Vooreerst dan, zeg mij, bid ik U: gij immers zijt het, die, naar 
men beweert, als een andere Chiron i s ) , Pericles hebt opgevoed!" 
Pericles hoorde ook Zeno uit Elea, die evenals Parmenides 
handelde over de natuurphilosophie en bovendien een geoefend 
meester was in een bizonder soort argumenteertechniek, die door 
middel van tegenspraak den opponent in het nauw vermocht te 
drijven, gelijk ook ergens bij Timon uit Phlius te lezen staat in de 
volgende bewoordingen: „En de geweldige, onweerstaanbare kracht 
van Zeno, dubbel van tong, den man, die alles aangrijpt". 
Degene echter, die het meest met Pericles heeft verkeerd en hem 
inzonderheid aanzien heeft verleend en een gezindheid, boven 
demagogie verheven, die in één woord: de waardigheid van zijn 
karakter heeft verhoogd en een verheven luister heeft bijgezet, was 
Anaxagoras uit Clazomenae, dien zijn tijdgenooten gewoon waren 
Νους te noemen іэ) , hetzij uit bewondering voor zijn groot en zeld­
zaam bevonden inzicht in de leer der natuur, hetzij omdat hij de 
eerste was, die over het heelal niet het „toeval" noch de „nood­
zaak" als ordeningsprinciep 20) heeft gesteld, maar den νους, welke, 
zuiver en ongemengd op zichzelf, in al het andere, toen het een 
chaos vormde, de gelijksoortige deeltjes afzonderde. 
5. Voor dezen man had Pericles een bizondere bewondering op­
gevat en allengs raakte hij vervuld van die zoogenaamde hoogere 
wetenschap der bovenaardsche dingen en ontleende hieraan, naar 
het schijnt, zijn verheven denkwijze en hooggestemde redeneer-
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άλλα και προσώπου σύστασις άθρυπτος είς γέλωτα καΐ πρςτότης 
πορείας καΐ καταστολή περιβολής προς ουδέν έκτσραττομένη πάθος 
έν τω λέγειν καΐ πλάσμα φωνής άθόρυβον καΐ δσα τοιαύτα πάντας 
θαυμαστως έξέπληττε. λοιδορούμενος γουν ποτέ καΐ κακώς άκούων 
ύπό τίνος των βδελυρών καΐ ακολάστων δλην ήμέραν ύπέμεινε σιωπή 
κατ' άγοράν, αμα τι τών επειγόντων καταπραττόμενος' εσπέρας δ' 
άπήει κοσμίως οίκαδε παρακολουθοΰντος του άνθρωπου καΐ πάση 
χρωμένου βλασφημά προς αυτόν, ώς δ' Εμελλεν είσιέναι σκότους οντος 
ήδη, προσέταξέ τινι τών οίκετών φώς λαβόντι παραπέμψαι καΐ κατα-
στήσαι προς τήν οΐκίαν τον άνθρωπον. ό δέ ποιητής "Ιων μοθωνικήν 
φησι τήν όμιλίαν καΐ ύπότυφον είναι τοΟ Περικλέους, και ταΐς μεγα-
λαυχίαις αυτοϋ πολλήν ύπεροψίαν άναμεμεΐχθαι καΐ περιφρόνησιν τών 
&λλων επαινεί δέ τό Κίμωνος εμμελές καΐ ύγρόν καΐ μεμουσωμένον 
έν ταΐς συμπεριφοραΐς. άλλ' "Ιωνα μέν ώσπερ τραγικήν διδασκαλίαν 
άξιουντα τήν άρετήν Ιχειν τι πάντως καΐ σατυρικον μέρος έώμεν τους 
δέ του Περικλέους τήν σεμνότητα δοξοκοπίαν τε καΐ τΰφον άποκαλουν-
τας ó Ζήνων παρεκάλει και αυτούς τι τοιούτο δοξοκοπειν, ώς τής 
προσποιήσεως αυτής τών καλών ύποποιούσης τινά λεληθότως ζήλον 
και συνήθειαν. 6. ου μόνον δέ ταΰτα της Άναξαγόρου συνουσίας άπέ-
λαυσε Περικλής, άλλα και δεισιδαιμονίας δοκεΐ γενέσθαι καθυπέρ-
τερος, ήν το προς τά μετέωρα θάμβος ένεργάζεται τοις αυτών τε 
τούτων τάς αΐτίας άγνοοΰσι καΐ περί τά θεια δαιμονώσι καΐ ταραττο-
μένοις δι' άπειρίαν αυτών, ήν ó φυσικός λόγος άπαλλάττων αντί τής 
φοβέρας καΐ φλεγμαινούσης δεισιδαιμονίας τήν ασφαλή μετ' ελπίδων 
αγαθών εύσέβειαν ένεργάζεται. λέγεται δέ ποτέ κριού μονόκερω 
κεφαλήν έξ άγρου τω Περικλεΐ κομισθήναι, καΐ Λάμπωνα μέν τον 
μάντιν, ώς είδε τό κέρας Ισχυρόν καΐ στερεόν έκ μέσου του μετώπου 
πεφυκός, ειπείν δτι δυεΐν ούσών έν τη πόλει δυναστειών, της θουκυδίδου 
καΐ Περικλέους, είς ëva περιστήσεται τό κράτος παρ' ώ γένοιτο τό 
σημείον' τόν δ" Άναξαγόραν του κρανίου διακοπέντος έπιδεΐζαι τόν 
έγκέφαλον ού πεπληρωκότα τήν βάσιν, άλλ' όξυν ώσπερ ώόν έκ του 
παντός αγγείου συνωλισθηκότα κατά τόν τόπον εκείνον, δθεν ή ^ίζα 
του κέρατος είχε τήν αρχήν, каі τότε μέν θαυμασθήναι τον Άναζα-
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trant, die vrij was van vulgair en sluwberekend effectbejag. Boven­
dien werden allen met verbazing bevangen door den ernst van zijn 
gelaat, nimmer tot lachen bewogen, zijn bedaarden gang, de 
drapeering van zijn gewaad, door geen opwinding onder het spreken 
uit de plooi gebracht, zijn kalm moduleerende stem en dergelijke 
opvallende bizonderheden meer 21). Toen hij tenminste eens door 
een onbeschoften en schaamteloozen vlegel een heelen dag lang op 
de markt werd beleedigd en gesmaad, verdroeg hij dit in stilte, 
middelerwijl nog doende met eenige dringende zaken af te handelen. 
Tegen den avond keerde hij rustig huiswaarts, terwijl de kerel met 
hem meeliep en alle mogelijke lastertaal tegen hem uitsloeg. Toen 
hij evenwel op het punt stond naar binnen te gaan — het was reeds 
duister — gaf hij aan een van zijn dienaren opdracht den man met 
fakkellicht te begeleiden en naar huis te brengen. 
De dichter Ion echter beweert, dat Pericles in zijn verkeer met 
de menschen aanmatigend en ietwat hooghartig was en dat met zijn 
grootspraak veel hoogmoed en minachting voor anderen gemengd 
was. Vol lof daarentegen is hij over den fijnen tact, de inschikke­
lijkheid en de beschaafde manieren, die С i m o η in den omgang 
met zijn medemenschen kenmerkten 22). Maar laten wij op Ion 
geen acht slaan, wanneer hij namelijk meent, dat aan de deugd, als 
gold het een tetralogie, ook de vroolijke noot in geen geval mag 
ontbreken. 
Degenen evenwel, die aan Pericles' verheven ernst den naam 
gaven van eerzucht en hoogmoedswaan, spoorde Zeno aan, ook zelf 
eens op een soortgelijke wijze de eerzucht te betrachten, daar hij 
van oordeel was, dat alleen al het voorwenden van het goede 
gaandeweg en ongemerkt een zekere ijverzucht aankweekt en ermee 
vertrouwd maakt. 
6. Doch dit was niet het eenige voordeel, dat Pericles uit het 
verkeer met Anaxagoras gewerd, maar ook schijnt hij het stadium 
van bijgeloof2 3) te boven gekomen, dat bijgeloof, dat veroorzaakt 
wordt door verwondering over de hemelverschijnselen en wel in 
die menschen, die daarvan de oorzaken niet kennen, die dwaze 
opvattingen huldigen omtrent het goddelijke en die door hun 
onwetendheid op dit gebied in verwarring worden gebracht, — 
iets waarvan de natuurphilosophie vermag vrij te maken, doordat 
zij in plaats van het vreesaanjagend en in staat van opwinding 
brengend bijgeloof het onwankelbare godsdienstige fundament legt, 
waarop goede verwachtingen zijn gebaseerd. 
Het verhaal gaat, dat op zekeren dag aan Pericles van zijn land-
hoeve de kop van een ram met slechts één enkelen hoorn gebracht 
werd, en dat de ziener Lampon, toen hij bemerkt had, dat deze 
krachtig en stevig midden uit het voorhoofd was gegroeid, verklaard 
zou hebben, dat, waar er thans twee invloedrijke partijen in den 
staat om de macht streden — die van Thucydides en die van 
Pericles —, deze uiteindelijk bij één man zou berusten, bij hem 
namelijk, bij wien het voorteeken had plaats gehad. Anaxagoras 
echter hieuw den kop doormidden en toonde aan, dat de hersenen 
niet de heele ruimte ervan vulden, maar zich, spits als een ei, uit 
de gansche schedelholte geconcentreerd hadden juist op dat punt, 
waar de wortel van den hoorn begon. En bij d i e gelegenheid was 
het Anaxagoras, die door de aanwezigen bewonderd werd, maar een 
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γόραν ύπό των παρόντων, ολίγω δ* οστερον τον Λάμπωνα, του μέν 
θουκυδίδου καταλυθέντος, των δέ του δήμου πραγμάτων όμαλώς 
απάντων ύπό τω Περικλεϊ γενομένων, έκώλυε δ' ουδέν, οΤμαι, καΐ τον 
φυσικον έπιτυγχάνειν καΐ τον μάντιν, του μέν τήν αίτιον, του δέ τό 
τέλος καλώς εκλαμβάνοντας· υπέκειτο γαρ τω μέν, έκ τίνων γέγονε 
καΐ πώς πέφυκε, θεωρήσαι, τω δέ, προς τΐ γέγονε καΐ τ[ σημαίνει, 
προειπεΐν. ot δέ της αΐτίας τήν εΰρεσιν άναίρεσιν είναι λέγοντες του 
σημείου ούκ έπινοοϋσιν αμα τοις θείοις καΐ τά τεχνητά τών συμβόλων 
άθετοϋντες, ψόφους τε δίσκων καΐ φώτα πυρσών και γνωμόνων άπο-
σκιασμούς' ών Εκαστον αίτια τινί καΐ κατασκευή ση μείον εΐναί τίνος 
πεποίηται. ταϋτα μέν οδν ίσως ετέρας εστί πραγματείας. 
7. Ό δέ Περικλής νέος μέν ών σφόδρα τόν δήμον εύλαβεϊτο. καΐ 
γ α ρ έδόκει Πεισιστράτω τω τυραννώ το εΤδος έμφερής είναι, τήν τε 
φωνήν ήδεΐαν οΰσαν αύτοϋ και τήν γλώτταν εοτροχον έν τω διαλέ-
γεσθαι каі ταχεΐαν ol σφόδρα γέροντες έξεπλήττοντο προς τήν ομοιό­
τητα, πλούτου δέ καΐ γένους προσόντος αύτω λαμπρού καΐ φίλων, ot 
πλείστον έδύναντο, φοβούμενος έξοστρακισθήναι, τών μέν πολιτικών 
ουδέν Ιπραττεν, έν δέ ταΐς στρατείαις άνήρ αγαθός ήν και φιλοκίνδυνος. 
έπεί δ' 'Αριστείδης μέν άποτεθνήκει και Θεμιστοκλής έξεπεπτώκει, 
Κίμωνα δ' αϊ στρατεΐαι τά πολλά τής Ελλάδος Εξω κατείχαν, οϋτω δή 
φέρων ó Περικλής τω δήμω προσένειμεν εαυτόν, αντί τών πλουσίων 
και ολίγων τά τών πολλών και πενήτων έλό μένος παρά τήν αύτοΰ 
φύσιν ήκιστα δημοτικήν οδσαν. άλλ' ώς Εοικε δεδιώς μέν υποψία περι-
πεσείν τυραννίδος, ορών δ' άριστοκρατικόν τόν Κίμωνα καΐ διαφερόν-
τως ύπό τών καλών κάγαθών ανδρών άγαπώμενον, ύπήλθε τους πολ­
λούς, άσφάλειαν μέν έαυτώ δυναμιν δέ κατ* εκείνου παρασκευαζόμενος, 
εΰθΰς δέ και τοις περί τήν δίαιταν έτερον τάξιν έπέθηκεν. όδόν τε γαρ 
έν άστει μίαν έωράτο τήν έπ' άγοράν каі τό βουλευτήριον πορευόμενος, 
κλήσεις τε δείπνων καΐ τήν τοιαύτην άπασαν φιλοφροσύνην και συνή-
θειαν έξέλιπεν, ώς έν οΐς έπολιτεύσατο χρόνοις μακροίς γενομένοις 
προς μηδένα τών φίλων επί δείπνον έλθεΐν, πλην Εύρυπτολέμου του 
ανεψιού γαμοϋντος &χρι τών σπονδών παραγενόμενος ευθύς έξανέστη. 
δειναί γ α ρ αϊ φιλοφροσύναι παντός δγκου περιγενέσθαι, καΐ δυσφύ-
λακτον έν συνηθείςι τό προς δόξοτν σεμνόν έστι' της αληθινής δ* αρετής 
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weinig tijd later Lampon, toen namelijk Thucydides24) het onder-
spit had moeten delven en alle macht in den staat gelijkelijk in 
Pericles' handen was overgegaan. Naar mijn meening echter kon 
het heel goed zijn, dat zoowel de philosooph als de ziener gelijk 
hadden, daar gene de oorzaak van het verschijnsel, deze de be-
doeling ervan op de juiste wijze wist te duiden: de taak van den 
een immers was het, te onderzoeken waarvandaan het teeken af-
komstig en op welke wijze het ontstaan was, die van den ander 
echter te voorspellen, tot welk doel het ontstaan was en wat er de 
zin van was. Degenen evenwel, die beweren, dat het ontdekken van 
de oorzaak het teeken als zoodanig te niet doet, bedenken niet, dat 
zij aldus tegelijk met de goddelijke, ook de menschelijke, door kunst 
teweeggebrachte teekenen verwerpen, zooals den klank van metalen 
schijven, het licht van fakkels en de schaduwstrepen van zonne-
wijzers, dingen, die ieder afzonderlijk om een bepaalde reden en 
op een bepaalde manier vervaardigd zijn, teneinde zoo als een 
teeken van het een of andere dienst te kunnen doen. Doch dat hoort 
wellicht in een andere verhandeling thuis. 
7. Als jongeman nam Pericles zich zeer in acht voor het volk. 
Immers zijn uiterlijk voorkomen scheen gelijkenis te vertoonen met 
dat van den tiran Pisistratusss) , en de hoogbejaarden onder zijn 
gehoor werden getroffen (eveneens wegens de gelijkenis) door den 
aangenamen klank in zijn stem en zijn gladheid en radheid van 
tong bij het spreken. Daar hij verder rijk was, uit een aanzienlijk 
geslacht sproot en vrienden bezat, die zeer veel vermochten, vreesde 
hij door het schervengericht verbannen te worden en liet zich daar-
om niet in met de staatszaken, maar wijdde zich veeleer aan den 
krijgsdienst, waar hij door zijn dapper gedrag en onverschrokken 
houding in het oog viel. Toen echter Aristides gestorven en 
Themistocles verbannen was, terwijl Cimon door zijn krijgsver-
richtingen meestentijds in den vreemde werd opgehouden, toen 
eerst wijdde Pericles zich spontaan aan den staatsdienst, bij welke 
gelegenheid hij in plaats van de zijde der rijken en weigestelden, 
die van de groóte massa der bezitloozen koos, hoezeer ook in strijd 
met zijn eigen aard, die allerminst een volksche gezindheid verried. 
Maar daar hij blijkbaar bang was dat hij verdacht zou worden van 
een streven naar de „turannis" en zag dat Cimon het met de aristo-
craten hield en in die kringen bizondere achting genoot, trachtte 
hij zich bij de groóte massa in te dringen, om zoodoende zich zelf 
zekerheid te verschaffen en tevens tegen genen een machtig wapen 
in handen te krijgen. Terstond begon hij ook zijn levenswijze anders 
in te richten. Eén weg in de stad zag men hem nog slechts gaan: 
dien naar de markt en naar het raadhuis; uitnoodigingen voor 
maaltijden wees hij af, gelijk trouwens lederen anderen soort-
gelijken vorm van vriendschappelijk en vertrouwelijk verkeer, zoo-
dat hij gedurende heel den tijd van zijn ambtsvervulling, die toch 
lang geweest is, bij niemand van zijn vrienden (ooit) aan tafel ver-
schenen is, behalve dat hy eens, toen zijn neef Euryptolemus 
trouwde, bij het feest aanwezig is geweest tot aan de wijnplenging, 
om daarna terstond op te staan en heen te gaan. Want de vroolijke 
gezelschappen zijn in staat ieder aanzien te verlagen, en de op 
aanzien berekende deftigheid kan bij gemeenzaam verkeer be-
zwaarlijk gehandhaafd worden. Bij de ware deugd daarentegen 
blinkt het schoonst, wat het meest (aan ieders blik) zich vertoont. 
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κάλλιστα φαίνεται τα μάλιστα φαινόμενα, καΐ των αγαθών ανδρών 
ουδέν οϋτω θαυμάσιον τοις έκτος ώς ó καθ' ήμέραν βίος τοις συνοΰσιν. 
ό δέ καΐ τω δήμω, το συνεχές φεύγων καΐ τον κόρον, οΐον έκ διαλειμ­
μάτων έπλησίαζεν, ουκ έπ! παντί πράγματι λέγων ούδ' άεί παριών είς 
το πλήθος, άλλ' εαυτόν ώσπερ τήν Σαλαμινίαν τριήρη, φησί Κριτόλαος, 
προς τάς μεγάλας χρείας έπιδιδούς, ταλλα δέ φίλους και εταίρους 
Ρήτορας καθιείς ίπραττεν. ών £να φασί γενέσθαι τον Έφιάλτην, δς 
κατέλυσε το κράτος της έξ 'Αρείου πάγου βουλής, πολλήν κατά τον 
Πλάτωνα και άκρατον τοις πολίταις έλευθερίαν οίνοχοών, ΰφ' ής ώσπερ 
ΐππον έζυβρίσαντα τον δήμον οι κωμφδοποιοί λέγουσι „πειθαρχείν où-
κέτι τολμάν, άλλα δάκνειν τήν Εϋβοιαν καΐ ταΐς νήσοις έπιπηδάν". 
8. τη μέντοι περί τόν βίον κατασκευή καΐ τω μεγέθει του φρονήματος 
αρμόζοντα λόγον ώσπερ όργανον έξαρτυόμενος παρενέτεινε πολλαχοΰ 
τόν Άναξαγόροτν, οΐον βαφήν τη Ρητορική τήν φυσιολογίαν ύποχεό-
μενος. το γαρ „ύψηλόνουν τούτο καΐ πάντη τελεσιουργόν", ώς ó θείος 
Πλάτων φησί, „προς τω ευφυής είναι κτησάμενος" έκ φυσιολογίας, καΐ 
τό πρόσφορον έλκύσας έπί τήν τών λόγων τέχνην, πολύ πάντων 
διήνεγκε. διό και τήν έπίκλησιν αυτώ γενέσθαι λέγουσι' καίτοι τινές 
άπό τών οίς έκόσμησε τήν πόλιν, ol δ" άπό της έν τη πολιτεία και ταϊς 
στρατηγίαις δυνάμεως 'Ολύμπιον αυτόν οΐονται προσαγορευθήναι' καΐ 
συνδραμεΐν ουδέν άπέοικεν άπό πολλών προσόντων τω άνδρί τήν δόξαν. 
αϊ μέντοι κωμωδίαι τών τότε διδασκάλων, σπουδή τε πολλάς καΐ μετά 
γέλωτος άφεικότων φωνάς είς αυτόν, έπί τω λόγω μάλιστα τήν 
προσωνυμίαν γενέσθαι δηλουσι, „βροντάν" μέν αυτόν καΐ „άστράπτειν" 
δτε δημηγοροίη, „δεινόν δέ κεραυνόν έν γλώσση φέρειν" λεγόντων, 
διαμνημονεύεται δέ τις και θουκυδίδου του Μελησίου λόγος είς τήν 
δεινότητα του Περικλέους μετά παιδιάς είρημένος. ήν μέν γαρ ó 
Θουκυδίδης τών καλών καΐ αγαθών ανδρών καΐ πλείστον άντεπολιτεύ-
σατο τω Περικλεΐ χρόνον 'Αρχιδάμου δέ τοΰ Λακεδαιμονίων βασιλέως 
πυνθανομένου πότερον αυτός ή Περικλής παλαίει βέλτιον, „δταν" εΤπεν 
„έγώ καταβάλω παλαίων, έκεΐνος άντιλέγων, ώς ού πέπτωκε, νικά 
каі μεταπείθει τους ορώντας." où μήν άλλα καΐ αυτός ό Περικλής περί 
τόν λόγον ευλαβής ήν, ώστ' άεί προς τό βήμα βαδίζων ηΰχετο τοις 
θεοΐς μηδέ ^ήμα μηδέν έκπεσεΐν άκοντος αυτού προς τήν προκειμένην 
χρείαν άνάρμοστον. Εγγραφον μέν oCv ουδέν άπολέλοιπε πλην τών 
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en van de deugdzame mannen is voor den buitenstaander niets zoo­
zeer bewonderenswaardig als de dagelijksche omgang, zooals hun 
omgeving die ziet. 
Teneinde echter den voortdurenden omgang en den daaruit ont-
staanden afkeer te vermijden, verkeerde hij ook met het volk, om 
zoo te zeggen, slechts bij tusschenpoozen, terwijl hij niet bij ieder 
zich voordoende gelegenheid het woord voerde, noch ook telken­
male voor de menigte optrad, maar zichzelf evenals de Salaminia 
— gelijk Critolaus het uitdrukt — voor de belangrijke zaken reser­
veerde. De rest liet hij door bemiddeling van vrienden2Θ) en hem 
vertrouwde sprekers behandelen, waarvan er één Ephialtes zou ge-
weest zijn, die de macht van den Raad van den Areopagus gefnuikt 
had27) en — naar het woord van Plato28) — volop en ongemengd 
voor de burgers den wijn der vrijheid inschonk, wat tot gevolg had, 
dat het volk, evenals een paard wild geworden — om met de 
comediedichters te spreken — „zich niet meer naar den teugel 
wilde voegen, maar Euboea beet en op de eilanden toesprong". 
8. Teneinde zich intusschen bij wijze van instrument een spreek-
trant te verschaffen, die met zijn levensstijl en hooge gedachten-
vlucht in overeenstemming was, liet hij veelvuldig opvattingen van 
Anaxagoras in zijn betoog meeklinken, als het ware zijn wel-
sprekendheid onderdompelend in het staalbad der natuurphiloso-
phie. Want doordat hij zich, dank zij de natuurphilosophie, „bij 
zijn natuurlijken aanleg nog die verheven denkwijze en dat alzijdig 
meesterschap verworven had" (het zijn de woorden van den godde-
lijken Plato 29) ) en wat hem daaruit dienstig scheen, had weten aan 
te wenden voor zijn redekunst, stak hij verreweg boven alle andere 
sprekers uit. Hiervandaan ook zeggen ze, dat hij dien bekenden 
bijnaam gekregen hadao) . Echter zijn sommigen van meening, dat 
hij de „Olympiër" bijgenaamd was vanwege de bouwwerken, waar-
mee hij de stad verfraaid had, anderen weer, dat hij dien naam te 
danken had aan zijn politiek en strategisch overwicht; ook is het 
geenszins onwaarschijnlijk, dat de vele groóte eigenschappen van 
dezen man tot die eervolle benaming hebben bijgedragen. De 
stukken der blijspeldichters uit die dagen, die zoowel in emst als 
in scherts vele malen tegen hem van leer getrokken zijn, maken 
intusschen duidelijk, dat vooral met het oog op zijn welsprekend-
heid deze bijnaam zijn deel geworden is: „hij dondert en 
bliksemt" 3i) — aldus heet het daar — zoo vaak hij optreedt in 
de volksvergadering, en „een vreeswekkenden schicht voert hij op 
zijn tong"32). Ook wordt betreffende Pericles' geduchte redeneer-
kunst een in scherts gesproken woord overgeleverd van Thucydides, 
den zoon van Melesias. Deze Thucydides behoorde tot de partij der 
aristocraten en was zeer langen tijd Pericles' tegenstander in de 
politiek. Toen nu Archidamus, de koning der Lacedaemoniërs, 
dezen eens vroeg, of hijzelf dan wel Pericles het best de worstel-
kunst verstond, antwoordde hij : „Wanneer ik hem bij het worstelen 
vloer, spreekt hij dat tegen en houdt staande, dat hij niet gevallen 
is en wint het ook, en overtuigt zelfs degenen, die het met eigen 
oogen zagen gebeuren ! " з з ) . in werkelijkheid evenwel ging ook 
Pericles zelf bij het spreken met behoedzaamheid te werk, zoodat 
hij, telkens wanneer hij het spreekgestoelte betrad, tot de goden 
placht te bidden, dat hem niet onverhoeds eenig woord ontvallen 
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ψηφισμάτων' απομνημονεύεται δ* ολίγα παντάπασιν' οίον το τήν Αί-
γιναν ώς λήμην τοο Πειραιώς άφελεΐν κελευσαι, καΐ το τον πόλεμον 
ήδη φάναι καθοράν άπο Πελοποννήσου προσφερόμενον. καΐ ποτέ του 
Σοφοκλέους, δτε συστρατηνών έξέπλευσε μετ* αύτοΰ, παΐδα καλόν 
έπαινέσαντος „ού μόνον" Ιφη „τάς χείρας δ Σοφόκλεις δει καθαρός 
Εχειν τον στρατηγόν άλλα καΐ τάς δψεις." ó δέ Στησίμβροτός φησιν, 
οτι τους έν Σάμω τεθνηκότας έγκωμιάζων έπί του βήματος αθανάτους 
Ιίλεγε γεγονέναι καθάπερ τους θεούς" ουδέ γαρ εκείνους αύτους ορώ-
μεν, άλλα ταΐς τιμαΐς &ς Εχουσι καΐ τοις άγάθοΐς α παρέχουσιν αθανά­
τους είναι τεκμαιρόμεθα' ταοτ' oi5v ύπάρχειν και τοις υπέρ τής 
πατρίδος άποθανοΰσιν. 
9. ΈπεΙ δέ Θουκυδίδης μέν άριστοκρατικήν τίνα τήν του Περικλέους 
υπογράφει πολιτείαν, „λόγω μέν οδσαν δημοκρατίαν Εργω δ' ύπό του 
πρώτου ανδρός αρχήν", ολλοι δέ πολλοί πρώτον ύπ" εκείνου φασί τον 
δήμον έπί κληρουχίας καΐ θεωρικά και μισθών διανομάς προαχθήναι 
κακώς έθισθέντα και γενόμενον πολυτελή каі άκόλαστον ύπό τών τότε 
πολιτευμάτων αντί σώφρονος καΐ αυτουργού, θεωρείσθω δια τών 
πραγμάτων αυτών ή αΙτία τής μεταβολής, έν αρχή μέν γαρ ώσπερ 
είρηται προς τήν Κίμωνος δόξαν άντιταττόμένος ύπεποιεΐτο τον δήμον 
έλαττούμενος δέ πλούτω και χρήμασιν, άφ* ών εκείνος ανελάμβανε 
τους πένητας, δεΐπνόν τε καθ* ήμέραν τω δεομένω παρέχων 'Αθηναίων 
καΐ τους πρεσβυτέρους άμφιεννύων, τών τε χωρίων τους φραγμούς 
άφαιρών οπως όπωρίζωσιν οί βουλόμενοι, τούτοις ό Περικλής κατα-
δημαγωγούμενος τρέπεται προς τήν τών δημοσίων διανομήν, συμ-
βουλεύσαντος αύτώ Δαμωνίδου του Οίηθεν, ώς 'Αριστοτέλης Ιστόρηκε. 
καΐ τοίχύ θεωρικοϊς καΐ δικαστικοίς λήμμασιν άλλαις τε μισθοφοραΐς 
καΐ χορηγίαις συνδεκάσας τό πλήθος έχρήτο κατά τής έξ 'Αρείου 
πάγου βουλής, ής αυτός ού μετείχε δια τό μήτ' άρχων μήτε δεσμοθέτης 
μήτε βασιλεύς μήτε πολέμαρχος λαχεΐν. αύται γ α ρ αϊ άρχαί κληρωταί 
τ' ήσαν έκ παλαιού, καΐ δι* αυτών οί δοκιμασθέντες άνέβαινον είς 
"Αρειον πάγον. διό και μάλλον Ισχύσας ό Περικλής έν τω δήμω κατε-
στασίασε τήν βουλήν, ώστε τήν μέν άφαιρεθήναι τάς πλείστας κρίσεις 
δι' Έφιάλτου, Κίμωνα δ' ώς φιλολάκωνα και μισόδημον έζοστρακισθή-
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mocht, dat op de zaak in kwestie niet toepasselijk was. Op schrift 
heeft hij niets nagelaten, behalve de (door hemzelf geredi­
geerde) volksbesluiten; en kernachtige uitingen worden er van hem 
alles bijeen maar weinig vermeld, zooals b.v., dat hij er op aan­
drong „Aegina als zijnde het oogvuil van den Piraeus, weg te 
nemen", alsmede zijn uitlating, dat hij „het oorlogsmonster reeds 
van den kant van den Peloponnesus naderen zag". En toen eens 
Sophocles, eenmaal bij een expeditie ter zee zijn medebevelhebber, 
een keer een schoonen knaap geprezen had, zeide hij: „Niet alleen 
de handen, Sophocles, moet een veldheer rein zien te houden, maar 
ook de oogen!" Stesimbrotus eindelijk verhaalt, dat hij bij de 
huldiging op het spreekgestoelte van de op het eiland Samus ge­
vallen strijders, verklaarde, dat zij de onsterfelijkheid deelachtig 
waren geworden, evenals de goden: want ook dezen kunnen wij zelf 
niet zien, maar uit de eerbewijzen, die zij genieten en de zegeningen, 
die zij ons schenken, besluiten wij tot hun onsterfelijkheid. Het­
zelfde dan — zeide hij — is ook het geval met degenen, die hun 
leven voor het vaderland gegeven hebben 34). 
9. Terwijl nu Thucydides het bewind van Pericles als een soort 
van a r i s t o c r a t i s c h e n regeeringsvorm beschrijft35), die wel 
democratie heette, ofschoon het bestuur in handen was van den 
eersten man, beweren daarentegen vele anderen, dat het volk door 
h e m voor het eerst was vertrouwd geraakt met landverdeelingen, 
theatergelden en het toekennen van presentiegelden. Hierdoor zou 
het tot slechte gewoonten vervallen zijn, en onder invloed van het 
toentertijd gevoerde beleid verkwistend en brutaal zijn geworden 
in plaats van bescheiden en arbeidzaam zooals vroeger. Een en 
ander maakt het noodig, de oorzaken van deze verandering eens 
na te gaan aan de hand van de feiten zelf. In het begin namelijk, 
toen hij — zooals gezegd — voor zichzelf nog een tegenwicht zocht 
tegen het aanzien van Cimon, probeerde hij zich van de volksgunst 
te verzekeren. Daar hij echter moest onderdoen in rijkdom en bezit, 
waardoor gene de behoeftigen voor zich wist te winnen (zoo hield 
hij bijvoorbeeld voor iederen Athener, die erom vroeg, dagelijks 
open tafel, voorzag de ouderen van kleeren en liet de omheiningen 
van zijn landgoederen wegnemen, opdat ieder, die lust had, de 
vruchten zou kunnen zamelen), nam hij, tegen dat soort praktijken 
niet bestand, zijn toevlucht tot de verdeeling van de staatsgelden, 
hetgeen, volgens zeggen van Aristoteles, geschied was op advies van 
een zekeren Damonides uit den demos Оіезб). En aldus slaagde 
hij er spoedig in door theatergelden, bezoldiging der rechters en 
andere vergoedingen en ondersteuningen, de massa op groóte schaal 
om te koopen, en bediende zich van deze in zijn verzet tegen den 
Raad van den Areopagus. Van dit hof maakte hij zelf geen deel uit, 
daar hij noch als archoon, noch als thesmothetes, noch als basileus, 
noch als polemarchus ooit door het lot was aangewezen: want deze 
waardigheden werden van oudsher door het lot vergeven en langs 
dezen weg kwamen degenen, die geschikt bevonden waren, ten-
slotte in den Areopaag terecht 37). Dit was nog een reden te meer, 
waarom Pericles, zoodra hij onder het volk een machtigen aanhang 
had verworven, deze rechtbank hielp ten val brengen, zoodat haar 
door Ephialtes38) de meeste beslissingen werden ontnomen en 
Cimon als „Spartanenvriend" en „vijand des volks" door het 
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ναι, πλούτω μέν καΐ γένει μηδενός άπολειπόμενον, νίκας δέ καλλίστας 
νενικηκότα τους βαρβάρους καΐ χρημάτων πολλών καΐ λαφύρων 
έμπεπληκότα τήν πόλιν, ώς έν τοις περί εκείνου γέγραπται. τοσούτον 
ήν το κράτος έν τω δήμω του Περικλέους. 
10. 'Ό μέν οΒν εξοστρακισμός ώρισμένην είχε νόμω δεκαετίαν τοις 
φεύγουσιν" έν δέ τω δια μέσου Λακεδαιμονίων στρατω μεγάλω έμ-
βαλόντων είς τήν Ταναγρικήν καΐ των 'Αθηναίων ευθύς όρμησάντων 
έπ* αυτούς, 6 μέν Κίμων έλθών έκ της φυγής Ιθετο μετά των φυλετών 
εις λόχον τα δπλα καΐ δι* £ργων άπολύεσθαι τον Λακωνισμον έβούλετο 
συγκινδυνεύσας τοις πολίταις, ol δέ φίλοι του Περικλέους συστάντες 
άπήλασαν αυτόν ώς φυγάδα, διό καΐ δοκεΐ Περικλής έρρωμενέστατα 
τήν μάχην έκείνην άγωνίσασθαι και γενέσθαι πάντων επιφανέστατος 
άφειδήσας του σώματος. Επεσον δέ και του Κίμωνος ol φίλοι πάντες 
όμαλώς, οος Περικλής συνεπητίατο του Λακωνισμοΰ" και μετάνοια 
δεινή τους 'Αθηναίους καΐ πόθος Εσχε τοϋ Κίμωνος, ηττημένους μέν 
έπί των ορών τής 'Αττικής, προσδοκώντας δέ βαρύν είς Μτους ώραν 
πόλεμον. αίσθόμενος οδν 6 Περικλής ούκ ώκνησε χαρίσασθαι τοις 
πολλοίς, άλλα το ψήφισμα γράψας αυτός έκάλει τον άνδρα, κάκεΐνος 
κατελθών είρήνην έποίησε ταΐς πόλεσιν. οίκείως γαρ εΐχον οί Λακεδαι­
μόνιοι προς αυτόν, ώσπερ άπήχθοντο τω Περικλεΐ καΐ τοις άλλοις 
δημαγωγοΐς. Ινιοι δέ φασιν ου πρότερον γραφήναι τω Κίμωνι τήν 
κάθοδον υπό του Περικλέους, f) συνθήκας αύτοΐς απορρήτους γενέσθαι 
δι' 'Ελπινίκης, τής Κίμωνος αδελφής, ώστε Κίμωνα μέν έκπλεΰσαι 
λαβόντα ναΰς διακοσίας και των έξω στρκχτηγείν καταστρεφόμενον 
τήν βασιλέως χώραν, Περικλεϊ δέ τήν έν άστει δύναμιν υπάρχειν. έδόκει 
δέ καί πρότερον ή 'Ελπινίκη τω Κίμωνι τον Περικλέα πραότερον παρα-
σχείν, δτε τήν θανατικήν δίκην Ιφευγεν. ήν μέν γαρ είς τών κατηγόρων 
ó Περικλής ύπό του δήμου προβεβλημένος, έλθούσης δέ προς αυτόν 
τής 'Ελπινίκης και δεομένης, μειδιάσας εΐπεν' „ώ 'Ελπινίκη, γραΟς ει, 
γραΟς ει, ώς πράγματα τηλικαυτα πράσσειν." ού μήν άλλα καί προς 
τον λόγον &παξ ανέστη τήν προβολήν άφοσιούμενος, καί τών κατ­
ηγόρων ελάχιστα τόν Κίμωνα λυπήσας απεχώρησε, πώς αν οδν τις 
'Ιδομενεΐ πιστεύσειε κατηγορουντι του Περικλέους, ώς τόν δημαγωγόν 
Έφιάλτην φίλον γενόμενον καί κοινωνόν δντα τής έν τή πολιτεία προ-
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schervengericht verbannen werdao) ; een man, die door afkomst en 
fortuin van niemand de mindere was, die daarenboven een reeks 
schitterende overwinningen op de barbaren bevochten en de 
stad rijkelijk van geld en buitgemaakte goederen voorzien had, 
zooals in diens Leven beschreven staat. Zóó groot dan was de macht 
van Pericles bij het volk! 
10. Het ostracisme 40) hield in, dat de betrokkene voor een 
door de wet vastgestelden termijn van 10 jaar werd uitgesloten. 
Toen evenwel de Lacedaemoniërs in dien tusschentijd met een 
groóte legermacht het gebied van Tanagra waren binnengevallen en 
de Atheners terstond tot den aanval tegen hen waren overgegaan, 
keerde Cimon uit zijn ballingsoord terug en stelde zich tezamen 
met zijn stamgenooten in het gelid op, en door gemeenschappelijk 
met zijn medeburgers de gevaren te deelen, begeerde hij zich metter-
daad schoon te wasschen van het verwijt van Spartaansche gezind-
heid. Doch de vrienden van Pericles spanden tegen hem samen en 
joegen hem weg, daar hij een balling was. Om deze reden ook 
schijnt Pericles in dit gevecht een bizondere mate van dapperheid 
aan den dag te hebben gelegd en zich boven alle anderen onder-
scheiden te hebben, zonder daarbij zijn eigen leven te ontzien. Maar 
ook de partijgangers van Cimon, die Pericles mede van Spartaan-
sche gezindheid beschuldigde, kwamen allen gelijkelijk in dit ge-
vecht om. En hevige deernis beving de Atheners en ze verlangden 
Cimon weer in hun midden terug, daar ze verslagen waren op de 
grenzen van Attica en tegen den volgenden zomer een zwaren oorlog 
duchtten. Zoodra dan Pericles deze stemming bemerkt had, aarzelde 
hij niet het volk terwille te zijn, maar diende zelf het voorstel 
in en riep den balling terug. En deze toen teruggekeerd, bracht 
tusschen de staten den vrede tot stand. Want de Lacedaemoniërs 
hadden h e m tot vriend, evenzeer als ze P e r i c l e s en de andere 
mannen van het volk tot vijand hadden. Sommigen evenwel be-
weren, dat het voorstel betreffende Cimons terugkeer niet eerder 
door Pericles was gedaan, dan nadat tusschen hen beiden een ge-
heime overeenkomst was tot stand gekomen door bemiddeling van 
Cimons zuster Elpinice. Hierbij was bepaald, dat Cimon met een 
vloot van 200 schepen uit zou varen en het bevel zou voeren in den 
v r e e m d e , met de bedoeling het land van den koning aan zich te 
onderwerpen, maar dat Pericles de macht in de s t a d zou bezitten. 
Ook nog bij een vroegere gelegenheid schijnt Elpinice Pericles' ge-
voelens ten opzichte van Cimon zachter gestemd te hebben, toen 
deze eens in een crimineel proces vervolgd werd: Pericles was 
namelijk één van de openbare aanklagers, door het volk hiertoe 
aangewezen 4 i ) . En toen bij die gelegenheid Elpinice hem onder 
smeekbeden genaderd was, had hij glimlachend geantwoord: „Gij 
zijt te oud, Elpinice, heusch ge zijt te oud, om U nog met zulke 
gewichtige aangelegenheden bezig te houden!" Niettemin stond hij 
slechts éénmaal op om het woord te voeren, teneinde zich formeel 
van zijn opdracht te kwijten. En bij het heengaan was hij van al 
de aanklagers nog degene, die Cimon het minste nadeel had be-
rokkend. Hoe zou dan iemand aan Idomeneus geloof kunnen 
schenken, wanneer deze Pericles ervan beschuldigt, den volksman 
Ephialtes, zijn vriend en medestander in de politiek, op slinksche 
wijze van het leven te hebben beroofd uit jaloerschheid en ijver-
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αιρέσεως δολοφονήσαντος δια ζηλοτυπίαν καΐ φθόνον της δόξης; ταύτα 
γ α ρ ουκ οΐδ' δθεν συναγαγών ώσπερ χολήν τάνδρΐ προσβέβληκε, 
πάντη μέν ίσως ούκ άνεπιλήπτω φρόνημα δ' ευγενές Εχοντι καΐ ψυχήν 
φιλότιμον, οΐς ουδέν έμφύεται πάθος ώμόν οοτω καΐ θηριώδες. 
Έφιάλτην μέν οδν φοβερόν οντά τοις όλιγαρχικοΐς και περί τάς εύθύ-
νας και διώξεις τών τόν δημον άδικούντων άπαραίτητον έπιβουλεύ-
σαντες ol εχθροί δι' Άριστοδίκου του ΤαναγρικοΟ κρυφαίως άνεΐλον, 
ώς 'Αριστοτέλης είρηκεν. 
Έτελεύτησε δέ Κίμων έν Κύπρω στρατηγών. 11. ot δ' αριστοκρατικοί 
μέγιστον μέν ^δη τόν Περικλέα καΐ πρόσθεν όρώντες γεγονότα τών 
πολιτών, βουλόμενοι δ' ομως είναι τίνα τόν προς αυτόν άντιτασσόμενον 
έν τη πόλει και τήν δύναμιν άμβλύνοντα, ώστε μή κομιδη μοναρχίαν 
είναι, θουκυδίδην τόν Άλωπεκήθεν, &νδρα σώφρονα καΐ κηδεστήν 
Κίμωνος, άντέστησαν έναντιωσόμενον, δς ήττον μέν ών πολεμικός του 
Κίμωνος αγοραίος δέ και πολιτικός μάλλον, οίκουρών έν Λστει καΐ 
περί τό βήμα τω Περικλεΐ συμπλεκόμενος ταχύ τήν πολιτείαν είς άντί-
παλον κατέστησεν. ού γαρ είασε τους καλούς και αγαθούς καλου­
μένους &νδρας ένδιεσπάρθαι καΐ συμμεμεΐχθαι προς τόν δήμον ώς 
πρότερον, ύπό πλήθους ήμαυρωμένους τό αξίωμα, χωρίς δέ διακρίνας 
και συναγαγών εις ταύτό τήν πάντων δύναμιν εμβριθή γενομένην 
ώσπερ επί ζυγού ^οπήν έποίησεν. fjv μέν γαρ έξ αρχής διπλόη τις 
ϋπουλος ώσπερ έν σιδήρω, διαφοράν ύποσημαίνουσα δημοτικής καΐ 
αριστοκρατικής προαιρέσεως, ή δ" εκείνων άμιλλα καΐ φιλοτιμία τών 
ανδρών βαθυτάτην τομήν τεμουσα τής πόλεως τό μέν δήμον τό δ' 
ολίγους έποίησε καλεΐσθαι. διό καΐ τότε μάλιστα τω δήμω τάς ήνίας 
άνείς ό Περικλής έπολιτεύετο προς χάριν, άεί μέν τίνα θέαν πανηγυρι-
κήν ή έστίασιν ή πομπήν είναι μηχανώμενος έν άστει καΐ διαπαιδαγω-
γών ουκ άμούσοις ήδοναΐς τήν πόλιν, έξήκοντα δέ τριήρεις καθ' 
Εκαστον ένιαυτόν έκπέμπων, έν αΐς πολλοί τών πολιτών Ιπλεον οκτώ 
μήνας Ιμμισθοι, μελετώντες άμα και μανθάνοντες τήν ναυτικήν έμ-
πειρίαν. προς δέ τούτοις χιλίους μέν Ιστειλεν είς Χερρόνησον κληρού-
χους, είς δέ Μάξον πεντακοσίους, είς δ' "Ανδρον <τούς> ήμίσεις τού­
των, είς δέ θράκην χιλίους Βισάλταις συνοικήσοντας, άλλους δ* είς 
Ίταλίαν άνοικιζομένης Συβάρεως, ή ν θουρίους προσηγόρευσοη/. καΐ 
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zucht ter oorzake van diens roem? Deze lasterlijke aantijgingen 
immers heeft hij — waarvandaan samengeraapt weet ik niet — als 
gal uitgestort over den man, die misschien niet in ieder opzicht 
onberispelijk was, maar die dan toch een edele gezindheid bezat en 
een milden geest, waarin geen kweekplaats was voor een zoo 
wreeden en dierlijken hartstocht. Wat nu Ephialtes betreft: daar hij 
bij de oligarchen gevreesd was en onverbiddelijk te werk ging bij 
het afvorderen van rekenschap en in het vervolgen dergenen, die 
de zaak van het volk afbreuk deden, stonden zijn vijanden hem 
naar het leven en lieten hem heimelijk ombrengen met behulp van 
een zekeren Aristodicus uit Tanagra, zooals het bij Aristoteles te 
lezen staat42). Cimon tenslotte vond den dood tijdens een militaire 
expeditie op het eiland Cyprus. 
11. Ofschoon de aristocratisch-gezinden zich ook tevoren reeds 
ervan bewust waren, dat Pericles de machtigste onder de burgers 
was geworden, begeerden zij toch iemand te bezitten, die hem tegen-
stand bood in de stad en zijn macht verzwakte. Alleen zóó zou er 
niet heelemaal van een „monarchie" sprake zijn. Om hem nu den 
voet dwars te zetten, schoven ze Thucydides uit den demos Alopece 
als tegencandidaat naar voren; deze, een verstandig man en ver-
want met Cimon, vertoonde bij minder kwaliteiten van een krijgs-
man meer de allures van een spreker op de agora en een staatsman. 
Door een waakzaam oog te houden op de zaken in de stad en met 
Pericles den strijd aan te binden om de redenaarstribune, bracht 
hij de weegschaal van de politieke bedrijvigheid weer spoedig in 
evenwicht. Want hij duldde niet langer, dat zij die „lieden van 
geboorte en aanzien" heetten, onder het gewone volk verspreid 
leefden en zich daarmee vermengden zooals vroeger: dit toch had 
er toe geleid, dat hun waardigheid door de groóte menigte van haar 
luister was beroofd. Doordat hij evenwel hen daaruit afzonderde en 
hun gezamenlijke macht op één punt samentrok zoodat er over-
wicht ontstond, bewerkte hij a.h.w. een doorslaan van de politieke 
balans. Nu was er weliswaar van het begin af aan een breuk aan-
wezig, echter verborgen onder de oppervlakte (zooals dat bij ijzer 
het geval pleegt te zijn), welke het verschil tusschen een demo-
cratische en aristocratische richting slechts even aanduidde; doch 
eerst het eerzuchtig streven van die beide mannen bewerkte, door 
een diepe scheiding onder de burgerij teweeg te brengen, dat het 
eene deel daarvan voortaan „demos" ( = volk), het andere „oligoi" 
( = weinigen) genoemd werd. Daarom ook liet Pericles toen vooral 
het volk den vrijen teugel en zocht door zyn bestuursdaden zich 
deszelfs gunst te verzekeren, terwijl hij steeds erop bedacht was 
hetzij een feestelijk schouwspel, hetzij een openbare spijziging of een 
of anderen optocht in de stad te laten plaats hebben en aldus door 
niet onedele vermaken de bevolking bezig te houden. Voorts zond 
hij jaarlijks 60 triëren uit, waarop velen van de burgers 8 maanden 
lang dienst deden voor soldij, om zich te trainen en tevens ervaring 
in de zeevaartkunde op te doen. Bovendien stuurde hij 1000 man 
als kolonisten naar den Chersonesus, en naar Naxus 500, naar 
Andrus de helft van dat aantal, en naar Thracië 1000, om dat land 
te bewonen tesamen met de Bisalten, en anderen naar Italië ten 
tijde dat Sybaris weer werd opgebouwd, waaraan men toen den 
naam van ThuriHs) gegeven had. En met deze maatregelen be-
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ταΰτ" έπραττεν άποκουφίζων μέν àpyoû και δια σχολήν πολυπράγμονος 
δχλου τήν πόλιν, έπανορθούμενος δέ τάς απορίας του δήμου, φόβον δέ 
και φρουράν του μή νεωτερίζειν τι παρακατοικίζων τοις συμμάχοις. 
12. "Ο δέ πλεΐστην μέν ήδονήν ταΐς 'Αθήναις και κόσμον ήνεγκε, 
μεγίστην δέ τοΐς άλλοις Εκπληξιν άνθρώποις, μόνον δέ τη 'Ελλάδι 
μαρτυρεί μή ψεύδεσθαι τήν λεγομένην δύναμιν αοτης έκείνην καΐ τον 
πάλαιαν ολβον, ή των αναθημάτων κατασκευή, τοϋτο μάλιστα των 
πολιτευμάτων του Περικλέους έβάσκαινον ol εχθροί και διέβαλλον έν 
ταΐς έκκλησίαις, βοώντες ώς ó μέν δήμος άδοξεΐ καΐ κακώς ακούει 
τά κοινά των 'Ελλήνων χρήματα προς αυτόν έκ Δήλου μεταγαγών, ή 
δ' ϋνεστιν αύτω προς τους έγκαλοΰντας ευπρεπέστατη των προφάσεων, 
δείσαντα τους βαρβάρους εκείθεν άνελέσθαι και φυλάττειν έν δχυρω 
τά κοινά, ταύτην άνήρηκε Περικλής* και δοκεΐ δεινήν οβριν ή 'Ελλάς 
ύβρίζεσθαι καΐ τυραννεΐσθαι περιφανώς, όρώσα τοις είσφερομένοις ύπ' 
αυτής άναγκαίως προς τόν πόλεμον ημάς τήν πόλιν καταχρυσοΟντας 
καΐ καλλωπίζοντας ώσπερ αλαζόνα γυναίκα, περιαπτομένην λίθους 
πολυτελείς καί αγάλματα καί ναούς χιλιοταλάντους. έδίδασκεν об ó 
Περικλής τόν δήμον, δτι χρημάτων μέν ούκ όφείλουσι τοις συμμάχοις 
λόγον, προπολεμοΰντες αυτών καί τους βαρβάρους άνείργοντες, ούχ 
ΐππον ού ναΰν ούχ όπλίτην άλλα χρήματα μόνον τελούντων, & τών 
διδόντων ούκ Εστίν άλλα τών λαμβοα/όντων, άν παρέχωσιν άνθ' οδ 
λαμβάνουσι' δει δέ της πόλεως κατεσκευασμένης ίκανώς τοις άναγκαίοις 
προς τόν πόλεμον, είς ταΰτα τήν ευπορίαν τρέπειν αύτης, άφ' ών δόξα 
μέν γενομένων άίδιος, εύπορία δέ γινομένων έτοιμη παρέσται, παντο-
δαπης εργασίας φανείσης καί ποικίλων χρειών, αϊ ττάσαν μέν τέχνην 
έγείρουσαι πάσαν δέ χείρα κινοϋσαι σχεδόν δλην ποιουσιν ίμμισθον 
τήν πόλιν έξ αύτης άμα κοσμουμένην καί τρεφομένην. τοΐς μέν γαρ 
ήλικίαν ϋχουσι καί ^)ώμην αί στροπτεΐαι τάς άπό τών κοινών εύπορίας 
πορεΐχον, τόν δ* άσύντακτον καί βάναυσον δχλον οοτ* άμοιρον είναι 
λημμάτων βουλόμενος οοτε λαμβάνειν άργόν καί σχολάζοντα, μεγάλας 
κατασκευασμάτων έπιβολάς καί πολύτεχνους υποθέσεις έργων διατρι-
βήν εχόντων ένέβαλε φέρων εις τόν δήμον, ίνα μηδέν ήττον τών πλεόν-
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oogde hij de stad te bevrijden van een ledigloopend en een ten-
gevolge van dezen lediggang bemoeiziek gepeupel, tevens ook, om 
het volk uit zijn nooden te helpen, en niet minder, om de bond-
genooten a.h.w. onder bewaking te stellen en zoo door vrees-
aanjaging eventueel oproer te voorkomen. 
12. Wat echter aan de stad de meeste vreugde schonk en haar 
het meest tot sieraad strekte, wat de andere menschen met de 
grootste bewondering voor haar vervulde en thans alléén nog voor 
Hellas getuigenis aflegt, dat die veelgeroemde macht en voorspoed 
van weleer geen louter verzinsels waren — ik bedoel den tempel-
bouw — dát punt vooral van Pericles' program nu was het, waar-
over zijn vijanden hem het meeste lastig vielen en waarom zij hem 
zwart trachtten te maken in de vergaderingen van het volk. De 
burgerij — zoo schreeuwden zij het uit — was haar aanzien kwijt-
geraakt en had een slechten naam gekregen, daar zij de gemeen-
schappelijke gelden der Hellenen van Delus weggehaald en onder 
eigen hoede had gesteld. En het schoonst-schijnend argument, waar-
op zij zich tegenover hun beschuldigers beriepen, als zouden zij 
nl. uit vrees voor de b a r b a r e n dit gemeenschappelijk bezit daar-
vandaan hebben weggehaald en het op een veilige plaats bewaren, 
was hun door Pericles ontnomen. Ja, Hellas meent thans een 
wreede behandeling te ondergaan en voelt zich klaarblijkelijk door 
tirannie overheerscht, wanneer het ziet, dat wij met de door haar 
onder dwang bijeengebrachte gelden, voor oorlogsdoeleinden be-
stemd, onze stad vergulden en optuigen als een kokette vrouw, 
omhangen met kostbare gesteenten en godenbeelden en tempels 
van duizend talenten. 
Pericles maakte dus het volk duidelijk, dat zij den bondgenooten 
voor die gelden geen rekenschap verschuldigd waren, daar zij toch 
oorlog voor hen voerden en hun de barbaren van het lijf hielden, 
terwijl ζ ij van h u n kant noch paard, noch schip, noch gewapende 
manschap, doch slechts geld beschikbaar stelden. En dit behoort 
niet aan degenen, die het geven, maar aan hen, die het ontvangen, 
mits zij er datgene voor verschaffen, waar ze het voor krijgen. Het 
betaamt echter -— zeide hij — dat onze stad, nu zij eenmaal in 
voldoende mate van het voor den oorlog benoodigde voorzien is, 
haar overvloed thans in dienst gaat stellen van die ondernemingen, 
die, eens voltooid, eeuwigen roem en gedurende den tijd, dat men 
er aan bezig is, onmiddellijken welstand tot gevolg zullen hebben. 
Want hierdoor worden allerhande werkobjecten geschapen en ont­
staat aan velerlei dingen behoefte. En dit op zijn beurt stimuleert 
weer iederen vorm van kunstbeoefening en brengt alle handen in 
beweging en geeft zoodoende tenslotte nagenoeg de geheele stad 
den kost, doordat deze met dat ze zich verfraait, zich tevens ook 
uit eigen middelen voedt. 
Aangezien nu degenen, die den krachtigen mannelijken leeftijd 
hadden, voor hun dienstverrichtingen te velde rijkelijk ondersteu­
ning uit de staatskas genoten, was het zijn wensch, dat ook de voor 
den oorlog onbruikbare menigte van handwerkslieden niet van in­
komsten verstoken zou blijven, noch deze zou verwerven met leeg-
looperij en nietsdoen, en daarom beijverde hij zich grootscheepsche 
bouwplannen aan het volk voor te leggen en ontwerpen voor onder­
nemingen, die vele kunsten zouden vereischen en langen tijd in 
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των καΐ φρουρούντων και στρατευομένων το οΙκουροΟν ίγτ\ πρόφασιν 
από των δημοσίων ώφελεΐσθαι καΐ μεταλαμβάνειν. οπού γαρ Ολη μέν 
fjv λίθος, χαλκός, έλέφας, χρυσός, Εβενος, κυπάρισσος, αϊ δέ ταύτη ν 
έκπονουσαι καΐ κατεργαζόμεναι τέχναι, τέκτονες, πλάσται, χαλκοτύ-
ποι, λιθουργοί, βαφείς χρυσού, μαλακτήρες έλέφαντος, ζωγράφοι, 
ποικιλταί, τορευταί, πομποί δέ τούτων καΐ κομιστηρες, Εμποροι καΐ 
ναΟται καΐ κυβερνηται κατά θάλατταν, ol δέ κατά γην άμαξοπηγοί 
καΐ ζευγοτρόφοι καΐ ηνίοχοι και καλωστρόφοι καΐ λινουργοί και 
σκυτοτόμοι καΐ όδοποιοί καΐ μεταλλεΐς, έκαστη δέ τέχνη, καθάπερ 
στρατηγός ίδιον στράτευμα, τον θητικόν δχλον και Ιδιώτην συν-
τεταγμένον είχεν, Οργανον καΐ σώμα της υπηρεσίας γινόμενον, εις 
πασαν ώς Επος είπεϊν ήλικίαν και φύσιν αϊ χρεΐαι διένεμον και 
διέσπειρον τήν εύπορίαν. 13. άναβαινόντων δέ των Ιργων- υπερήφανων 
μέν μεγέθει μορφή δ' αμίμητων και χάριτι, των δημιουργών άμιλλω-
μένων ύπερβάλλεσθαι τήν δημιουργίαν τη καλλιτεχνία, μάλιστα θαυ-
μάσιον ήν το τάχος, ών γάρ Εκαστον ώοντο πολλαΐς διαδοχαΐς καΐ 
ήλικίαις μόλις επί τέλος άφίξεσθαι, ταϋτα πάντα μιας άκμη πολιτείας 
ελάμβανε τήν συντέλειαν. καίτοι ποτέ φασιν Άγαθάρχου του ζωγρά­
φου μέγα φρονοϋντος επί τω ταχύ καΐ ^αδίως τά ζώα ποιείν άκού-
σαντα τον ΖεΟξιν είπεϊν" „έγώ δ' έν πολλω χρόνω." ή γάρ έν τω ποιείν 
ευχέρεια καΐ ταχύτης ούκ έντίθησι βάρος ίίργω μόνιμον ουδέ κάλλους 
άκρίβειαν' ό δ' είς τήν γένεσιν τω πόνω προδανεισθείς χρόνος έν τη 
σωτηρία του γενομένου τήν Ισχύν άποδίδωσιν. δθεν καΐ μάλλον θαυμά­
ζεται τά Περικλέους Ιργα προς πολύν χρόνον έν όλίγω γενόμενα, 
κάλλει μέν γ ά ρ Εκαστον ευθύς fjv τότ' άρχαΐον, άκμη δέ μέχρι νυν 
πρόσφατόν έστι και νεουργόν' οϋτως έπανθεϊ καινότης άεί τις αθικτον 
ύπο του χρόνου διατηρούσα τήν οψιν, ώσπερ αειθαλές τινευμα καΐ 
ψυχήν άγήρω καταμεμειγμένην τών Εργων εχόντων, πάντα δέ διεΐπε 
καΐ πάντων επίσκοπος ήν αύτω Φειδίας, καίτοι μεγάλους αρχιτέκτονας 
εχόντων καί τεχνίτας τών Εργων, τον μέν γάρ έκατόμπεδον Παρθενώνα 
Καλλικράτης είργάζετο καί 'Ικτίνος, το δ' έν Έλευσϊνι τελεστήριον 
ήρξατο μέν Κόροιβος οίκοδομείν, καί τους έπ' εδάφους κίονας Ιθηκεν 
οδτος καί τοΐς έπιστυλίοις έπέζευζεν αποθανόντος δέ τούτου Μετα-
γένης ó Ξυπεταιών τό διάζωσμα και τους άνω κίονας επέστησε" τό δ' 
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beslag zouden nemen, opdat aldus de thuisblijvers, evengoed als 
degenen, die ter zee voeren, in bezetting lagen of dienst te velde 
verrichtten, ook hunnerzijds aanspraken zouden kunnen laten 
gelden op ondersteuning uit de staatskas en aandeel in de open-
bare gelden. Het benoodigde materiaal bestond uit steen, brons, 
ivoor, goud, ebbenhout en cypressenhout, en voor de behandeling 
en bewerking ervan werd de vakkennis vereischt van timmerman, 
boetseerder, kopersmid, steenhouwer, vergulder, ivoorbewerker, 
schilder, borduurder en ciseleur. Voor het vervoer en de bezorging 
van dat alles waren koopvaarders, matrozen en stuurlui noodig ter 
zee, en te land wagenmakers, houders van trekvee, voerlui, touw-
slagers, linnenwevers, zadelmakers, wegwerkers en mijnwerkers. 
Verder had elk ambacht — gelijk een veldheer zijn eigen troepen-
macht — zoo ook zijn eigen schaar van ongeschoolde arbeiders en 
daglooners, tot een korps vereenigd, als uitvoerend orgaan bij het 
werk onder zijn bevelen: en zoo was het door deze openbare dienst-
verrichtingen, dat de overvloedige bestaansmiddelen van den staat 
onder zoo goed als iederen leeftijd en ieder slag van menschen 
werden verdeeld en weggeschonken. 
13. Terwijl de bouwwerken in de hoogte stegen, trotsch in hun 
gevaarte en onnavolgbaar door schoonheid en gratie, daar de 
kunstenaars zich beijverden hun meesterschap door de pracht 
hunner scheppingen nog te overtreffen, — was wel de snelle gang 
van het werk het meest bewonderenswaardige van alles. De ge-
bouwen immers, die naar aller meening elk afzonderlijk ternauwer-
nood in vele opeenvolgende generaties voltooid zouden kunnen 
worden, deze bereikten alle tezamen hun voltooiing in den bloeitijd 
van slechts één enkele bestuursperiode. Evenwel zou Zeuxis eens, 
toen hem ter oore was gekomen, dat zijn collega Agatharchus zich 
erg liet voorstaan op de snelheid en het gemak, waarmee hij zijn 
figuren schilderde, gezegd hebben: „ Ik echter moet daar lang over 
doen!" Want snelheid en overyling in de uitvoering vermogen aan 
een kunstwerk nog geen blyvend aanzien of volmaakte schoonheid 
te verleenen, maar de voor het ontstaan ervan benoodigde tijd, in 
arbeid op rente gezet, levert door de instandhouding van het daarin 
gewordene den bestendigen duur als interest op. Vandaar dan ook, 
dat de bouwwerken van Pericles nog te meer onze bewondering 
verdienen, daar zij in korten tijd geschapen, voor langen duur be-
stemd waren 44). Want door hun schoonheid vertoonden zij zich 
terstond reeds toen, stuk voor stuk, als door ouderdom eerbied-
waardig, maar door hun frischheid maken zij tot op heden toe den 
indruk van jeugdig en pas opgetrokken: zoozeer ontbloeit daaraan 
steeds nieuwe luister, welke hun aanblik, door den tijd onge-
schonden, vereeuwigt, als gaat door deze werken de immer frissche 
adem van een geest, die niet veroudert. 
Met de algemeene leiding en het oppertoezicht was Phidias door 
hem belast 45), ofschoon de gebouwen elk afzonderlijk groóte bouw-
meesters en kunstenaars nog bovendien bezaten: zoo werkten bij-
voorbeeld Callicrates en Ictinus aan den honderd voet langen 
Parthenon en begon Coroebus den bouw van het Telesterium in 
Eleusis en was hij het ook, die de zuilen van de benedenverdieping 
geplaatst en ze door middel van de architraven met elkaar 
verbonden had. Na diens dood had Metagenes uit Xypete de fries 
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οπαΐον έπί του ανακτόρου Ξενοκλής ό Χολαργεύς έκορύφωσε' το δέ 
μακρόν τείχος, περί oö Σωκράτης άκοΟσαί φησιν αυτός είσηγουμένου 
γνώμην Περικλέους, ήργολόφησε Καλλικράτης. κωμωδεΐ δέ το ϋργον 
Κρατίνος ώς βραδέως περαινόμενον 
πάλαι yàp αυτό (φησ() 
λόγοισι προάγει Περικλέης, £ργοισι δ, ουδέ κινεί, 
τό δ* Ώιδεϊον, τή μέν εντός διαθέσει πολΰεδρον καΐ πολύστυλον, τή 
δ' έρέψει περικλινές καΐ κάταντες έκ μιας κορυφής πεποιημένον, 
εΙκόνα λέγουσι γενέσθαι καΐ μίμημα της βασιλέως σκηνής, έπι-
στατοΰντος και τούτω Περικλέους, διό και πάλιν Κρατίνος έν θράτταις 
παίζει προς αυτόν 
ó σχινοκέφαλος Ζευς οδε 
προσέρχεται [Περικλέης] τώδεΐον έπί του κρανίου 
Εχων, επειδή τοοστρακον παροίχεται. 
φιλοτιμουμενος δ' ó Περικλής τότε πρώτον έψηφίσατο μουσικής αγώνα 
τοις ΠαναθηναΙοις άγεσθαι, και διέταξεν αυτός αθλοθέτης αίρεθείς, 
καθότι χρή τους αγωνιζόμενους αΰλεϊν ή αδειν ή κιθαρίζειν. έθεώντο 
δέ καΐ τότε καΐ τον άλλον χρόνον έν Ώιδείω τους μουσικούς αγώνας, 
τα δέ Προπύλαια τής ακροπόλεως έξειργάσθη μέν έν πενταετία 
Μνησικλέους άρχιτεκτονοϋντος" τύχη δέ θαυμαστή συμβάσα περί τήν 
οίκοδομίαν εμήνυσε τήν θεόν ούκ αποστατούσαν άλλα συνεφαπτομένην 
του Εργου και συνεπιτελοΟσαν. ό γαρ ενεργότατος και προθυμότατος 
των τεχνιτών άποσφαλείς έξ οψους ίίπεσε καΐ διέκειτο μοχθηρώς, ύπό 
τών Ιατρών απεγνωσμένος, άθυμοΰντος δέ του Περικλέους, ή θεός 
övap φανεΐσα συνέταξε θεραπείαν, ή χρώμενος ό Περικλής ταχύ και 
¿ιαδίως Ιάσατο τον ¿ίνθρωπον. έπί τούτω δέ και τό χαλκοΰν άγαλμα 
τής Ύγιείας 'Αθηνάς άνέστησεν έν άκροπόλει παρά τόν βωμόν, δς και 
πρότερον ήν, ώς λέγουσιν. ô δέ Φειδίας είργάζετο μέν τής θεοΰ τό 
χρυσουν £δος, και τούτου δημιουργός έν τή στήλη [είναι] γέγραπται, 
πάντα δ' ήν σχεδόν έπ' αύτω, και πάσιν ώς είρήκαμεν έπεστάτει τοις 
τεχνίταις δια φιλίαν Περικλέους, και τοϋτο τω μέν φθόνον τω δέ 
βλασφημίαν ήνεγκεν, ώς ελευθέρας τω Περικλεΐ γυναίκας εις τα Εργα 
φοιτώσας υποδεχόμενου τοΰ Φειδίου, δεξάμενοι δέ τόν λόγον oi 
κωμικοί πολλήν άσέλγειαν αύτου κατεσκέδασαν, εις τε τήν Μενίππου 
γυναίκα διαβάλλοντες, ανδρός φίλου και ϋποστρατηγουντος, εις τε τάς 
Πυριλάμπους δρνιθοτροφίας, δς εταίρος ών Περικλέους αίτιον είχε 
ταώνας ύφιέναι ταΐς γυναιξίν αΐς ό Περικλής έπλησίαζε. και τ( αν τις 
ανθρώπους σατυρικούς τοις βίοις και τάς κατά τών κρειττόνων 
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geplaatst benevens de bovenste zuilenrij, terwijl Xenocles uit 
Cholargus in het dak van het heiligdom de lichtopening had aan-
gebracht. Den bouw van den langen muur, waaromtrent Socrates 
beweert 46), dat hijzelf Pericles het voorstel ertoe had hooren doen, 
had Callicrates in uitvoering genomen, doch daar het werk zoo 
langzaam opschoot, dreef Cratinus den spot ermee: „Met woorden 
immers — zoo zegt hij — helpt Pericles het reeds lang vooruit, 
maar met daden brengt hij er geen schot in!"47). 
Het Odeum, dat van binnen met vele rijen zitplaatsen en zuilen-
reeksen voorzien was, en welks dak vanuit een spitsen top rondom 
naar beneden afliep, zou — naar verluidt — een afbeelding en 
nabootsing van de tent van den grooten koning geweest zijn, en 
ook hierover had Pericles het toezicht. Dit zou dan tevens de reden 
zijn geweest, waarom Cratinus in zijn Thrattai andermaal den 
draak met hem steekt: 
„Kijk! daar nadert het ajuinhoofd Zeus, het Odeum op zijn 
schedel, sinds hij eenmaal de ballingschap is ontkomen!"48). 
Eerzuchtig als hij was, kreeg Pericles toen voor het eerst het voor-
stel er door, dat op het feest der Panathenaeën een musische wed-
strijd gehouden zou worden; en zelf tot kamprechter gekozen, gaf 
hij voorschriften, hoe de mededingers bij fluitspel, zang of citer-
spel zich van hun taak te kwijten hadden. Zoowel toen als daarna 
was het Odeum de plaats, waar men de muzikale wedstrijden placht 
te bezoeken. 
De Propylaeën van den burg werden binnen den tijdsduur van 
vijf jaar onder den architect Mnesicles voltooid, en een wonderlijke 
gebeurtenis, bij het bouwen voorgevallen, maakte duidelijk, dat de 
godin niet van het werk afkeerig was, maar er mede de hand aan 
reikte en het mede hielp voltooien. De werkzaamste namelijk en 
voortvarendste der bouwlieden verloor eens het evenwicht en stortte 
van groóte hoogte naar beneden. Zijn toestand was zeer ernstig en 
de artsen hadden hem al opgegeven. Terwijl nu Pericles moedeloos 
terneerzat, verscheen hem in een droom plotseling de godin en 
schreef een geneeswijze voor, door welker toepassing hij den man 
spoedig en gemakkelijk weer genas. Naar aanleiding van dit voor-
val liet hij ook het bronzen beeld van Athena, met bijnaam Hugieia, 
op den burg plaatsen vlak bij het altaar, dat daar — naar men 
zegt — ook reeds vroeger stond. 
Phidias echter was degene, die het gouden beeld der godin ver-
vaardigde, en als zoodanig staat zijn naam in de marmeren oor-
konde vermeld. Alles hing nagenoeg van hem af en hij stond — 
zooals wij al gezegd hebben — aan de spits van alle kunstenaars 
dank zij zijn vriendschap met Pericles 49). En dit bezorgde aan 
den een nijd en stelde den ander aan laster bloot, als zou namelijk 
Phidias ten gevalle van Pericles, vrijgeboren vrouwen bij zich ont-
vangen, zoogenaamd om de bouwwerken te komen bezichtigen. De 
blijspeldichters vingen dit gerucht op en verbreidden over hem 
veel onbetamelijks, terwijl zij in hun verdachtmakingen tevens de 
vrouw van Menippus betrokken, zijn vriend en onderbevelhebber, 
en verder ook de vogelkweekerijen van Pyrilampes, die, daar hij 
een vertrouweling van Pericles was, ervan beschuldigd werd, in het 
geheim pauwen ten geschenke te zenden aan de vrouwen, met 
welke gene verkeerde. En waarom zou men zich nog telkenmale 
verbazen over menschen van het spottersgilde, wanneer ze hun 
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βλασφημίας ώσπερ δαίμονι κακώ τω φθόνω των πολλών άποθύοντας 
εκάστοτε θαυμάσειεν, δπου καΐ Στησ[μβροτος 6 θάσιος δεινόν άσέβημα 
καΐ μυθώδες έξενεγκεΐν έτόλμησεν είς τήν γυναίκα του υΐοϋ κατά του 
Περικλέους; οϋτως £οικε πάντη χαλεπόν εΤναι καΐ δυσθήρατον ΙστορΙς* 
τάληθές, δταν ol μέν οστερον γεγονότες τον χρόνον Εχωσιν έπιπρο-
σθουντα τη γνώσει τών πραγμάτων, ή δέ των πράξεων και τών βίων 
ήλικιώτις Ιστορία τα μέν φθόνοις каі δυσμενείαις τά δέ χαριζομένη 
και κολακεύουσα λυμαίνηται και διαστρέφη τήν άλήθειαν. 14. τών δέ 
περί τον θουκυδίδην Ρητόρων καταβοώντων του Περικλέους ώς 
σπαθώντος τα χρήματα καΐ τάς προσόδους άπολλΰντος, ήρώτησεν έν 
έκκληση τον δήμον εΐ πολλά δοκεΐ δεδαπανησθαι' φησάντων δέ 
πάμπολλα' „μή τοίνυν" είπεν „ύμίν άλλ' έμοί δεδαπανήσθω, καΐ τών 
αναθημάτων Ιδίαν έμαυτοΰ ποιήσομαι τήν έπιγραφήν." είπόντος οϋν 
ταΰτα του Περικλέους, είτε τήν μεγαλοφροσύνην αΰτου θαυμάσαντες 
είτε προς τήν δόξαν άντιφιλοτιμούμενοι τών Ιργων, άνέκραγον 
κελεύοντες έκ τών δημοσίων άναλίσκειν καΐ χορηγείν μηδενός φειδό-
μενον. τέλος δέ προς τον θουκυδίδην είς αγώνα περί του οστράκου 
καταστάς καΐ διακινδυνεόσας, εκείνον μέν έξέβαλε κατέλυσε δέ τήν 
άντιτεταγμένην έταιρείαν. 
15. 'Ως οδν παντάπασι λυθείσης της διαφοράς καΐ της πόλεως οίον 
ομαλής καΐ μιας γενομένης κομιδη, περιήνεγκεν είς εαυτόν τάς 
'Αθήνας καΐ τά τών 'Αθηναίων έξηρτημένα πράγματα, φόρους καΐ 
στρατεύματα καΐ τριήρεις καΐ νήσους καΐ θάλασσαν καΐ πολλήν μέν 
δι' 'Ελλήνων πολλήν δέ καΐ δια βαρβάρων ήκουσαν Ισχυν καΐ ήγεμο-
νίαν υπηκόοις έθνεσι και φιλίαις βασιλέων και συμμαχίαις πεφραγμέ-
νην δυναστών, ούκέθ" ó αυτός ήν ούδ" ομοίως χειροήθης τω δήμω καΐ 
βφδιος ύπείκειν καΐ συνενδιδόναι ταΐς έπιθυμίαις ώσπερ πνοαΐς τών 
πολλών, άλλ' έκ της άνειμένης εκείνης καΐ ύποθρυπτομένης Ενια 
δημαγωγίας ώσπερ ανθήρας καΐ μαλακής αρμονίας άριστοκρατικήν 
καΐ βασιλικήν έντεινάμενος πολιτείαν, καΐ χρώμενος αύτη προς το 
βέλτιστον όρθη καΐ άνεγκλίτφ, τά μέν πολλά βουλόμενον ήγε πείθων 
καΐ διδάσκων τον δήμον, ήν δ' δτε καΐ μάλα δυσχεραίνοντα κατατείνων 
καΐ προσβιβάζων έχειροΰτο τω συμφέροντι, μιμούμενος άτεχνώς ίατρόν 
ποικίλω νοσήματι και μακρώ κατά καιρόν μέν ήδονάς αβλαβείς κατά 
καιρόν δέ δηγμους καΐ φάρμακα προσφέροντα σωτήρια, παντοδαπών 
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lasterlijke aantijgingen tegen de hoogergeplaatsten als het ware aan 
de afgunst der menigte — als aan een boozen daemon — ten offer 
brengen, waar Stesimbrotus van Thasus het zelfs bestaan heeft een 
vreeselijk en ongelooflijk vergrijp aan het daglicht te brengen met 
betrekking tot zijn schoondochter aan Pericles ten laste gelegd? 
Zoozeer schijnt de waarheid in ieder opzicht moeilijk en niet licht 
door onderzoek te achterhalen, daar toch zij, die later komen, voor 
een helderen kijk op het gebeurde in den tijd een hindernis ont-
moeten, terwijl daarentegen het eigentijdsche onderzoek naar der 
menschen handel en wandel deels uit afgunst en antipathie, deels 
ook uit gunstbejag en vleierij, haar ontluistert en verdraait. 
14. Daar dan de woordvoerders van Thucydides' richting Pericles 
luide ervan beschuldigden, dat hij de gelden verkwistte en het in-
komen van den staat te gronde richtte, stelde hij eens in een ver-
gadering aan het volk de vraag, of ze meenden, dat er veel uitgaven 
waren gedaan. „Zeer vele!" was het antwoord. „Welnu — hernam 
Pericles — laten die kosten dan niet op uw, maar op mijn rekening 
komen te staan, en dan zal ik in de wij-inscriptie der gebouwen 
mijn eigen naam doen zetten!" En nog niet had hij deze woorden 
gezegd, of de aanwezigen — hetzij dan dat zij zijn grootmoedigheid 
bewonderden, hetzij dat zij om de eer dezer bouwwerken met hem 
een wedijver wilden aangaan — gaven met veel geschreeuw te ken-
nen, dat hij het benoodigde maar uit de schatkist zou nemen en bij 
zijn uitgaven geen kosten moest ontzien! En tenslotte met 
Thucydides in den strijd om het ostracisme slaags geraakt en het 
gevaar te boven gekomen, bewerkte hij diens verbanning, alsmede 
de ontbinding van de politieke club zijner tegenstanders so). 
15. Toen zoo de partijstrijd geheel en al beslecht en de stad, om 
zoo te zeggen, geëffend en heelemaal één geworden was, stelde hij 
Athene met al wat aan de Atheners onderhoorig was, onder 
zijn eigen beheer s i ) : schattingen, legermachten, oorlogsschepen, 
eilanden en zee, een groóte zoo over Grieken als barbaren zich uit-
strekkende macht en heerschappij, gegrondvest op onderworpen 
volken, vriendschapsverdragen met koningen en verbonden met 
vorsten aangegaan. En hij was nu ook niet meer dezelfde van 
vroeger, noch betoonde zich langer zoo inschikkelijk jegens het volk 
en zoo gereed om toe te geven en te voldoen aan de verlangens der 
menigte, die als windvlagen wisselen; maar na die slappe en in 
sommig opzicht wel wat verweekelijkte volksregeering van voor-
heen — te vergelijken met een weelderige en verwijfde melodie — 
begon hij thans de snaren strakker aan te spannen en een „aristo-
cratisch" en „koninklijk" bestuur te vestigen; en daar hij dit ten 
algemeenen nutte aanwendde en er een juist en consequent gebruik 
van maakte, liet het volk zich meestal gewillig door zijn overreding 
en onderrichting leiden 52). Menigmaal echter ook, wanneer het in 
heftige mate zijn misnoegen tegenover hem te kennen gaf, moest 
hij het in toom houden, en door het te wijzen op het staatsbelang 
en in die richting dwang te oefenen, kreeg hij het er telkenmale 
weer onder, daarbij geheel en al het voorbeeld van den arts vol-
gend, die bij een moeilijke en langdurige ziekte al naargelang den 
eisch van het oogenblik, nu eens aangename en onschadelijke, dan 
weer bijtende en scherpe middelen aanwendt, om de genezing te 
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γ α ρ ώς είκος παθών έν οχλω τοσαύτην τό μέγεθος αρχήν Εχοντι φυο-
μένων, μόνος έμμελώς £καστα διαχειρίσασθαι πεφυκώς, μάλιστα δ* 
έλπίσι καΐ φόβοις ώσπερ οΐαξι προσστέλλων τό θρασυνόμενον αυτών 
καΐ τό δύσθυμον άνιείς καΐ παραμυθούμενος, έδειξε τήν ^ητορικήν 
κατά Πλάτωνα ψυχαγωγίαν οΟσαν καΐ μέγιστον Ιργον αύτης τήν περί 
τά ήθη καΐ πάθη μέθοδον, ώσπερ τινάς τόνους καΐ φθόγγους ψυχής 
μάλ' εμμελούς αφής καΐ κρούσεως δεομένους. αΐτία δ' ούχ ή του λόγου 
ψιλώς δύναμις, άλλ', ώς Θουκυδίδης φησίν, ή περί τον ßtov δόξα καΐ 
πίστις του ανδρός, άδωροτάτου περιφανώς γενομένου каі χρημάτων 
κρείττονος" δς τήν πόλιν έκ μεγάλης μεγίστην και πλουσιωτάτην ποιή-
σας και γενόμενος δυνάμει πολλών βασιλέων και τυράννων υπέρτερος, 
ών Êvioi καΐ επί τοις υΐέσι διέθεντο, εκείνος μιςί δραχμή μείζονα τήν 
ούσίαν ούκ έποίησεν ής ó πατήρ αύτω κατέλιπε. 16. καίτοι τήν δύναμιν 
αυτοΟ σαφώς μέν ó Θουκυδίδης διηγείται, κακοήθως δέ παρεμφαΐνουσιν 
ol κωμικοί, ΠεισιστρατΙδας μέν νέους τους περί αυτόν εταίρους κα­
λούντες, αυτόν δ' άπομόσαι μή τυραννήσειν κελεύοντες, ώς ασύμμετρου 
προς δημοκρατίαν καΐ βαρυτέρας περί αυτόν οϋσης υπεροχής, ó δέ 
Τηλεκλείδης παραδεδωκέναι φησίν αύτω τους 'Αθηναίους 
πόλεων τε φόρους αύτάς τε πόλεις, τάς μέν δείν, τάς 
δ* άναλύειν, 
λάινα τείχη, τά μέν οίκοδομεΐν τά δέ τάμπαλιν κατα-
βάλλειν, 
σπονδάς δύναμιν κράτος είρήνην πλοϋτόν τ* εύδαι-
μονίαν τε. 
καΐ ταύτα καιρός ούκ ήν ούδ' ακμή καΐ χάρις άνθούσης έφ' ö p c 
πολιτείας, άλλα τεσσσράκοντα μέν Ετη πρωτεύων έν Έφιάλταις καΐ 
Λεωκράταις καΐ Μυρωνίδαις καΐ ΚΙμωσι και Τολμίδαις καΐ θουκυ-
δίδαις, μετά δέ τήν Θουκυδίδου κατάλυσιν καΐ τόν όστρακισμόν ούκ 
έλάττω τών πεντεκαίδεκα ετών διηνεκή καΐ μίαν οδσαν έν ταΐς 
ένιαυσίοις στρατηγίαις αρχήν καΐ δυναστείαν κτησάμενος, έφύλαξεν 
εαυτόν άνάλωτον ύπό χρημάτων, καίπερ ού παντάπασιν άργώς Ιχων 
προς χρηματισμόν, άλλα τόν πατρώον καΐ δίκαιον πλουτον, ώς μήτ' 
άμελούμενος έκφύγοι μήτε πολλά πράγματα και διατριβάς άσχολου-
μένφ παρέχοι, συνέταξεν είς οίκονομίαν ήν ώετο £άστην каі άκρι-
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bewerken. Want terwijl, gelijk te verwachten was, in een menigte, 
welke een zoo groóte macht in handen had, allerlei driften zich 
/ openbaarden, was hij alleen in staat elk daarvan op de juiste 
manier te behandelen, en door vooral gebruik te maken van „hoop" 
en „vrees" * з ) ( als van twee scheepsroeren, om daarmee hun over­
moed te stuiten en hen op te beuren en te bemoedigen in tijden van 
neerslachtigheid, bewees hij, dat de redekunst — naar Plato's 
woord s 4) — zieleleiding is en haar voornaamste taak: de behande­
ling der gemoedsbewegingen en affecten, in zekeren zin te be­
schouwen als snaren en tonen der ziel, welke een zeer deskundigen 
greep en den aanslag van een meesterhand vereischen. Oorzaak 
hiervan was niet de macht van zijn woord alleen, maar — zooals 
Thucydides getuigt 65) — zijn voorname levenswijs en het ver­
trouwen, dat men in hem stelde, daar hij, gelijk aan ieder was 
bekend, zich noch door geschenken omkoopen, noch door geldzucht 
beheerschen liet; en hij, die de stad, alreeds groot, tot de grootste se) 
en rijkste had gemaakt en die in macht en aanzien van vele ko­
ningen en vorsten de meerdere geworden was, van wie er sommigen 
hem zelfs tot voogd over hun zonen hadden aangesteld 67), heeft 
het vermogen, dat zijn vader hem had nagelaten, met geen enkele 
drachme vergroot 58). 
16. Een duidelijk beeld van zijn macht intusschen schetst Thucy­
dides, doch tevens zinspelen hierop — met hun boosaardig ge­
schimp — de comediedichtersss), wanneer zij Pericles en zijn 
vrienden de „nieuwe Pisistratiden" noemen en van hem (zelf) een 
eed verlangen niet naar de turannis te willen grijpen, daar hij 
volgens hen een overwicht bezat, dat in wanverhouding stond 
tot een regeering van het volk en al te drukkend was. Teleclideseo) 
zegt, dat de Atheners aan hem in handen hadden gegeven: 
„de schattingen der steden en de steden zelf, om die deels te 
binden, deels te ontbinden; 
voorts steenen muren, om die nu eens op te bouwen en dan weer 
omver te halen; 
eindelijk verdragen, macht, gezag, vrede, rijkdom en welvaart." 
En dat was niet het werk van een enkel moment, noch de voorbij­
gaande glans en bekoring van een slechts korten tijd bloeiend be­
wind, maar veertig jaar lang nam hij temidden van mannen als 
Ephialtes, Leocrates, Myronides, Cimon, Tolmides en Thucydides 
de eerste plaats in e i ) . En na den val van Thucydides, gevolgd door 
diens verbanning, verwierf hij zich voor den tijd van niet minder 
dan vijftien jaar een machtspositie in den staat, die ononderbroken 
dezelfde bleef dank zij zijn van jaar tot jaar verlengd commando 
van strateeg. Nochtans bewaarde Ьц zijn reputatie van onomkoop­
baarheid, ofschoon hij niet geheel en al onverschillig stond tegen­
over geldelijk gewin; maar voor zijn rechtmatig verworven, hem 
door zijn vader nagelaten vermogen heeft hij, opdat dit hem niet 
door verwaarloozing uit handen zou glippen, noch hem bij zijn 
drukke staatstaak veel last en tijdverlies bezorgen zou, een ad­
ministratie ontworpen, die hem als de gemakkelijkste en tevens 
nauwkeurigste voorkwam. Hij placht namelijk de gezamenlijke 
jaarlijksche opbrengst van zijn oogst ineens van de hand te doen 
en liet daarna ter voorziening in de huishouding met haar dage-
lijksche levensbehoeften elk ding, dat noodig was, afzonderlijk op 
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βεστάτην είναι, τους γαρ επετείους καρπούς Απαντάς αθρόους έπΐ-
πρασκεν, είτα των αναγκαίων Μκαστον έξ αγοράς ώνοΰμενος διώκει 
τόν βίον και τα περί τήν δίαιταν. δθεν ούχ ηδύς ήν ένηλίκοις παισίν 
ουδέ γυναιξί δαψιλής χορηγός, άλλ* έμέμφοντο την έφήμερον ταύτην 
каі συνηγμένην είς το άκριβέστατον δαπάνην, ούδενός οίον έν οικία 
μεγάλη και πράγμασιν άφθόνοις περιρρέοντος, άλλα παντός μέν 
άναλώματος παντός δέ λήμματος δι' άριθμοΰ και μέτρου βαδίζοντος. 
ó δέ ττάσαν αύτοϋ τήν τοιαύτην συνεχών άκρίβειαν εις ήν οΐκέτης 
Ευάγγελος, ώς έτερος ουδείς εδ πεφυκώς ή κατεσκευασμένος ύπό του 
Περικλέους προς οίκονομίαν. άπάδοντα μέν οδν ταύτα της Άναξα-
γόρου σοφίας, εΐγε και τήν οΐκίαν εκείνος εξέλιπε καΐ τήν χώραν 
άνηκεν άργήν καΐ μηλόβοτον υπ* ενθουσιασμού καΐ μεγαλοφροσύνης, 
où ταύτόν δ" εστίν οΐμαι θεωρητικού φιλοσόφου καΐ πολιτικού βίος, 
άλλ' ô μέν άνόργανον καΐ άπροσδεή της έκτος Ολης επί τοις καλοΐς 
κινεί τήν διάνοιαν, τω δ' είς ανθρωπείας χρείας άναμειγνύντι τήν 
άρετήν Ιστιν об γένοιτ' αν où των αναγκαίων μόνον άλλα καΐ των 
καλών ó πλούτος, ώσπερ ήν καΐ Περικλεΐ βοηθουντι πολλοίς των 
πενήτων, καΐ μέντοι γε τόν Άναξαγόραν αυτόν λέγουσιν ασχολου­
μένου Περικλέους άμελούμενον κεΐσθαι συγκεκαλυμμένον ήδη γηραιόν 
άποκαρτεροΟντα* προσπεσόντος δέ τω Περικλεΐ του πράγματος, έκ-
πλαγέντα θεΐν ευθύς επί τόν άνδρα καΐ δείσθαι πάσαν δέησιν, όλοφυρό-
μενον ούκ εκείνον άλλ' εαυτόν, εΐ τοιούτον άπολεΐ της πολιτείας σύμ-
βουλον. έκκαλυψάμενον οδν τόν Άναξαγόραν ειπείν προς αυτόν „ώ 
Περίκλεις, καί οι του λύχνου χρείαν Ιχοντες Ιλαιον έπιχέουσιν." 
17. 'Αρχομένων δέ Λακεδαιμονίων άχθεσθαι τη αυξήσει των 'Αθη­
ναίων, έπαίρων ό Περικλής τον δήμον Ιτι μάλλον μέγα φρονεΐν καί 
μεγάλων αυτόν άξιουν πραγμάτων γράφει ι^φισμα, πάντας "Ελληνας 
τους όποίποτε κατοικοΰντας Ευρώπης ή της 'Ασίας παρακαλεΐν, καί 
μικράν πόλιν και μεγάλη ν, είς σύλλογον πέμπειν 'Αθήναζε τους 
βουλευσομένους περί των Ελληνικών 'ιερών, & κατέπρησαν οι βάρ­
βαροι, καί των θυσιών, ας όφείλουσιν υπέρ της 'Ελλάδος εύξάμενοι 
τοΐς θεοίς δτε προς τους βαρβάρους έμάχοντο, καί της θαλάττης, δπως 
πλέωσι πάντες άδεώς καί τήν ειρήνη ν άγωσιν. έπί ταύτα δ' άνδρες 
είκοσι τών υπέρ πεντήκοντα Ιτη γεγονότων έπέμφθησαν, ών πέντε 
μέν "Ιωνας καί Δωριείς τους έν 'Ασία καί νησιώτας άχρι Λέσβου καί 
'Ρόδου παρεκάλουν, πέντε δέ τους έν Έλλησπόντω καί Θράκη μέχρι 
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de markt inkoopen. Om deze reden was hij bij zijn volwassen zoons 
niet geliefd, noch ook vonden hun vrouwen in hem een vrijgevig 
verzorger, maar ze waren vol verwijten over deze van dag tot dag 
geregelde en met uiterste nauwkeurigheid omschreven uitgaven, 
daar er nooit — zooals dat anders in een groot huis en temidden 
van den rijksten overvloed verwacht mocht worden — iets over-
schoot, maar iedere post van uitgave, iedere post van ontvangst 
precies in getal en maat stond uitgedrukt. Heel dit zoo nauwkeurig 
ingericht beheer echter was in handen van slechts één enkelen 
huisslaaf, Euangelus geheeten, die hiervoor als geen ander de ge-
schiktheid bezat hetzy van nature, hetzij door Pericles als beheerder 
opgeleid. 
Deze houding strookte voorzeker niet met de wijsgeerige opvat-
tingen van Anaxagoras, aangezien deze zijn huis zelfs in den steek 
gelaten en zijn landerijen braak had laten liggen als weiplaats voor 
schapen, uit drang en bezieling naar het hoogere 62). Doch niet 
hetzelfde is, naar ik meen, het leven van een beschouwend philo-
sooph en dat van een staatsman; maar de een bepaalt zijn ge-
dachte, zonder daartoe een werktuig of stoffelijke hulpmiddelen 
van noode te hebben, tot de wereld van het schoone, terwijl daaren-
tegen voor den ander, die zijn talent in dienst stelt van de men-
schelijke nooden, het bezit van aardsche goederen in sommige ge-
vallen niet alleen tot de noodzakelijke, maar zelfs tot de mooie 
dingen van het leven kan behooren, zooals dat ook het geval met 
Pericles was, die vele behoeftigen hielp. Ja men weet te vertellen, 
dat Anaxagoras zelf, terwijl Pericles door drukke staatszaken in 
beslag genomen werd, op zijn ouden dag in een toestand van ver-
waarloozing en met bedekt hoofd op den grond terneerlag, van plan 
zich door den hongerdood het leven te benemen, en dat gene, zoodra 
hem het gebeurde ter oore was gekomen, hevig ontstelde, direct zich 
naar hem toe begaf en hem met alle mogelijke smeekbeden daarvan 
trachtte te weerhouden, niet hem, maar zichzelf beklagend, indien 
hij zulk een raadsman in de politiek 63) zou komen te verliezen, 
waarop Anaxagoras — zoo heet het dan verder — zijn hoofd ont-
bloot en tot hem de woorden gesproken zou hebben: „Ja Pericles, 
zij die een lamp behoeven, gieten olie daarin!" 
17. Toen de Lacedaemoniërs onder de steeds toenemende macht 
der Atheners zich bedrukt begonnen te gevoelen, zette Pericles het 
volk er toe aan, een nog hoogeren dunk van zichzelf te koesteren en 
zich tot grootsche ondernemingen in staat te achten. Met dit 
doel diende hij een voorstel in om alle Grieken, waar ze ook 
mochten wonen in Europa of Azië, kleine steden zoowel als groóte, 
ertoe uit te noodigen gezanten naar Athene te sturen tot het 
houden van een congres, waarop men zou beraadslagen over de 
Grieksche heiligdommen, die de barbaren in brand gestoken hadden, 
over de offers, die zij voor Griekenland nog verschuldigd waren 
ingevolge een gelofte aan de goden gedaan ten tijde van hun strijd 
tegen de Perzen, en eindelijk met betrekking tot de zee, dat ze allen 
in veiligheid mochten varen en onderling den vrede bewaren. Hier-
toe werden twintig mannen van boven de vijftig jaar uitgezonden, 
waarvan er vijf de Joniërs en Doriërs in Azië, benevens de eiland-
bewoners tot aan Lesbus en Rhodus moesten uitnoodigen, vijf an-
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Βυζαντίου τόπους έπήεσαν, каі πέντε επί τούτοις είς ΒοιωτΙαν και 
Φωκίδα και Πελοπόννησον, έκ δέ ταύτης δια Λοκρων επί τήν πρόσοικον 
ήπειρον Εως 'Ακαρνανίας καΐ 'Αμβρακίας απεστάλησαν" ol δέ λοιποί 
δι' Ευβοίας έπ' ΟΙταίους καΐ τόν Μαλιέα κόλπον καΐ Φθιώτας [καΐ] 
'Αχαιούς και Θεσσαλούς έπορεύοντο, συμπείθοντες Ιέναι καΐ μετέχειν 
των βουλευμάτων έπ" εΙρήνη καΐ κοινοπραγίςι της 'Ελλάδος, έπράχθη 
δ' ουδέν, ουδέ συνηλθον at πόλεις Λακεδαιμονίων ύπεναντιωθέντων 
ώς λέγεται, καΐ τό πρώτον έν Πελοποννήσω της πείρας έλεγχθείσης. 
τούτο μέν οδν παρεθέμην ένδεικνΰμενος αύτοΰ τό φρόνημα καΐ τήν 
μεγαλο<ρροσύνην. 
18. Έ ν δέ ταΐς στρατηγίαις εύδοκίμει μάλιστα δια τήν άσφάλειαν, 
οοτε μάχης έχούσης πολλήν άδηλότητα καΐ κίνδυνον εκουσίως άπτό-
μενος, οΰτε τους έκ του παραβαλέσθαι χρησαμένους τύχη λαμπρή 
και θαυμασθέντας ώς μεγάλους ζηλών καΐ μιμούμενος στρατηγούς, 
άεί τε λέγων προς τους πολίτας ώς δσον έπ* αύτω μενοϋσιν αθάνατοι 
πάντα τόν χρόνον. όρων δέ Τολμίδην τόν Τολμαίου δια τάς πρότερον 
ευτυχίας και δια τό τιμάσθαι διαφερόντως έκ των πολεμικών συν 
ούδενΐ καιρώ παρασκευαζόμενον είς Βοιωτίαν έμβαλεΐν καΐ πεπεικότα 
τών έν ήλικίςι τους άριστους καΐ φιλοτιμοτάτους έθελοντάς στρα-
τεύεσθαι χιλίους γενομένους &νευ της άλλης δυνάμεως, κατέχειν 
έπειράτο καΐ παρακαλεΐν έν τω δήμω, τό μνημονευόμενον εΙπών, ώς 
ει μή πείθοιτο Περικλεΐ, τόν γε σοφώτατον ούχ άμαρτήσεται σύμβουλον 
άναμείνας χρόνον. τότε μέν οδν μετρίως ευδοκίμησε τοΰτ" εΙπών 
όλίγαις δ' ύστερον ήμέραις, ώς άνηγγέλθη τεθνεώς μέν αυτός Τολμίδης 
περί Κορώνειαν ηττηθείς μάχη, τεθνεώτες δέ πολλοί κάγαθοί τών 
πολιτών, μεγάλην τούτο τω Περικλεΐ μετ' εύνοίας δόξαν ήνεγκεν ώς 
άνδρί φρονίμω καί φιλοπολίτη. 
19. Τών δέ στρατηγιών ήγαπήθη μέν ή περί Χερρόνησον αύτοΰ 
μάλιστα, σωτήριος γενομένη τοις αυτόθι κατοικοΰσι τών 'Ελλήνων' ού 
γαρ μόνον έποικους 'Αθηναίων χιλίους κομίσας Ιρρωσεν εύανδρία τάς 
πόλεις, άλλα καί τόν αυχένα διαζώσας έρύμασι καί προβλήμασιν έκ 
θαλάττης είς θάλατταν άπετείχισε τάς καταδρομάς τών θρακών περι-
κεχυμένων τη Χερρονήσω, καί πόλεμον ενδελεχή καί βαρύν έξέκλεισεν, 
φ συνείχετο πάντα τόν χρόνον ή χώρα βαρβαρικαΐς αναμεμειγμένη 
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deren de plaatsen aan den Hellespont en in Thracië bezochten tot 
aan Byzantium, en weer vijf anderen naar Boeotië, Phocis en de 
Peloponnesus gezonden werden en vandaar door het gebied der 
Locriërs naar het naburige vasteland tot aan Acarnanië en Ambracië 
toe. De vijf overigen begaven zich door Euboea naar het gebied der 
Otaeërs en de Malische golf, voorts naar de Achaeërs in Phthia en 
naar de Thessaliërs, hen allen overredend om te gaan en deel te 
nemen aan de besprekingen over den vrede en de gemeenschappe-
lijke belangen van Hellas. De onderneming liep echter op niets uit, en 
van de steden kwamen er geen afgevaardigden bijeen, daar de Lace-
daemoniërs zich hiertegen heimelijk zouden hebben verzet en het 
voorstel in de Peloponnesus het eerst van de hand zou zijn gewezen. 
Dit dan bracht ik slechts terloops ter sprake als een bewijs van 
's mans hoogen zin en de koenheid van zijn ondernemen 64 ). 
18. Als veldheer nu ging er vooral een roep van hem uit om zijn 
bezonnenheid, daar hij uit eigen beweging nimmer zich in een ge-
vecht begaf, waarvan de afloop onzeker en vol gevaren was, terwijl 
hij evenmin een benijder en navolger van diegenen was, die door 
alles op het spel te zetten bij toeval een schitterend succes be-
haalden en dientengevolge als groóte generaals bewonderd werden, 
maar integendeel tot zijn medeburgers steeds de woorden placht te 
spreken, dat zij, voorzoover dat van hem afhing, voor altijd on-
sterfelijk zouden blijven. En toen hij zag, dat Tolmides, de zoon 
van Tolmaeus, verlokt door zijn vroegere successen en de bizondere 
achting, welke hij om zijn krijgsverrichtingen genoot, aanstalten 
maakte op een ongelegen tijdstip in Boeotië binnen te vallen en 
van de weerbare manschap de dappersten en roemzuchtigsten had 
weten over te halen om als vrijwilligers dienst te nemen ten getale 
van duizend, — ongerekend nog de overige legermacht, — poogde 
hij hem in de volksvergadering door vermaningen van zijn plan te 
weerhouden en sprak bij die gelegenheid de gedenkwaardige woor-
den, dat hij, zoo hij Pericles niet vertrouwde, er in ieder geval niet 
verkeerd aan doen zoü, wanneer hij wachtte op den meest wijzen 
raadgever, namelijk den tijd. Op het moment zelf nu oogstte hij 
met die woorden slechts matigen bijval, maar weinige dagen later, 
toen bericht werd, dat Tolmides zelf bij Coronea was gevallen, na-
dat hij in den strijd het onderspit had moeten delven, en vele 
dapperen uit de burgers met hem gevallen waren, bezorgden die 
woorden aan Pericles een grooten roem tegelijk met de genegenheid 
van het volk, daar men in hem een verstandig man zag en een vriend 
der burgerij. 
19. Van al zijn krijgsverrichtingen was het die in de Chersonesus, 
die de meeste waardeering ondervond, aangezien deze aan de aldaar 
wonende Grieken de redding heeft gebracht: niet alleen immers 
had hij, door een duizendtal uit Athene afkomstige kolonisten daar-
heen over te planten, de steden in dat gebied versterkt met een 
krachtig contingent van mannen, maar ook had hij de landengte 
van zee tot zee met verschansingen en borstweringen bevestigd en 
zoo de invallen der rondom de Chersonesus rondzwermende 
Thraciërs afgegrendeld en een altoos durenden en lastigen oorlog 
buitengesloten, waaronder het land den ganschen tijd te lijden had, 
daar het in voortdurende aanraking was met barbaarsche naburen 
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γειτνιάσεσι καΐ γέμουσα ληστηρίων ομόρων καΐ συνοίκων" έθαυμάσθη 
Ы καΐ διεβοήθη προς τους έκτος ανθρώπους περιπλεύσας Πελοπόν-
νησον έκ Πηγών της Μεγαρικής αναχθείς εκατόν τριήρεσιν. ού γ α ρ 
μόνον έπόρθησε της παραλίας πολλήν ώς Τολμίδης πρότερον, άλλα καΐ 
πόρρω θαλάττης προελθών τοις άπο τών νεών όπλίταις τους μέν 
άλλους είς τα τείχη συνέστειλε δείσαντας αύτοϋ τήν ίφοδον, έν δέ 
Νεμέα ΣικυωνΙους ύποστάντας και συνάψαντας μάχην κατά κράτος 
τρεψάμενος Ιστησε τρόπαιον. έκ δ" "Αχαΐας φίλης οϋσης στρατιώτας 
άναλαβών ε'ις τάς τριήρεις, έπί τήν άντιπέρας ήπειρον έκομίσθη τω 
στόλω, καΐ παραπλεύσας τον 'Αχελώον Άκαρνανίαν κατέδραμε καΐ 
κατέκλεισεν ΟΙνιάδας είς το τείχος, καΐ τεμών τήν γην καΐ κακώσας 
άπηρεν έπ' οϊκου, φοβερός μέν φανείς τοις πολεμίοις ασφαλής δέ καΐ 
δραστήριος τοις πολίταις. ουδέν γ α ρ ουδ* από τύχης πρόσκρουσμα 
συνέβη περί τους στρατευόμενους. 20. εις δέ τόν Πόντον είσπλεύσας 
στόλω μεγάλω και κεκοσμημένώ λαμπρώς, ταΐς μέν Έλληνίσι πόλεσιν 
ών έδέοντο διεπράξατο και προσηνέχθη φιλανθρώπως, τοις δέ περι-
οικοΟσι βαρβάροις Ιθνεσι καΐ βασιλεΟσιν αυτών καΐ δυνάσταις έπε-
δείξατο μέν της δυνάμεως το μέγεθος καΐ τήν άδειαν καΐ τό θάρσος, 
fj βούλοιντο πλεόντων και πασαν ύφ* αύτοίς πεποιημένων τήν θάλασ­
σαν, Σινωπευσι δέ τρισκαίδεκα ναΰς άπέλιπε μετά Λαμάχου καΐ στρα­
τιώτας έπί Τιμησίλεων τύραννον. έκπεσόντος δέ τούτου και τών 
εταίρων, έψηφίσατο πλεϊν εις Σινώπην 'Αθηναίων έθελοντάς εξακό­
σιους και συγκατοικείν Σινωπευσι, νειμαμένους οικίας και χώραν ήν 
πρότερον οι τύραννοι κατεΐχον. τάλλα δ' où συνεχώρει ταΐς όρμαΐς 
τών πολιτών, ουδέ συνεξέπιπτεν ύπό φώμης και τύχης τοσαύτης έπαι-
ρομένων Αιγύπτου τε πάλιν άντιλαμβάνεσθαι και κινεϊν της βασιλέως 
αρχής τά προς θαλασσή, πολλούς δέ καΐ Σικελίας ó δύσερως εκείνος 
ήδη και δύσποτμος £ρως εΤχεν, δν οστερον έξέκαυσαν οι περί τόν 
"Αλκιβιάδην Ρήτορες, ήν δέ και Τυρρηνία και Καρχηδών ένίοις ονειρος, 
ούκ άπ' ελπίδος δια τό μέγεθος της υποκείμενης ηγεμονίας και τήν 
εοροιαν τών πραγμάτων. 21. άλλ' ó Περικλής κατείχε τήν έκδρομήν 
ταύτην και περιέ κόπτε τήν πολυπραγμοσύνη ν, και τα πλείστα της 
δυνάμεως Ετρεπεν είς φυλακή ν και βεβαιότητα τών υπαρχόντων, μέγα 
Ιργον ηγούμενος άνείργειν Λακεδαιμονίους καΐ δλως ύπεναντιούμένος 
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en overstroomd werd door rooverbenden op de grenzen en daar-
binnen. — Ook bij de buitenlanders oogstte hij bewondering en 
roem, toen hij namelijk vanuit Pegae in het Megarische met 
honderd triëren in zee gestoken, de Peloponnesus omvoer. Want 
niet alleen verwoestte hij een groóte strook van het kustge-
bied, gelijk Tolmides eertijds, maar ook drong hij met de zwaar-
gewapenden uit de schepen verder landwaarts in en dreef alle 
vijanden, voor zijn nadering beducht, binnen hun muren samen. 
Slechts de Sicyoniërs hielden stand en bonden in de buurt van 
Nemea den strijd met hem aan. Doch hij joeg hen met geweld op 
de vlucht en richtte ter plaatse een zegeteeken op. Uit het bevriende 
Achaia nam hij vervolgens soldaten aan boord van zijn triëren en 
stevende met de vloot naar het tegenovergelegen vasteland, voer 
de monding van den Achelous voorbij, liep Acarnanië onder den 
voet en sloot de bewoners van Oeniadae binnen hun muren op, en 
nadat hij hun gebied geplunderd en verwoest had, voer hij terug 
naar huis, voor zijn vijanden een schrikbeeld, maar voor zijn mede-
burgers een man van voorzichtig beleid en vastberaden handelen 
gebleken. Immers niet één ongeval — zelfs niet bij toeval — was 
de expeditiemacht op dien tocht overkomen. 
20. Bij een andere gelegenheid met een groóte en schitterend uit-
geruste vloot den Pontus binnengevaren, bracht hij voor de 
Grieksche steden daarginds de vervulling van hun wenschen en 
behandelde ze vriendelijk en minzaam, maar toonde tegelijkertijd 
aan de omwonende barbaarsche volken, en aan hun koningen 
en vorsten, de grootheid van Athene's macht, zijn onversaagdheid 
en zijn moed — voer het immers niet met zijn schepen waarheen 
het wilde, en had het niet heel de zee tot zijn domein? Aan de 
Sinopiërs verder liet hij dertien oorlogsschepen achter onder het 
bevel van Lamachus, benevens soldaten om gebruikt te kunnen 
worden tegen den tiran Timesilaüs. En toen deze met zijn aan-
hang verdreven was, wist hij door een volksbesluit gedaan te krij-
gen, dat zeshonderd Atheensche vrijwilligers naar Sinope zouden 
varen en zich daar tezamen met de bewoners zouden vestigen, na 
eerst de huizen en het land, dat het tirannenvolk er tevoren bezat, 
onder elkaar verdeeld te hebben. 
Maar in andere dingen stond hij weer afwijzend tegenover de 
wenschen van zijn medeburgers en ook Het hij zich er niet door 
meesleepen, toen zij tengevolge van een zoo groóte macht en buiten-
sporig geluk, de verleiding in zich op voelden komen om wederom 
Egypte aan te grijpen en de zeeprovincies van het rijk van den 
grooten koning in opstand te brengen. Velen ook waren reeds toen 
bezeten door die rampzalige en noodlottige begeerte naar Sicilië, 
welke in later jaren redenaars van het slag van Alcibiades in de 
burgerij deden ontvlammen, en ook waren er eenigen, die droomden 
van het bezit van Etrurië en Carthago, en dit — gezien de grootte 
hunner toenmalige macht en het succes van hun ondernemingen — 
niet zonder gegronde hoop. 
21. Doch Pericles trachtte dezen buitensporigen veroveringsdrang 
te beteugelen en aan hun bemoeizucht paal en perk te stellen en 
wendde het grootste deel van de hem ten dienste staande macht 
aan tot instandhouding en bevestiging van datgene, wat men thans 
bezat. Hij oordeelde het reeds een groot succes, wanneer men 
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έκείνοις, ώς άλλοις τε πολλοίς ί-δειξε καΐ μάλιστα τοις περί τον Ιερόν 
πραχθεϊσι πόλεμον. έπεί γαρ ol Λακεδαιμόνιοι στρατεύσαντες είς 
Δελφούς Φωκέων εχόντων τό Ιερόν'Δελφοΐς άπέδωκαν, ευθύς εκείνων 
άπαλλαγέντων ó Περικλής έπιστρατεύσας πάλιν εΙσήγαγε τους 
Φωκέας. και των Λακεδαιμονίων ήν Εδωκαν αύτοΐς Δελφοί προμαντείαν 
είς τό μέτωπον έγκολαψάντων του χαλκού λύκου, λαβών καΐ αυτός 
προμαντείαν τοις Άθηναίοις είς τόν αυτόν λύκον κατά τήν δεξιάν 
πλευράν ένεχάραξεν. 
22. "Οτι δ' ορθώς έν τή 'Ελλάδι τήν δύναμιν τών 'Αθηναίων συνεϊχεν, 
έμαρτύρησεν αύτω τα γενόμενα, πρώτον μέν γ α ρ Εύβοεΐς άπέστησαν, 
έφ' οος διέβη μετά δυνάμεως. εΤτ' ευθύς άπηγγέλλοντο Μεγαρείς έκ-
πεπολεμωμένοι καί στρατιά πολεμίων έπί τοΐς οροις της 'Αττικής ούσα, 
Πλειστώνακτος ηγουμένου βασιλέως Λακεδαιμονίων, πάλιν οδν 6 
Περικλής κατά τάχος έκ τής Ευβοίας άνεκομίζετο προς τόν έν τή 
"Αττική πόλεμον' καί συνάψαι μέν είς χείρας ούκ έθάρσησε πολλοίς 
καί άγαθοΐς όπλίταις προκαλουμένοις, ορών δέ τόν Πλειστώνακτα 
νέον όντα κομιδή χρώμενον δέ μάλιστα Κλεανδρίδη τών συμβούλων, 
δν οί Εφοροι φύλακα καί πάρεδρον αύτώ δια τήν ήλικίαν συνέπεμψαν, 
έπειράτο τούτου κρύφα* καί ταχύ διαφθείρας χρήμασιν αυτόν Επεισεν 
έκ τής 'Αττικής άπαγαγείν τους Πελοποννησίους. ώς δ' άπεχώρησεν ή 
στρατιά καί διελύθη κατά πόλεις, βαρέως φέροντες οί Λακεδαιμόνιοι 
τόν μέν βασιλέα χρήμασιν έζημίωσαν, ών τό πλήθος ούκ £χων έκτεΐσαι 
μετέστησεν εαυτόν έκ Λακεδαίμονος, του δέ Κλεανδρίδου φεύγοντας 
θάνατον κατέγνωσαν. ούτος δ' ήν πατήρ Γυλίππου του περί ΣικελΙαν 
'Αθηναίους καταπολεμήσαντος. Εοικε δ' ώσπερ συγγενικόν αύτώ 
προστρίψασθαι νόσημα τήν φιλαργυρίαν ή φύσις, ύφ' ής καί αυτός 
αίσχρώς έπί καλοϊς Ιργοις άλούς εξέπεσε τής Σπάρτης, ταύτα μέν 
οΰν έν τοις περί Λυσάνδρου δεδηλώκαμεν. 
23. Του δέ Περικλέους έν τω τής στρατηγίας άπολογισμώ δέκα 
ταλάντων άνάλωμα γράψαντος άνηλωμένων είς τό δέον, ό δήμος 
άπεδέζατο μή πολυπραγμονήσας μηδ' έλέγξας τό απόρρητον, âvioi 
δ' ίστορήκασιν, ών έστι καί Θεόφραστος ó φιλόσοφος, οτι καθ" Εκαστον 
ένιαυτόν είς τήν Σπάρτην έφοίτα δέκα τάλαντα παρά του Περικλέους, 
οΐς τους έν τέλει πάντας θεραπεύων παρητεΐτο τόν πόλεμον, ού τήν 
είρήνην ώνούμενος άλλα τόν χρόνον έν ώ παρασκευασάμενος καθ* 
ήσυχίαν Εμελλε πολεμήσειν βέλτιον. 
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zich de Lacedaemoniërs van het lijf wist te houden, en werkte 
dezen tegen, waar hij maar kon, gelijk hij zoowel bij vele andere 
voorvallen blijken liet, als wel speciaal door zijn optreden in den 
heiligen oorlog. Want toen de Lacedaemoniërs, naar Delphi opge-
trokken, het heiligdom van Apollo, dat de Phocenzen zich toe-
geëigend hadden, aan de Delphiërs hadden teruggegeven, ondernam 
hy terstond na hun vertrek een tegenactie en stelde de Phocenzen 
weer in het bezit ervan. En daar de Lacedaemoniërs het voorrecht, 
dat de Delphiërs hun geschonken hadden van nl. het eerst 
het orakel te mogen raadplegen, hadden doen ingriffen in het voor-
hoofd van den koperen wolf, heeft hij, na ook zelf dat voorrecht 
voor de A t h e n e r s verworven te hebben, het op denzelfden wolf 
en wel aan de rechter zijde doen ingraveeren. 
22. Dat hij er ondertusschen wel aan deed, de macht der 
Atheners binnen Griekenlands grenzen samen te trekken, bewezen 
de gebeurtenissen, die thans volgden. Want, om te beginnen, waren 
de Euboeërs afgevallen tegen wie hij met een troepenmacht was 
overgestoken. Terstond hierop bereikte hem de tijding, dat de 
Megarenzen in opstand waren gekomen en er een leger van den 
vijand reeds aan de grenzen van Attica stond, onder aanvoering 
van Plistonax, den koning der Lacedaemoniërs. Pericles keerde 
daarom met het oog op den oorlog in Attica, ijlings uit Euboea 
terug, maar durfde niet op hun uitdaging met een zoo talrijke en 
dappere hoplietenschaar den strijd aan te binden; doch toen hij 
bemerkte, dat Plistonax nog zeer jong was en van al zijn raads-
lieden het meest met Cleandrides verkeerde, — een man dien de 
ephoren hem vanwege zijn leeftijd als beschermer en helper hadden 
meegegeven —, beproefde hij dezen heimelijk te verleiden. En al 
spoedig wist hij hem door ömkooping met geld ertoe te bewegen 
de Peloponnesiërs uit Attica terug te trekken. Toen echter het leger 
huiswaarts was gekeerd en stadsgewijze was uiteengegaan, hebben 
de Lacedaemoniërs, in hun verbolgenheid over dit feit, hun koning 
met een geldboete gestraft, waarvan deze het bedrag evenwel niet 
kon voldoen en daarom Sparta verliet, terwijl Cleandrides, die 
voortvluchtig was, ter dood veroordeeld werd. Deze was de vader 
van Gylippus, den man, die later op Sicilië aan de Atheners den be-
slissenden slag heeft toegebracht en die door de natuur, als ware 
het een familiekwaal, met de hebzucht scheen bedeeld, een euvel, 
waaraan ook hij zelf, na roemrijke daden verricht te hebben, 
schuldig werd bevonden en tengevolge waarvan hij, met schande en 
smaad overladen, uit Sparta verbannen is. Doch dat feit hebben 
wij in het Leven van Lysander aan het licht gebracht. 
23. Toen Pericles bij de verantwoording van zijn strategenbeleid 
een uitgave-post, groot tien talenten, had ingediend — voor z.g. 
„noodzakelijke doeleinden" besteed —, accepteerde het volk dit 
zonder meer, zonder zich er verder mee te bemoeien of het ge-
heim ervan te willen doorgronden. Eenige schrijvers, onder wie ook 
de philosooph Theophrastus, hebben echter weten te berichten, dat 
er jaarlijks van den kant van Pericles een bedrag van tien talenten 
in Sparta binnenvloeide en hij de magistraten daarmee allen voor 
zich te winnen en zoo den oorlog wist te vermijden, echter niet 
omdat hij den vrede zocht te koopen, maar veeleer den tijd, waarin 
hij rustig voorbereidingen kon treffen, om daarna met des te 
grooter kansen den oorlog te kunnen voeren. 
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Αδθις οδν έπί τους άφεστώτας τραπόμενος και διαβάς εις Εοβοιαν 
πεντήκοντα ναυσί και πεντακισχιλίοις όπλίταις κατεστρέψατο τάς 
πόλεις, κ α ΐ . . . Χαλκιδέων μέν τους Ιπποβότας λεγόμενους πλούτω καΐ 
δόξη διαφέροντας έξέβαλεν, Έστιεΐς δέ πάντας άναστήσας έκ της 
χώρας 'Αθηναίους κατώκισε, μόνοις τούτοις απαραιτήτως χρησάμενος, 
δτι ναΟν Άττικήν αίχμάλωτον λαβόντες άπέκτεινοιν τους άνδρας. 
24. Έ κ τούτου γενομένων σπονδών Άθηναίοις και Λακεδαιμονίοις 
είς Ετη τριάκοντα, ψηφίζεται τον εις Σάμον πλουν, αίτίοη/ ποιησάμενος 
κατ' αυτών 6τι τον προς Μιλησίους κελευόμενοι διαλΰσασθαι πόλεμον 
ούχ οπήκουον. έπεί δ* 'Ασπασία χαριζόμενος δοκεΐ πράξαι τα προς 
Σαμίους, ένταΰθ' fiv είη καιρός διαπορήσαι μάλιστα περί της άνθρω­
που, τίνα τέχνην ή δΰναμιν τοσαύτην έχουσα των τε πολιτικών τους 
πρωτεύοντας έχειρώσατο καΐ τοις φιλοσόφοις ού φαυλον ούδ' ολίγον 
υπέρ αύτης παρέσχε λόγον. δτι μέν γ α ρ ήν Μιλησία γένος, Άξιόχου 
θυγάτηρ, ομολογείται" φασί δ' αυτήν θαργηλίαν τινά τών παλαιών 
Ίάδων ζηλώσασαν έπιθέσθαι τοις δυνατωτάτοις άνδράσι. καΐ γαρ ή 
Θαργηλία τό τ' είδος ευπρεπής γενομένη και χάριν Ιχουσα μετά 
δεινότητας πλείστοις μέν Ελλήνων συνώκησεν άνδράσι, πάντας δέ 
προσεποίησε βασιλεΐ τους πλησιάσαντας αύτη, καΐ ταΐς πόλεσι μη-
δισμοΰ δι' εκείνων ύπέσπειρεν αρχάς δυνατωτάτων όντων καΐ μεγίστων, 
τήν δ' 'Acntaoíocv ol μέν ώς σοφήν τίνα και πολιτικήν ύπό τοϋ Περι­
κλέους σπουδασθήναι λέγουσι' καΐ γαρ Σωκράτης 2στιν δτε μετά τών 
γνωρίμων έφοίτα, και τάς γυναίκας άκροασομένας ol συνήθεις ήγον 
ώς αυτήν, καίπερ ού κοσμίου προεστώσαν εργασίας ουδέ σεμνής, άλλα 
παιδίσκας έταιρούσας τρέφουσαν* Αισχίνης δέ φησι και Λυσικλέα τον 
προβατοκάπηλον έξ αγενούς καΐ ταπεινού τήν φύσιν 'Αθηναίων γενέ­
σθαι πρώτον 'Ασπασία συνόντα μετά τήν Περικλέους τελευτήν. έν δέ 
τω Μενεξένω τω Πλάτωνος, ει και μετά παιδιάς τά πρώτα γέγραπται, 
τοσούτον γ ' Ιστορίας Ενεστιν, δτι δόξαν είχε το γυναιον έπί Ρητορική 
πολλοίς 'Αθηναίων όμιλεΐν. φαίνεται μέντοι μάλλον ερωτική τις ή~τοϋ 
Περικλέους άγάπησις γενομένη προς Άσπασίαν. ήν μέν γ α ρ αύτω 
γυνή προσήκουσα μέν κατά γένος, συνωκηκυια δ* "Ιππονίκω πρότερον, 
έξ об Καλλίαν Ετεκε τον πλούσιον Ετεκε δέ και παρά τω Περικλεΐ 
Ξάνθιππον και Πάραλον. είτα της συμβιώσεως ούκ οϋσης αύτοίς 
αρεστής, έκείνην μέν έτέρω βουλομένην συνεξέδωκεν, αυτός δέ τήν 
'Ασπασίαν λαβών Εστερξε διαφερόντως. και γαρ έξιών ώς φασι καΐ 
είσιών άπ' αγοράς ήσπάζετο καθ* ήμέραν αυτήν μετά του καταφιλεΐν. 
έν δέ ταΐς κωμωδίαις. 'Ομφάλη τε νέα και Ληάνειρα και πάλιν "Ηρα 
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Zoo begaf hij zich dan wederom naar de opstandelingen, en na-
dat hij naar Euboea was overgestoken met vijftig schepen en vijf-
duizend zwaargewapenden, overweldigde hij de steden van dat 
eiland. En van de Chalcidiërs verdreef hij de zoogenaamde Hippo-
boten, die door rijkdom en aanzien boven de anderen uitstaken; 
doch de Histiaeërs verjoeg hij allen tegelijk uit hun land, om er in 
hun plaats Atheners te doen wonen. Slechts tegen dezen en dezen 
alleen betoonde hij zich in zijn strengheid onverbiddelijk, daar zij 
een Attisch schip hadden buitgemaakt en de bemanning ervan 
hadden gedood. 
24. Toen hierop tusschen de Atheners en de Lacedaemoniërs een 
wapenstilstandsverdrag gesloten was voor den tijd van dertig jaar, 
besloot hy tot de expeditie tegen Samus, terwijl hij de eilandbe-
woners ervan beschuldigde, dat zij, niettegenstaande het bevel om 
aan den oorlog met de Milesiërs een einde te maken, voor deze 
bede doof waren gebleven. Daar hij echter de vijandelijkheden tegen 
de Samiërs terwille van Aspasia schijnt te hebben ondernomen 66), 
zal het hier vooral de plaats zijn een onderzoek in te stellen naar het 
vrouwspersoon en eens na te gaan, wat voor groóte vaardigheid of 
macht zij wel bezat, dat zij de meest vooraanstaande staatslieden in 
haar ban sloeg en aan de philosophenee)
 m e t betrekking tot zich-
zelf rijkelijke en niet alledaagsche stof tot spreken bood. Dat zy 
een Milesische van geboorte was en een dochter van Axiochus, 
wordt als vaststaand aangenomen. Voorts beweert men, dat zij in 
ijverzuchtige navolging van een zekere Thargelia, een der Ionische 
vrouwen uit vroeger tijd, den invloedrijksten mannen het hof heeft 
gemaakt. Want deze Thargelia, schoon van gestalte en vol bekoor-
lijkheid, daarenboven begiftigd met een scherp verstand, had met 
zeer velen der Grieken intiem verkeerd en al degenen, die haar 
nader getreden waren, voor de zaak van den koning weten te 
winnen en aldus door hun tusschenkomst, daar het zeer invloed-
rijke en machtige mannen waren, heimelijk de zaden van Perzische 
gezindheid in de (Grieksche) steden uitgestrooid «7). — Wat nu 
Aspasia betreft, er zijn er, die beweren, dat zy door Pericles om 
haar bizonder politiek talent geacht werd 68) : want ook Socrates 
placht haar bijwijlen te bezoeken in gezelschap van zijn leerlingen, 
en diens intieme vrienden hadden de gewoonte hun vrouwen met 
zich mee te brengen om naar haar te komen luisterenee), ofschoon 
zij niet aan het hoofd van een eerbaar en verheven bedrijf stond, 
maar in haar huis jonge hetaeren hield 7o). En Aeschines zegt, 
dat zelfs een veehandelaar als Lysicles, een man van lage afkomst 
en overeenkomstige geaardheid, de eerste der Atheners geworden 
is, sinds hij na Pericles' dood omgang met Aspasia had. En in den 
Menexenus van Plato, laat ook al het begin daarvan in scherts 
zijn neergeschreven, staat in ieder geval zooveel waars te lezen, 
dat het mensch de reputatie genoot, uit hoofde van haar wel-
sprekendheid met velen der Atheners te verkeerenTi). Toch schijnt 
Pericles' genegenheid voor Aspasia eer een uiting van liefde te zijn 
geweest. Want hij had eerst een verwante tot vrouw, die tevoren 
met Hipponicus was gehuwd, bij wien zij aan Callias, bijgenaamd 
„de rijke" het leven had geschonken, en bij Pericles bovendien nog 
aan Xanthippus en Paralus. Daar echter op den duur het samen-
leven hun niet beviel, huwelijkte hij haar vervolgens met haar eigen 
goedvinden aan een ander uit, maar nam zelf Aspasia, die hij 
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προσαγορεύεται. Κρατίνος δ' άντικρυς παλλακήν αυτήν εΐρηκεν έν 
τούτοις" 
"Ηραν θ' ol [ΆσπασΙαν] τίκτει [καΐ] Καταπυγοσύνη 
παλλακήν κυνώπιδα. 
δοκεϊ δέ καΐ τον νόθον έκ ταύτης τεκνώσαι, περί οδ πεποίηκεν Εϋπολις 
έν Δήμοις αυτόν μέν οοτως ερωτώντα" 
ó νόθος δέ μοι ζη; 
τον δέ Μυρωνίδην άποκρινόμενον 
καΐ πάλαι γ* δν ήν άνήρ, 
εΐ μή τό της πόρνης ύπωρρώδει κακόν, 
οοτω δέ τήν ΆσπασΙαν ονομαστήν καΐ κλεινήν γενέσθαι λέγουσιν, 
ώστε καΐ Κυρον τόν πολεμήσαντα βασιλει περί της των Περσών 
ηγεμονίας τήν άγαπωμένην ύπ' αυτού μάλιστα τών παλλακίδων 
ΆσπασΙαν όνομάσαι, καλουμένην ΜΙλτω πρότερον. ήν δέ Φωκαΐς τό 
γένος, Ερμοτίμου θυγάτηρ' έν δέ τη μάχη Κύρου πεσόντος άπαχθεϊσα 
προς βασιλέα πλείστον ίσχυσε, ταύτα μέν έπελθόντα τη μνήμη κατά 
τήν γραφήν άπώσασθαι καΐ παρελθείν ίσως άπάνθρωπον ήν. 
25. Τόν δέ προς Σαμ(ους πόλεμον αΐτιώνται μάλιστα τόν Περικλέα 
ψηφίσασθαι δια Μιλησίους Ασπασίας δεηθείσης. αϊ γαρ πόλεις έπο-
λέμουν τόν περί Πριήνης πόλεμον, καΐ κρατούντες οΐ Σάμιοι, παύ-
σασθαι τών Αθηναίων κελευόντων και δίκας λαβείν και δούναι παρ' 
αυτοΐς, ούκ έπείθοντο. πλεύσας οδν ó Περικλής τήν μέν οδσαν 
όλιγαρχίαν έν Σάμω κατέλυσεν, τών δέ πρώτων λαβών ομήρους 
πεντήκοντα καί παΐδας ίσους είς Λήμνον απέστειλε, καίτοι φασίν 
2καστον μέν αύτω τών ομήρων διδόναι τάλαντον υπέρ έαυτοϋ, πολλά 
δ' άλλα τους μή θέλοντας έν τη πόλει γενέσθαι δημοκρατίαν. Ετι δέ 
Πισσούθνης ó Πέρσης Εχων τινά προς Σαμίους εονοιαν άπέστειλεν 
αύτω μυρίους χρυσούς παραιτούμενος τήν πόλιν. où μήν έλαβε τούτων 
ουδέν ό Περικλής, άλλα χρησάμενος ώσπερ έγνώκει τοις Σαμίοις καί 
καταστήσας δημοκρατίαν άπέπλευσεν είς τάς Αθήνας, ol δ' εύθυς 
άπέστησαν, έκκλέψαντος αύτοΐς τους ομήρους Πισσούθνου, καί τάλλα 
παρεσκευάσαντο προς τον πόλεμον. αδθις οδν ό Περικλής έζέπλευσεν 
έπ' αύτους οΰχ ησυχάζοντας ουδέ κατεπτηχότας άλλα καί πάνυ προ-
θύμως έγνωκότας άντιλαμβάνεσθαι της θαλάττης. γενομένης δέ 
καρτεράς ναυμαχίας περί νησον ήν Τραγίας καλουσι, λαμπρώς ό 
Περικλής ένίκα, τέσσαρσι καί τεσσαράκοντα ναυσίν έβδομήκοντα 
καταναυμαχήσας, ών είκοσι στρατιώτιδες ήσαν. 26. &μα δέ τη νίκη 
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bovenmate liefhad. Immers men weet te vertellen, dat hij haar 
dagelijks, wanneer hij uitging en weer van de markt huiswaarts 
keerde, placht te omhelzen en te kussen. In de comedies echter 
wordt zij de „nieuwe Omphale", „Deïanira" en dan weer eens 
„Нега" geheeten72). En Cratinus heeft haar regelrecht een slet 
genoemd in deze regels: 
„En hem baarde de Wellust Нега-Aspasia, de schaamtelooze 
bijzit" 73). 
Ook schijnt hij bij haar dien bastaardzoon verwekt te hebben, naar 
wien Eupolis in zijn „Demoi" hem aldus heeft laten vragen: 
„(Spreek), leeft mijn bastaard nog?" waarop Myronides: „Jawel! 
en reeds lang zou hij een man zijn, zoo hij niet te duchten had de 
schande van de s let !" 74). En deze Aspasia zou zóó beroemd en 
vermaard geworden zijn, dat zelfs Cyrus, die met den grooten 
koning om de heerschappij der Perzen heeft gestreden, de meest 
geliefde van zijn bijzitten, die eerst Milto heette, naar hààr naam 
heeft genoemd. Zij was van geboorte een Phocaeïsche, een dochter 
van Hermotimus. En toen Cyrus in den slag gesneuveld was en zij 
voor den koning was geleid 75), geraakte ze bij dezen in zeer hoog 
aanzien. Deze bizonderheid, die т ц onder het schrijven nog te 
binnen schoot, onvermeld te laten en voorbij te gaan, ware wellicht 
onsympathiek geweest. 
25. Wat nu den oorlog tegen de Samiërs betreft, men beschuldigt 
Pericles ervan, dat hij hiertoe besloten heeft voornamelijk wegens 
de Milesiërs en op aandringen van Aspasia 76). Want beide steden 
voerden oorlog om het bezit van Priëne, en toen de Samiërs, reeds 
aan de winnende hand, van de Atheners het bevel ontvingen de 
vijandelijkheden te staken en het hangend geschil aan een scheids-
gerecht te onderwerpen ten overstaan van het Atheensche volk, 
weigerden zij hieraan gehoor te geven. En zoo stak Pericles dan in 
zee, bracht de op Samus bestaande oligarchie ten val, nam uit de 
voornaamste burgers er vijftig als gijzelaars en een even groot getal 
kinderen en zond ze naar Lemnus, niettegenstaande elk dier 
gijzelaars, naar verluidt, ter bescherming van eigen leven hem een 
talent als losgeld wilde bieden en de tegenstanders van een volks· 
regeering in de stad er nog veel meer voor over hadden. Bovendien 
stuurde de Pers Pissuthnes, die den Samiërs bizonder genegen was, 
hem een bedrag van tienduizend gouden staters, met het verzoek, 
dat hij de stad zou sparen. Doch Pericles nam hiervan niets aan, 
maar ging met de Samiërs te werk, zooals hij bij zichzelf besloten 
had, en na bij hen een volksbestuur te hebben ingesteld, voer hij 
weer naar Athene terug. Toen evenwel daarop Pissuthnes voor hen 
de gijzelaars in het geheim had weten te ontvoeren en met het oog 
op den oorlog ook het overige benoodigde had verschaft 77), vielen 
zij terstond weer af. Dus voer Pericles andermaal tegen hen uit, 
zonder dat ze zich daarom rustig hielden of weggedoken bleven, 
maar integendeel zeer vast besloten waren zich van de heerschappij 
op zee meester te maken. In de buurt van een zeker eiland, met 
name Tragiae, kwam het hierbij tot een hevig treffen, waarin 
Pericles glansrijk overwon en met een vloot van vierenveertig 
schepen er zeventig van den vijand, waaronder twintig transport-
schepen, naar den kelder joeg. 
26. Met het behalen van de overwinning en de achtervolging van 
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καΐ τή διώξει του λιμένος κρατήσας έπολιόρκει τους Σαμίους άμώς 
γέ πως ίτι τολμώντας έπεξιέναι καΐ διαμάχεσθαι πρό του τείχους 
έπεί δέ μείζων Ιτερος στόλος ήλθεν έκ των 'Αθηνών καΐ παντελώι. 
κατεκλεΐσθησαν ot Σάμιοι, λαβών 6 Περικλής έξήκοντα τριήρεις 
Επλευσεν είς τον Εξω πόντον, ώς μέν ol πλείστοι λέγουσι, Φοινισσών 
νεών επικούρων τοις Σαμίοις προσφερομένων, άπαντήσαι καΐ διαγωνί-
σασθαι πορρωτάτω βουλόμενος, ώς δέ Στησίμβροτος, έπΙ Κύπρον 
στελλόμενος" δπερ ού δοκεΐ πιθανόν είναι, όποτέρω δ' οΰν έχρήσατο 
των λογισμών, άμαρτεΐν Ιδοξε. πλεΰσαντος γαρ αύτοΰ, Μέλισσος ό 
'Ιθαγενούς, άνήρ φιλόσοφος στρατηγών τότε της Σάμου, καταφρονή-
σας τής όλιγότητος τών νεών ή τής απειρίας τών στρατηγών, έπεισε 
τους πολίτας έπιθέσθαι τοις ΆθηναΙοις. και γενομένης μάχης νική­
σαντες ol Σάμιοι καΐ πολλούς μέν αυτών &νδρας έλόντες πολλάς δέ 
ναϋς διαφθείραντες, έχρωντο τη θαλασσή καΐ παρετίθεντο τών 
αναγκαίων προς τον πόλεμον ασα μή πρότερον εΐχον. ύπό δέ του 
ΜελΙσσου και Περικλέα φησίν αυτόν 'Αριστοτέλης ήττηθήναι ναυμα-
χοϋντα πρότερον. ol δέ Σάμιοι τους αΙχμαλώτους τών 'Αθηναίων 
άνθυβρίζοντες Εστιζον είς τό μέτωπον γλαύκας' και γαρ εκείνους ol 
Αθηναίοι σάμαιναν. ή δέ σάμαινα ναϋς έστιν ύόπρωρος μέν τό σίμωμα 
κοιλοτέρα δέ καΐ γαστροειδής, ώστε και φορτοφορεΐν καΐ ταχυναυτεΐν. 
οοτω δ' ώνομάσθη δια τό πρώτον έν Σάμω φανήναι, Πολυκράτους 
τυράννου κατασκευάσαντος. προς ταύτα τα στίγματα λέγουσι καΐ τό 
Άριστοφάνειον ήνίχθαι" 
Σαμίων ó δήμος έστιν ώς πολυγράμματος. 
27. πυθόμενος δ' οΰν ó Περικλής τήν έπΙ στρατοπέδου συμφοράν 
έβοήθει κατά τάχος, καί του Μελίσσου προς αυτόν άντιταξαμένου, 
κρατήσας καί τρεψάμενος τους πολεμίους εύθυς περιετείχιζε, δαπάνη 
καί χρόνω μάλλον ή τραύμασι καί κινδυνοις τών πολιτών περιγενέσθαι 
καί συνελείν τήν πόλιν βουλόμενος. έπεί δέ δυσχεραίνοντας τη τριβή 
τους Άθηναίρυς καί μάχεσθαι προθυμουμένους Ιργον ήν κατασχεΐν, 
οκτώ μέρη διελών τό πάν πλήθος άπεκλήρου, καί τω λαβόντι τον 
λευκόν κύαμον εύωχεΐσθαι καί σχολάζειν παρείχε τών άλλων 
τρυχομένων. διό καί φασι τους έν εύπαθείαις τισί γενομένους λευκήν 
ήμέραν έκείνην άπό τοΰ λευκού κυάμου προσαγορεΰειν. "Εφορος δέ 
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den vijand viel ook de bezetting van de haven samen. Hierop werd 
de stad belegerd, terwyl de bewoners het desondanks nog waagden 
een uitval te doen en zich voor hun muren teweer te stellen. Doch 
toen uit Athene een ander en sterker vlootdeel was aangekomen 
en de Samiërs van alle kanten ingesloten waren, voer Pericles met 
zestig triëren naar de z.g. „Buiten"-Zee, aangezien hij, daar er 
volgens zeggen van de meesten, Phoenicische schepen op komst 
waren om den Samiërs hulp te bieden, deze tegemoet wilde varen 
en er slag mee wilde leveren, terwijl ze nog op zeer grooten afstand 
van Samus verwijderd waren; volgens Stesimbrotus echter, omdat 
hij het op Cyprus zou hebben gemunt, wat niet waarschijnlijk lykt. 
Welk van beide oogmerken hij dan ook gehad moge hebben, in 
ieder geval bleek, dat hij verkeerd gehandeld had. Want nog niet 
was hij weggezeild, of Melissus, de zoon van Ithagenes, een philo-
sooph, die toen op Samus het bevel voerde, hetzij dan dat hij het 
kleine aantal hunner schepen geringschatte of ook de onervaren-
heid hunner bevelhebbers, haalde zijn medeburgers ertoe over op 
de Atheners los te gaan. En in het gevecht, dat daarop ontstond, 
werden de Samiërs overwinnaars. En nadat zij velen van hun 
vijanden krijgsgevangen hadden gemaakt en een groot aantal van 
hun schepen in den grond geboord, gedroegen zij zich als heer en 
meester ter zee en verschaften zich aan benoodigd oorlogsmateriaal 
alwat hun tevoren ontbrak. En volgens Aristoteles zou ook Pericles 
zelf door Melissus verslagen zijn in een zeegevecht, dat hieraan 
voorafging. 
De Samiërs wreekten thans op de gevangengenomen Atheners 
den tevoren hun aangedanen smaad, door op het voorhoofd van 
elk van hen een uil te tatoueeren, immers de Atheners hadden 
genen een „samaena" ingebrand. De samaena nu is een oorlogs-
schip, met den voorsteven in den vorm van een varkenssnoet, maar 
holler dan een gewoon schip en met dikken buik, zoodat het tegelijk 
als vrachtvaarder en als snelzeiler dienst kon doen. Zijn naam 
had het hieraan te danken, dat het het eerst op Samus werd aan-
getroffen, waar het volgens aanwijzingen van den tiran Polycrates 
gebouwd was. Op deze brandmerken — zeggen ze — zou ook het 
hierna volgend vers uit Aristophanes gezinspeeld hebben: 
„Hoe letterrijk is toch het volk der Samiërs!" 78). 
27. Op het vernemen nu van de ramp, die het scheepskamp had 
getroffen, kwam Pericles in aller ijl te hulp. En toen hij, nadat 
Melissus zich tegenover hem had opgesteld, de vijanden verslagen 
en op de vlucht gedreven had, sloot hij terstond de stad rondom 
met een muur in, daar hij eerder begeerde ten koste van geld 
en tijd, dan door wonden en lijfsgevaar van zijn medeburgers 
de overhand te verkrijgen en de stad te bemachtigen. Wijl het echter 
heel wat vergde om de Atheners, ontevreden over deze tijdver-
spilling en vechtlustig als ze waren, in toom te houden, splitste 
hij het gansche leger in acht afdeelingen, liet dan het lot werpen 
en verschafte zoo telkens aan dat deel, dat de „witte boon" 
getrokken had, de gelegenheid zich tegoed te doen en zijn gemak 
te nemen, terwijl de anderen ondertusschen het zware schanswerk 
deden. Daarvandaan ook zegt men, dat zij, die een of anderen voor-
spoedigen dag gehad hebben, dezen aanduiden als een „witten dag", 
naar bedoelde witte boon. 
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καΐ μηχαναΐς χρήσασθαι τον Περικλέα, τήν καινότητα θαυμασταΐς, 
Άρτέμωνος του μεχανικοϋ παρόντος, δν χωλον οντά καΐ φορείω προς 
τά κατεπείγοντα των Εργων προσκομιζόμενον ονομασθηναι Περι-
φόρητον. τούτο μέν οδν 'Ηρακλείδης ó Ποντικός ελέγχει τοις 'Ανα­
κρέοντος ποιήμασιν, έν οΐς „δ περιφόρητος" Άρτέμων ονομάζεται 
πολλαΐς Ιμπροσθεν ήλικίαις του περί Σάμον πολέμου και των πραγμά­
των εκείνων" τον δ' Άρτέμωνά φησι τρυφερόν τίνα τω βίω καΐ προς 
τους φόβους μαλακόν δντα και καταπληγα τα πολλά μέν οίκοι καθέ-
ζεσθαι, χαλκην ασπίδα της κεφαλής αυτοί) δυείν οίκετών υπερεχόντων, 
ώστε μηδέν έμπεσείν των &νωθεν, εΐ δέ βιασθείη προελθείν, έν κλινιδίω 
κρεμαστώ παρά τήν γήν αυτήν περιφερόμενον κομίζεσθαι και δια 
τούτο κληθήναι περιφόρητον. 28. ένάτω δέ μηνΐ των Σαμίων παρα-
στάντων δ Περικλής τα τείχη καθειλε καΐ τάς ναΟς παρέλαβε και 
χρήμασι πολλοίς έζημίωσεν, ών τα μέν ευθύς είσήνεγκαν ot Σάμιοι, 
τα δ' έν χρόνω ¿ητω ταξάμενοι κατοΐσειν ομήρους €δωκαν. Δοϋρις δ' 
δ Σάμιος τούτοις έπιτραγωδεϊ, πολλήν ωμότητα των 'Αθηναίων και του 
Περικλέους κατηγορών, ήν οΰτε Θουκυδίδης ίστόρηκεν οοτ' "Εφορος 
οϋτ' 'Αριστοτέλης" άλλ' ούδ' άληθεύειν ίίοικεν, ώς Αρα τους τριηράρ­
χους και τους έπιβάτας των Σαμίων εις τήν Μιλησίων άγοράν κατα-
γαγών καΐ σανίσι προσδήσας έφ' ημέρας δέκα κακώς ήδη διακειμένους 
προσέταξεν άνελείν, ξύλοις τάς κεφάλας συγκόψαντας, είτα προβαλεΐν 
άκήδευτα τα σώματα. ΔοΟρις μέν oi5v ούδ' δπου μηδέν αύτώ πρόσεστιν 
ίδιον πάθος είωθώς κρατεΐν τήν διήγησιν επί της αληθείας, μάλλον 
Ιοικεν ενταύθα δεινώσαι τάς της πατρίδος συμφοράς έπι διαβολή των 
'Αθηναίων, δ δέ Περικλής κατάστρεψα μένος τήν Σάμον ώς έπανηλθεν 
είς τάς 'Αθήνας, ταφάς τε τών αποθανόντων κατά τον πόλεμον ένδοξους 
έποίησε και τόν λόγον εΙπών, ώσπερ Εθος εστίν, έπί τών σημάτων 
έθαυμάσθη. καταβαίνοντα δ' αυτόν άπδ του βήματος αϊ μέν άλλαι 
γυναίκες έδεξιοϋντο και στεφάνοις άνέδουν καΐ ταινίαις ώσπερ άθλητήν 
νικηφόρον, ή δ* Ελπινίκη προσελθοϋσα πλησίον „ταΰτ"' 2φη „θαυμαστά, 
Περίκλεις, καΐ άξια στεφάνων, δς ήμίν πολλούς καΐ αγαθούς άπώλεσας 
πολίτας ού Φοίνιξι πολέμων ουδέ Μήδοις, ώσπερ ούμος αδελφός Κίμων, 
άλλα σύμμαχον και συγγενή πόλιν καταστρεφόμενος." ταύτα της 
Ελπινίκης λεγούσης, δ Περικλής μειδιάσας άτρέμα λέγεται το του 
'Αρχιλόχου προς αυτήν είπεΐν 
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Ephorus verhaalt, dat Pericles bij deze gelegenheid ook gebruik 
gemaakt heeft van belegeringsmachines, die veel opzien baarden 
door haar nieuwheid: in zijn gevolg bevond zich ni. de werktuig-
kundige Artemon, die, daar hij lam was en zich op een draagstoel 
daarheen liet brengen, waar het werk zijn aanwezigheid het 
dringendst vereischte, den bijnaam Periphoretus had gekregen. 
Doch Heraclides Ponticus spreekt dat tegen en wel op grond van 
de gedichten van Anacreon, waarin over Artemon Periphoretus 
reeds sprake is vele geslachten vóór den oorlog met Samus en de 
gebeurtenissen toen voorgevallen: betreffende dezen Artemon nu 
beweert hij, dat het iemand was van weelderige levenswijs en ten 
opzichte van de gevaren, die hem dreigden, een slappeling en een 
bloodaard en dat hij daarom den meesten tijd in huis zat, terwijl 
twee slaven een koperen schild boven zijn hoofd hielden om te ver-
hinderen, dat er van bovenaf iets op hem neer zou vallen; maar 
als hij genoodzaakt was om uit te gaan, dat hij zich dan zeer laag 
bij den grond in een draagkoets rond liet leiden en om die reden 
Periphoretus werd genoemd. 
28. Toen de Samiërs in de negende maand eindelijk zich over-
gaven, liet Pericles hun muren sloopen, legde beslag op hun schepen 
en strafte hen met een zware geldboete, waarvan ze een gedeelte 
reeds terstond betaalden, terwijl ze voor het overige deel, dat ze 
tegen een vastgestelden termijn beloofd hadden te voldoen, 
gijzelaars hadden gesteld. Duris van Samus intusschen overdrijft in 
deze dingen, wanneer hij den Atheners en Pericles een verregaande 
wreedheid ten laste legt, waarvan nóch Thucydides, nóch Ephorus, 
nóch Aristoteles hebben bericht. In ieder geval schijnt hij de plank 
geheel en al mis te slaan, wanneer hij verkondigt, dat Pericles de 
scheepsbevelhebbers en zeesoldaten der Samiërs zou hebben doen 
overbrengen naar de marktplaats van Milete, hen daar tien dagen 
achtereen aan schandpalen vastgebonden te kijk gesteld, en toen 
ze reeds erbarmelijk er aan toe waren, bevel gegeven zou hebben 
ze van kant te maken door ze met knuppels den schedel in te 
slaan, en vervolgens hun lijken weg te werpen zonder ze te be-
graven. Waar nu Duris niet de gewoonte heeft, zelfs daar niet, 
waar hij persoonlijk niet geïnteresseerd is, zijn verhaal binnen de 
perken der waarheid te houden, schijnt hij hier nog des te meer 
het lijden van zijn vaderstad overdreven te hebben, om den Atheen-
schen naam in discrediet te brengen. 
Toen Pericles, na de onderwerping van Samus in Athene was 
teruggekeerd, vierde hij daarop met grooten luister de uitvaart van 
de in den oorlog gevallen burgers en dwong door de lijkrede, die 
hij bij de graven uitsprak (zooals dat de gewoonte was) ieders 
bewondering af 79). En toen hij van het spreekgestoelte naar be-
neden kwam, drukten alle daar aanwezige vrouwen hem de hand 
en omwonden zijn hoofd met kransen en linten als gold het een 
zegevierend kampvechter. Niet aldus echter Elpinice, die op hem 
toetrad en sprak: „Voorwaar Pericles, dat verdient bewondering 
en is zeker wel een krans waard, dat gij ons daar een menigte van 
dappere burgers den dood hebt ingejaagd, niet zooals mijn broeder 
Cimon, den oorlog voerend tegen Phoeniciërs of Meden, maar door 
onderwerping van een met ons verbonden en aan ons verwante 
stad !" Op deze woorden zou Pericles haar, zoo wordt gezegd, zacht 
glimlachend, met den hierna volgenden versregel uit Archilochus 
van repliek hebben gediend: 
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ουκ ôv μύροισι ypaûç έοΟσ' ήλείψεο. 
θαυμαστον δέ τι каі μέγα φρονησαι καταπολεμήσαντα τους Σαμίους 
φησίν αυτόν 6 "Ιων, ώς του μέν 'Αγαμέμνονος Ιτεσι δέκα βάρβαρον 
πόλιν, αύτοϋ δέ μησίν εννέα τους πρώτους και δυνατωτάτους 'Ιώνων 
έλόντος. καΐ οδκ fjv οδικός ή άξίωσις, άλλ' όντως πολλήν άδηλότητα 
καΐ μέναν £σχε κίνδυνον 6 πόλεμος, είπερ ώς Θουκυδίδης φησί παρ' 
ελάχιστον 7)λθε Σαμίων ή πόλις άφελέσθαι της θαλάττης το κράτος 
'Αθηναίους. 
29. Μετά ταύτα κυμαίνοντας ήδη του Πελοποννησιακού πολέμου, 
Κερκυραίοις πολεμουμένοις υπό Κορινθίων Επεισε τόνδημονάποστεΐλαι 
βοήθειαν καΐ προσλαβείν έρρωμένην ναυτική δυνάμει νησον, ώς οσον 
ούδέπω Πελοποννησίων έκπεπολεμωμένων προς αυτούς, ψηφισαμένου 
δέ του δήμου τήν βοήθειαν, απέστειλε δέκα ναϋς μόνας έχοντα Λακε-
δαιμόνιον, τον Κίμωνος υΐόν, οίον έφυβρίζων πολλή γαρ ήν εϋνοια καΐ 
φιλία τω Κίμωνος οίκω προς Λακεδαιμονίους, ώς αν οδν, εΙ μηδέν 
Ιργον μέγα μηδ' έκπρεπές έν τη στρατηγία του Λακεδαιμονίου γένοιτο, 
προσδιαβληθείη μάλλον είς τον λακωνισμόν, ολίγας ούτω ναΰς Ιδωκε 
καΐ μή βουλόμενον εξέπεμψε, καί ολως διετέλει κολούων, ώς μηδέ 
τοις ονόμασι γνησίους άλλ' οθνείους καί ξένους, οτι των Κίμωνος υιών 
τω μέν ήν Λακεδαιμόνιος ονομα τω δέ Θεσσαλός τω δ' 'Ηλείος, έδόκουν 
δέ πάντες έκ γυναικός 'Αρκαδικής γεγονέναι. κακώς об 6 Περικλής 
άκούων δια τάς δέκα ταύτας τριήρεις, ώς μικράν μέν βοήθειαν τοΐς 
δεηθεΐσι μεγάλην δέ πρόφασιν τοις έγκαλοΟσι παρεσχηκώς, ετέρας 
αδθις δστειλε πλείονας είς τήν Κέρκυραν, αϊ μετά τήν μάχην άφίκοντο. 
χαλεπαίνουσι δέ τοις Κορινθίοις καί κατηγορουσι των 'Αθηναίων έν 
Λακεδαίμονι προσεγένοντο Μεγαρείς, αίτιώμενοι πάσης μέν αγοράς 
απάντων δέ λιμένων ών 'Αθηναίοι κρατοΰσιν εϊργεσθαι καί άπελαύνε-
σθαι παρά τά κοινά δίκαια καί τους γεγενημένους δρκους τοΐς 
"Ελλησιν" Αίγινηται δέ κακουσθαι δοκουντες καί βίαια πάσχειν 
έποτνιώντο κρύφα προς τους Λακεδαιμονίους, φανερώς έγκαλείν τοις 
'Αθηναίοις ού θαρρουντες. έν δέ τούτω καί Ποτίδαια, πόλις υπήκοος 
'Αθηναίων άποικος δέ Κορινθίων, απόστασα καί πολιορκουμένη μάλλον 
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„(Dwaas die ge zijt, want) anders zoudt gij U, immers een oude 
vrouw, niet van zalven gaan bedienen!" 
Volgens Ion zou hij van zijn overwinning op de Samiërs een bi-
zonder hoogen dunk bezeten hebben bij de gedachte, dat Agamem-
non tien jaar noodig had gehad om een barbaarsche stad te nemen, 
hij zelf echter in slechts negen maanden tijds de eersten en 
machtigsten der loniërs aan zich onderworpen had. En toch was 
deze grootspraak niet zoo maar van eiken grond ontbloot, integen-
deel: de oorlog bood werkelijk veel onzekers en hield een groot 
gevaar in zich besloten, daar het toch — gelijk Thucydides ge-
tuigt «o) — maar zeer weinig had gescheeld, of de stad der Samiërs 
had aan de Atheners de heerschappij ter zee ontnomen. 
29. (Niet lang) daarna, toen de Peloponnesische oorlog reeds 
aan kwam golven, overreedde hij het volk te hulp te komen aan 
de Corcyroten in hun oorlog met Corinthe, en zoo een door zijn 
zeevloot sterk en machtig eiland aan zich te verbinden op een 
moment toen de Peloponnesiërs zoo goed als op voet van oorlog 
met hen stonden. Maar toen het volk tot hulpverleening had be-
sloten, stuurde hij slechts tien schepen er op uit, onder het com-
mando van Lacedaemonius, den zoon van Cimon, als het ware om 
met dezen den spot te drijven. Er bestond nl. een groóte genegen-
heid en vriendschap tusschen het huis van Cimon en de Lacedae-
moniërs8i) . Opdat derhalve Lacedaemonius, wanneer onder zijn 
commando niets groots of buitengewoons werd uitgericht, des 
te meer nog in verdenking van verstandhouding met Sparta zou 
geraken, daarom dan gaf hy hem zoo weinig schepen mee en zond 
hem tegen wil en dank in zee. Zijn streven toch was er heelemaal 
en bij voortduring op gericht den zonen van Cimon nadeel toe te 
brengen, onder het voorwendsel, dat het zelfs door hun namen al 
duidelijk was, dat zij geen echte burgers, maar uitheemschen en 
vreemdelingen waren: immers de eerste heette Lacedaemonius, de 
tweede Thessalus en de derde Eleus. En allen schenen zij van een 
Arcadische vrouw het levenslicht aanschouwd te hebben. Daar dan 
Pericles vanwege deze tien triëren in een slechten roep kwam te 
staan, als zou hij aan degenen, die om hulp hadden verzocht, deze 
slechts in geringe mate hebben verleend, maar niettemin aan zijn 
vijanden een machtig wapen in handen hebben gespeeld, — zond 
hij andermaal schepen naar Corcyra, maar nu in grooter aantal, 
die echter eerst na het zeegevecht de plaats van hun bestemming 
bereikten. 
Toen de Corinthiërs zich hierover verstoord gevoelden en zich in 
Sparta over de Atheners beklaagden, sloten zich de Megarenzen 
bij hen aan, die hunnerzyds de klacht aanhieven, dat zij van iedere 
markt en alle havens onder Atheensch beheer werden uitgesloten 
en verjaagd, in strijd met het algemeen geldend recht en de voor 
de Grieken van kracht zijnde eeden. De Aegineten echter, die even-
eens van meening waren, dat hun onrecht en geweld was aangedaan, 
klaagden hierover bij de Lacedaemoniërs slechts in het geheim, daar 
zij het niet waagden de Atheners in het openbaar te beschuldigen. 
Intusschen kwam ook de afval en belegering van Potidaea, een stad 
die, ofschoon een volksplanting der Corinthiërs, aan de Atheners 
onderhoorig was, het uitbreken van den oorlog nog verhaasten. 
Daar evenwel herhaaldelijk gezantschappen naar Athene werden 
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έπετάχυνε τόν πόλεμον. ού μήν άλλα και πρεσβειών πεμπομένων 
'Αθήναζε καΐ του βασιλέως των Λακεδαιμονίων 'Αρχιδάμου τα πολλά 
Των εγκλημάτων είς διαλύσεις άγοντος καΐ τους συμμάχους πραονον-
τος, ούκ ócv δοκεΐ συμπεσεΐν οπό γε των άλλων αίτιων δ πόλεμος τοις 
'ΑθηναΙοις, εΐ το ι^φισμα καθελείν τό Μεγαρικόν έπείσθησαν και 
διαλλαγηναι προς αυτούς, διό καΐ μάλιστα προς τοΰτο Περικλής 
εναντιωθείς και παροξύνας τόν δήμον έμμεϊναι τή προς τους Μεγαρείς 
φιλονικία, μόνος Εσχε του πολέμου τήν αίτιον. 30. λέγουσι δέ 
πρεσβείας 'Αθήναζε περί τούτων έκ Λακεδαίμονος άφιγμένης, και του 
Περικλέους νόμον τινά προβαλλομένου κωλύοντα καθελείν τό πινά-
κιον έν ώ τό ι^φισμα γεγραμμένον έτύγχανεν, ειπείν Πολυάλκη των 
πρέσβεων τίνα' „συ δέ μή καθέλης άλλα στρέψον εΐσω τό πινάκιον" 
où γαρ ϊστι νόμος ó τούτο κωλύων." κομψοΰ δέ του λόγου φανέντος, 
ουδέν τι μάλλον ó Περικλής ένέδωκεν. υπήν μέν οδν τις ώς ^οικεν 
αυτω καΐ Ιδία προς τους Μεγαρείς απέχθεια" κοινήν δέ και φανεράν 
ποιησάμενος αίτιον κατ' αυτών άποτέμνεσθαι τήν Ιεράν όργάδα, 
γράφει ψήφισμα κήρυκα πεμφθήναι προς αυτούς καΐ προς Λακεδαι­
μονίους τόν αυτόν κατηγοροϋντα τών Μεγαρέων, τοΰτο μέν οδν τό 
ψήφισμα Περικλέους εστίν ευγνώμονος και φιλάνθρωπου δικαιολογίας 
έχόμενον" έπεί δ* ό πεμφθείς κήρυξ Άνθεμόκριτος αίτια τών Μεγαρέων 
άποθανεΐν Εδοξε, γράφει ψήφισμα κατ' αυτών Χαρίνος, άσπονδον μέν 
είναι καΐ άκήρυκτον Ιχθραν, δς δ* ôv έπιβή τής 'Αττικής Μεγαρέων 
θανάτω ζημιοΰσθαι, τους δέ στρατηγούς οταν όμνύωσι τόν πάτριον 
δρκον έπομνύειν, δτι καΐ δίς άνά πάν Ετος είς τήν Μεγαρικήν 
είσβαλοΰσι· ταφήναι δ' Άνθεμόκριτον παρά τάς θριασίους πύλας, αϊ 
νυν Δίπυλον ονομάζονται. Μεγαρείς δέ τόν Άνθεμοκρίτου φόνον 
άπαρνούμενοι τάς αίτιας είς Άσπασίαν και Περικλέα τρέπουσι, χρώ-
μενοι τοις περιβοήτοις каі δημώδεσι τούτοις Ικ τών Άχαρνέων 
στιχιδίοις" 
πόρνην δέ Σιμαίθαν Ιόντες Μεγάραδε 
νεανίαι κλέπτουσι μεθυσοκότταβοι' 
ка ' οι Μεγαρής οδύναις πεφυσιγγωμένοι 
άντεξέκλεψαν 'Ασπασίας πόρνας δύο. 
31. τήν μέν об αρχήν οπως Εσχεν ού βάδιον γνώναι, του δέ μή λυθήναι 
τό ψήφισμα πάντες ωσαύτως τήν αίτίαν έπιφέρουσι τω Περικλεΐ. πλην 
ol μέν έκ φρονήματος μεγάλου μετά γνώμης κατά τό βέλτιστον 
άπισχυρίσασθαί φασιν αυτόν, πείραν ένδόσεως τό πρόσταγμα και τήν 
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gezonden en Archidamus, de koning der Lacedaemoniërs, het 
meerendeel der bezwaren tot een vreedzame oplossing zocht te 
brengen en de bondgenooten tot kalmte maande, mag het als waar-
schijnlijk heeten, dat om de andere genoemde redenen althans geen 
oorlog de Atheners getroffen zou hebben, mits zij slechts ertoe te 
bewegen waren geweest het decreet betreffende de Megarenzen 
te niet te doen en zich met dezen te verzoenen. Omdat nu Pericles 
degene was, die hiertegen den meesten weerstand had geboden en 
het volk ertoe had aangezet in zijn eerzuchtige houding tegenover 
genen te volharden, daarom ook was hij het alleen, die van den 
oorlog de schuld droeg. 
30. Het verhaal gaat, dat, toen er aangaande deze kwestie een 
gezantschap uit Sparta naar Athene was gekomen en Pericles zich 
op een wet beriep, die verbood het bord, waarin het volksbesluit 
gegrift stond, weg te nemen, Polyalces, een der gezanten, gezegd 
zou hebben: „Welnu, neem dan het bord niet weg, maar draai het 
om! Daar is immers geen wet, die dát verbiedt!" Hoe geestig dit 
gezegde overigens ook mocht schijnen, Pericles bleef niettemin even 
weinig geneigd om toe te geven als tevoren. Waarschijnlijk is er 
dan ook wel van een persoonlijken wrok tegen de Megazenzen 
sprake geweest. Openlijk echter en in het openbaar had hij dezen 
ervan beschuldigd, dat zij zich het tempelland, „Orgas" genaamd, 
hadden toegeëigend en deed nu in de volksvergadering het voor-
stel, dat een en dezelfde heraut tot hen en de Lacedaemoniërs 
gezonden zou worden, om een klacht tegen hen in te dienen. Dit 
decreet, dat het werk van Pericles is en bedoeld als een recht-
vaardiging van zijn beleid, verraadt in elk geval een edeldenkenden 
en humanen geest. Toen echter Anthemocritus, die als heraut ge-
zonden was, door de schuld der Megarenzen, naar men hield, om 
het leven was gekomen, stelde daarop Charinus het volgende tegen 
hen voor: 
dat voortaan tusschen de beide staten een onverzoenlijke en ver-
bitterde veete zou bestaan; 
dat, wie der Megarenzen Attisch grondgebied betrad, met den 
dood gestraft zou worden; 
dat voorts de strategen bij de gebruikelijke eedaflegging nog 
daarenboven zouden zweren, jaarlijks tweemaal een inval in het 
gebied van Megara te ondernemen; 
dat eindelijk Anthemocritus bij de Thriasische poort, thans 
Dipylum geheeten, begraven zou worden. 
De Megarenzen van hun kant ontkennen dezen moord en schuiven 
de schuld op Aspasia en Pericles, met een beroep op die alom be-
kende en banale verzen uit de Acharniërs 82) : 
„Jongemannen, bedronken bij het κότταβος-βρεί, op weg naar 
Megara, ontvoerden daar de deerne Simaetha, en de Megarenzen, 
vervuld van minnepijn, kaapten er toen in ruil een paar van 
Aspasia". 
31. De eigenlijke en ware oorzaak — hoe het daarmee nl. was 
gesteld — laat zich niet gemakkelijk achterhalen, maar dat het 
genoemde volksbesluit niet opgeheven werd, daarvan geven allen 
gelijkelijk aan Pericles de schuld. Intusschen beweren sommigen, 
dat hij er zich tegen zou hebben verzet uit een soort van verheven 
trots en in het klare besef, dat het zoo het beste was, aangezien 
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συγχώρησιν έξομολόγησιν ασθενείας ήγούμενον' ol δέ μάλλον 
αυθάδεις τινί καΐ φιλονικία προς Ινδειξιν Ισχύος περιφρονησαι Λακε­
δαιμονίων. 
Ή δέ χειρίστη μέν αΙτία πασών, ϊχουσα δέ πλείστους μάρτυρας, 
οΰτω πως λέγεται. Φειδίας 6 πλάστης εργολάβος μέν ήν του αγάλματος 
ώσπερ είρηται, φίλος δέ τω Περικλεϊ γενόμενος καΐ μέγιστον παρ" 
αύτώ δυνηθείς τους μέν δι* αυτόν Εσχεν εχθρούς φθονούμενος, ol δέ 
του δήμου ποιούμενοι πείραν έν έκείνω ποίος τις Ισοιτο τω Περικλεϊ 
κριτής, Μένωνά τίνα τών Φειδίου συνεργών πείσαντες Ικέτην έν αγορά 
καθίζουσιν, αΐτούμενον άδειαν επί μηνύσει καΐ κατηγορίςι του Φειδίου, 
προσδεξαμένου δέ του δήμου τον άνθρωπον καΐ γενομένης έν εκκλησία 
διώξεως, κλοπαΐ μέν ούκ ήλέγχοντο' τό γαρ χρυσίον οοτως ευθύς έξ 
άρχης τω άγάλματι προσειργάσατο και περιέθηκεν ó Φειδίας γνώμη 
του Περικλέους, ώστε παν δυνατόν είναι περιελουσιν άποδείξαι τον 
σταθμόν, δ καΐ τότε τους κατηγόρους έκέλευσε ποιεΐν ô Περικλής* ή 
δέ δόξα τών Ιργων έπίεζε φθόνω τόν Φειδίαν, καΐ μάλισθ' οτι τήν προς 
'Αμαζόνας μάχην έν τη άσπίδι ποιών αύτου τίνα μορφήν ένετύπωσε 
πρεσβύτου φαλακρού πέτρον επηρμένου δι' αμφοτέρων τών χειρών, 
καΐ του Περικλέους εΙκόνα πάγκαλη ν ένέθηκε μαχόμενου προς "Αμα­
ζόνα, τό δέ σχήμα της χειρός, άνατεινούσης δόρυ προ της δψεως του 
Περικλέους, πεποιημένον εύμηχάνως οίον έπικρύπτειν βούλεται τήν 
ομοιότητα παραφαινομένην εκατέρωθεν, ό μέν οδν Φειδίας είς τό 
δεσμωτήριον άπαχθείς έτελεύτησε νοσήσας, ώς δέ φασιν Ενιοι φαρμά-
κοις, επί διαβολή του Περικλέους τών έχθρων παρασκευασάντων. τω 
δέ μηνυτή Μένωνι γράψοτντος Γλύκωνος άτέλειαν ό δήμος Εδωκε, καΐ 
προσέταξε τοις στρατηγοίς έπιμελεϊσθαι της ασφαλείας του άνθρωπου. 
32. Περί δέ τούτον τόν χρόνον "Ασπασία δίκην Ιφευγεν ασεβείας, 
Έρμίππου του κωμωδιοποιοϋ διώκοντος καΐ προσκατηγορουντος, ώς 
Περικλεϊ γυναίκας ελευθέρας είς τό αυτό φοιτώσας ύποδέχοιτο. καΐ 
ψήφισμα Διοπείθης Εργαψεν είσαγγέλλεσθαι τους τα θεία μή νομίζον­
τας ή λόγους περί τών μεταρσίων διδάσκοντας, άπερειδόμενος είς 
Περικλέα δι' Άναξαγόρου τήν ύπόνοιαν. δεχόμενου δέ του δήμου και 
προσιεμένου τάς διαβολάς, οοτως ήδη ψήφισμα κυρουται Δρακοντίδου 
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hij van oordeel was, dat de aan hen gestelde eisch een poging in-
hield om hen te doen zwichten en het inwilligen hiervan als een 
bekentenis van eigen zwakheid gold; anderen echter, dat hij veel-
eer uit een zekere aanmatiging en door eerzuchtige bedoelingen 
geleid, uit louter machtsvertoon het verzoek der Lacedaemoniërs 
van de hand heeft gewezen. 
De ergste evenwel van alle beschuldigingen en waarvoor de ge-
tuigen zeer talrijk zijn, luidt ongeveer als volgt: de beeldhouwer 
Phidias had — zooals gezegd зз) — de vervaardiging van de 
Athenabeeltenis op zich genomen, en daar hij met Pericles bevriend 
geworden was en zeer veel bij dezen vermocht, kreeg hij op grond 
van die relatie en hierom benijd, sommigen tot vijand; anderen 
echter wilden in zijn persoon het volk beproeven, om te zien wat 
voor oordeel of het wel over Pericles zou vellen, en nadat ze een 
zekeren Meno, een van Phidias' gezellen, er toe hadden weten over 
te halen, deden ze hem als smeekeling neerzitten op de markt om 
straffeloosheid af te bidden met het oog op een tegen dezen in te 
brengen beschuldiging. Toen nu het volk ζηη verzoek had inge­
willigd en in de volksvergadering een aanklacht was ingediend, 
konden er echter voor een beschuldiging wegens diefstal geen be­
wijzen worden aangevoerd: want Phidias had al dadelijk in het 
begin op raad van Pericles het goud zóó op de beeltenis aange-
bracht en eromheen gelegd, dat men het heelemaal rondom af-
nemen en daarna wegen kon 84), wat Pericles dan ook bij die 
gelegenheid den aanklagers beval te doen. Maar de roem van zijn 
werken vervolgde hun maker met gevoelens van afgunst, en wel 
voornamelijk hierom dat hij, den strijd tegen de Amazonen op het 
schild afbeeldend, van zichzelf een soort portret vervaardigd had 
in de gestalte van een kaalhoofdigen grijsaard, die met bei z'n 
handen een steenblokes) in de hoogte houdt getild, en van Pericles 
een zeer schoone beeltenis had aangebracht in gevecht met een 
Amazone, waarbij de houding van den rechterarm, welke vòòr 
diens gezicht een lans gestrekt houdt (een staaltje van kundig vak-
manschap!) als het ware de bedoeling verraadt de gelijkenis, die 
van weerszijden in het oog springt, te verbergenee), 
Phidias dan werd naar de gevangenis gevoerd en stierf daar aan 
een ziekte; naar echter sommigen beweren, door het nemen van 
vergif, dat — om Pericles verdacht te maken — zijn vijanden hem 
zouden hebben toegediend. Aan den aanbrenger Meno daarentegen 
verleende het volk, op voorstel van Glyco, vrijdom van Staatslasten 
en gaf bovendien den strategen opdracht voor de veiligheid van 
dezen persoon zorg te dragen. 
32. Omstreeks dien tijd vond ook het proces wegens „goddeloos-
heid" tegen Aspasia plaats 87). Aanklager was hierbij de comedie-
dichter Hermippus, die haar daarenboven er nog van beschuldigde, 
dat zij vrijgeboren vrouwen in haar huis ontving voor ontmoetingen 
met Pericles. — Verder verdient nog het voorstel van Diopeithes 
vermelding, die al degenen, die niet in de goden geloofden of voor-
drachten over de bovenaardsche dingen hielden, staatsrechtelijk 
vervolgd wilde zien, hiermee beoogend P e r i c l e s verdacht te 
maken in den persoon van A n a x a g o r a s s s ) . En daar het volk 
aan dat soort verdachtmakingen gaarne het oor leende en er toe-
gankelijk voor scheen, vond zoo een van Dracontides afkomstig 
voorstel thans zijn bekrachtiging: het hield in, dat de rekenschaps-
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γράφοντος, δπως ol λόγοι των χρημάτων υπό Περικλέους είς τους 
Πρυτάνεις άποτεθεΐεν, ol δέ δικασταΐ τήν ψηφον άπό του βωμού 
φέροντες έν τη πόλει κρίνοιεν. "Αγνών δέ τούτο μέν άφεΐλε του 
ψηφίσματος, κρίνεσθαι δέ τήν δίκην Ιγραψεν έν δικασταΐς χιλίοις και 
πεντακοσίοις, είτε κλοπής καΐ δώρων είτ' άδικίου βοΰλοιτό τις ονομά-
ζειν τήν δίωξιν. Άσπασίαν μέν об έξητήσατο, πολλά πάνυ παρά τήν 
δίκην, ώς Αίσχίνης φησίν, άφείς υπέρ αυτής δάκρυα και δεηθείς των 
δικαστών" Άναξαγόραν δέ φοβηθείς έξέπεμψεν έκ της πόλεως, ώς δέ 
δια Φειδίου προσέπταισε τω δήμω, φοβηθείς τό δικσστήριον μέλλοντα 
τον πόλεμον καί υποτυφόμενον έξέκαυσεν, έλπίζων διασκεδάσειν τά 
εγκλήματα και ταπεινώσειν τον φθόνον, έν πράγμασι μεγάλοις καί 
κινδυνοις της πόλεως έκείνω μόνω δια το αξίωμα καί τήν δύναμιν 
άναθείσης έαυτήν. αϊ μέν οδν αίτίαι δι* ας ουκ είασεν ένδοϋναι Λακε-
δαιμονίοις τον δήμον, αδται λέγονται" τό δ* αληθές αδηλον. 
33. ΟΙ δέ Λακεδαιμόνιοι γινώσκοντες ώς εκείνου καταλυθέντος είς 
πάντα μαλακωτέροις χρήσονται τοις Άθηναίοις, έκέλευον αυτούς τό 
άγιος έλαύνειν τό Κυλώνειον, ф τό μητρόθεν γένος του Περικλέους 
Ινοχον ήν, ώς Θουκυδίδης Ιστόρηκεν. ή δέ πείρα περιέστη τοις 
πέμψασιν είς τουναντίον' αντί γ α ρ υποψίας καί διαβολής ό Περικλής 
Ιτι μείζονα πίστιν £σχε καί τιμήν παρά τοις πολίταις, ώς μάλιστα 
μισουντων καί φοβούμενων εκείνον των πολεμίων, διό καί πριν έμ-
βαλεΐν είς τήν Άττικήν τόν Άρχίδαμον έχοντα τους Πελοποννησίους 
προεΐπε τοις Άθηναίοις, αν άρα τάλλα δηών ó 'Αρχίδαμος άπέχηται 
των εκείνου διά τήν ξενίαν τήν οδσαν αύτοΐς ή διαβολής τοις έχθροίς 
ένδιδους άφορμάς, δτι τη πόλει καί τήν χώραν καί τάς επαύλεις έπι-
δίδωσιν. έμβάλλουσιν οδν είς τήν Άττικήν στρατω μεγάλω Λακεδαι­
μόνιοι μετά των συμμάχων, Αρχιδάμου του βασιλέως ηγουμένου, καί 
δηοΰντες τήν χώραν προήλθον είς Άχαρνάς καί κατεστρατοπέδευσαν, 
ώς των Αθηναίων ούκ άνεξομένων άλλ" ύπ' οργής καί φρονήματος 
διαμαχουμένων προς αυτούς, τω δέ Περικλει δεινόν έφαίνετο προς 
τους έξακισμυρίους Πελοποννησίων καί Βοιωτών όπλίτας — τοσούτοι 
γαρ ήσαν ol τό πρώτον έμβαλόντες — υπέρ αυτής της πόλεως μάχην 
συνάψαι" τους δέ βουλομένους μάχεσθαι καί δυσπαθουντας προς τα 
γιγνόμενα κατεπράυνε, λέγων ώς δένδρα μέν τμηθέντα καί κοπέντα 
φύεται ταχέως, ανδρών δέ διαφθαρέντων αδθις τυχεΐν οΰ φάδιόν έστι. 
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aflegging door Pericles omtrent zijn geldelijk beheer bij de pry-
tanen diende te geschieden en dat de rechters, hun stemsteentjes 
van het altaar nemend, op den burg het vonnis zouden vellen. Maar 
Hagno liet dezen passus uit het decreet schrappen en deed nu 
zijnerzijds het voorstel, om het onderzoek ten overstaan van 
vijftienhonderd rechters te doen plaats hebben, daarbij in het 
midden latend, of men het proces wilde betitelen met den naam: 
verduistering en omkooping, dan wel: ambtsmisbruik. 
Aspasia nu vermocht hij nog te redden, nadat hij, zooals 
Aeschines vertelt, tijdens het verhoor zeer veel tranen om haar had 
gestort en de rechters om clementie had gesmeekt; doch Anaxa-
goras had hij uit bezorgdheid de stad reeds doen verlaten. Daar hij 
nu door het geval van Phidias met het volk in conflict was ge-
raakt, deed hij thans, bevreesd voor het gerecht, den reeds ophanden 
zijnden en nog in het verborgen smeulenden oorlog in volle hevig-
heid ontbranden, in de hoop daardoor de wolken van beschuldi-
gingen uiteen te drijven en den nijd te onderdrukken, aangezien 
in dringende omstandigheden en in de ure des gevaars de stad 
gewaar zou worden, dat h ij om zijn aanzien en zijn macht haar 
eenige toeverlaat was. — En dit zouden dan de redenen zijn ge-
weest, waarom Pericles aan het volk niet had toegestaan den Lace-
daemoniërs hun zin te geven: doch het ware van de zaak blijft een 
geheim ! 
33. Aangezien de Lacedaemoniërs wel inzagen dat, wanneer 
gene eenmaal ten val was gebracht, zij de Atheners in alle op-
zichten toeschietelijker zouden aantreffen, bevalen ze dezen de 
bloedschuld aan Cylon begaan, uit hun midden te verwijderen, 
waarmee, volgens zeggen van Thucydidesss), het geslacht van 
Pericles van moederszijde belast was. Maar de onderneming viel 
juist anders uit dan de afvaardigers van het gezantschap zich 
hadden voorgesteld : immers inplaats van verdachtmaking en smaad 
verwierf Pericles bij zijn medeburgers een nog grooter vertrouwen 
en steeg hij in hun achting, daar ze zagen, dat vooral hij het was, 
die door de vijanden werd gehaat en gevreesd. Daarom ook deed hij, 
nog voordat Archidamus met de Peloponnesiërs Attica binnenviel, 
aan de Atheners openlijk toezegging, dat hij, voor het geval soms 
Archidamus bij de verwoesting van al het overige ζ ij η e i g e n be­
zittingen zou sparen (hetzij dan vanwege de gastvriendschap, die 
tusschen hen beiden bestond, of omdat deze aan zijn tegenstanders 
de gelegenheid wilde verschaffen hem te belasteren), in dat geval 
zijn landerijen en hofsteden aan den staat ter beschikking zou 
stellen. 
De Lacedaemoniërs dan vielen met een groóte legermacht Attica 
binnen, tezamen met hun bondgenooten, onder aanvoering van hun 
koning Archidamus. En het land verwoestend rukten zij voort tot 
bij Acharnae en sloegen daar hun legerkamp op, in de verwachting, 
dat de Atheners niet lijdelijk zouden toezien, maar gedreven door 
toorn en uit een gevoel van trots, zich in den strijd met hen zouden 
meten. Doch Pericles scheen het gevaarlijk toe, met zestig-
duizend zwaargewapenden der Peloponnesiërs en Boeotiërs (want 
zoo sterk was de legermacht, die het eerst binnenviel), een gevecht 
aan te gaan met als inzet de stad zelf. Degenen echter, die ernaar 
verlangden en kwalijk hetgeen voorviel verdroegen, trachtte hij te 
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τόν δέ δήμον είς έκκλησίαν ού συνηγε δεδιώς βιασθηναι παρά γνώμην, 
άλλ* ώσπερ νεώς κυβερνήτης άνεμου κατιόντος έν πελάγει θέμενος 
εδ πάντα και κατατείνας τα δπλα χρήται τη τέχνη, δάκρυα και δεήσεις 
επιβατών ναυτιώντων και φοβούμενων έάσας, οοτως εκείνος τό τ* Αστυ 
συγκλε[σας και καταλαβών πάντα φυλακαΐς προς άσφάλειαν έχρήτο 
τοις αύτοϋ λογισμοΐς, βραχέα φροντίζων των καταβοώντων καΐ 
δυσχεραινόντων. καίτοι πολλοί μέν αυτού των φίλων δεόμενοι προσέ-
κειντο, πολλοί δέ των έχθρων άπειλουντες καΐ κατηγορουντες, χοροί 
δ' ί)δον ασματα και σκώμματα προς αίσχΰνην έφυβρίζοντες αύτοΰ τήν 
στρατηγίαν ώς όένανδρον και προΐεμένην τα πράγματα τοις πολεμίοις. 
έπεφύετο δέ και Κλέων ήδη δια της προς εκείνον οργής των πολιτών 
πορευόμενος έπ! τήν δημαγωγίαν, ώς τα άνάπσιστα ταΰτα δηλοΐ 
ποιήσοτντος Έρμίιπτου' 
βασιλεϋ σατύρων, τί ποτ' ουκ έθέλεις 
δόρυ βαστάζειν, άλλα λόγους μέν 
περί του πολέμου δεινούς παρέχεις, 
ψυχή δέ Τέλητος ϋπεστιν; 
κάγχειριδίου δ' άκόνη σκληρά 
παραθηγομένης βρύχεις κοπίδος, 
δηχθείς αίθωνι Κλέωνι. 
34. πλην ύπ* ούδενός έκινήθη των τοιούτων ó Περικλής, άλλα πράως 
και σιωπή τήν άδοξίαν και τήν άπέχθειαν υφιστάμενος και νεών εκατόν 
έπί τήν Πελοπόννησον στόλον έκπέμπων, αυτός où συνεξέπλευσεν άλλ' 
Ιμεινεν οίκουρών και δια χειρός Εχων τήν δλην *) πόλιν, £ως ά·ιτηλλάγη-
σαν οι Πελοποννήσιοι. θεραπεύων δέ τους πολλούς δμως άσχάλλοντας 
έπί τω πολέμω, διανομαϊς τε χρημάτων ανελάμβανε και κληρουχίας 
^Υραφεν" Α"ιγινήτας γαρ έζελάσας απαντάς, διένειμε τήν νησον 
'Αθηναίων τοις λαχοΰσιν. ήν δέ τις παρηγοριά και άφ' ών Ιπασχον ol 
πολέμιοι, και γαρ οι περιπλέοντες τήν Πελοπόννησον χώραν τε πολλήν 
κώμας τε και πόλεις μικράς διεπόρθησαν, και κατά γήν αυτός έμ-
βαλών είς τήν Μεγαρικήν έφθειρε πδσαν. ΐ\ και δήλον ήν, οτι πολλά 
μέν δρώντες, κατά γήν κακά τους 'Αθηναίους πολλά δέ πάσχοντες ύπ' 
εκείνων έκ θαλάττης, ουκ ôv εις μήκος τοσούτου πολέμου προϋβησαν 
άλλα ταχέως άπεΐπον, ώσπερ έξ αρχής ό Περικλής προηγόρευσεν, ει 
μή τι δαιμόνιον ύπηναντιώθη τοις άνθρωπίνοις λογισμοΐς. νυν δέ πρώ­
τον μέν ή λοιμώδης ένέπεσε φθορά και κατενεμήθη τήν άκμάζουσαν 
ήλικίαν και δύναμιν" ύφ* ής και τα σώματα κακούμενοι και τάς ψυχάς 
ποηαάπασιν ήγριώθησαν προς τόν Περικλέα, και καθάπερ [προς] 
*) δλην om. Υ 
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kalmeeren door te zeggen, dat boomen, hoewel gekapt en geknot, 
snel weder groeien, maar dat het verlies aan mannen niet zoo 
licht te herstellen is. Intusschen belegde hij geen vergaderingen van 
het volk, uit vrees dat hij anders tegen zijn zin tot den strijd ge-
dwongen zou worden. Maar zooals de stuurman van een schip, 
wanneer hij zich bij opkomende storm in volle zee bevindt, alles 
goed vast laat sjorren en de zeilen laat reven en zich van zijn zee-
manskunst bedient zonder acht te geven op tranen en smeekbeden 
van zeezieke en angstige passagiers, zoo ging ook hij, nadat hij de 
toegangen tot de stad afgesloten en alles vanwege de veiligheid 
met wachtposten bezet had, volgens eigen inzichten te werk, zonder 
zich veel te bekommeren om de schreeuwers en de ontevreden ele-
menten. Niettemin waren er velen van zijn vrienden, die hem met 
verzoeken lastig vielen en werden er door velen van zijn vijanden 
dreigementen en beschuldigingen tegen hem geuit, en hoorde men 
koren spotliederen op hem zingen om hem te schande te maken, 
terwijl zijn veldheersbeleid werd gehoond als dat van een lafaard 
en iemand die de stad in handen der vijanden speelde. En ook 
Cleon greep hem thans aan, terwijl hij van de verbittering, die er 
allerwegen onder de burgery tegen hem bestond, een nuttig ge-
bruik wist te maken bij zijn pogen om de massa te winnen, — 
getuige de volgende anapaesten van den dichter Hermippus 90) ; 
„Koning der satyrs, waarom wilt ge de speer niet hanteeren, maar 
houdt ge toch steeds geweldige betoogen over den oorlog, terwijl 
in u huist de moed( !) van een Teles? Ja, wanneer slechts een dolk-
mes op den harden slijpsteen gewet wordt, dan klappert ge reeds 
met de tanden, ofschoon al gebeten door den vinnigen — Cleon!" 
34. Echter door niets van dien aard liet Pericles zich van zijn 
stuk brengen, maar verdroeg de smadelijke en vijandige be-
jegening in stille gelatenheid en zond onderwijl nog een vloot van 
honderd schepen naar de Peloponnesus uit, doch voer zelf hierop 
niet mee, maar bleef thuis de wacht betrekken en de stad met 
vaste hand besturen, totdat de Peloponnesiërs uit Attica waren 
weggegaan. En om de menigte, die niettemin om den oorlog bleef 
morren, op zijn hand te krijgen, nam hij gelduitdeelingen te baat 
en stelde landtoewijzingen voor: zoo verjoeg hij bijvoorbeeld de 
Aegineten allen gezamenlijk van hun eiland en wees dat bij loting 
aan de Atheners toe. Ook gewerd hun eenige troost uit wat de 
vijanden aan schade ondervonden. Want de omvarenden rond de 
Peloponnesus hadden een uitgestrekte kuststrook met dorpen en 
stadjes verwoest, en zelf deed hij over land een inval in het gebied 
van Megara en verwoestte dat totaal. Daarom was het ook duidelijk, 
dat de vijanden, — die weliswaar den Atheners te land veel schade 
toebrachten, maar op hun beurt door hun tegenstanders zware ver-
liezen leden op zee —, den oorlog niet zoolang zouden hebben voort-
gezet, maar hem spoedig zouden hebben opgegeven (zooals Pericles 
van den aanvang af voorzegd had), zoo niet een goddelijke macht 
zich aan de menschelijke berekeningen had in den weg gesteld. 
Want vooreerst brak thans de verderfelijke pestziekte u i t s i ) en 
rukte de weerbare manschap, de sterkte en stut van den staat, in 
den bloei van hun jaren uit het leven weg. Hierdoor naar lichaam 
en geest gebroken, werden de Atheners ten zeerste op Pericles ver-
bitterd; en evenals een koortslijder zich aan zijn geneesheer of 
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Ιατρών ή πατέρα τη νόσω παραφρονήσαντες άδικεϊν επεχείρησαν, 
άναπεισθέντες ύπο των έχθρων ώς τήν μέν νόσον ή του χωρικού πλή­
θους είς το άστυ συμφόρησις απεργάζεται, θέρους ώρα πολλών όμοϋ 
χύδην έν οΐκήμασι μικροίς καΐ σκηνωμασι πνιγηροΐς άναγκαζομένων 
διαιτάσθαι δίαιτοτν οίκουρόν καΐ άργήν αντί καθαρός και άναπεπτα-
μένης της πρότερον, τούτου δ' αίτιος δ τω πολέμω τον από της χώρας 
οχλον είς τα τείχη καταχεάμενος και προς ουδέν άνθρώποις τοσουτοις 
χρώμενος άλλ' έών ώσπερ βοσκήματα καθειργμένους άναπίμπλασθαι 
φθοράς άπ' αλλήλων και μηδεμίαν μεταβολήν μηδ* άναψυχήν έκ-
πορίζων. 35. ταύτα βουλόμενος Ιάσθαι κα[ τι παραλυπεΐν τους πολε­
μίους, εκατόν και πεντήκοντα ναϋς έπλήρου, καί πολλούς και αγαθούς 
όπλίτας καί Ιππείς άναβιβασάμενος Εμελλεν άνάγεσθαι, μεγάλην 
ελπίδα τοις πολίταις καί φόβον ούκ έλάττω τοις πολεμίοις από τοσαύ-
της Ισχύος παράσχων, ήδη δέ πεπληρωμένων των νεών καί του Περι­
κλέους άναβεβηκότος επί τήν έαυτοϋ τριήρη, τον μέν ήλιον έκλιπεϊν 
συνέβη καί γενέσθαι σκότος, έκπλαγηναι δέ πάντας ώς προς μέγα 
σημεΐον. ορών οΰν ό Περικλής περίφοβον τον κυβερνήτην καί διηπορη-
μένον, άνέσχε τήν χλαμύδα προ των οψεων αύτοϋ, καί παρακαλύψας 
ήρώτησε μή τι δεινόν ή δεινού τίνος οίεται σημεΐον" ώς δ' ούκ Εφη 
„τΐ οΰν" είπεν „εκείνο τούτου διαφέρει, πλην δτι μείζον της χλαμύδος 
εστί τό πεποιηκός τήν έπισκότησιν;" ταύτα μέν об fev ταΐς σχολαΐς 
λέγεται τών φιλοσόφων, έκπλεύσας δ' oöv ό Περικλής οϋτ* άλλο τι 
δοκεΐ της παρασκευής άξιον δράσαι, πολιορκήσας τε τήν Ιεράν Έπί-
δαυρον ελπίδα παρασχοΰσαν ώς άλωσομένην απέτυχε διά τήν νόσον. 
επιγενόμενη γαρ ούκ αυτούς μόνον άλλα και τους όπωσουν τη στρατιά 
συμμείξαντας προσδιέφθειρεν. έκ τούτου χαλεπώς διακειμένους τους 
'Αθηναίους προς αυτόν έπειράτο παρηγορεΐν καί άναθαρρύνειν. ού μήν 
παρέλυσε της οργής ουδέ μετέπεισε πρότερον ή τάς ψήφους λαβόντας 
έπ* αυτόν είς τάς χείρας καί γενομένους κυρίους άφελέσθαι τήν στρα-
τηγίαν καί ζημιώσαι χρήμασιν, ών αριθμόν ol τον ελάχιστον πεντε-
καίδεκα τάλαντα πεντήκοντα δ" ol τον πλείστον γράφουσιν. έπεγράφη 
δέ τη δίκη κατήγορος, ώς μέν 'Ιδομενεύς λέγει, Κλέων, ώς δέ 
Θεόφραστος, Σιμμίας' ό δέ Ποντικός 'Ηρακλείδης Λακρατίδαν εΐρηκε. 
36. Τα μέν οΰν δημόσια ταχέως έμελλε παύσεσθαι, καθάπερ κέντρον 
είς τούτον άμα πληγή τον θυμόν άφεικότων τών πολλών τα δ' οίκεΐα 
μοχθηρώς είχεν αύτω κατά τον λοιμόν ούκ ολίγους άποβαλόντι τών 
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vader, zoo poogden zij, door de ziekte van hun zinnen beroofd, 
zich aan hèm te vergrijpen. Zijn vijanden toch hadden hun wijs 
gemaakt, dat de ziekte haar oorzaak vond in het samendringen van 
de massa der plattelandbewoners binnen de stad, waar midden in 
het warme jaargetijde velen dicht opeengepakt in kleine huisjes en 
smoorheete tenten, zich gedwongen zagen een leven te leiden in 
ledigheid en nietsdoen, in plaats van, zooals vroeger, in de frissche 
lucht en onder den blooten hemel. En hiervoor zou verantwoordelijk 
zijn de man, die met het oog op den oorlog de menigte van buiten 
binnen de stadsmuren had uitgestort en een zoo groóte menschen-
massa nergens voor te gebruiken wist, maar ze als vee opeenge-
drongen elkaar besmetten liet, zonder ook maar de geringste af-
wisseling of ontspanning aan hen te bieden. 
35. Zoekend deze stemming te genezen en terloops den vijanden 
eenige schade toe te brengen, bemande hij honderdvijftig oorlogs-
schepen. En na een groot aantal uitgelezen manschappen — zwaar-
gewapenden en ruiterij — te hebben ingescheept, stond hij op het 
punt om zee te kiezen. Zóó geducht was deze toerusting, dat de bur-
gers weer groot vertrouwen daardoor kregen, maar de vijanden in 
niet minder vrees erdoor geraakten. En reeds waren de schepen be-
mand en had Pericles zich aan boord van zijn eigen triëre begeven, 
toen plotseling de zon verduisterde en het donker werd en allen 
door schrik werden bevangen, als gold het een vreeswekkend 
teeken. Toen Pericles nu zag, dat zijn stuurman heelemaal van 
streek was en geen raad meer wist, hield hij hem zijn mantel voor 
de oogen en ze ermee bedekkend vroeg hy hem, of hij dit voor iets 
gevaarlijks aanzag of het als een voorteeken van zooiets beschouwde. 
En toen deze dit ontkende, hernam hij : „Waarin verschilt dat 
andere dan hiervan, behalve in dit opzicht, dat hetgeen de duister-
nis veroorzaakt heeft, grooter is dan deze mantel?" In dezen vorm 
althans is dit verhaal in de philosophenscholen in omloop 92). 
Toen Pericles dan uitgevaren was, scheen hij geen daad verricht 
te hebben deze krijgstoerusting waardig, alsook moest hij bij de 
belegering van het heilige Epidaurus, dat de verwachting gewekt 
had van genomen te kunnen worden, zijn doel aan zich voorbij zien 
gaan door het woeden van de pest. Want deze, eenmaal uitgebroken, 
verdelgde niet alleen de stadbewoners, maar ook al degenen, die 
op eenige wijze met het leger in aanraking kwamen. Hij probeerde 
nu de Atheners, hierom op hem verbolgen, te troosten en weder 
moed in te spreken, maar slaagde er niet eerder in hun toorn 
te stillen of hen tot andere gedachten te brengen, dan voordat 
zy de gelegenheid gekregen hadden de stemtaf eitjes tegen hem op te 
nemen en, meesters over zijn lot geworden, hem uit het strategen-
ambt ontzet en tot een geldboete veroordeeld hadden, waarvan het 
bedrag volgens de laagste opgaaf vijftien, volgens de hoogste daaren-
tegen vijftig talenten beliep. Onder de ingediende aanklacht stond, 
zooals Idomeneus meedeelt, de naam van Cleon te lezen. Volgens 
Theophrastus zou het echter Simmias geweest zyn, terwijl Hera-
clides Ponticus Lacratidas noemt. 
36. Wat hem in het openbaar was overkomen, stond spoedig een 
eind te nemen, daar de menigte haar toorn, als ware het een angel, 
tegelijk met den steek by hem had achtergelaten en was kwijtge-
raakt. Maar wat den toestand thuis betrof, ging hij onder veel leed 
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επιτηδείων καΐ στάσει διατεταραγμένα πόρρωθεν. 6 yàp πρεσβύτερος 
αυτού των γνησίων υΙών Ξάνθιππος φύσει τε δαπανηρός ών και γυναικί 
véce και πολυτελεϊ συνοικών, Τεισάνδρου θυγατρί τοΟ Έπιλύκου, 
χαλεπώς Εφερε τήν του πατρός άκρίβειαν γλίσχρα καΐ κατά μικρόν 
αύτω χορηγοϋντος. πέμψας οΟν προς τίνα των φίλων Ιλαβεν άργύριον 
ώς του Περικλέους κελεύσαντος. εκείνου δ' ύστερον απαιτούντος, 6 
μέν Περικλής και δίκην αύτω προσέλαχε, το δέ μειράκιον ό Ξάνθιππος 
επί τούτω χαλεπώς διατεθείς έλοιδόρει τόν πατέρα, πρώτον μέν έκ-
φέρων έπί γέλωτι τάς οίκοι διατριβάς αυτού καΐ τους λόγους οος 
έποιεΐτο μετά των σοφιστών, πεντάθλου γάρ τίνος άκοντίω πατάζαντος 
Έπίτιμον τόν Φαρσάλιον ακουσίως και κτείναντος, ήμέραν δλην άνα-
λώσαι μετά Πρωταγόρου διαπορουντα, πότερον το ακόντιον ή τόν 
βαλόντα μάλλον ή τους άγωνοθέτας κατά τόν όρθότατον λόγον αίτιους 
χρή του πάθους ήγεΐσθαι. προς δέ τούτοις και τήν περί της γυναικός 
διαβολήν ύπό του Ξανθίππου φησίν ό Στησίμβροτος είς τους πολλούς 
διασπαρήναι, καΐ δλως άνήκεστον ¿ίχρι της τελευτης τω νεανίσκω προς 
τόν πατέρα διαμεΐναι τήν διαφοράν* απέθανε γαρ ό Ξάνθιππος έν τω 
λοιμω νοσησας. άπέβαλε δέ καΐ τήν άδελφήν ό Περικλής τότε καΐ τών 
κηδεστών καΐ φίλων τους πλείστους και χρησιμωτάτους προς τήν 
πολιτεΐαν. où μήν άπεΐπεν ουδέ προΰδωκε το φρόνημα και τό μέγεθος 
της ψυχής υπό τών συμφορών, άλλ* ουδέ κλαίων οΟτε κηδεύων οϋτε 
προς τάφω τινός ώφθη τών αναγκαίων, πρίν γε δή καΐ τόν περίλοιπον 
οώτοϋ τών γνησίων υΙών άποβαλείν Πάραλον. έπί τούτω δέ καμφθείς 
έπειρόπο μέν έγκαρτερεΐν τω ήθει καΐ διαφυλάττειν τό μεγαλόψυχον, 
έπιφέρων δέ τω νεκρώ στέφανον ήττήθη του πάθους προς τήν 6ψιν, 
ώστε κλαυθμόν τε φήξαι καΐ πλήθος έκχέαι δακρύων, ουδέποτε τοιού­
τον ουδέν έν τω λοιπώ βίω πεποιηκώς. 
37. Τής δέ πόλεως πειρωμένης τών άλλων στρατηγών είς τόν 
πόλεμον και Ρητόρων, ουδείς βάρος ^χων Ισόρροπον ούδ' αξίωμα προς 
τοσαύτην έχέγγυον ήγεμονίαν έφαίνετο, ποθούσης δ* εκείνον καΐ 
καλούσης έπί τό βήμα каі τό στρατήγιον, άθυμών каі κείμενος οίκοι 
δια τό πένθος υπ' Άλκιβιάδου καΐ τών άλλων έπείσθη φίλων προελθεΐν. 
άπολογησαμένου δέ του δήμου τήν άγνωμοσύνην τήν προς αυτόν, 
ύποδεξάμενος αδθις τα πράγματα καΐ στρατηγός αίρεθείς ήτήσατο 
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gebukt, daar hij tijdens de pestepidemie een niet gering getal van 
zijn vrienden had verloren en reeds sinds langen tijd in verwarde 
omstandigheden leefde 93) tengevolge van familietwist. Want de 
oudste van zijn wettige zonen, Xanthippus, verkwistend van aard 
en getrouwd met een jonge en spilzieke vrouw, een dochter van 
Tisander, zoon van Epilycus, was over de spaarzaamheid van zijn 
vader, die hem karig en bij kleine beetjes het benoodigde toemat, 
niet te spreken. Hij stuurde er daarom iemand op uit naar een van 
zijn vrienden en nam, zoogenaamd in opdracht van Pericles, geld 
van dezen te leen aan. Toen deze vriend nu later dat geld terug-
vorderde, onthield Pericles hem dit niet alleen, maar klaagde hem 
nog aan ook. En de jonge Xanthippus, hierover verbolgen, trok 
tegen zijn vader van leer en begon thans, om den lachlust op te 
wekken, diens intieme aangelegenheden publiek te maken, be-
nevens de disputen, die hij met de sophisten h i e l d e ) ; zoo zou hij 
b.v. eens, toen een zekere pentathlist, zonder dat er opzet in het 
spel was, Epitimus uit Pharsalus met een werpspies getroffen en 
gedood had, een heelen dag lang in gezelschap van Protagoras 
doorgebracht hebben met de vraag te onderzoeken of, in den meest 
strikten zin beschouwd, de werpspies voor schuldig aan het on-
geval moest worden verklaard, degene, die ze geworpen had, of 
eindelijk de kamprechters. Bovendien zou ook het lasterlijk gerucht 
zijn eigen vrouw betreffende95), door Xanthippus (zoo zegt Stesim-
brotus) onder de menigte verbreid zijn geworden, en zou de on-
eenigheid, die er tusschen den jongeman en zijn vader had bestaan, 
tot aan diens dood toe absoluut onverzoenlijk stand zijn blijven 
houden — want Xanthippus werd ziek en stierf tijdens de pest. 
Ook verloor Pericles toen zijn zuster en de meesten van zijn ver-
wanten en vrienden, die hem bij het bestuur van den staat de 
grootste diensten hadden bewezen. Maar versagen deed hij niet, 
nóch gaf hij zijn fiere zelfvertrouwen en zielegrootheid onder den 
druk van zijn rampspoed prijs ее) ; ja men zag hem zelfs niet 
weenen, nóch by de lijkbaar, nóch bij het graf van iemand van 
zyn verwanten, totdat hij tenslotte ook den eenig hem nog 
overgeblevene van zijn wettige zonen te verliezen kwam, namelijk 
Paralus. Hoezeer ook onder deze ramp terneergebogen 97 )F poogde 
hij niettemin te volharden in zijn gewone manier van doen, en zijn 
grootheid van geest te bewaren. Doch toen hij den doode een krans 
opzette, werd hij bij den aanblik hiervan door zijn smartgevoel 
dermate overmeesterd, dat hij uitbarstte in geweeklaag en een 
vloed van tranen stortte, ofschoon hij nimmer tevoren in zijn leven 
iets dergelijks van zich vertoond had. 
37. Toen de stad het met het oog op den oorlog met de andere 
veldheeren en redenaars probeerde, bleek het, dat niemand een in-
vloed bezat, aan den zijnen evenredig, noch een aanzien, dat voor 
zulk een gewichtig leiderschap de vereischte waarborgen bood. En 
daar men weer naar hem terugverlangde en hem wederom naar 
het spreekgestoelte en de veldheerstent ontbood, liet hij zich — 
moedeloos in zijn huis terneerliggend onder den druk van het 
leed — tenslotte door Alcibiades en zijn andere vrienden ertoe over-
halen, zich weer in het openbaar te vertoonen. En nadat het volk 
zijn onbezonnen handelwijs tegenover hem verontschuldigd had en 
hij het bestuur wederom in handen had genomen en opnieuw tot 
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λυθήναι τον -περί των νόθων νόμον, δν αυτός είσενηνόχει πρότερον, ώς 
μή παντάπασιν έρημίςι διαδοχής [τον οίκον] έκλίποι τοΰνομα καΐ τό 
γένος, είχε δ' οϋτω τα περί τον νόμον. ακμάζων ó Περικλής έν τή 
πολιτείςι προ πάνυ πολλών χρόνων καΐ παΐδας Ιχων ώσπερ είρηται 
γνησίους, νόμον έγραψε, μόνους 'Αθηναίους είναι τους έκ δυεϊν 
'Αθηναίων γεγονότας. έπεί δέ του βασιλέως των Αιγυπτίων δωρεάς 
τω δήμω πέμψαντος τετρακιΟμυρίους πυρών μεδίμνους £δει διανέμε-
σθαι τους πολίτας, πολλαΐ μέν άνεφύοντο δίκαι τοις νόθοις έκ του 
γράμματος εκείνου τέως διαλανθάνουσι καί παρορωμένοις, πολλοί δέ 
καΐ συκοφάντημασι περιέπιπτον. έπράθησαν οδν άλόντες όλίγω πεν-
τακισχιλίων έλάττους, ol δέ μεΐναντες έν τή πολιτεία καί κριθέντες 
'Αθηναίοι μύριοι καί τετρακισχίλιοι καί τεσσαράκοντα τό πλήθος 
έξητάσθησαν. βντος οδν δεινού τον κατά τοσούτων Ισχύσαντα νόμον 
υπ* αυτού πάλιν λυθήναι του γράφοντος, ή παρούσα δυστυχία τω 
Περικλεΐ περί τον οίκον ώς δίκην τινά δεδωκότι τής υπεροψίας καί της 
μεγαλαυχίας εκείνης έπέ κλάσε τους 'Αθηναίους, καί δόξαντες αυτόν 
νεμεσητά τε παθείν ανθρωπίνων τε δεϊσθαι, συνεχώρησαν άπογράψα-
σθαι τον νόθον είς τους φράτορας όνομα θέμενον τό αύτοϋ. καί τούτον 
μέν οστερον έν Άργινούσαις καταναυμαχήσαντα Πελοποννησίους 
άπέκτεινεν ó δήμος μετά των συστρατήγων. 
38. Τότε δέ του Περικλέους Ιοικεν ó λοιμός λαβέσθαι λαβήν ούκ 
οξείαν ώσπερ άλλων ουδέ συντονον, άλλα βληχρά τινι νόσω καί μήκος 
έν ποικίλαις έχούση μεταβολαΐς διαχρωμένην τό σώμα σχολαίως καί 
ύπερείπουσαν τό φρόνημα τής ψυχής, ó γοϋν Θεόφραστος έν τοις 
"Ηθικοίς διαπορήσας εΐ προς τάς τύχας τρέπεται τά ήθη καί κινούμενα 
τοις των σωμάτων πάθεσιν έξίσταται τής αρετής, Ιστόρηκεν δτι νοσών 
ó Περικλής έπισκοπουμένω τινί τών φίλων δείξειε περίαπτον ύπό τών 
γυναικών τω τραχήλω περιηρτημένον, ώς σφόδρα κακώς Ιχων οπότε 
καί ταύτην ύπομένοι τήν άβελτερίαν. ήδη δέ προς τω τελευτόιν δντος 
αυτού περικαθήμενοι τών πολιτών οι βέλτιστοι καί τών φίλων ol 
περιόντες λόγον έποιουντο τής αρετής καί τής δυνάμεως δση γένοιτο, 
καί τάς πράξεις άνεμετροΰντο καί τών τροπαίων τό πλήθος* εννέα γαρ 
ήν & στρατηγών καί νικών Εστησεν υπέρ τής πόλεως, ταυθ' ώς ουκέτι 
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veldheer was gekozen, deed hij een verzoek om afschaffing van de 
wet betreffende de onechte kinderen, waartoe hij zelf indertijd het 
voorstel had ingediend, opdat zijn naam en geslacht bij ontstentenis 
van een opvolger niet geheel en al zou ophouden voort te leven. 
Met deze wet nu was het zoo gesteld: zeer veel tijd voordien, toen 
Pericles namelijk het hoogtepunt van zijn politieke loopbaan had 
bereikt en gelijk gezegd is, wettige zonen bezat, had hij een voorstel 
ingediend, waarvan dit de strekking was, dat slechts zij als 
Atheners zouden gelden, wier beide o u d e r s Atheners waren. En 
toen nu de koning der Egyptenaren eens bij schenking 98) veertig-
duizend medimnen tarwe aan het volk gestuurd had en de burgers 
die onder elkaar verdeelen moesten, werd er op grond van die wet 
een groot aantal processen tegen de onwettig geborenen aanhangig 
gemaakt, die tot dan toe onopgemerkt gebleven en aan de alge-
meene aandacht ontgaan waren, en vielen velen ook aan syco-
phantenbedrog ten offer. Niet veel minder dan vijfduizend wer-
den er zoo betrapt en als slaaf verkocht, terwijl degenen, die 
in het bezit van het burgerrecht bleven gehandhaafd en echte 
Atheners bevonden waren, volgens het onderzoek werden berekend 
op een getal van veertienduizend veertig. Hoewel het dus ongehoord 
was, dat een wet, die ten nadeele van zoovelen had gegolden, thans 
weer krachteloos werd gemaakt door dengene, die ze zelf had voor-
gesteld, had niettemin het leed van het oogenblik, dat Pericles in 
den kring der zijnen had getroffen — als gold het een bestraffing 
voor zijn overmoed en trots van vroeger — de gemoederen der 
Atheners tot zachtheid gestemd. En van oordeel, dat hij zwaar 
geleden had en zijn bede menschelijk was, stonden zij hem toe 
zijn onechten zoon in zijn „phratria" in te laten schrijven en 
hem naar zichzelf te noemen. En deze dan werd later, nadat hij de 
Peloponnesiërs bij de Arginusen in een zeegevecht had overwonnen, 
tegelijk met zijn medebevelhebbers door het volk ter dood gebracht. 
38. In dezen tijd nu schijnt de pest Pericles aangetast te hebben, 
niet, zooals bij anderen, zich kenmerkend door een heftig en snel 
verloop, maar als door een soort van sluipende ziekte, waarvan het 
chronisch karakter aan velerlei veranderingen onderhevig is, zijn 
lichaam langzaamaan verterend en zijn geestkracht ondermijnend. 
Theophrastus althans heeft in zijn Ethica — nadat hij in twijfel 
verkeerd had aangaande de vraag, of het karakter alnaargelang de 
wisselvalligheden van het lot aan verandering onderhevig is en door 
lichamelijk lijden beroerd, het pad der deugd verlaat, — het voor-
val vermeld, dat Pericles eens tijdens zijn ziekte, toen een van zijn 
vrienden hem kwam bezoeken, aan dezen een door de vrouwen 
hem om den hals gehangen amulet had getoond, als wilde hij daar-
mee te kennen geven, dat het wel heel erg met hem gesteld moest 
wezen, wanneer hij zich zelfs die onnoozelheid liet welgevallen. 
Toen nu het einde voor hem nabij w a s " ) , en de voornaamsten 
van de burgers en de nog overlevenden van zijn vrienden in een 
kring rondom zijn ziekbed gezeten waren, brachten zij in hun ge-
sprekken zijn verdienste en het hoog aanzien, waartoe hij was ge-
raakt, ter sprake en haalden zich zijn successen weer voor den geest 
en het aantal van zijn zegeteekenen (het waren er nl. negen), die hy 
als overwinnend veldheer voor zijn vaderstad had opgericht. En dit 
bespraken zij met elkaar in de veronderstelling, als zou hij het niet 
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συνιέντος άλλα καθηρημένου τήν αίσθησιν αύτοΰ διελέγοντο προς 
αλλήλους' ό δέ πάσιν ετύγχανε τον νουν προοεσχηκώς, και φθεγξά-
μενος είς μέσον Εφη θαυμάζειν δτι ταϋτα μέν έπαινοΰσιν αύτοΰ каі 
μνημονεύουσιν, & καΐ προς τύχην εστί κοινά καΐ γέγονεν ήδη πολλοίς 
στρατηγοίς, το δέ κάλλιστον καΐ μέγιστον ού λέγουσιν. „ουδείς γ ά ρ " 
Ιφη „δι* έμέ των οντων 'Αθηναίων μέλαν ίμάτιον περιεβάλετο." 
39. θαυμαστός οδν ό άνήρ ού μόνον της επιεικείας και πρςιότητος, 
f\v έν πράγμασι πολλοίς και μεγάλαις άπεχθείαις διετήρησεν, άλλα 
και του φρονήματος, ει των αύτοΰ καλών ήγείτο βέλτιστον είναι το 
μήτε φθόνω μήτε θυμω χαρίσασθαι μηδέν άπο τηλικαύτης δυνάμεως 
μηδέ χρήσασθαί τινι των έχθρων ώς άνηκέστω. και μοι δοκεΐ τήν 
μειρακιώδη και σοβαράν έκείνην προσωνυμίαν §ν τοΰτο ποιεϊν 
άνεπίφθονον καΐ πρέπουσαν, οοτως ευμενές ήθος και (Μον έν εξουσία 
καθαρόν και άμίαντον 'Ολύμπιον προσαγορεύεσθαι, καθάπερ τό τών 
θεών γένος άξιοΰμεν αίτιον μέν αγαθών άναίτιον δέ κακών πεφυκός 
άρχειν και βασιλεύειν τών όντων, ούχ ώσπερ ol ποιηταί συνταράττοντες 
ημάς άμαθεστάταις δόξαις άλίσκονται τοις αυτών μυθευμασι, τον μέν 
τόπον έν ώ τους θεούς κατοικεΐν λέγουσιν, ασφαλές £δος και άσάλευ-
τον καλούντες, ού πνεύμασιν, ού νέφεσι χρώμενον, άλλ' αΐθρα μαλακή 
και φωτί καθαρωτάτω τον άπαντα χρόνον όμαλώς περιλαμπόμενον, 
ώς τοιαύτης τινός τω μακαρίω και άθανάτω διαγωγής μάλιστα 
πρεπούσης, αυτούς δέ τους θεούς ταραχής καΐ δυσμένειας και οργής 
άλλων τε μεστούς παθών άποφαίνοντες ούδ' άνθρώποις νουν Ιχουσι 
προσηκόντων, άλλα ταΰτα μέν ίσως ετέρας δόξει πραγματείας είναι. 
Τοΰ δέ Περικλέους ταχείοη/ αίσθησιν και σαφή πόθον Άθηναίοις 
ένειργάζετο τα πράγματα, και γάρ ol ζώντος βαρυνόμενοι τήν δύναμιν 
ώς άμαυροΰσαν αυτούς, ευθύς εκποδών γενομένου πειρωμενοι Ρητόρων 
και δημαγωγών έτερων, άνωμολογοΰντο μετριώτερον έν ογκω καΐ 
σεμνότερον έν πραότητι μή φΰναι τρόπον" ή δ' έπίφθονος Ισχύς εκείνη, 
μοναρχία λεγομένη και τυραννίς πρότερον, έφάνη τότε σωτήριον Ιρυμα 
της πολιτείας γενομένη' τοσαύτη φθορά και πλήθος έπέκειτο κακίας 
τοις πράγμασιν, ήν εκείνος ασθενή και ταπεινήν ποιών απέκρυπτε και 
κατεκώλυεν άνήκεστον έν εξουσία γενέσθαι. 
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meer hooren, maar reeds buiten kennis liggen; doch het toeval 
wilde, dat hij alles met aandacht had gevolgd. En er zich tusschen 
mengend zeide hij, erover verbaasd te zijn, dat zij slechts datgene 
van hem prezen en in herinnering brachten, wat gemeenschappelijk 
met het geluk door hem gedeeld moest worden en ook reeds aan 
vele andere veldheeren te beurt gevallen was, maar het mooiste en 
belangrijkste verzwegen. „Niemand immers der Atheners — zeide 
hij — zoovelen als er zijn, heeft door mijn toedoen ooit een rouw­
gewaad behoeven aan te t rekken!" 
39. Bewonderenswaardig dus mag deze man wel heeten, en dit 
niet enkel om zijn toegevendheid en zachtmoedigheid, waarvan hij 
Ьц vele gelegenheden en temidden van hooggaande vijandschappen 
voortdurend blijken had gegeven, maar ook om zijn verheven denk­
wijze, daar hij toch onder zijn edele daden deze voor de schoonste 
aanzag, dat hij, ofschoon met zoo groóte macht bekleed, nimmer 
aan afgunst of toorn had toegegeven, noch tegenover iemand van 
zijn tegenstanders ooit een onverzoenlijke houding had aangenomen. 
En mij komt het voor, dat dit eene: een zoo zachtaardig karakter 
en een, niettegenstaande de hoogste machtsuitoefening, reine en 
vlekkelooze levenswandel — aan dien dwazen en pronkenden bij-
naam van „Olympiër" het stootend karakter ontneemt en dezen 
tot een eerenaam maakt : want ook het godengeslacht, zoo houden 
wij, is van nature bestemd om over het heelal te heerschen en het te 
besturen, in zooverre het nl. van het goede de bron is, aan het kwade 
daarentegen geen deel heeft. Maar niet gaan wij hierin met de 
dichters mee, die ons door de onzinnigste voorstellingen in ver-
warring brengen en door hun eigen verhalen gelogenstraft worden: 
want van het oord, waar de goden volgens hun zeggen verblijf 
houden, gewagen zij als van een veilige en ongestoorde woon-
plaats юо), aan invloeden van wind noch wolken blootgesteld, maar 
ononderbroken heel den tijd door, door een zachten aetherglans en 
het helderste licht omstraald, daar zij van meening zijn, dat een 
dergelijk verblijf voor het gelukzalig en onsterfelijk godengeslacht 
het meest geëigende is. De goden zelf echter stellen ze voor 
als vol van oneenigheid, vijandige gezindheid, toorn en andere 
driften, dingen die zelfs aan een verstandig mensch niet betamen. 
Maar dit zal misschien in een andere verhandeling thuis schijnen 
te hooren. 
De gebeurtenissen, die thans volgden, deden den Atheners al 
spoedig beseffen, wTat Pericles voor hen beteekend had en zijn 
gemis op duidelijke wijze ondervinden. Zij toch, die bij zijn leven 
zich door zijn macht bezwaard gevoelden, daar deze hen in de 
schaduw stelde, waren, zoodra hij van hen was heengegaan юі) en 
zij van andere redenaars en volksleiders ondervinding kregen, een­
stemmig in hun oordeel, dat er geen karakter ooit bestaan had, 
waarin gematigdheid met waardigheid en ernst met zachtheid in 
hoogeren graad vereenigd waren. En die gehate macht, voordien 
als „alleenheerschappij" en „turannis" 102) betiteld, bleek thans 
veeleer een beschermend bolwerk van den staat te zijn geworden: 
zóó groot was het bederf en de menigte van euveldaden, die dezen 
thans bedreigden en die hij, door ze van haar kracht te berooven 
en terneer te drukken, steeds belet had voor den dag te komen 
en zoo verhinderde, dat ze overmachtig en daardoor ongeneeslijk 
werden. 
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NOTEN 
1 ) Caesar: d.i. Augustus. 
a ) Een soortgelijke gedachte vindt men uitgesproken bij den comicus 
Eubulus (fr. 115 Kemke): καΐ γ α ρ πόσ<£ κάλλιον, Ικετεύω, τρέφειν | йс -
θρωπόν έστ' Ανθρωπον, Αν ίχη β[ον, | fi χήνα πλατυγίζοντα και κεχηνότα, | 
f[ στρουθόν, f\ πίθηκον, έπίβουλον κακόν. 
3 ) Omtrent de geringschatting der Grieken voor handwerkers en am­
bachtslieden, de z.g. βάναυσοι, zie pag. 126. 
4 ) Het fluitspel wordt in Alcib. II 4 als άγεννές καΐ άνελεύθερον be­
stempeld. Vgl. ook Plato, resp. IV 10, 399 D; en Ьц Athenaeus VIII 18, 
337 E heet het : άνδρί μέν αύλητηρι θεοί νόον ούκ ένέφυσαν, | άλλ' αμα 
τω φυσην χώ νόος έκπέταται. 
β ) d.i. Olympia. 
β ) Men vergelijke Plato, resp. 475 E, waar de kunst der beeldhouwers, 
schilders en dichters niet door het woord τέχνη, maar door τεχνύδριον 
wordt aangeduid, een inderdaad geringschattende benaming I Vgl. nog 
Lucianus, περί του ενυπνίου, 9: εΐ δέ και Φειδίας ή Πολύκλειτος γένοιο καΐ 
πολλά каі θαυμαστά έξεργάσαιο, τήν μέν τέχνην άπαντες έπαινέσονται, ούκ 
Εστί δέ οστις των Ιδόντων, εΐ νουν ϊχοι, εοζαιτ' αν δμοιός σοι γενέσθαι" οίος 
γ α ρ ¿tv fjç, βάναυσος καΐ χειρώναξ και άποχειροβίωτος νομισθήση. 
7 ) Deze mededeeling berust op een vergissing: Agariste was namelijk 
een n i c h t van Clisthenes. 
8 ) Vgl. Aristot. Ά θ . πολ. XXIX 3; een lofrede hierop bij Isocrates 
XVI 27. 
e ) cf. Herod. VI 131. 
1 0 ) Men vergelijke ook de spotverzen van den comediedichter Cratinus 
(C.A.F. I 35; 71) in cap. XIII. 
" ) C.A.F. I 86; 49; 220; 280. 
M ) Over de roi en de beteekenis der muziek als integreerend bestand­
deel van de παιδεία ελευθέριος, en over Damo μουσικός zie men pag. 90 
vv., waar tevens het „sociaal-politieke" aspect van deze kunst ter sprake 
komt. 
1 3 ) Dit staat niet Ьц Aristoteles, maar Ьц Plato (Ale. I 118 С). 
1 4 ) Zie ook pag. 98. 
1 B ) Over Damo als politieke figuur, pag. 87, 90, 94, 96 v., 104 vv. 
l e ) Vgl. cap. XVI 1, waar Pericles' vrienden en aanhangers als de 
„nieuwe Pisistratiden" worden betiteld en van Pericles zelf een eed ver­
langd wordt, dat hij niet naar de τυραννίς zal grijpen. 
1 7 ) Over dit ostracisme (dat ook bij Aristoteles vermeld wordt, 'Αθ. 
πολ. XXVII 4) zie pag. 100 vv. Betreffende het ostrakon met Damo's naam 
pag. 89 3 2 . 
1 8 ) Over Chiron (C.A.F. I 655), den bekenden Centaur en leermeester 
van Achilles (Hom. Λ 831) zie pag. 99. 
1 9 ) Voor de interpretatie zie pag. 110. 
2 0 ) Vergelijk de beginwoorden van Anaxagoras' beroemd geschrift 
(περί φύσεως) : πάντα χρήματα ήν όμου" είτα νους έλθών αυτά δ ι ε κ ó -
σ μ η σε . 
2 1 ) Vgl. Plato, Phaedr. 269 E, zie ook pag. 113. 
ю) Vgl. Cim. IX. 
^
3) Wat deze δεισιδαιμονία betreft — een veel voorkomend verschijnsel 
in die dagen — vergelijke men Mor. 165 В : τήν δεισιδαιμον(αν δέ μηνύει 
καΐ τοϋνομα δόξαν εμπαθή και δέους ποιητικήν ύπόληψιν οοσαν έκταπει-
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νοοντος καΐ συντρίβοντος τον άνθρωπον, οΐόμενον μέν είναι θεούς, είναι δέ 
λυπηρούς καΐ βλαβερούς. Over Pericles' „aufgeklärte" geesteshouding 
pag. 115 vv. 
*·) Betreffende dezen politieken tegenstander van Pericles, vgl. cap. 
VIH 5, XI 1, XIV 3 en XVI 3. 
35) Vgl. XVI 1, eveneens Valer. Max. VIH 9: fertur quidam, cum ad-
modum senex primae contioni Periclis adulescentuli interesset idemque 
iuvenis Pisistratum decrepitum iam contionantem audisset, non tem-
perasse sibi quominus exclamaret, caveri ilium civem oportere, quod 
Pisistrati orationi simillima eius esset oratio. 
2 e) Men denke hier o.a. aan den reeds in cap. IV genoemden Damo. 
2T) Vgl. IX 5; Aristot. Ά θ . πολ. XXV 1, 2. Over de onttroning van den 
Areopagus, pag. 79 v.; over Ephialtes' beteekenis als staatsman, pag. 77. 
2 Я ) Resp. VIII 562 С. 
s») Phaedr. 269 E. 
3 0 ) Vgl. Мог. 118 Ε: Περικλέα τον καΐ 'Ολύμπιον προσαγορευθέντα δια 
τήν περί τον λόγον και τήν σύνεσιν ύπερβεβλημένην δύναμιν. 
3 1
 ) Aristoph., Acharn. 530 v.: εντεύθεν òpyfj Περικλέης ούλύμπιος | 
ήστραπτ' έβρόντα ξυνεκύκα τήν "Ελλάδα. 
3 ! ! ) Fragm. adesp. (10 Kemke), vgl. nog Eupolis, Δήμοι (fr. 94 Kemke) : 
κράτιστος οδτος έγένετ' ανθρώπων λέγειν' | οπότε παρέλθοι δ', ώσπερ 
αγαθοί δρομής έκ δέκα ποδών Αρει λέγων τους Ρήτορας. | ταχύν λέγεις 
μέν, προς δέ γ ' αύτοϋ τφ τάχει πειθώ τις έπεκάθιζεν επί τοις χείλεσιν' | 
οοτως έκήλει και μόνος των ρητόρων το κέντρον εγκατέλειπε τοις άκροω-
μένοις, verder Cic. Brut. XI: Pericles, Xanthippi filius, ab Anaxagora 
physico eruditus, exercitationem mentis a reconditis abstrusisque rebus 
ad causas forenses popularesque traduxerat. Huius suavitate maxime hila-
ratae sunt Athenae, huius ubertatem et copiam admiratae, eiusdem vim 
dicendi terroremque timuerunt. 
3 3 ) Een specimen van de beroemde sophistische redeneerkunst, de 
z.g. eristiek! (pag. 123 v.). 
3 4 ) Wat den sophistischen gedachtengang van dezen passus betreft, zie 
pag. 121 ν. 
3 5 ) Thuc. II 65, 9: έγ[γνετό τε λόγφ μέν δημοκρατία, Μργφ δέ ύπό του 
πρώτου άνδρας αρχή. De hier beginnende uiteenzetting omtrent Pericles' 
leiderschap wordt in cap. XV voortgezet. 
3 e ) Vgl. Aristot. Ά θ . πολ. XXVH 4. Over Damo als ontwerper der 
misthophorie, zie pag. 106; over de identiteit van Damonides en Damo 
(cap. IV) pag. 88 ν. 
3 T ) Over dit bij uitstek conservatieve lichaam zie pag» 76. 
3 e ) δι' Έφιάλτου: de onjuistheid dezer bewering wordt op pag. 80 v. 
aangetoond. 
*>) Vgl. Cim. XVII 2, zie ook pag. 82. 
••o) Betreffende het ostracisme: Plut., Nie. XI, Arist. VII, Them. XI; 
Aristot. 'Αθ. πολ. XXII 3. 
4 1
 ) Vgl. pag. 78. 
4 S ) Ά θ . πολ. XXV 4. Over dezen moord zie ook pag. 83 ν. 
43) Over de stichting van deze panhelleensche kolonie in verband met 
zekere nawijsbare sophistische tendenties bij Pericles zie men pag. 120 en 
123. Hetzelfde zou kunnen gelden van Pericles' poging tot bijeenroeping 
van een panhelleensch congres te Athene ± 447 (cap.XVII en pag. 122 v.). 
*^
4) Voor de vraag betreffende Pericles' kunstzin en de meeningen 
daaromtrent, zie men pag. 127. 
« ) Vgl. XIII 14. 
4 e ) Plato, Gorg. 455 E. 
4 7 ) C.A.F. I 100. 
4 8 ) C.A.F. I 35; ter zake pag. 105. Het mag intusschen bevreemding 
wekken, dat van een toespeling op het ostracisme van Damo in bedoelde 
verzen (zie Stelling VI) nergens in de historische literatuur eenige ver­
melding geschiedt, ook niet bij Pieters (J. Th. Pieters: Cratinus, Bijdrage 
tot de geschiedenis der vroeg-attische comedie, Leiden 1946). 
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4 9 ) In zijn serie van 32 archaeologisch en kunsthistorisch zeer waarde­
volle reconstructies van het oud-grieksche leven onder den titel: The 
Glory that was Greece (National Geographic Magazine, vol. 85 (1944) 
pag. 290 vv.) heeft de Amerikaansche kunstenaar H. M. Herget ook een 
reconstructie gegeven van de samenwerking van Pericles en Phidias 
(pag. 322), een reconstructie, die in ieder opzicht aan wetenschappelijke 
en aesthetische eischen voldoet. 
6 0 ) In 443. Dit is tevens het beginjaar van Pericles' politieke ακμή 
(vgl. pag. 104). 
5 1 ) Vgl. cap. IX 1 ( c o T h u c . II 65, 9). 
5 2 ) Vgl. Thuc. I 65, 8: κατείχε το πλήθος ελευθέρως, καΐ ούκ ήγετο 
μάλλον ύπ' αύτου ή αοτός ήγε. 
8 3
 ) De gedachte stamt van Thuc. II 65, 9: οπότε γοΰν αίσθοιτό τι αυτούς 
παρά καιρόν ϋβρει ΘαρσοΟντας, λέγων κατέπλησσεν έπί το φοβεΐσθαι, καί 
δεδιότας αο άλόγως άντικαθίστη πάλιν έπί το θαρσεΐν. 
5 4 ) Phaedr. 261 A: á p ' οδν où το μέν δλον ή φητορική ócv εΐη τέχνη 
ψυχαγωγία τις δια λόγων, où μόνον έν δικαστηρίοις και δσοι άλλοι δημόσιοι 
σύλλογοι, άλλα καί έν Ιδίοις; vgl. 271 С: επειδή λόγου δύναμις τυγχάνει 
ψυχαγωγία οδσα, τον μέλλοντα φητορικόν Μσεσθαι ανάγκη εϊδέναι ψυχή 
¿σα είδη έχει. 
5 Κ) II 65, 8: δυνατός ών τφ τε άξιώματι καί τη γνώμη, χρημάτων τε 
διαφανώς άδωρότατος γενόμενος. 
5 6 ) Vgl. Thuc. II 65, 5: έγένετο έπ' εκείνου μεγίστη. 
β 7 ) Men leze met Madvig: ών ëvioi καί έπίτροπον τοις υΐέσι διέθεντο 
εκείνον. 
β 8 ) Vgl. Isoer. Vili 126: τον οίκον έλάττω τον αύτοΰ κατέλιπεν ή παρά 
του πατρός παρέλαβεν. 
w ) Fragm. adesp. (60 Kemke). — Πεισιστρατίδας νέους, vgl. cap. VII 1. 
«·) C.A.F. I 220. 
e l ) Over den zin van de woorden: τεσσαράκοντα Ιτη πρωτεύων έν 
Έψιάλταις κ.τ.λ. zie noot 63 pag. 85. 
6 2 ) Cf. Diog. Laert. II 6, 7: 'Αναξαγόρας ευγενείςτ καί πλούτω διαφέρων 
ήν, άλλα καί μεγαλοφροσύνη, ος γε τά πατρφα παρεχώρησε τοις οίκειοις. 
αΐτιαθείς γ α ρ ύπ' αυτών ώς αμελών, τ[ οδν, Εφη, οϋχ ύμεΐς έπιμελεΐσθε; 
Over Anaxagoras' afgetrokken levenswijze eveneens Plato, Hipp. mai. 
283 A; Plut. Мог. 831 F. 
0 3 ) Over mogelijke politieke beïnvloeding door Anaxagoras, pag. 120. 
64) Over de herkomst van deze Grieksche eenheidsgedachte op pag. 122 
v. Vgl. ook W. den Boer: Nationalisme in Griekenland gedurende de 
5de eeuw v.Chr., Leiden 1946 (Inaug. rede) , pag. 14 v. 
05) Gelijk Duris van Samus beweert. Zie noot 22 pag. 129. 
e0) Met name de Socratici, vgl. Xen., Memor. II 6, 36. Socratici en 
comici vormen onze voornaamste bron, zijn echter van zeer dubieus ge-
halte. 
e7) Vgl. Athen. XIII 608 v.: Θαργηλία ή Μιλησία τεσσαρεσκαίδεκα 
άνδράσιν έγαμήθη, οδσα καί τό είδος πάνυ καλή καί σοφή. Aldus zou ook 
de рго-Perzische gezindheid aan de Thessalische vorstenhoven in de 
dagen van Xerxes te verklaren zijn geweest. 
e 8 ) Met ol μέν worden de Socratici bedoeld, met name Aeschines, die 
een dialoog „Aspasia" heeft nagelaten. In dit verband vgl. men nog Luc. 
είκ. XVII: όπόσον εμπειρίας πραγμάτων και οξύτητας ές τα πολιτικά καί 
άγχινοίας καί δριμύτητος εκείνη προσήν. Over den invloed, die van haar 
op Pericles zou zijn uitgegaan, pag. 130. 
еэ) o.a. Xenophon en diens vrouw (vgl. C i c , de inv. I 31, 51 v.). 
7 0 ) παιδίσκας έταιρούσας: deze bewering stamt uit de comedie. Men 
vergelijke slechts de in cap. XXX 4 aangehaalde verzen uit de Acharn. 
van Aristoph. 
7 1 ) Vgl. pag. f28 v. 
7 : ! ) Vgl. pag. 129. Eupolis (Προσπάλτιοι, fr. 249 Kemke) noemt haar ook 
Helena (zie schol. Plato, Menex. 235 E ) , kennelijk als aanstichtster van 
den oorlog tegen Samus aldus genoemd. 
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т з ) Uit de ΧεΙρωνες (fr. 241 Kemke). Men leze dit fr. aldus: 
"Ηραν τέ ol Άσπασίαν τίκτει Καταπυγοσύνη 
παλλακήν κυνώπιδα. 
7 4 ) C.A.F. Ι 282. 
Т Б) Vgl.' Xen. Aiiab. I 10, 2. 
7 β ) Vgl. XXIV 2. 
7 7 ) Lees: παρασκευάσαντος (CE vuig.). 
7 8 ) Uit de Βαβυλώνιοι (C.A.F. I 408). 
7 e ) M.b.t. dezen Samischen επιτάφιος zie pag. 121 v.. 
»o) Vili 76, 4. 
п) Vgl. IX 5, waar Cimon de φιλολάκων heet; vgl. ook Cim. XVI. 
ю) 524 vv., waarna het dan heet: κάντεΰθεν αρχή του πολέμου κατερ-
ράγη | "Ελλησι πάσιν έκ τριών λαικαστριών. Men vgl. ook pag. 129. 
s») XIII 14. 
«*) Vgl. Thuc. II 13, 5. 
8 S ) Zie noot 5 pag. 127. 
s«) Zie pag. 126 ν. 
<") Zie pag. 118. 
8 8 ) Zie pag. 119. 
e») I 127, 1. 
*>) Uit de Μοΐραι (C.A.F. I 236 v.). 
e l ) Beroemde beschrijving hiervan by Thuc. II 47-54, eveneens Lucr. 
VI 1136 vv. Over den eigenlijken aard van deze ziekte zie H. L. Davids: 
De melaatschhheid in de Grieksche wereld tot de 5e eeuw na Christus, 
i n : Annalen v. d. Ver. tot het bevorderen v. d. beoef. d. wetensch. onder 
de Kath. i. Ned., jrg. ХХХШ, afl. II, 1941, 195 v. 
^
2) Over Pericles' „verlichte" geesteshouding pag. 116 v. (in dezelfde 
richting ook XXXVIII 2) . 
8 3
 ) Lees διατεταραγμένφ (Sauppe). 
e 4 ) Voor den invloed der sophistiek zie pag. 121. 
e 5 ) Vgl. XIII 16. 
**) Vgl. pag. 117 ν. over de vertroosting der wijsbegeerte en den in­
vloed van Anaxagoras. 
e 7 ) In tegenspraak met hetgeen Protagoras, die ooggetuige was, ons 
hieromtrent meedeelt, als volgt (bij Plut. Mor. 118 DE, vgl. Valer. Max. 
V 10, 1 ) : Περικλέα δέ, τον καΐ 'Ολύμπιον προσαγορευθέντα δια τήν περί 
τον λόγον και τήν σύνεσιν ύπερβεβλημένην δύναμιν, πυθόμενον αμφότερους 
αύτοΰ τους υΙους μετηλλαχέναι τόν βίον, Πάραλόν τε καΐ Ξάνθιππον — ώς 
<ρησι Πρωταγόρας εΙπών οϋτως" „των γ ά ρ υΐέων νεηνιών δντων καΐ καλών, 
έν οκτώ δέ ταις πάσησιν ήμέρησιν αποθανόντων, νηπενθέως άνέτλη' εύδίης 
γ α ρ είχετο, έξ ής πολλόν ώνητο κατά πάσαν ήμέρην είς εύποτμίην κοΛ 
άνωδυνίην καΐ τήν έν τοις πολλοΐσι δόζαν πας γ ά ρ τις μιν ορών τα έαυτοϋ 
πένθεα έρρωμένως φέροντα, μεγαλόφρονά τε και άνδρεΐον έδόκει είναι και 
έαυτοϋ κρείσσω, κάρτα είδώς τήν έαυτοϋ έν τοιοΐσδε πράγμασι άμηχανίην" 
— τοΰτον γ ά ρ ευθύς μετά τήν προσαγγελίαν αμφοτέρων τών υΐέων ουδέν 
ήττον εστεφανωμένον κατά τό πάτριον Εθος και λευχειμονοΰντα δημηγορεΐν 
— προς τόν πόλεμον έπιπαρορμώντα τους 'Αθηναίους. 
β 8 ) Lees: δωρεάν (Reiske). 
β β ) Zijn dood valt in den herfst van 429 (Thuc. II 65, 6) . 
1 0 0 ) Vgl. Od. VI 42 vv.: 
Οολυμπονδ', δθι φασί θεών Εδος ασφαλές αίει 
Ιμμεναι. οϋτ" άνέμοισι τινάσσεται ούτε ποτ" δμβρω 
δεύεται οοτε )(ΐών έπιπίλναται, άλλα μάλ' αίθρη 
πέπταται άννεφελος, λευκή δ* έπιδέδρομεν αίγλη' 
1 0 1 ) Terecht zeide daarom Horatius (Od. I l l 24, 31 v.) : 
Virtutem incolumem odimus, 
Sublatam ex oculis quaerimus invidi. 
(Vgl. de oude spreuk: δεινοί γ ά ρ άνδρΐ πάντες έσμέν εύκλεεΐ | ζώντι 
φθονησαι, κατθανόντα δ' αΐνέσαι). 
1 0 2
 ) Vgl. XVI 1. 
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TWEEDE DEEL 
Gestalten rond Pericles 
EERSTE HOOFDSTUK 
Ephialtes 
Aangaande Ephialtes, den zoon van Sophonides i ) , zijn onze ge­
gevens vrij schaarsch. We weten, dat hij bevriend was met Peri­
cles 2). Bekend was hij om zijn onomkoopbaarheid en gevoel voor 
r e c h t s ) , en als aanklager in εοθυναι-processen, waarvan vele Areo-
pagieten het slachtoffer werden, had hij zich den haat van de 
aristocraten op den hals gehaald4). Heel zijn politiek optreden 
trouwens had dezen van hem afkeerig gemaakt. Het doel, dat hij 
zich gesteld had in dienst van de democratie, was: het ontzenuwen 
van de macht van den Areopaag, het conservatieve bolwerk by 
uitstek Б ) . Dit was het eenige lichaam in den staat, welks leden — 
oud-archonten — levenslang zitting hadden en zoodoende feitelijk 
van alle verantwoording inzake beleid ontheven waren. Sinds de 
bekleeders van dit ambt door het lot werden aangewezen e), had de 
Areopaag veel van zijn vroeger gezag verloren, daar nu de toegang 
openstond voor vrijwel eenieder, die tot de twee hoogste vermogens­
klassen behoorde. Op voortreffelijkheid werd niet meer gelet, zooals. 
eertijds (vòòr 487/6) τ), toen de keuze voor het archontaat ge­
schiedde άριστίνδην καΐ πλουτίνδηνβ). Hierdoor verminderde het 
aanzien der archonten in ernstige mate, daar voortaan alle zekerheid 
ontbrak, dat slechts de voortreffelijkste mannen, die het bijzonder 
vertrouwen van het volk genoten, dit ambt bekleedden. Dit had 
uiteraard zijn terugslag op den Areopaag zelf 9). In 462/1 tenslotte, 
*) Aristot. "Αθ. πολ. XXV 1. 
9 ) Plut. Per. X, vgl. VII. 
s ) Aristot. "Αθ. πολ. XXV 1 δοκών καΐ άδωροδόκητος εΤναι κσΐ δίκαιος 
προς τήν πολιτείαν. 
4 ) Aristot. "Αθ. πολ. XXV 2 καί πρώτον μέν άνεΐλεν πολλούς των "Αρεο­
παγιτών, αγώνας έπιφέρων περί τών δίφκημένων, vgl. Plut. Per. Χ Έφιάλ-
την μέν οδν φοβερον οντά τοις ολιγαρχικοϊς καί περί τάς εύθύνας καί 
διώξεις τών τον δήμον άδικούντων άπαραίτητον . . . . 
s ) Beloch G.G. II 1, 150. 
β) Plut. Per. IX Αδται γάρ αϊ άρχαΐ κληρωτά! τε ήσαν έκ παλαιού καί 
δι' αυτών ol δοκιμασθέντες άνέβαινον είς "Αρειον πάγον, nl. sinds 487/6, 
επί Τελεσίνου άρχοντος (Aristot. 'Αθ. πολ. XXII 5). 
Τ) Zie voorgaande noot. 8) Aristot. 'Αθ. πολ. Ill 6. 
9) Beloch G.G. II 1, 150, vgl. ook Siefert-Blass, comm. ad Plut. Per. IX. 
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tijdens het archontaat van Conon, verloor hij alle politieke be-
teekenis als gevolg van Ephialtes' optreden. Als hoofd van de radi­
cale democratische partij had deze weten door te zetten, dat de 
levoegdheden van den Areopaag overgingen op βουλή, εκκλησία en 
^ λ ι α ί α ί ο ) . Behouden bleven slechts de rechtspraak in moordzaken 
-en enkele sacrale r e c h t e n 1 1 ) . 
Ephialtes is één van die figuren geweest, die door de geschiedenis 
onjuist beoordeeld zijn en wier namen, hoezeer ook onverdiend, 
uit de herinnering vrijwel zijn verdwenen. Zoo zou hij slechts het in-
strument geweest zyn, waarvan Pericles zich voor de uitvoering en 
verwezenlijking van zijn plannen zou hebben bediend. Van zijn 
zelfstandig optreden wordt geen gewag gemaakt en zijn beteekenis 
als staatsman eenvoudig over het hoofd gezien 12). Is dit juist? 
Ephialtes was na den va! van ThemistoclesiS) het hoofd van de 
volkspartij, προστάτης του δήμου w) ; Pericles treedt in dezen tijd 
nog niet op den voorgrond, terloops alleen vernemen we, dat hij 
1 0 ) Aristot. Άθ. ιιολ. XXV 2 Επειτα της βουλής επί Κόνωνος άρχοντος 
απάντα περιείλετο (ni. Ephialtes) τα επίθετα, δι' ¿5ν Τ\ν ή της πολιτείας 
φυλακή κοα. τα μέν τοις πεντακοσίοις, τα δέ τφ δήμω καΐ τοις δικαστηρίοις 
άπέδωκεν. Zie hiervoor Glotz H.A. II 139; Belòch G.G. II 1, 153 v.; 
О. Schultess, Μισθός, R.E. XV (1932) 2089. 
1 1
 ) Philochorus, fr. 141 b (Müller F.H.G. I 407) οτε Εφιάλτης μόνα 
κατέλιπε τη έξ 'Αρείου πάγου βουλή τά υπέρ του σώματος. Cf. Plut. Cim. 
XV ol πολλοί . . . . Έφιάλτου προεοτώτος άφείλοντο της έξ 'Αρείου πάγου 
fΙούλης τάς κρίσεις π λ η ν ο λ ί γ ω ν άπάσας. Vgl. hierover Beloch G.G. I 1, 153; Glotz H.A. II 139. 
" ) Op deze achteruitzetting wees Swoboda (2849) : „Ephialtes ist in 
der Erinnerung durch seinen Genossen Perikles mit U n r e c h t zurück-
gedrängt worden, so auch bei N e u e r e n " (zie ook 2850). Vgl. tevens 
Oncken, Athen und Hellas 147 vv., met instemming aangehaald door 
Sauppe (22): „Neuerdings hat Oncken die s e l b s t ä n d i g e Bedeutung 
des Ephialtes gewiss m i t R e c h t hervorgehoben." In gelijken zin v. Wila-
mowitz, Δάμων 319; Ed. Meyer G.A. HI 566; Walker C.A.H. V 69; Prestel 
47; Siefert-Blass 108. Het tegenovergestelde standpunt bv. bij Schmidt 
(I 24, 31, 37) en Holm (II 171, 174), die voor Ephialtes' zelfstandig op­
treden geen plaats laten. 
1 3 ) Het uit oligarchische bron afkomstige bericht bij Aristot. 'Αθ. πολ. 
XXV 3 (vgl. Reinach R.E.G. IV 157), volgens hetwelk Themistocles als 
συναΐτιος van Ephialtes bij diens hervormingsactie wordt aangeduid, be­
rust alleen reeds op chronologische gronden op louter fictie, zooals blijkt 
uit de daarin voorkomende beschuldiging wegens μηδισμός. Volgens 
Thuc. I 135 bevond hij zich op het tijdstip, waarop hij hiervan beticht 
werd, als banneling te Argos. Bijgevolg kon hij dus toen niet te Athene 
vertoefd hebben (zie Swoboda 2851; v. Wilamowitz A.u.A. I 140; Mathieu, 
introd. XI). 
1 4 ) Aristot. 'Αθ. πολ. XXV 1 αυξανομένου δέ τοΰ πλήθους γενόμενος του 
δήμου προστάτης 'Εφιάλτης, evenzoo XXVIII 2 έξ αρχής μέν γαρ καΐ 
πρώτος εγένετο προστάτης του δήμου Σόλων . . . . μετά δε τούτους (The­
mistocles en Aristides) 'Εφιάλτης μέν του δήμου, Κίμων δ" δ Μιλτιάδου 
των ευπόρων, cf. Plut. Cim. XV. Vgl. ook Ed. Meyer GA. Ill 567; Busolt 
G.G. Ill 246. 
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in 463 in het proces tegen Cimon één der aanklagers was i s ) , zonder 
daarbij evenwel bijzonder op te vallen. Daarmee is alles gezegd. D e 
figuur van Ephialtes domineert. Kernachtig en plastisch wordt hij 
vergeleken (bij Plutarchus) met een schenker, die voor de burgers 
den beker der vrijheid boordevol heeft geschonken met onge-
mengden wijn, zoodat het volk, losbandig en overmoedig geworden, 
niet meer voor rede vatbaar scheen i e ) . Al noemt Plato, aan w i e n 
dit beeld ontleend is, in den bewusten passus i?) Ephialtes niet m e t 
name, toch ligt in zijn woorden kennelijk een toespeling opge-
sloten i s ) . 
Ephialtes' politieke loopbaan werd aanvankelijk gekenmerkt door 
zijn optreden tegen de aristocraten, zooals blijkt uit de reeds 
vermelde εοθυναι-processen. Doch zijn bedoeling reikte verder: 
zijn streven w a s er op gericht de aristocratische partij van haar 
h o o f d te berooven: de strijd tegen C i m o n kwam aldus in het 
middelpunt te staan ^ ) . De beschuldiging, na den Thasischen veld­
tocht tegen dezen ingebracht (hy zou zich door den Macedonischen. 
koning hebben laten omkoopen) 20), moest Ephialtes het middel 
verschaffen, hem ten val te brengen 21). Het proces eindigde echter 
met diens vrij spraak 22). Zijn aanzien en populariteit waren grooter 
dan de radicalen vermoed hadden 23), en Ephialtes had ditmaal 
zijn doel niet bereikt. Dat zijn prestige zich niet met één slag l iet 
vernietigen, bleek andermaal, toen in 462 de Spartanen Athene om 
hulp hadden verzocht tegen de opstandig geworden Messeniërs24) . 
Cimon, de φιλολάκων25), toonde zich terstond bereid de gevraagde 
hulp te verleenen, doch stuitte hierbij op heftigen tegenstand van de 
zijde van Ephialtes, zoodat beide rivalen scherp tegenover elkander 
kwamen te s taan26) . Niettemin gelukte het hem zijn wil door te 
1 6 ) Plut. Per. X THv μέν γαρ είς των κατηγόρων ó Περικλής, υπό το5 
δήμου προβεβλημένος, cf. Cim. XIV; Aristot. Άθ. πολ. XXVII 1. Over zijn 
rol in dit proces vgl. Walker (C.A.H. V 68) : „His share in the prosecution 
was inconsiderable, and the manner in which his task was performed, 
almost perfunctory." 
l e ) Plut. Per. VII δς ( = Ephialtes) κατέλυσε το κράτος της έξ Άρείοο 
πάγου βουλής, πολλήν, κατά τον Πλάτωνα, και ώκρατον τοις πολίταις 
έλευθερίαν οινοχόων, cf. Siefert-Blass, comm. ad loc. 
1 7 ) Respubl. Vili 562 с "Οταν, οΐμαι, δημοκρατουμένη πόλις ελευθερίας 
διψήσασα κακών οΙνοχόων προστατούντων τύχη каі πορρωτέρω του δέοντος 
άκρατου αυτής μεθυσθή . . . . 
« ) Schmidt Ι 32 noot 2. 
l e ) Swoboda 2851. 
a o ) Plut. Cim. XIV. 
2 1 ) Swoboda Le. 
^ ) Plut. Cim. XV. 
™) Beloch G.G. II 1, 151. 
2 4 ) Thuc. I 102. 
2 B ) Plut. Cim. XVI. 
2 e ) ibid. In dezen passus is ons een teekenend gezegde van Ephialtes 
overgeleverd, dat we zeker als authentiek kunnen beschouwen (Swoboda 
2851). Daar staat nl. πέμπουσιν об ol Λακεδαιμόνιοι Περικλείδαν είς 
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zetten, en persoonlijk nam Ьц het commando over het te hulp ge­
zonden legerkorps op zich. Van Pericles wordt in dit conflict met 
geen woord melding gemaakt. Hier zien we de twee politieke 
richtingen met elkaar in botsing: de aristocratische — met Spar-
taansche sympathieën —, en de democratische — uitsluitend op het 
belang van Athene bedacht —, resp. vertegenwoordigd door Cimon 
en Ephialtes. Niet Pericles dus, maar E p h i a l t e s was het, die 
aan democratische zijde de leiding bezat. Trouwens had gene in 
de hier genoemde aangelegenheid een rol gespeeld, dan had Plutar-
chus ons ongetwijfeld daarover ingelicht. We vernemen daarvan 
echter niets, ook bij anderen niet, en mogen dus op goede gronden 
veronderstellen, dat Pericles in dezen tijd nog geen politieken in-
vloed uitoefende 27). 
Zoolang Cimon in Athene vertoefde, had hij de democratische 
oppositie onder Ephialtes met succes het hoofd weten te bieden. 
Zijn vertrek echter stelde dezen in staat om te geraken tot de ver-
wezenlijking van een reeds lang voor oogen gesteld doel: het om-
verwerpen van de macht van den Areopaag28). Uit de teksten, die 
'Αθήνας δεόμενοι βοηθείν . . . . Έφιάλτου δέ κωλύοντος καΐ διαμαρτυρο­
μένου, μή βοηθείν μηδ* άνιστάναι πόλιν άντίπαλον επί τάς 'Αθήνας, αλλ' 
έδν κεΐσθαι καΐ πατηθήναι το φρόνημα της Σπάρτης, Κίμωνα φησι Κριτίας 
τήν της πατρίδος αοςησιν έν ϋστέρω θέμενον του Λακεδαιμονίων συμφέρον­
τος άναπείσαντα τόν δήμον έξελΟείν βοηθοΰντα μετά πολλών οπλιτών. 
Plutarchus vervolgt dan met een woord van Cimon, overgeleverd door 
Ion, dat zeer veel indruk op de Atheners moet hebben gemaakt μήτε τήν 
Ελλάδα χωλήν μήτε τήν πόλιν έτερόζυγα περιϊδείν γεγενημένην. Over dit 
conflict handelt voorts een passage uit een verloren gegane 'Αθηναίων 
πολιτεία van Critias, waarvan nog twee fragmenten over zijn (vgl. Reinach 
R.E.G. IV 157). 
=") Vgl. Walker C.A.H. V 69. 
3 e ) Plut. Cim. XV ώς δέ πάλιν επί στρατείαν έξέπλευσε, τελέως άνεθέντες 
ol πολλοί καΐ συγχέαντες τον καθεστώτα της πολιτείας κόσμον τα τε πάτρια 
νόμιμα, οΐς έχρώντο πρότερον, Έφιάλτου προεστώτος άφείλοντο της έζ 
'Αρείου πάγου βουλής τάς κρίσεις πλην ολίγων άπάσας, καΐ των δικαστη­
ρίων κυρίους εαυτούς ποιήσαντες είς άκρατον δημοκροττίαν ένέβαλον τήν 
πόλιν. Voor een goed begrip van den passus ώς δέ πάλιν έπί στρατείαν 
έξέπλευσε zal het noodig zijn, ook cap. XVI en XVII in dit verband op 
te nemen. Genoemde drie capita nu vertoonen een zeer verward beeld, 
wat de berichtgeving aangaat. Vooreerst cap. XV: wat met έξέπλευσε en 
στρατείαν bedoeld wordt, daarover aanstonds. Tijdens Cimons afwezig­
heid — zoo vernemen we verder — wordt de Areopaag ten val gebracht. 
Cimon keert terug (XV 2 ώς έπανηλθεν) en doet al, wat in zijn macht 
is, om dezen in гцп oude rechten te herstellen, doch tevergeefs! Ver­
volgens caput XVI: dit begint met een karakteristiek van Cimon (φιλολά-
κων) ; daarna komt de aardbeving ter sprake, waardoor Sparta geteisterd 
werd en tenslotte: Sparta's verzoek aan Athene om hulp, teneinde den 
daarop gevolgden opstand der Messeniërs en heloten den kop te kunnen 
indrukken. In caput XVII echter lezen we: ΟΙ δέ Λακεδαιμόνιοι τους 
'Αθηναίους α б θ ι ς έκάλουν έπί τους έν ' Ι θώμη Μεσσενίους καΐ είλωτας. 
Volgens Plutarchus zouden we dus t w e e hulpexpedities moeten aan­
nemen. Terecht echter wordt er door v.Wilamowitz op gewezen (A.u.A. 
II 291 noot 3), dat Plutarchus in XVII 2 weer aansluit bij XV 2 (vgl. 
XVII 2 τοις λακωνίζουσι φανερώς έχαλέπαινον met XV 2 λακωνισιιόν έπι-
καλουντες), „den Irrweg also meide man, auf den er uns wirklien lockt, 
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hierop betrekking hebben (Aristoteles, Plutarchus, Diodorus, Phi­
lochorus) 29), blykt, dat Ephialtes overal op den voorgrond treedt, 
behalve op t w e e plaatsen, te weten: Plutarchus, Per. IX en praec. 
reip. ger. 812d, waar staat δ ι ' Έφιάλτουβο). Hier wordt h\j dus 
als het werktuig van Pericles gezien. Voorts valt op, dat alleen 
Aristoteles in Pol. 1274 a 7 Pericles naast Ephialtes noemt, maar 
E p h i a l t e s in de e e r s t e plaats. Nog treffender komt deze 
voorrang tot uiting, wanneer we Άθ. πολ. XXV 2, waar we lezen, dat 
Ephialtes a l l e rechten aan den Areopaag ontnam, vergelijken met 
XXVII 1, waar van Pericles slechts gezegd wordt, dat hij den Areo-
pagieten er „ e e n i g e " o n t n a m з і ) . Hoe echter de tegenspraak by 
Plutarchus te rijmen? Een bevredigend antwoord hierop is moeilijk 
te geven. De meest voor de hand liggende verklaring echter lijkt, 
aan te nemen, dat in Per. IX en praec. reip. ger. 812 d, Pericles' 
l a t e r e positie en politieke tactiek Plutarchus in de war gebracht 
hebben 32). De opvatting in beide passages wordt intusschen op 
afdoende wijze weerlegd door het feit, dat bij de poging van de 
dertig om de oude staatsregeling te herstellen, wèl wetten ter sprake 
z w e i Hilfszüge anzunehmen". Plutarchus' bericht kan ook tegenover 
Thucydides I 102 geen stand houden, die slechts van één enkelen tocht 
spreekt. — Wat nu betreft de woorden ώς δέ πάλιν έπί στρστεΐσν έξέ-
πλευσε, hier is wel bedoeld de hulpexpeditie naar den Peloponnesus 
(Busolt G.G. III 261 noot 1), en wel, volgens Busolt I.e. over zee (vgl. 
ook 258), immers έξέπλευσε! Dit is ook de opvatting van Schmidt (II 
179): „wohl bemerkt zu Schiffet denn es galt, Belagerungsmaschinen 
nach Messenien zu schaffen". Deze opvatting plaatst ons evenwel voor 
een moeilijkheid: in cap. XVII immers vermeldt Plutarchus, dat Cimon 
den weg over l a n d genomen heeft; έξέπλευσε moet dus op een ver­
gissing berust hebben, of inderhaast zijn neergeschreven (vgl. F. Taeger, 
Beitr. z. Gesch. d. Pentekontaetie, Stuttg. 1932, 10 noot 10). — Den passus 
in cap. XVII met αοθις beschouwt men algemeen als een doublet van 
XVI (πέμπουσι oBv ol Λακεδαιμόνιοι Π δεόμενοι βοηθεΐν. Vgl. Taeger 
I.e. Intusschen is XVII eveneens als een doublet van XV op te vatten 
(v. Wilamowitz I.e., Taeger I.e.). In XVII wordt XV bovendien in zooverre 
gecompleteerd, dat Cimons ostraciseering er in vermeld wordt. 
a 9 ) Aristot. Pol. 1274 a 7 τήν μέν έν ΆρεΙφ πάγφ βουλήν Ε φ ι ά λ τ η ς 
έκόλουσε καΐ Περικλής. Plut. Cim. XV oí πολλοί . . . . Έ φ ι ά λ τ ο υ 
π ρ ω ε σ τ ώ τ ο ς αφείλοντο της έξ 'Αρείου πάγου βουλής τάς κρίσεις πλην 
ολίγων άπάσας. Plut. Per. VII ' Ε φ ι ά λ τ η ν, δ ς κ α τ έ λ υ σ ε τα κράτος 
τής έξ "Αρείου πάγου βουλής. Plut. Per. IX Διό καΐ μάλλον Ισχΰσας ô 
Περικλής εν τω δήμφ κατεστασίασε τήν βουλήν, οστε τήν μέν άφαιρεθήναι 
τάς πλείστος 'κρίσεις δ ι' Έφιάλτου. Plut, praec. reip. ger. 812 d δ ι' 
'Εφιάλτου τήν έξ 'Αρείου πάγου βουλήν έταπείνωσε (sc. Pericles). Vgl. 
verder Aristot. 'Αθ. πολ. XXV 2; XXXV 2; XLI 2; Plut. Cim. X; praec. 
reip. ger. 805 d; Philochorus fr. 141b (Müller F.H.G. I 407); Diodorus 
XI 77, 6; Pausanias I 29, 75. 
30) Bij praec. reip. ger. 812 d valt nog als bijzonderheid op te merken, 
dat deze plaats in tegenspraak is met 805 d van hetzelfde geschrift. 
31) Vgl. Miltner 751; К. Hude, Aristoteles, Staat der Athener, Lpz.-Berl. 
1916, 37, vgl. 35; Glotz H.A. II 139 noot 33. 
3 2) Miltner I.e. In aanmerking komt hier Plut. Per. VII εαυτόν ώσπερ 
τήν Σαλαμινίαν τριήρη, φησί Κριτόλαος, προς τάς μεγάλας χρείας έπιδι-
δους, τάλλα δέ φίλους καΐ εταίρους Ρήτορας καθιείς Επραττεν. 
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kwamen van E p h i a l t e s en Archestratus — de wetten namelijk 
περί των 'Αρεοπαγιτών — , van Pericles echter g e e n 3 3 ) . De ons 
ten dienste staande gegevens pleiten er dus voor, dat Ephialtes in 
de gebeurtenissen rond den Areopaag de hoofdrol heeft gespeeld 
en dat de wetten, die hierop betrekking hebben, door zijn toedoen 
tot stand zijn gekomen 34). 
Ephialtes' hervormingen grepen diep in het leven van den staat 
in. In het Atheensche rechtswezen hebben ze een totale omwente­
ling teweeggebracht 35). De volksrechtbank, de zg. ήλιαία, — 
samengesteld uit 6000 gezworenen, jaarlijks gekozen door het 
lot 36) — werd oppermachtig. Iedere vooraanstaande burger 
liep voortaan gevaar, elk oogenblik voor het gerecht te kunnen 
worden gedaagd, ook de hoogste staatsbeambten, zonder aan­
zien des persoons: aldus werd de invloed der voornamen te niet 
gedaan en de kracht van de aristocratische party gebrokens?). De 
volksrechtspraak is sedertdien het „palladium" der Atheensche vrij­
heid gebleven 38). Ephialtes ook heeft de wettafels van Solon, welke 
op de acropolis bewaard werden, vandaar laten overbrengen naar 
de agora, waar het volksgerecht zitting hield, teneinde deze in het 
vervolg voor iedereen gemakkelijker toegankelijk te maken 39). De 
opvatting, die in Ephialtes hierbij het instrument van Pericles wil 
zien, miskent daardoor ten eenenmale diens beteekenis, en vindt 
bovendien afdoende weerlegging in het getuigenis van Anaximenes, 
die, dit feit ter sprake brengend, slechts den naam van Ephialtes 
vermeldt, over Pericles echter zwijgt 40). Samenvattend mogen we 
3 3 ) Aristot. Άθ. πολ. XXXV 2 τό μέν об πρώτον μέτριοι τοις πολίταις 
fjoocv (sc. ol τριάκοντα) καΐ προσεποιοϋντο διοικείν τήν πάτριον πολιτε(αν, 
καΐ τους τ" Έ φ ι ά λ τ ο υ καΐ Άρχεστράτου ν ό μ ο υ ς , τ ο υ ς π ε ρ ί τ ω ν 
' Α ρ ε ο π α γ ι τ ώ ν καθεΐλον έξ 'Αρείου πάγου vgl. Miltner I.e. De 
opvatting van v. Wilamowitz, die in Archestratus een mandataris van Peri­
cles wil zien (A.U.A. I 68 noot 40, zoo ook Busolt G.G. Ill 270 noot 1), 
wordt terecht door Miltner bestreden (I.e.), daar een zoodanige opvatting 
omtrent Pericles in strijd is met diens toenmalige positie in de partij. 
Alleen een προστάτης zou een dergelijke gedragslijn kunnen volgen en dat 
was hij toen nog niet. 
3 4 ) Over de zelfstandige rol van Ephialtes zeer juist Oncken (II 181), 
die in hem een eigen persoonlijkheid ziet. Te onzeker verder Derenne 
242, te zwak Roussel 137. Evenmin kan ik de opvatting deelen van Marie 
Delcourt, die de wetten over den Areopaag door P e r i c l e s geïnspireerd 
acht (78), als die van Schmidt, die in dit verband spreekt van „Peri-
kleische Entwürfe" (I 24, 37; vgl. nog 21). Dezelfde onjuiste opvatting 
bü Holm (II 171, 174). 
35) Birt, Von Hom. bis Sokr. 236. 3e) Miltner 752. 3T) Birt o.e. 237. 
38) Beloch G.G. II 1, 154; Wilamowitz S.G.G.R. 106. 3e) Vgl. Duncker VIII 263, 270. 
«J Cf. Harpocration Ό ΚΑΤΩΘΕΝ ΝΟΜΟΣ (ed. Dindorf I Oxford 
1853, 220 τους άξονας καΐ τους κύρβεις άνωθεν έκ της ακροπόλεως 
είς τό βουλευτήριον καΐ τήν άγοράν μ ε τ έ σ τ η σ ε ν ' Ε φ ι ά λ τ η ς , ώς 
φησιν 'Αναξιμένης έν Φιλιππικοΐς. Vgl. Pollux Vili 128 (ed. Dindorf, vol. 
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zijn hervormingen beschouwen als de volledige vrymaking der 
Atheensche democratie 4i) . Er was niets meer in de stad, dat niet 
van het volk afhing, de „demos" was souverein42). 
Cimons reactie hierop bleef niet uit. Na zijn terugkeer 43) Het hij 
geen middel onbeproefd, om het vroeger aanzien van den Areopaag 
en de oude staatsregeling in eere te herstellen 44). De oppositie van 
hem en zijn aanhang intusschen schijnt van dien aard te zijn ge­
weest en hun invloed nog dermate groot, dat men er toe besluiten 
moest, de beslissing over te laten aan het ostracisme 45). De ostraka 
vertoonden de namen van Cimon en Ephialtes. Eerstgenoemde moest 
Athene voor den tijd van tien jaar verlaten. De beschuldiging luidde: 
μισόδημος, vijand van het volk (wegens zijn oppositie tegen Ephial­
tes' democratische hervormingen) en φιλολάκων, vriend der Spar­
tanen (wegens de aan Sparta verleende hulp) 46). De aristocratische 
politiek had door het verlies van zijn leider een gevoelige nederlaag 
geleden, die zij niet meer te boven zou komen 47). Evenals tevoren 
bij het debat over de te verleenen hulp aan Sparta, bleek ook thans 
wederom uit dit ostracisme een keer te meer, dat de periode tusschen 
470 en 60 in Athene gekenmerkt werd door den partijstrijd tusschen 
Cimon en Ephialtes. Pericles speelde op dat oogenblik in de politiek 
nog geen rol en kwam dus voor het schervengericht niet in aan­
merking. Ephialtes politieke overwinning op Cimon heet terecht 
het „keerpunt" in de Attische geschiedenis 48). De beleediging, van 
de Lacedaemoniërs ondervonden door het onverrichterzake naar 
huis terugzenden der 4000 hoplieten49)f had in Athene een storm 
van verontwaardiging doen opsteken en de verbittering tegen 
Sparta grooter gemaakt dan ooit tevoren. Deze stemming heeft 
I-II, pars I Leipzig 1824): άπέκειντο δέ ot те κύρβεις Kod ol άξονες êv 
άκροπόλει πάλαι' αδθις 6' ίνα πδσιν έξη έντυγχάνειν, είς το πρυτανείον 
καΐ τήν άγοράν μετεκομΐσθησαν" δια τοΰτο Ιλεγον τον κίίττωθεν νόμον Λντι-
θέντες προς τήν άκρόπολιν. Vgl. Oncken II 189. 
4 1) Vgl. v.Wilamowitz G.T. 308; Birt o.e. 255. 
•и) Vgl. Glotz H.A. II 139. 
4 3 ) Over de omstandigheden van zijn terugkeer vgl. Thuc. I 102 ot yàp 
Λακεδαιμόνιοι . . . . δείσαντες των 'Αθηναίων τό τολμηρον καΐ τήν νεωτερο-
ποιίαν . . . . μόνους των ξυμμάχων απέπεμψαν, τήν μέν ύττοψίαν ού δηλούν­
τες, είπόντες δέ δτι ουδέν προσδέονται αυτών 6τι. 
4 4 ) Plut. Cim. XV Διό καΐ του Κίμωνος, ώς έπανηλθεν, άγανακτοΟντος 
επί τω προπηλακ(ζεσθαι το αξίωμα του συνεδρίου, καΐ πειρωμένου πάλιν 
άνω τάς δίκας άνακαλεΐσθαι και τήν επί Κλεισθένους έγείρειν άριστοκρα-
τίαν, κατεβόων συνιστάμενοι каі τον δήμον έξηρέθιζον . . . . Λακωνισμόν 
έπικαλοΰντες. 
« ) Beloch G.G. II 1, 154. 
*
β) Cf. Plut. Per. IX. Zie ook Duncker VIII 267. 
4 T) Vgl. Swoboda 2852; Prestel 39. 
^
8) Duncker Vili 253 „die entschiedenste Wandelung der attischen 
Politik". 
4 9 ) Vgl. noot 43. Het getal 4000 geeft Aristophanes (Lysistr. 1142). 
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Ephialtes benut en door zijn invloed weten te bewerken, dat de 
Atheensche buitenlandsche politiek zich in nieuwe banen ging 
bewegen so). Wat Themistocles reeds lang als doel voor oogen 
had gezweefd, te weten: een breuk met Sparta en een samengaan 
met diens vijanden, werd thans op slag een feit: de banden met 
Sparta werden verbroken en een bondgenootschap aangegaan met 
diens vijanden Thessalië en Argos бі), hetgeen vrijwel met een 
oorlogsverklaring gelijkstond. Nog geen twintig jaar waren ver-
loopen sedert de dagen van Salamis en Plataeae. Wat toen waar­
schijnlijk leek, voltrok zich thans : de oude wapenbroederschap 
was vergeten, de bondgenooten van weleer stonden als vijanden 
tegenover elkander 52). 
Ephialtes heeft zijn werk niet langen tijd mogen overleven. Kort 
na zijn hervormingen werd hij onverhoeds, als slachtoffer van een 
oligarchisch complot, op verraderlijke wijze om het leven ge­
bracht 53). Zoo ergens, dan bleek hier de verbittering, waarmee 
toen de partijstrijd gevoerd werd, en de haat, dien hij door zijn 
optreden in aristocratische kringen verwekt had, bovenal door de 
wetten over den Areopaag. Nog in de 4e eeuw werd deze daad door 
litteraire vertegenwoordigers der antidemocratische richting als ge­
rechte straf voor zijn handelwijze beschouwd 54 ). Dat men zelfs 
niet voor bloedvergieten terugschrok 55) t bewijst intusschen, dat de 
oligarchen in E p h i a l t e s , en n i e t in P e r i c l e s hun gevaar-
w>) Duncker VIII 253, 255 v. 
8 1
 ) Thuc. I 102 ot δ' 'Αθηναίοι . . . . δεινόν ποιησάιιενοι κσΐ ουκ άζιώ-
σαντες ύπο Λακεδαιμονίων τούτο παθεΐν, ευθύς επειδή ανεχώρησαν, αφέντες 
τήν γενομένην επί τω Μήδ<ρ ξυμααχίαν προς αυτούς ΑργεΙοις τοις εκείνων 
πολεμίοις ξύμμαχοι έγένοντο, και προς Θεσσαλούς αμα άμφοτέροις ol αυτοί 
δρκοι καΐ ζυμμαχία κατέστη. 
6 2 ) Vgl. Κ. Sprey, De weg van Hellas, Voorburg 1940, 80. 
5 3
 ) Plut. Per. Χ Έφιάλτην μέν οΒν φοβερόν οντά τοις ολιγαρχικοίς καΐ 
περί τάς εύθύνας καΐ διώξεις των τόν οήμον άδικουντων Λπαραίτητον έπι-
βουλεύσαντες ol εχθροί δι' ΆριστοδΙκου του ΤαναγρικοΟ κρυφαίως άνεΐλον, 
ώς 'Αριστοτέλης ειρηκεν, vgl. Aristot. "Αθ. πολ. XXV 4; voorts Antiph., de 
caede Her. V 68; Diod. XI 77, 6; Aristodicus schijnt een werktuig in de 
hand van Ephialtes' vijanden, de oligarchen, geweest te zijn. Zijn dood 
valt nog in het jaar van Conons archontaat 462/1, hetgeen valt af te leiden 
uit Aristot. 'Αθ. πολ. XXVI 2 αλλ' ϊκτφ £τει μετά τον Έφιάλτου θάνατον 
Εγνωσαν καί έκ ζευγιτών προκρίνεσθαι τους κληρωσομένους των εννέα 
αρχόντων, καί πρώτος ήρξεν έξ αυτών Μνησιθείδης (dit was in 457/6), 
vgl. nog XXV 4 άνηρέθη δέ καί δ 'Εφιάλτης δολοφονηθείς μετ' où πολύν 
χρόνον (nl. na zijn hervormingen). Zie voorts Busolt G.G. Ill 295 noot 3; 
Beloch G.G. II 2, 196. 
« ) Swoboda 2852; Busolt G.G. III 246 noot 1. 
6 S) Birt wüst op het uitzonderlijk karakter van dezen moord: „Sonst 
ist es der Ruhm der athenischen Demokratie, dass sie sich seit Harmodius 
und Aristogiton durchaus unblutig und von Mordtaten unbefleckt ent-
wickelt hat" (Von Hom. bis Sokr. 238). 
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lijksten tegenstander zagen 5Θ). De beschuldiging van Idomeneus, 
als zou P e r i c l e s ze l f , afgunstig op Ephialtes' roem, de dader 
geweest zijn, verraadt herkomst uit oligarchische kringen. Plutar-
chus weerlegt deze door het getuigenis van Aristoteles, Ьц wien de 
moordenaar met name genoemd wordt 57). Ofschoon deze beschul­
diging uit oligarchische bron afkomstig is, boezemt ze ons niettemin 
belang in, omdat wij daaruit, zij het indirect, kunnen afleiden, hoe 
geducht Ephialtes als leider der democraten in de oogen van zijn 
politieke tegenstanders geweest moet zijn. Pericles zou toen nog 
aan het begin van zijn loopbaan gestaan en alle reden gehad hebben, 
in genen een grooter en machtiger rivaal te benijden 58). 
Een echo van den heftigen partijstrijd uit Ephialtes' dagen klinkt 
nog na in Aeschylus' Eumeniden van 458 59), en wel in de volgende 
verzen (980-986): 
μηδέ πιοΰσα κόνις μέλσν αίμα πολιτάν 
δι" οργαν ποινδς οτντιφόνους άτας 
άρπαλίσαι πόλεως. 
Χάρματα δ' άντιδιδοΐεν 
κοινοφιλεΐ διάνο Ια, 
καΐ στυγείν μιφ φρεν[βο). 
Hier is sprake van burgertwist. Daaruit zou burgeroorlog kunnen 
ontstaan, immers er is bloed vergoten en niet verzoend. Maar de 
Eumeniden wenschen eendracht en raden zelfs, vergoten bloed on­
gewroken te laten, opdat de burgers, wanneer het uur van gevaar 
β β) Vgl. Birt I.e.; Duncker VIH 334 vv. De laatste beschouwt Ephialtes' 
dood als het zwaarste verlies, dat Athene treffen kon (VIII 336). Over 
Ephialtes' b e t e e k e n i s zeer juist Grote (VI 235 v.) „Ephialtes in fact 
seems in those early days to have been a g r e a t e r m a n than Ρ e г i -
k i e s , if we may judge by the fact, that h e was s e l e c t e d b y h i s 
p o l i t i c a l a d v e r s a r i e s f o r a s s a s s i n a t i o n . " 
5 T) Plut. Per. Χ Πώς âv об τις Ίδομενεΐ πιστεύσειε κατηγοροΰντι του 
Περικλέους, ώς τον δημανωγάν 'Εφιάλτην, φίλον νενόμενον καϊ κοινωνόν 
δντα της έν τη πολιτεία προαιρέσεως, δολοφονήσαντος διά ζηλοτυπ(αν καϊ 
φθόνον της δόξης; en even verder Έφιάλτην έπιβουλεΰσαντες ol εχθροί 
οι" Άριστοδίκου του Ταναγρικου κρυφαίως άνεΐλον, ώς 'Αριστοτέλης είρη-
κεν. Vgl. Swoboda 2852; Busolt G.G. Ill 295 noot 3; Sauppe 20. 
e 8 ) Vgl. Grote V 499 noot 1; Oncken II 182. 
e
«) v. Wilamowitz G.T. II 301, 311 — A.u.A. II 342; Wilcken 121 noot; 
Glotz H.A. II 140; vgl. Curtius (II 163), die de Orestie karakteriseert als 
„den versöhnenden Abschluss einer der schwierigsten Verfassungskämpfe, 
welche Athen durchzumachen gehabt hat." 
eo) Vgl. nog 864-869: 
θυραΐος ίστω πόλεμος, où μόλις παρών 
έν φ τις Εσται δεινός εόκλείας έρως* 
ενοικίου δ' δρνιθος ού λέγω μάχην. 
τοιαυθ' έλέσθαι σοι πάρεστιν ές έμοΰ, 
εδ δρώσαν ε6 πάσχουσαν εΰ τιμωμένην 
χώρας μετασχεϊν τησδε θεοφιλέστατης. 
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daar is, eendrachtig daaraan het hoofd weten te bieden. Deze 
woorden hebben hier niet een algemeene strekking, maar betreffen 
een concreet feit — immers er wordt gesproken van bloedschuld, 
welke nog niet is gewroken. Zonder twijfel wordt hier op het ge-
beuren rond Ephialtes gezinspeeld e i ) . Een ander geval van poli-
tieken moord is ons uit de Atheensche geschiedenis van omstreeks 
460 niet bekend. Bedenken we verder, hoe groot wel de verbittering 
van zijn aanhangers geweest moet zijn tegen de aanstichters van 
dezen moord, de aristocraten, die daarenboven verdacht werden 
van sympathieën voor Sparta, dan wordt de vermaning tot een-
dracht en aaneensluiting tegen den gemeenschappelijken vijand 
in het uur van gevaar, in bovenaangehaalde verzen zonder meer 
duidelijk. Deze vermaning hebben de Atheners ter harte genomen, 
getuige Tanagra en Oenophyta, waar zy één van zin den lands-
vijand hebben weerstaan«2). 
Vatten we dus kort samen, dan is gebleken, dat Pericles door 
de figuur van Ephialtes volkomen is overschaduwd. Ζ ij η per­
soonlijkheid beheerschte naast die van Cimon de politieke situatie 
te Athene tusschen de jaren 470 en 460 63). Zijn politiek als richt­
snoer nemend is Pericles later op den door hem ingeslagen weg tot 
verdere democratiseering, voortgegaan en heeft zijn denkbeelden 
verder ontwikkeld en in daden omgezet 84). 
« ) Vgl. v.Wilamowitz A.u.A. II 342. 
«) id.. I.e. 
β
3) Vgl. Walker C.A.H. V 69; Ed. Meyer G.A. Ill 566. Wanneer niette­
min Plutarchus (Per. XVI: bron wrschl. Theopompus — zie Busolt G.G. 
HI 495 noot 3; Walker I.e.) aan Pericles 40 jaren van politiek leiderschap 
toeschrijft, is dit niet meer dan een rhetorische phrase (τεσσαράκοντα 
μέν Ëvr\ πρωτεύων έν Έφιάλταις κτλ., vgl. Cic. de oral. Ill 34, 138 quadra-
ginta annis praefuit Athenis). Hier wordt een rond getal genoemd, waar­
bij de dood van Aristides het uitgangspunt vormt; vgl. VII 2 ΈπεΙ δ' 
'Αριστείδης μέν άποτεθνήκει . . . . οϋτω δή φέρων ô Περικλής τω δήμο) 
προσένειμεν εαυτόν. We zouden dan volgens cap. XVI komen op '469 als 
beginjaar van Pericles' macht (dit stemt vrijwel overeen met het jaar 
van Aristides' dood ongeveer 468/7, vgl. Busolt I.e.), een onmogelijke 
dateering! 
β4) Vgl. v.Wilamowitz (Δάμων 319): „Es ist das Verdienst des Perikles 
die I d e e n dieser Männer (o.a. E p h i a l t e s ! ) a u s g e b i l d e t zu 
haben. Ein s c h ö p f e r i s c h e r Staatsmann ist er n i c h t gewesen. 
Vgl. nog Beloch G.G. II 1, 155; II 134; Miltner 752; Glotz H.A. II 140. 
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TWEEDE HOOFDSTUK 
D a m o 
Algemeen wordt erkend, dat Damo in het Atheensche leven van 
de 5e eeuw een der meest markante persoonlijkheden is geweest. 
Dit moge o.a. blijken uit het epitheton φρονιμωτάτος, dat de meening 
van zijn tijdgenooten weergeeft i ) . Plato roemt hem als een uni-
verseelen geest2). 
Damo was een groot μουσικός en philosooph, die de moreele 
waarde van de muziek diep en juist heeft aangevoeld. Hij gold in 
de oudheid op dit gebied als een autoriteit van den eersten r a n g s ) . 
Als muziekleeraar werd hij met Lamprus onder de beroemdste der 
5e eeuw gerekend4). — Groot is zijn invloed geweest op Plato, 
getuige bijvoorbeeld resp. IV 424с 5), waar deze Damo als zijn bron 
met name noemt (eveneens in 400 b-c). Dit is des te opvallender, 
daar Plato en de oude auteurs de gewoonte hadden hun bronnen 
slechts dan „nominatim" te vermelden, als zij zich met de daarin 
verkondigde opvattingen niet konden vereenigen e) . 
Damo is niet alleen een groot μουσικός, maar ook een Ακρος σο­
φιστής geweest 7). Uit Plato blijkt, dat hij in hooge achting stond 
1 ) Isocr. XV 235 Περικλής Ы δυοΐν έγένετο μαθητής Άναξαγόρου τε 
του Κλαζομενίου καΙ Δάμωνος του κατ' εκείνον τον χρόνον φρονιμωτάτου 
δόζαντος είναι των πολιτών. 
s ) Lach. 180 d ανδρών χαριέστατον où μόνον τήν μουσικήν, άλλα κ α Ι 
τ α λ λ α δ π ό σ α βουλει άξιον συνδιατρίβειν τηλικούτοις νεανίσκοις. 
3 ) Cic. de oral. Ill 33, 132 Num georaetriam Euclide aut Archimede, 
num musicam Damone aut Aristoxeno, num ipsas litteras Aristophane 
aut Callimacho tractante tam discerptas fuisse (existimas), ut nemo genus 
Universum complecteretur? Voorts Athenaeus XIV 628 с ού κακώς δέ 
λέγουσιν ol περί Δάμωνα τόν 'Αθήναιον, δτι καΙ τάς φδάς καΙ τάς όρχήσεις 
άνότγκη γίνεσθαι κινούμενης πως της ψυχής. 
*) Corn. Nep., Epam. II Damon aut Lamprus, quorum pervulgata 
sunt nomina. 
6) ούδαμοΰ γαρ κινούνται μουσικής τρόποι &νευ πολιτικών νόμων τών 
μεγίστων, ώς φησ( τε Δάμων καΙ έγώ πείσομαι. 
β) Vgl. Ph. Legrand, Hérodote, Introd., Paris 1932, 59. 
7) Plut. Per. IV; vgl. Plato, Ale. I 118 c Λέγεται γέ τοι, ώ Σώκρατες, 
(Περικλής) ούκ άπα τοΰ αυτομάτου σοφός γεγονέναι, άλλα πολλοίς καί 
σοφοΐς συγγεγονέναι, καΙ Πυθοκλείδη και 'Αναξαγόρςί· καΙ νυν Ετι τηλι-
κουτος ών Δάμωνι σΰνεστιν αύτοϋ τούτου ένεκα. 
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in den kring van Socrates»). Zijn leermeester was AgathoclesS). 
Volgens Plutarchus zou Pericles hem tot muziekleeraar gehad 
hebben, wat echter door Aristoteles wordt ontkend, die Pythoclides 
noemt 10). in een fragment van den comediedichter Plato heet Ьц 
zeer teekenend de „Chiron" van P e r i c l e s 1 1 ) . Voorts vernemen 
wij bij Diogenes Laertius, dat hij ook Socrates' leermeester geweest 
zou zijn i s ) . Men moge over dit laatste denken, gelijk men wil, 
zeker is, dat hij bij den wijsgeer een zeer geziene persoonlijkheid 
w a s i a ) . 
Behalve op het gebied der muziek en der philosophie heeft hij 
ook op dat der p o l i t i e k van zich doen spreken, getuige het 
ostracisme, waardoor hij getroffen werd 1 ·*). Damo was dus zonder 
twijfel een veelzijdige figuur. En toch zoekt men in de historische 
l itteratuur zijn naam vaak tevergeefs! i s ) . Hoe dit te verklaren? In 
niet geringe mate zal hiertoe — evenals in het geval van Ephialtes 
— de eenzijdige belangstelling voor de fascineerende persoonlijk­
heid van Pericles het hare hebben bijgedragen. Wat daarvan 
overigens ook de reden moge zijn, in elk geval is de figuur van 
Damo, blijkens de gegevens, die wij over hem bezitten, onze aan­
dacht ten volle w a a r d i e ) . 
8) Plato I.e.; Laches 180 d. N1. κσΐ yàp αύτφ μοι Εναγχος Ανδρα 
προύξένησε (sc. Socrates) τφ ύεϊ διδάσκαλον μουσικής, 'Αγαθοκλέους 
μαθητήν Δ ά μ ω ν α , ανδρών χσριέστατον où μόνον τήν μουσικήν, άλλα 
καΐ τδλλα όιτόσα βούλει άξιον συνδιατρίβειν τηλικούτοις νεανίσκοις. Vgl. 
ν. Jan 2072. 
e ) Plato, Laches 180 d. Uit Laches 197 d blijkt, dat Ьц ook in betrek­
king heeft gestaan tot Prodicus (6 bè Δάμων τφ ΠροδΙκφ πολλά πλησιάζει, 
Ας δή δοκεΐ των σοφιστών κάλλιστα τά τοιαύτα ονόματα διαιρεΐν). De ver­
houding leermeester-leerling, door πλησιάζειν uitgedrukt, dient hier echter 
niet in strikten zin te worden verstaan (Janssens 547 v., vgl. ook Siefert-
Blass 100). 
10) Plut. Per. Г Διδάσκαλον δ' αύτοΟ τών μουσικών ot πλείστοι Δά­
μωνα γενέσθαι λέγουσιν 'Αριστοτέλης δέ παρά ΠυθοκλεΙδη μουσικήν 
οιαπονηθήναι τόν άνδρα φησίν. 
1 1 ) C.A.F. Ι 655, 191 overgeleverd Ьц Plut. Per. Г : 
πρώτον μέν оС μοι λέξον, άντιβολώ" συ γάρ, 
ώς φασι, Χείρων έζέθρεψας Περικλέα. 
Μ ) Diog. Laert. II 19 'Ακουσας (sc. Socrates) δέ 'Αναξαγόρου κατά 
τινας, άλλα καί Δάμωνος, ώς 'Αλέξανδρος έν Διαδοχαΐς. 
1 3) Vgl. noot 8. 
" ) Plut. Per. IV; id. Arist. I, Nie. VI; Aristot. 'Αθ. πολ. XXVII 4. 
1Б) Zoo bij dover, From Pericles to Philip 21918 ; Ciccotti, Griech. 
Gesch. 1920; Berve, Griech. Gesch. 11931; Gregor, Perikles 1938; К. Sprey, 
De weg van Hellas 1940; Α. Pierson en К. Kuiper, Het Hellenisme, Haarl. 
1907. A. Janssens, van Leuven, is de eerste geweest, die aan de figuur van 
Damo een belangrijke studie heeft gewijd (De muziekpsycholoog Damoon 
van Oa: Tijdschrift voor Philosophie, 3e jaarg., no. 3, Aug. 1941, 499-566, 
en 3e jaarg., no. 4, Nov. 1941, 649-712). 
1 β) Ookm.b.t. Damo, evenals waar het Ephialtes gold, ziet v.Wilamowitz juist, als hij spreekt over „die politische Bedeutsamkeit des Damon, der 
das Schicksal mehr als eines attischen Staatsmanns teilt, durch die antike 
und moderne Überschätzung des Perikles in den Hintergrund gerückt zu 
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a. NAAM 
In Plutarchus* leven van Pericles is sprake resp. van Damo 
(cap. IV) en Damonides (cap. IX, bron Aristoteles) I T ) , beiden 
geostraciseerd i s ) , beiden raadgevers van Pericles іэ), doch on­
der Damonides en Damo gaat zeker een en dezelfde persoon 
schuil 20). Zijn volledige naam is ons bewaard door Stephanus van 
Byzantium 21 ) : Δάμων Δαμωνίδου *Όαθεν22). Plutarchus zou naam 
en demotikon corrupt hebben aangetroffen in zijn bron 23). in ver­
band met Stephanus heeft men dan ook voorgesteld Aristoteles' 
tekst (XXVII 4) als volgt te lezen: συμβουλεύσαντος αύτω 
< Δάμωνος > Δαμωνίδου 'Όαθεν24). Wat het demotikon betreft, is 
het moeilijk uit te maken, of dit "Οαθεν, dan wel Οίηθεν geluid 
moet hebben, daar naast " θ α tevens een demos "Οη (ook wel ge­
schreven Οίη) bestond en verwisseling van beide een veel voor­
komend verschijnsel geweest moet zijn 25). Van meer belang voor 
ons is te weten, of inderdaad in Plut. Per. IX gestaan moet hebben: 
werden" (Δάμων 319); in gelijken zin Prestel 47. Over Damo's beteekenis 
op gebied van muziek en politiek, zie verder v. Wilamowitz, Platon I 15 
noot 1. 
" ) Plut. Per. IV Διδάσκαλον δ" αύτοΰ των μουσικών ol πλείστοι Δάμωνα 
γενέσθαι λέγουσιν Ό δέ Δάμων έοικεν άκρος ών σοφιστής κατα-
δύεσθαι μέν είς το της μουσικής ονομα προς τους πολλούς έπικρυπτόμενος 
τήν δεινότητα, τφ δέ Περικλεΐ συνην καθάπερ άθλητη των πολιτικών άλείπ-
της καΐ διδάσκαλος. Ού μήν Ιλαθεν ó Δάμων -rfj λύρςι παρακαλϋμματι 
χρώμενος, άλλ' ώς αεγαλοπράγμων καΐ φιλοτύραννος έζωστρακίσθη. 
Plut. Per. IX τούτοις ó Περικλής καταδημαγωγούμενος τρέπεται προς 
τήν των δημοσίων διανομήν, συμβουλεύσαντος αύτφ Δαμωνίδου τοΰ Οίηθεν, 
ώς 'Αριστοτέλης Ιστόρηκε, vgl.: 
Aristot. Άθ. πολ. XXVII 4 προς δή ταύτην τήν χορηνίαν έπιλειπόμενος 
ó Περικλής τη ουσίςτ, συμβουλευσαντος αύτφ Δαμωνίδου του Οίηθεν — δς 
έδόκει των πολλών εισηγητής είναι τφ Περικλεΐ' διό καΐ ώστράκισαν αυτόν 
οστερον — . . . . κατεσκεύασε μισθοφοράν τοις δικασταΐς' 
1 8 ) έξωστρακίσθη, Plut. Per. IV — ώστράκισαν αυτόν Οστερον, Aristot. 
'Αθ. πολ. XXVII 4. 
1 β) τφ δέ Περικλεΐ συνήν καθάπερ αθλητή τών πολιτικών άλείπτης, Plut. 
Per Г — τών πολλών είσηγητής είναι τώ Περικλεΐ, Aristot. 'А . πολ. 
XXVII 4. 
м) ν. Wilamowitz Δάιαων 320. A.u.A. Ι 134; vgl. Carcopino Η.Ο.Α. 181. 
id. D.O. 426; Bury C.A.H. V 382 noot 1; Kirchner, Damonides P.W. Г 
(1901) 2075. 
Ά) Als diens bron dient hier Craterus vermeld, vgl. Busolt G.G. III 
247 noot 3: v. Wilamowitz I.e.; Martin 405. 
"*) Steph. s.v. " θ α : δήμος τής 'Αττικής τής Πανδιονίδος φυλής . . . . 
ό αέντοι δηαότης "Οαθεν λέγεται. Δάμων Δαμωνίδου "Οαθεν λέγεται 
κοα "Ο η. Εστί δ' "Οη τής ΟΙνηίδος φυλής, ô δημότης "Οηθεν (ed. Wester­
mann, Lpz. 1889, 124). 
2 3 ) ν. Wilamowitz I.e. 
a 4 ) Martin 404 v.; Duncker IX 12 noot 1. 
^
5) Zie noot 22; vgl. ν. Schoeffer, Δήμοι: P.W. V (1903) 87 vv.; Carco­
pino H.O.A. 179 v. Om slechts een voorbeeld te noemen: Harpocration 
s.v. Οίηθεν schrijft, hierbij Diodorus volgend, den demos Οΐη toe aan de 
tribus Pandionis: δήμος τής Πανδιονίδος ή Οίη, ώς Διόδωρος (ed. Dindorf 
I Oxford 1853, 218). 
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< Δάμωνος > ΔαμωνΙδου "Οαθεν (Οίηθεν). Neemt men dit als oor­
spronkelijke versie, dan zou men, ter verklaring van de lezing 
ΔαμωνΙδου του Οίηθεν ("Οαθεν) van de handschriften, moeten aan­
nemen, dat hier een of andere afschrijver een onnauwkeurigheid 
heeft begaan en Δάμωνος over het hoofd heeft gezien 2β). Tenge­
volge van deze eerste vergissing kon licht het lidwoord του binnen­
sluipen vòòr het demotikon. We behoeven slechts te denken aan 
analoge formaties bij Aristoteles, als: (έπί) ΚαλλΙου τ ο ϋ Άγγελή-
θεν en ΕύμελΙδης ó Άλωπεκήθεν^τ). De lezing Δαμωνίδου του 
Οίηθεν ("Οαθεν) laat echter nog een andere verklaring toe. Het is 
toch zeer goed aan te nemen, dat Aristoteles heeft geschreven 
ΔαμωνΙδου του Οίηθεν, zooals hij bv. geschreven heeft: Εΰμελίδης ó 
Άλωπεκηθεν en έπί ΚαλλΙου του Άγγεληθεν, ¿
ϋ δ m
e t naam, lid­
woord en demotikon. Damonides duidt dan inplaats van den naam 
van den vader, den p e r s o o n z e l f aan28). Damo en Damonides 
zijn identiek, evenals bv. Archestratus29) en Archestratidesso). 
Phidippuss i) en Phidippides32). Overeenstemming tusschen Plut. 
Per. IV en IX is dus aanwezig, ook zonder dat men zijn toevlucht 
behoeft te nemen tot een conjectuur. Om die reden verdient dan 
ook de laatste verklaring de voorkeur. De overgeleverde lezing: 
ΔαμωνΙδου του Οίηθεν, mits geïnterpreteerd op de boven aangegeven 
wijze, is dus op zichzelf voldoende duidelijk. 
3e) Martin 405 v. 
ST) Aristot. "Αθ. πολ. XXXIV 1, XLV 1. 
9 β ) Vgl. Carcopino H.O.A. 181. 
s e ) Plut. Alcib. XVI. 
3 0 ) LysiasXIV3. 
3 1 ) Corn. Nep., Miltiad. IV. 
»
2) Herod. VI 105. Te vergelijken zijn: Xanthippus (Diod. XI 27) en 
Xanthippides (Plut. Arisi. V); Nicomachus (Lys. XXX passim) en Nico­
machides (Lys. XXX 11). Andere voorbeelden Ьц I. Valeton, Quaestiones 
graecae II de ostracismo: Mnem. XVI (1888) 165 noot 2, o.a. Eudes 
(Chronogr.) archon a. 427 = Eucleides (Diod. 12. 53); Mnesarchus, pater 
Euripidis (vit. Eur.) = Mnesarchides (Euseb. pr. ev. 5. 38) ; Phrasicles 
(Plut. Mor. 835 c), archon a. 460 = Phrasicleides (Diod. 11. 77); Spho-
drias Spartanus (Xen. Hell. 5. 4. 13) = Sphodriades (Diod. 15. 29. 5). 
Vgl. eveneens Busolt G.G. Ill 247 noot 3; v. Wilamowitz A.u.A. I 135; 
О. Rheinmuth, Ostrakismos: P.W. XVIII (1942) 1682 v.; O. Crusius, Die 
Anwendung von Vollnamen und Kurznamen bei derselben Person und 
Verwandtes: NJ.K.Ph. 1891, 385-394. — In de 4e eeuw sprak men alge­
meen van Damo (Busolt I.e.; vgl. v. Wilamowitz A.u.A. 1135). Als bijzonder­
heid zij tenslotte vermeld, dat Brückner in 1914 te Athene een ostrakon 
ontdekte, met den naam Damon er ingekrast (A.M. 1915, 20 v.; I.G. I2 
912). Hiermee vervalt de hyothese van Gomperz (Deutsche Rundschau, 
Mai 1891, 232), dat Plutarchus met elkaar verward zou hebben den 
m u s i c u s Damo, zoon van Damonides van Oa, en den p o l i t i c u s 
Damonides van O i è, en tevens een andere, volgens welke van elkaar 
werden onderscheiden de musicus Damo, die een zoon zou geweest zijn 
van den politicus Damonides (o.a. voorgestaan door Schmidt I 33). Vgl. 
nog ν. Wilamowitz A.u-A. I 134 noot 22; Kroll, Damon: P.W. Suppl. II-III 
(1913) 324. 
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b. DAMO ΜΟΥΣΙΚΟΣ 
Het best bekend is de invloed, dien Damo μουσικός heeft uit­
geoefend 33). Als overtuigd aanhanger van de pythagoreische be­
ginselen had hij met grooten nadruk gewezen op de waarde van de 
muziek voor de zedelijke vorming. Bij de beoefening daarvan moest 
niet het aesthetische, maar het e t h i s c h e moment overwegen. 
In den strijd tusschen muziek-ethici en muziek-aesthetici, welke 
omstreeks het midden der 5e eeuw ontbrand was, had hij zich dan 
ook geschaard aan de zijde der eersten 34). Het was zijn opvatting, 
dat de klanken van een melodie nauw in verband staan met de 
affecten der ziel. Zoo leest men bij den Platonicus Aristides Quinti-
lianus, in wiens geschrift „de musica" meermalen de ethische 
werking der muziek ter sprake komt 35) : „want, dat door overeen­
komstigheid (nl. tusschen de toonaarden en de bewegingen der 
ziel) de klanken van een (samenhangende) melodie een niet aan­
wezig ethos vormen in kinderen en volwassenen, en een verborgen 
(ethos) te voorschijn brengen, hebben ook D a m o e n z i j n 
s c h o o l uiteengezet"зв). Een s c h o o l v a n D a m o vermeldt 
ook Athenaeus37). Voorts dient men onder de zg. αρμονικοί, waar­
van sprake is in den Hibeh-papyrusss), de leerlingen van Damo 
te verstaan 39). 
Het pythagoreisch standpunt aangaande den invloed, die van de 
muziek kan uitgaan voor de zedelijke vorming van de persoonlijk­
heid of anders gezegd: de sociaal-politieke beteekenis van deze 
kunst, heeft hij duidelijk gemaakt in zijn „Areopagiticus"40). Een 
S 3 ) Hierover Gevaert II 449 v.; Η. Abert, Die Lehre vom Ethos in der 
griechischen Musik, Leipzig 1899. 
34) Vgl. ν. Krevelen XIV. 
3 5 ) ν. Jan, Damon: P.W. (1901) 2072. 
3 β) Arist. Quint. II 14 δτι yap δι" όμοιότητος ol φθόγγοι συνεχούς 
μελωδίας πλάττουσΐ τε ούκ βν îj6oç äv τε παισΐ καί τοΐς ήδη προβεβηκόσι 
καΐ ένδομυχοΟν έξάγουσιν, έδήλουν καί o l π ε ρ ί Δ ά μ ω ν α . Dat met 
ol περί Δάμωνα meer speciaal Damo zelf bedoeld wordt, blijkt uit wat 
terstond hierop volgt: έν -yoûv ταΐς ύπ' α ύ τ ο ΰ ( = Damo) παραδεδο-
μέναις άρικινίαις των φερομένων φθόγγων ότέ μέν τους θήλεις, δτέ δέ τους 
αρρενας εστίν εΰρεΐν ήτοι πλεονάζοντας, ή έπ' Ελαττον ή ούδ' δλως παρει-
λημμένους, δήλον ώς κατά το ήθος ψυχής έκαστης καί αρμονίας χρησιμευ-
ούσης. Vgl. Gevaert II 450 (zie ook noot 4); ν. Krevelen XXIV. In deze 
richting nog Mart. Capella IX 926 „Ebrios juvenes perindeque improbius 
petulantes Damon unus e sectatoribus meis modulorum gravitate perdo-
muit; quippe tibicincm spondeum canere jubens temulentae perturbatio-
nis dementiam infregit," — getuigend dus van het practisch nut der 
ethos-theorie (vgl. Schmid-Stählin, Gesch. der griech. Lit. 1934, 731 
noot 11). 
3T) Athen. 628 с ol περί Δάμωνα τον 'Αθήναιον, vgl. Arist. Quint. I.e. 
3 8 ) Ter zake Crönert 503-521; Α. Janssens, De muziekaesthetische pa­
pyrus van Hibeh: Philol. Stud. 11 (1939-40) 90-111. 
3 e ) Crönert 520; Janssens 560. 
M) Busse 37 v. Bedoeld werk is verloren gegaan (ν. Wilamowitz A.u.A. 
I 135, id. E.G.T. 21 noot 35). 
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fragment uit „de musica" van Ph 
der muziek ontkent, licht ons hie 
en XXXIV) 41) : 
col. XXXIII: 
κατέψευσται δ[έ παρ' οΐς λέ­
γεται και το μόνην των τεχνών 
παντελώς ώφελεΐν. καΐ γ [α] ρ 
γεω[ρ]γΙα και υφαντική καΐ οίκ[ο-
δομι[κ]ή καΐ πολιτική κ]αΙ 
πλε(ους άλλαι* καΐ τάς μέν ώφε-
λεΐν &ν τις είποι ά]ν[αγ]κα[ως 
άνα[γ]κα[οις κακοΐς βοηθούσας, 
τήν δέ τέρπειν μόνον φυσικώίς], 
ούκ αναγκαίος, καΐ κατά τον 
λόγ[ο]ν ή φιλοσοφία σπανίους 
ωφελούσα [κ]α1 μουσι[κ]ης καΐ 
π[ο]λλώ[ν έ]μπειριών φαύλων 
γίνεται χείρων. εϋηθες δ[έ] καΐ 
τοις μαθοΰσιν άπισχυρ[1]ζεσθαι 
περ[1] του με[γ]αλωφελοΰς αο-
της, ο[τι] καΐ τοις παισΐ μεταδι-
δόασι. καΐ γαρ άλαζ[ο]νε[ύ]ε[σ]-
θαι δύνανται και πεπλανησθα[ι]. 
каі πολλοί [λ]έγουσι μηδ[έ]ν 
έπηνωρθώσθαι τους άφ]υεΐς ούδ' 
[£ως ίχνους, π]ολλοΙ δ' δτι νομί-
ζουσι] προσήκειν αυτ[ή] με[τ]α-
[λ]αμβάνειν τους χ[αρί]ε[ντ]ας 1 
και μετειλη[φέν]αι 
col. XXXIV: 
και Δ ά [ μ ] ω ν [ε] Ι τ ο ι α ύ ­
τ α προς τους αληθινού [ς] άρεο-
4 1 ) Вц ν. Krevelen 215 νν. 
nus, die de vormende waarde 
nader in (lib. IV col. XXXIII 
Onwaar is verder de op­
merking van hen, in wier ge­
schriften men lezen kan, dat zij 
(nl. de m u z i e k ) zelfs de eenige 
kunst is, die volledig helpen kan. 
Want ook de landbouw, de weef-
kunst, de architektuur en de po­
litiek en meerdere andere kun­
nen dat. En men zou nu kunnen 
beweren, dat deze noodzake­
lijkerwijs hulp verleenen aan 
noodzakelijke euvelen, maar dat 
zij (nl. de m u z i e k ) slechts 
verkwikt, natuurlijkerwijs, niet 
noodzakelijkerwijs. En volgens 
die redeneering moet de philo­
sophie, daar ze een hoogst 
enkele helpt, het èn tegen de 
muziek èn tegen vele andere 
wetenschappen afleggen. Ook is 
het onnoozel, ten bewijze v a n 
h a a r g r o ó t e n u t ( = van de 
muziek) zich te beroepen op 
hen, die haar geleerd hebben, 
met de bewering, dat ze ook hun 
kinderen er in doen deelen. 
Want ze kunnen immers opsnij-
den en de plank geheel en al 
misslaan. En velen beweren, dat 
zij, die geen aanleg hebben, in 
geen enkel opzicht [zelfs geen 
haar] verbeterd zijn en velen, 
dat ze meenen, dat de begaafden 
deel aan haar moeten krijgen en 
gekregen hebben — 
— ook D a m o n , wanneer hij 
d e r g e l i j k e d i n g e n (nl. de 
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·π]α[γΙ]τα[ς] Ελεγε καΐ [μ] ή 
[τ] ους πλαττομένους, έφεν[ά]κι-
ζεν (ίτηρώς. 
vormende waarde der muziek 
betreffend) zei tegen de echte 
Areopagieten en niet tegen de 
gefingeerde, pleegde bedrog op 
een verschrikkelijke manier. 
(vert. ν. Krevelen). 
Uit den samenhang valt zooveel af te leiden, dat door Damo de 
opvatting werd verdedigd van de vormende waarde der muziek 
voor de opvoeding 42). Reeds eerder werd genoemde Damo ter 
sprake gebracht en wel in het volgende fragment 43); 
— καΐ τήν εξιν ποιήσειν ά] ρμο-
νικωτάτην και (ί>υθμικω]τάτην, 
έπιζητή[σαντος] δέ τινός, πότερον 
οίσεταΐ τιν]ας άρετάς ή τινας ή-
δονάς ήδ]η προάγει Δ ά μ ω ν α 
δν καλού] σιν τον μουσικον δν 
ταύ]το σχεδόν οΐεσθαι λέγει 
ώσπε]ρ αυτόν, προσήκειν Αδοντ]α 
καΐ κιθαρίζοντα τον ιτ]αΐδα μή 
μόνον 
— en zyn geestelijke gesteld­
heid zeer harmonisch en [ryth-
misch] te zullen maken. Toen 
dan iemand informeerde of hij 
(zijn zoon?) sommige deugden 
of sommige genietingen zou 
winnen, voerde hij (de gevraag­
de paedagoog?) [dan] D a m o n 
ten tooneele, [dien men] den 
musicus [noemt], die, volgens 
zijn zeggen, het nagenoeg met 
hem eens was. De jongen moest 
[zingend] en citherspelend niet 
alleen — (vert. ν. Krevelen). 
In dit boek (bk I) gaf Philodemus de meening weer van den 
Stoïcijn Diogenes Babylonius. Voor het ethisch aspect der muziek 
heeft deze zich dus op Damo beroepen 44). — Op bovenstaand 
fragment heeft tevens, zooals Gomperz ontdekte, het volgende be-
trekking 45) : 
VIII 7 fr. 2. 
. . . . Δ ά] μ ω ν [α μ] έντοι [τον 
πάσσο]φον έ [ χ ρ ή ] ν εί ιτεΐ[ν] 
τή]ν μ[ουσι]κήν . . . . τάς άρετάς 
. . . . λ.]έ[γ]ων δ[ε]ΐν «Jtöofvra ή 
κιθ]αρ(ζοντα τον [παΐδα μή] μό­
νον άνδρε[(αν έμ<(>αΙ]νεσθαι καΐ 
σω[φροσύνη]ν άλλα καΐ δι[καιο-
σύνην. . . . 
— zeggende dat de [jongen] 
zingend of citherspelend niet al­
leen dapperheid moest doen 
blijken en bezonnenheid, maar 
ook rechtvaardigheid — 
(vert. ν. Krevelen). 
4 2 ) VRI. Bücheler 310; v.Wilamowitz G.V. 64. 
•") Philod. de mus. I 13 (v. Krevelen 14 v.); vgl. Bücheler 311. 44) v.Wilamowitz o.e. 63. 45) id. I.e.; ν. Krevelen 116 v. 
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Ook uit de laatste twee fragmenten zien we dus, dat Damo het 
principe der opvoeding door de muziek voorstond. Zijn autoriteit 
gold in dit opzicht als beslissend 46). Zingen en citerspelen (van 
fluitspel spreekt hij niet) 47) achtte hij voor een juiste vorming 
onmisbaar: hierdoor wordt het ethos ontwikkeld, en wel voor alle 
deugden: ανδρεία, σωφροσύνη en δικαιοσύνη. Wanneer geen ethos 
in aanleg aanwezig mocht zijn, kan de muziek dit verschaffen, en 
zoo het mocht sluimeren, dit wekken 48). 
Damo heeft zijn verhandeling opgesteld in den vorm van een rede, 
gehouden voor de Areopagieten. Philodemus laat de vraag onbe­
slist, of hij zich werkelijk tot dezen gericht had, of dat dit slechts 
een gefingeerd adres was 49). Over het auteurschap van Damo 
waren eertijds de opvattingen verdeeld. Eenerzyds60) meende men, 
hem dit te moeten ontzeggen en dacht veeleer aan een geschrift van 
sophistische origine: de Areopaag had immers na het ingrijpen 
van Ephialtes geen p a e d a g o g i s c h e functie meer, en de Areo-
pagiticus bepleitte juist het belang van de muziek voor de o p ­
v o e d i n g . Anderzijds si) ontkende men Damo's auteurschap niet, 
doch wees er op, dat, wanneer inderdaad deze rede voor den 
Areopaag was gehouden, dit in elk geval moest plaats gehad hebben 
vòòr Ephialtes' ingrijpen. In het eerste geval volgt echter nog geens-
zins, dat hij niet de schrijver van genoemd geschrift zou geweest 
kunnen zijn. Er is immers niets op tegen, hier aan een gefingeerd 
adres te denken, gelijk Philodemus reeds liet doorschemeren 62). 
W a t hier ook van zij, het a u t e u r s c h a p van Damo wordt thans 
door niemand meer bestreden of in twijfel getrokken 53). Een 
beroep op den Areopaag, onder gefingeerd adres of in werkelijk-
heid, moet wel een speciale reden gehad hebben. De Areopaag, hier 
gezien als het symbool, de traditioneele belichaming van den 
4e) Bücheler I.e. 
4T) Schmid-Stählin, Gesch. der griech. Lit. 1934, 734. 48) Vgl. ν. Krevelen XV. 
'Ю) Philod. de mus. col. XXXIV (ν. Krevelen 216) καΐ Δάμων εΐ τοιαύτα 
τιρός τους α λ η θ ι ν ο ύ ς άρεοπαγίτας Ελεγε καΐ μή τους πλαττομένους, 
έφενάκιζεν άτηρως. 
Β0) Bücheler 309-312. 
51) Duncker IX 10. Volgens v. Wilamowitz (G.V. 60) moet Damo's werk 
•een van de oudste Attische geschriften geweest zijn. Het is dus mogelijk, 
dat het dateert van vóór 462/1, maar zekerheid bezitten we hieromtrent 
niet (vgl. Schmid-Stählin I.e.). 
ю ) Vgl. noot 49. Deze opvatting bij Busse 38 noot 1; vgl. ν. Wila­
mowitz E.G.T. 21 noot 35; Schmid-Stählin (o.e. 732) laat de zaak on-
beslist. 
ω) ν. Wilamowitz A.u.A. I 134 v., vgl. E.G.T. I.e.; Beloch G.G. II 1, 313; 
•Crönert 512; Ed. Meyer G.A. Ill 567; vgl. Gomperz in diens polemiek 
tegen Bücheler: „Dass Damon, dessen Persönlichkeit und Bedeutung all-
gemein bekannt sind, auch schriftstellerisch über Musik gehandelt hat, 
scheint mir insbesondere nach den Anführungen bei Philodem zweifellos. 
Büchelers Vorbehalt (Rh. Mus. XL 309 ff.) kann jenen Stellen gegenüber 
iaum Stand halten" (Griech. Denker I noot bij pag. 311). 
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Atheenschen staatsgeest, was van oudsher belast met de be­
scherming der wetten en de handhaving der openbare orde б4 Ь 
Damo zal dus dit beroep gemotiveerd hebben, door te wijzen op een 
gevaar, dat de zeden en de goede orde in ernstige mate bedreigde, 
en uit Philodemus (col. XXXIII en XXXIV) wordt ons duidelijk, 
uit welke richting dat gevaar kwam. We behoeven er slechts aan 
te herinneren, dat Damo als overtuigd voorstander van de muzikale 
vorming (hierop toch doelt τοιαύτα, col. XXXIV) zonder meer een 
misleider wordt geheeten (έφενάκιζεν άτηρώς). Zoo is dan wel de 
Areopagiticus een verweerschrift tegen een paedagogische richting, 
die in tegenstelling tot de algemeen heerschende opvatting 55), de 
vormende waarde van de muziek voor de opvoeding ontkende Б ) . 
Voor Damo geldt ze echter als de gemeenschapskunst bij uit­
stek, een kunst, die, volgens hem, meer dan alle andere in staat is, 
de democratie zelf op een hooger plan te verheffen door haar zede­
lijk te verbeteren. Deze waarlijk grootsche gedachte voor dien tijd, 
vindt men o.a. uitgedrukt in het beroemde apophthegma van den 
meester, door Plato met instemming geciteerd en waarin het heet, 
dat d e o n t a a r d i n g v a n d e m u z i e k d e o n t w r i c h t i n g 
v a n h e t s t a a t s i e v e n t o t o n v e r m i j d e l i j k g e v o l g 
h e e f t . Letterlijk lezen we bij Plato het volgende (Pol. 424b-c): 
„De bestuurders van den staat moeten daaraan vasthouden, dat de 
opvoeding niet buiten hun weten aangetast wordt, maar onder alle 
omstandigheden er voor waken, dat g e e n n i e u w i g h e d e n in 
gymnastiek en m u z i e k t e g e n d e b e s t a a n d e o r d e w o r ­
d e n i n g e v o e r d . . . . Immers men wachte zich wel, een nieuwe 
muzieksoort in te voeren ; daardoor toch zou men a l l e s o p h e t 
s p e l z e t t e n W a n t n i m m e r t a s t m e n d e t o o n ­
a a r d e n d e r m u z i e k a a n z o n d e r t e v e n s d e f u n d a ­
ra e n t e e 1 e w e t t e n v a n d e n s t a a t , " " z o o a l s D a m o b e ­
w e e r t e n w a a r b i j i k m e t h e m i n s t e m " 57). Zoo blijkt 
dus, dat Damo's m u z i k a a l geschrift tevens een s o c i a a l -
p o l i t i e k karakter droeg en Plato van het belang hiervan zóó 
diep doordrongen was, dat hij de ideeën, daarin vervat, later tot 
M ) Schmid-Stählin I.e. 
ts) Vgl. ν. Wilamowitz S.G.G.R. 126; Ed. Meyer G.A. IV 181; Janssens 
534. 
·«) Schmid-Stählin I.e. 57) Plato, Pol. 424 b-c: ώς τοίνυν δια βραχέων είπείν, τούτου άνθεκτέον 
τοΐς έπιιιεληταΐς της πόλεως, 8πως αν αυτούς μή λάθη διαφθαρέν, άλλα 
•παρά πάντα αυτό φυλάττωσι, το μή νεωτερίζειν περί ν υ Ι Α ν α σ τ 4 ( ή ν τε καΐ 
μουσικήν παρά τήν τάξιν, άλλ' ώς οΐόν τε μάλιστα φυλάττειν . . . . είδος 
γαρ καινόν μουσικής μεταβάλλειν εύλαβητέον ώς έν δλφ κινδυνεύοντα' 
ο ύ δ α μ ο ΰ γ α ρ κ ι ν ο ύ ν τ α ι μ ο υ σ ι κ ή ς τ ρ ό π ο ι ά ν ε υ π ο λ ι τ ι ­
κ ώ ν ν ό μ ω ν τ ω ν μ ε γ ί σ τ ω ν , ώς φ η σ ί τε Δ ά μ ω ν κ α ι έ γ ώ 
π ε ί θ ο μ α ι . 
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de z i j n e heeft gemaakt 68). Deze gegevens leveren intusschen be­
langrijke gezichtspunten op voor de betrekkingen, die bestaan 
hebben tusschen μουσικός en staatsman. Zonder twijfel heeft Peri­
cles zich — idealist als hij was — de inzichten van zijn grooten 
vriend ten nutte gemaakt en getracht deze, voorzoover dat mogelijk 
zou zijn, in de praktijk te verwezenlijken: ze moesten hem een 
krachtig hulpmiddel bieden om te geraken tot gezonde maatschap­
pelijke verhoudingen, gebaseerd op harmonie en regelmaat, welke 
als noodzakelijke en onmisbare voorwaarden tot het ware geluk 
zijn te beschouwen. 
Een verder bewijs voor Damo's autoriteit mogen we zien in Pol. 
400 b-c, waar tot uiting komt, hoe hoog Plato diens oordeel aan­
gaande den ethischen invloed van de muziek heeft geschat. In 
400 a heeft Glauco opgemerkt, dat er drie soorten van versvoeten 
zijn, waaruit de maten worden opgebouwd. Hij kan echter niet 
zeggen, welke dat zijn en welken gemoedsaard zij nabootsen, waarop 
Socrates vervolgt: „Hierover zullen wij aan de hand van Damo eens 
overleggen, om te weten, welke de overeenkomstige maten zijn voor 
laagheid, overmoed, razernij en andere slechte eigenschappen en 
welke men moet overlaten voor de daaraan tegengestelde stem­
mingen want ik weet niet precies, hoe het daarmede gesteld is, 
maar, zooals ik al zei, laten we deze kwestie naar Damo's gezag 
verwijzen"se). Damo's muzikale ethos-leer ligt ten grondslag aan 
β β) Vgl. Gevaert И 450; С. Sachs, Die Musik der Antike, Wildpark-
Potsdam z.j. 28. Een rechtstreeksche reminiscentie hieraan bij Plut, de 
mus. XVII, 1 Τούτων δή των αρμονιών, της μέν θρηνφδικής τίνος οοσης, 
της δ" έκλελυμένης, εΐκότως 6 Πλάτων παραιτησάμενος αύτάς τήν Δωριστί 
ώς πολεμικοΐς άνοράσι καΐ σώφροσιν άρμοζουσαν είλετο" où μα ΔΙ* άγνοή-
σας, ώς Άριστόξενός φησιν èv τφ δευτέρφ των Μουσικών, δτι καΐ έν έκεί-
νσις τι χ ρ ή σ ι μ ο ν ην π ρ ο ς π ο λ ι τ ε ι ώ ν φ υ λ α κ ή ν Dat de mu­
ziek „le miroir des siècles" (J. Persijn, Réflexions sur la musique, Paris 
1938, 8) is, hoort men uit Confucius' leer ( ± 500 ν. Chr.): „Als gij over 
de zeden van een volk wilt oordeelen, beluistert dan zijn muziek," en 
Horatius zag verband tusschen de moraliteit van zijn tijdgenooten en het 
aantal gaten van de fluit (A.P. 202 vv.). — Op de sociaal-politieke 
beteekenis van Damo's muzikaal geschrift is gewezen door v. Wilamowitz, 
Platon II 195 noot 1; Ed. Meyer G.A. Ill 567, IV 180 en inzonderheid 
III 565: „Damonides war zugleich m u s i k a l i s c h e r und p o l i t i ­
s c h e r Theoretiker; in den Anfängen der griechischen Speculation, wo 
man die Welt als Einheit zu erfassen suchte und überall Beziehungen 
und Analogien fand, ist eine Verbindung beider Theorien nichts Un-
gewöhnliches". Vgl. Janssens 530 „een soort Paderewski in de 5e eeuw!" SB) Een reflex van Damo's studie der rhythmen bij Aristophanes, Nu-
bes 636-651, waar Socrates diens standpunt vertegenwoordigt (zie v. Wila-
mowitz E.G.T. 21 noot 35, G.V. 59 v.; Janssens 660). 
Σ υ . dye δή, τΐ βουλει πρώτα νυνί μανθάνειν 
ών ούκ έδιοάχθης πώποτ' ουδέν; είπε μοι. 
πότερον περί μέτρων fi περί έπων ή βυθμών; 
ΣΤ. Περί των μέτρων ΕνωΥ Ιναγχος γάρ ποτέ 
υπ άλφιταμοιβοϋ παρεκόπην διχοινίκφ. 
ΣΩ. οΰ τουτ' ερωτώ σ', ώλλ' β τι κάλλιστον μέτρον 
ήνεΐ' πότερον τό τρίμετρον ή τό τετράμετρον; 
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-de opvattingen in Plato's ideaalstaat, de Politeia. Want, al is 
het waar, dat de philosooph over de kunst in het algemeen geen 
al te hoogen dunk bezat eo), toch maakte hij voor de muziek een 
uitzondering, daar hij oordeelde, dat deze van het hoogste belang 
was voor de opvoeding (κυριωτάτη έν μουσική τροφή) 61), dus in­
direct voor den staat: immers de melodieën en rhythmen zijn bij 
machte, diep in de ziel door te dringen en daarin een algeheele 
verandering teweeg te brengen (Damo!) 62). Den wachters van den 
staat wordt daarom als voornaamste taak gesteld: instandhouding 
van de goede muziek 63). Aan de muzikale vorming dient speciale 
zorg besteed en angstvallig hoede men zich voor het invoeren van 
nieuwigheden op dit gebied, wijl deze voor het leven van den staat 
van fatale beteekenis kunnen zijn 64). Den verderfelijken invloed, 
dien de politieke mentaliteit hierdoor ondergaat, schildert ons Plato 
in directe aansluiting op de beroemde uitspraak van Damo be-
treffende de μουσικής τρόποι (424 c ) . Door deze verandering treedt 
ongemerkt een verslapping der zedelijke normen in — een pro­
ces, dat intusschen zóó langzaam voortschrijdt, dat men zich de 
grootte van het gevaar niet ten volle bewust is, maar waarvan het 
einde een beeld te zien geeft van een totale moreele verwording, 
die niets ongerept laat, en tenslotte wetten en staatsinrichting met 
den ondergang bedreigt 65). Om een dergelijke maatschappelijke 
ΣΤ. έγώ μέν ообе πρότερον ήμιεκτέου. 
ΣΩ. ουδέν λέγεις, ώνθρωπε. 
ΣΤ. περίδου νυν έμοί, 
εΐ μή τετράμετρόν έστιν ήμιεκτέον. 
_ΣΩ. ές κόρακας, ώς άγροικος ει καΐ δυσμαθής. 
τάχα δ' ¿cv δύναιο μανθάνειν περί βυθμων. 
ΣΤ. τ[ δέ μ' ώφελήσουσ ol φυθμοί προς τ' αλφιτα; 
ΣΩ. πρώτον μέν είναι κομψόν έν ouvouolç, 
έπαΐονθ' οποίος έστι τον βυθμών 
κατ' ένόπλιον, χώποΐος αΒ κατά δάκτυλον. 
β 0) Vgl. ν. Krevelen XVI; D. Loenen, Het conservatief-aristocratisch 
karaktervan Plato's Staatsphilosophie (diss. Amsterdam), Leiden 1923, 40. 
β
1) Pol. 401 d. 
β 2) ibid. ΤΑρ" οδν, ήν δ' έγώ, δ Γλαυκών, τούτων £νεκα κυριωτάτη έν 
μουσική τροφή, οτι μάλιστα καταδύεται είς τό εντός της ψυχής δ τε ρυθμός 
καΐ αρμονία, καΐ έρρωμενέστατα άπτεται αυτής φέροντα τήν εύσχημοσύνην, 
καί ποιεί εϋσγήμονα, έάν τις όρθως τραψη, εΐ δέ μή, τουναντίον; . . . . Έμοί 
γοΰν δοκεΐ, εφη, των τοιούτων Ενεκα έν μουσική είναι ή τροφή. 
β
3) Pol. 424 d τό δή φυλακτήριον, ήν δ' έγω, ώς Εοικεν, ένταΰθά που 
ο ί κ ο δ ο μ η τ έ ο ν τοις φύλαξιν, έν μ ο υ σ ι κ ή . 
β 4) Pol. 424 с είδος γαρ καινόν μουσικής μεταβάλλειν εύλαβητέον ώς 
έν δλφ κινδυνεύοντα. 
в Б ) 'Ро1. 424 d-e: Τό δή φυλακτήριον, ήν δ' έγώ, ώς Εοικεν, ένταΰθά που 
οίκοδομητέον τοΐς φύλαξιν, έν μ ο υ σ ι κ ή . Ή γοΰν π α ρ α ν ο μ ί α , Εφη, 
βφδίως αοτη λανθάνει παραδυομένη. 
Nat, έφην, ώς έν παιδιδς γε μέρει καί ώς κακόν ουδέν εργαζομένη. 
Ουδέ γαρ εργάζεται, έφη, άλλο γε ή κατά σμικρόν είσοικισαμένη ήρεμα 
ύπορρεΐ προς τα ήθη τε καί τα επιτηδεύματα" έκ δέ τούτων εις τα προς 
αλλήλους ξυμβόλαια μείζων έκβαίνει, έκ δέ δή των ξυμβολαίων Ερχεται 
έπί τους ν ό μ ο υ ς κ α ί π ο λ ι τ ε ί α ς συν πολλή, S Σώκρατες, ασελγείς, 
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ontwrichting te voorkomen, zijn twee dingen noodzakelijk: 1. een 
degelijke muzikale opvoeding 66), 2. tegengaan van onverantwoorde 
muzikale innovaties?) : een pleidooi dus voor het muzikaal-ethische 
standpunt van Damo 68). 
Vertoont bijgevolg de tijd van Aristophanes en Plato diepe sporen 
van Damo's invloed, dan lijkt het waarschijnlijk, dat deze man, die 
den nadruk heeft gelegd op de politieke vorming door de muziek, 
ook tot Pericles in betrekking moet gestaan hebben. 
e. DAMO—PERICLES 
Zooais Plato, heeft ook Pericles Damo's invloed ondergaan en dit 
temeer, wanneer wij in overweging nemen, dat laatstgenoemde op 
het sociaal-politieke aspect van de muziek voornamelijk den nadruk 
heeft willen leggen en deze aldus in dienst stellen van een gezond 
staatsieven. Politieke aangelegenheden hadden dus zijn volle be­
langstelling! De verhouding Damo-Pericles vindt men bij de oude 
auteurs aangeduid met de termen: meester-leerling69), die echter 
in ruimeren zin dienen te worden verstaan! 70), Wanneer Plutar-
chus Damo διδάσκαλον των μουσικών noemt τ ι ) , dan is dat niet op 
te vatten in den zin van „muziekles geven", maar het bespreken 
Μως άν τελευτώσα π ά ν τ α I 6 i ç κ α ΐ δ η μ ο σ ί α ά ν α τ ρ έ ψ η . Als 
bizonderheid zei hierbij nog verwezen naar een treffende parallelplaats, 
voorkomend in de „Li ki", het sacraalboek der Chineezen, waarin precies 
dezelfde gedachte tot uitdrukking wordt gebracht (Zie L. Laloy, La musi­
que chinoise, Paris 1909, 11, inz. 14). 
β β) κυριωτάτη èv μουσική τροφή (401 d), vgl. οίκοδομητέον èv 
μουσική (424 d). 
β 7) το μή νεωτερ(ζειν περί γυμναστικήν τε καΐ μ ο υ σ ι κ ή ν π α ρ ά 
τ ή ν τ ά ξ ι ν , άλλ' ώς οίον τε μάλιστα φυλάττειν (424b). 
β 8) Vgl. Janssens, 666 νν. In dit verband zij tevens vermeld Pol. 425 a, 
waar gewezen wordt op het belang van de muziek voor de ευνομία, dus 
op het sociaal-politieke aspect ervan. "Orocv δή άρα καλώς άρζάμενοι 
παίδες παίζειν ε ύ ν ο μ ( α ν δ ι α τ η ς μ ο υ σ ι κ ή ς είσδέξωνται, πάλιν 
τουναντίον f\ 'κείνοις είς πάντα ξυνέπεταί τε και αοζει, έπανορθουσα 
εί τι και πρότερον της πόλεως Ικειτο. Invloed van Damo is hierin on­
miskenbaar. 
β β) Isoer. XV, 235 Περικλής δέ δυοϊν έγένετο μ α θ η τ ή ς , Άναξαγόρου 
τε του Κλαζομενίου καΐ Δ ά μ ω ν ο ς ; Plut. Arist. Ι, Δάμων ó Περικλέους 
δ ι δ ά σ κ α λ ο ς , id. Per. IV Δ ι δ ά σ κ α λ ο ν δ* αΰτοϋ των μουσικών 
ol πλείστοι Δ ά μ ω ν α γενέσθαι λέγουσιν. In een fragment van Plato 
comicus wordt Damo de „Chiron" van Pericles genoemd (C.A.F. I, 655, 
191, overgeleverd bij Plut. Per. IV). Vgl. Plut, de mus. XL, waar Chiron 
als leermeester van Achilles vermeld wordt; eveneens Plato, πολ. 391 с 
Άχιλλεΰς ύπό τώ σοφωτάτω Χείρωνι τεθραμμένος. 
™) Vgl. Willrich 95; Rosenberg 211; Janssens 527. 
" ) Per. IV. 
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van muziek-ethische en muziek-philosophische problemen. Pericles' 
muziek-Jeeraar" was Pythoclides 72). Deze heeft hem practisch 
onderricht in de instrumenten gegeven, en wel in zijn j e u g d -
j a r e n , terwijl Damo eerst o p t a t e r e n l e e f t i j d met hem 
verkeerde en bij zijn onderricht weliswaar de muziek als uitgangs-
punt nam, maar deze slechts gebruikte als een soort dekmantel: 
het eigenlijk doel was de politiek. Van muziekles = instrumenten-
leer bij Damo, is dan ook geen sprake! 73). Zij zullen vraagstukken 
met elkaar besproken hebben, die de s o c i a a l -ethische zjjde der 
muziek raakten, en zoo als vanzelf gelegenheid gehad hebben, het 
gebied der politiek te betreden. Aldus vernemen we bij Piutarchus, 
dat Damo op de wijze der sophisten, onder den dekmantel der mu-
ziek aan Pericles de staatsmanskunst geleerd heeft, en zoo als diens 
leermeester en politieke raadgever is te beschouwen 74). Piutarchus' 
bron is hier de bekende plaats uit den „Protagoras", waar deze 
verklaart weliswaar de eerste te zijn, die zich sophist noemt, dat 
echter de sophistiek vóór hem bestond; slechts hadden de 
v r o e g e r e sophisten zich, uit vrees voor de afgunst der menigte, 
verscholen achter den naam van ποιητής, μουσικός e.d., zooals bv. 
Agathocles, Pythoclides en v e l e a n d e r e n (αλλοι πολλοί) 75). 
Damo wordt hier wel niet met name genoemd, kan echter heel goed 
onder de άλλοι πολλοί aangeduid zijn 76). 
Van beïnvloeding van Pericles door Damo in politiek opzicht 
gewaagt tevens Aristoteles, die hem zijn politieken raadsman 
•") Plut. Per. Г "Αριστοτέλης δέ παρά Πυθοκλείδη μουσικήν διαπονη-
θήναι τον ονδρα φησίν; Plato, Ale. I 118 c Λέγεται yt τοι, δ Σώκρατες, 
ούκ άπό ταύτομάτου σοΦός γ εΥ ο νέ ν οα (sc. Pericles), άλλα πολλοίς καί 
σοφοϊς συγγενονέναι, και Π υ θ ο κ λ ε Ι δ η καί Άναξαγόρι?· καί vûv Ετι 
τηλικοΰτος ών Δάμωνι ξύνεστιν αύτοϋ τούτου £νεκα. P y t h o c l i d e s was 
Pythagoreeër (scholion op Ale. I 118 c: μουσικός fjv, της σεμνής μουσικής 
διδάσκαλος καί Π υ θ α γ ό ρ ε ι ο ς ) en sophist (Plato, Protag. 316e). 
Over zijn muzikale werkzaamheid spreekt Piutarchus, de mus. XVI, waar 
wij vernemen, dat hij αυλητής was. 
та) Vgl. Rosenberg 211. 
T4) Plut. Per. IV Ό δέ Δάμων Εοικεν άκρος ών σοφιστής καταδΰεσθαι 
μέν είς το της μουσικής δνομα προς τους πολλούς έπικρυπτόμενος τήν 
δεινότητα, τώ δέ Περικλεΐ συνήν καθάπερ άθλητπ των πολιτικών άλείπτης 
καί διδάσκαλος. Ού μήν Ελαθεν ó Δάμων τη λυρςι παρακαλύμματι χρω-
μενος, άλλ' ώς μέγαλοπράγμων καί φιλοτύραννος έξωστρακίσθη. 
7 5) Plato, Protag. 316 d-e έγώ δέ τήν σοφιστικήν τέ^νην φημί μέν είναι 
•πάλαιαν, τους δέ μεταχειριζομένους αυτήν των παλαιών άνδρων, φοβού­
μενους τό επαχθές αύτης, πρόσχημα ποιεΐσθαι καί προκαλύπτεσθαι, τους 
μέν ποίησιν ένίους δέ τινας ησθημαι καί γυμναστικήν μουσικήν 
6έ 'Αγαθοκλής τε ó υμέτερος πρόσχημα έποιήσατο, μέγας ûv σοφιστής, 
καί Πυθοκλείοης ó Κείος καί ά λ λ ο ι π ο λ λ ο ί , οοτοι πάντες, ώσπερ 
λέγω, φοβηθέντες τον φθόνον ταΐς τέχναις ταύταις παραπετάσμασιν έχρη-
σαντο" — Vgl. ταΐς τέχναις ταύταις παραπετάσμασιν έχρήσαντο (Plato) 
met τη λύρςχ παρακαλύμματι χρώμενος (Plut. Per. IV). 
7 β) Schmid-Stählin, Gesch. d. gr. Lit. 1940, 9 noot 6; in deze richting 
eveneens Janssens 529; Roussel 223. 
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noemt 77), Het feit, dat bewuste passus uit oligarchische bron af­
komstig is 78), wettigt niet de poging (bv. van Carcopino) 79), om 
bedoelden invloed dan maar eenvoudig te negeeren. Leggen we 
intusschen het getuigenis van A r i s t o t e l e s betreffende Damo 
naast dat van I s o c r a t e s en P l a t o , die eveneens zyn beteeke-
nis voor Pericles in het licht stellen, dan blijkt op dit punt vol­
komen onderlinge overeenstemming te bestaan, zoodat twijfel om­
trent de juistheid van Aristoteles' bericht is uitgesloten 80). Volgens 
I s o c r a t e s gold Damo als de verstandigste van de burgers van 
zijn tijd s i ) , wat Plutarchus als reden van zijn ostracisme noemt 82). 
Aan P l a t o verder was hij toch waarlijk niet alleen uit oligar­
chische bron bekend! 83). Wat Pericles betreft — diens natuurlijke 
begaafdheid en talent hadden zijn volle bewondering 84), niettemin 
erkent hij — en dit is voor ons van wezenlijk belang — , dat deze 
daarnaast ook v e e l verschuldigd is geweest aan den omgang met 
anderen, zooals Pythoclides, Anaxagoras en — last not least — 
D a m o : met dezen laatste inmiddels had hij h e e l ζ ij η l e v e n 
b i j z o n d e r v e r k e e r d 8 5 ) . 
Tenslotte zij nog gewezen op het fragment van Plato comicus, 
waar Damo in zijn verhouding tot Pericles vergeleken wordt met 
Chiron se) ; Damo's activiteit heeft zich dus niet beperkt tot de 
muziek alleens?). Genoemde „Chiron" was immers geen leer­
meester in de instrumentenleer, zooals Pythoclides dat voor Pericles 
was, maar deze kwam eerst pas op lateren leeftijd met hem in aan­
raking. Trouwens Damo gold niet slechts als autoriteit op het ge­
bied der muziek, doch werd daarenboven als een soort universeel 
'"J *ΑΘ. πολ. XXVII 4 δς έδόκει τ ω ν π ο λ λ ώ ν ε ί σ η γ η τ ή ς είναι 
τφ Περικλεϊ' διό καΐ ώστράκισαν αυτόν ϋστερον. 
7 8) Busolt G.G. Ill 248 noot 1; G. Mathieu, Aristote, Const. d'Ath., 
Paris 1930, introd. V-VI; Carcopino, H.O.A. 184; Reinach 158. 
7 β) H.O.A. 184. 
β«) Vgl. Martin 409. 
8 1) Vgl. pag. 86 noot 1. 
8 8 ) Plut. Arist. Ι Τω δ' οστράκφ πας ò δια δόξαν ή γένος ή λόγου 
δύναμιν υπέρ τους πολλούς νομιζόμενος ύπέπιπτεν' οπού καΐ Δαμων ö 
Περικλέους διδάσκαλος, οτι το φρονεΐν έδόκει τις είναι περιττός, έξωστρα-
κΐσθη. 
β
3) Janssens 528. 
8 4) Getuige de navolgende plaatsen: P r o t a g . 319 e, waar hy ge­
rekend wordt onder de σοφώτατοι καΐ άριστοι των πολιτών; Men. 94b, 
waar hij als μεγαλοπρεπώς σοφός wordt gekarakteriseerd, en Ρ h a e d г. 
270 a, waar we het epitheton ευφυής aantreffen. 
8 6) Plato Ale. 1118c: Λέγεται γέ τοι, ώ Σώκρατες, ο υ κ ά π ο τ α ύ τ ο -
μ ά τ ο υ (sc. Pericles) σοφός γεγονέναι, άλλα πολλοίς καΐ σοφοίς συγγε-
γονέναι, καΐ Πυθοκλείδη, καΐ 'ΑναξαΥόρςΤ καΐ νυν Ετι τ η λ ι κ ο Ο τ ο ς ών 
λ ά μ ω ν ι ξύνεστιν αύτοϋ τούτου ένεκα. Vgl. Gevaert II 449; Janssens 
529 531. 
*>) Vgl. pag. 87 noot 11. 
8 7) Vgl. v. Wilamowitz, Δάμων 318 ν. 
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genie beschouwd s s ) . — Dit alles in a a n m e r k i n g genomen, bes taa t 
er wel geen twijfel m e e r a an , of een f iguur als D a m o heeft Per ic les ' 
pol i t ieke loopbaan besl issend beïnvloed 89). Bedenken we boven-
dien, da t ook een a n d e r Atheensch s t a a t s m a n , n l . N i c i a s , 
die eveneens bij D a m o in de leer geweest is, openli jk u i t sp reek t , w a t 
hij aan dezen is verp l ich t 90), dan worden we d a a r d o o r nog in onze 
meen ing ve r s t e rk t . 
d. OSTRACISME 
Tegenover de a lgemeene opva t t ing , d a t de pol i t ieke be teekenis 
v a n D a m o nog onde r s t r eep t w o r d t door he t os t r ac i sme , da t h e m 
getroffen heeft 91), s tel t Carcopino vast , d a t he t h ie r een „par t i j -
l egende" betref t 92) en voert t en bewijze d a a r v a n de volgende 
t eks t en a a n : P l u t . Pe r . І э з ) ; P e r . IX»4) en Aris tot . Ά θ . ττολ. 
XXVII 4 95). Hoe is h e t te v e r k l a r e n — a l d u s Carcopino — d a t 
8 8 ) Plat. Laches 180 d : Δάμωνα, ανδρών χαριέστατον ού uóvov τήν 
μουσικήν, άλλα κ α ι τ α λ λ α ό π ό σ α βούλει άξιον συνδιατρφειν τηλι-
κοΰτοις νεανίσκοις. Vgl. Willrich 95; Rosenberg 211. 
8 Θ) Vgl. Rosenberg I.e.; Zeller 1340; Janssens 527 v. De verhouding 
Damo-Pericles valt eenigszins te vergelijken met die van Mnesiphilus-
Themistocles. Volgens Plut. Them. II, zocht deze laatste den omgang van 
Mnesiphilus, die als zijn leermeester en raadgever gold (Busolt G.G. I l l 
248 noot 1) . We zouden dezen een politiek denker kunnen noemen 
(Janssens 556). Hij werd beschouwd als een leermeester in practische 
staatswijsheid (Busolt G.G. II 641 noot 1), vgl. Plut. sept. sap. conv. XI 
154; id., an seni resp. ger. sit XXIII 795. Men denke in dit verband nog 
aan de vraag, die later in philosophische kringen behandeld werd, of 
Themistocles zijn voortreffelijkheid als staatsman te danken had aan den 
omgang met een der wijze mannen, of dat hij zich deze krachtens eigen 
aanleg verworven had (δια συνουσίαν τινός των σοφών ή φύσει, Xen. mem. 
IV 2, 2) . Dezelfde vraag kan — mutatis mutandis — gesteld worden 
m.b.t. Pericles t.o.v. Damo (vgl. Zeller 1340 noot 1). 
e o ) Zie hiervoor Plat. Laches 200 b. Hoe Nicias over Damo's begaafd­
heid dacht, daarvan levert Laches 180 d het duidelijk bewijs, terwijl 
200 a-b ons doet zien, dat hij zich van de beteekenis, die Damo voor hem 
had, terdege bewust was. Beïnvloeding heeft dus zeker plaats gehad. 
9 1
 ) Aristot. 'Αθ. πολ. XXVII 4; Plut. Per. IV, Nie. VI, Arisi. I. 
2 ) H.O.A. 185. 
вз) Διδάσκαλον δ' αύτοΰ τών μουσικών ot πλείστοι Δάμωνα γενέσθαι 
λέγουσιν Ό δέ Δάμων Εοικεν άκρος ών σοφιστής καταδύεσθαι μέν είς 
το της μουσικής όνομα προς τους πολλούς έπ ι κρυπτό μένος τήν δεινότητα, 
τω δέ ΠερικλεΓ συνην καθάπερ άθλητη τών πολιτικών άλείπτης καΐ διδάσκα­
λος. Ου μήν Ελαθεν ó Δάμων τη λύρα παρακαλύμμοττι χρώμενος, άλλ' ώς 
μεγαλοπράγμων και φιλοτύραννος έζωστρακίσθη. 
β 4 ) τούτοις ó Περικλής καταδημαγωγούμενος τρέπεται προς τήν τών 
δημοσίων διανομήν, συμβουλεύσαντος αύτω Δαμωνίδου του Οίηθεν, ώς 
'Αριστοτέλης Ιστόρηκε. 
β 5 ) Προς δή ταΰτην τήν χορηγίαν έπιλειπόμενος ó Περικλής τη ουσία, 
συμβουλεύσαντος αύτώ Δαμωνίδου του Οίηθεν — δς έδόκει τών πολλών 
είσηνητής είναι τω ΠερικλεΓ διό και ώστράκισαν αυτόν ϋστερον — έπεί 
τοΐς Ιδίοις ήττατο, διδόναι τοις πολλοίς τα αυτών, κοττεσκεύασε μισθοφοράν 
τοις δικασταΐς' 
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Plutarchus geen verband heeft gelegd tusschen cap. IX en IV, en 
Damonides en Damo niet heeft geïdentificeerd, immers beiden raad-
gevers van Pericles (cap. IV τω δέ Περικλεί συνην καθάπερ άθλητη 
των πολιτικών άλείπτης (se. D a m o ) — Άθ. πολ. XXVII 4 δς έδόκει 
των πολλών είσηγητής είναι τω Περικλεί (sc. D a m o n i d e s ) ) en 
beiden door het ostracisme getroffen (Per. IV έξωστρακίσθη (sc. 
D a m o ) — Άθ. πολ. XXVII 4 ώστράκισαν αυτόν οστερον (sc. D a ­
m o n i d e s ) ) . Waarom heeft hij niet in cap. IX het citaat uit 
Aristoteles in zijn geheel meegedeeld, door er aan toe te voegen, 
dat Damonides Pericles' raadgever (είσηγητής, Άθ. πολ. XXVII 4) 
was en geostraciseerd is? Er schynt maar één oplossing mogelijk: 
de woorden δς έδόκει τών πολλών είσηγητής είναι τω Περικλεί' διό 
και ώστράκισαν αυτόν οστερον zijn geïnterpoleerd en ontbraken in 
het exemplaar, dat Plutarchus van de Αθηναίων πολιτεία onder 
oogen had. In bedoeld exemplaar stond alleen, dat Damonides aan 
Pericles een politieken raad gegeven had (συμβουλεύσαντος αύτω 
Δαμωνίδου του Οΐηθεν), meer niet, en aangezien geen verdere in­
lichtingen over genoemden Damonides worden verstrekt, heeft 
Plutarchus hem dientengevolge niet kunnen identificeeren met 
Damo uit Per. IVее). Van een ostracisme is dus geen sprake ge­
weest. Bovendien valt te wijzen op het tendentieuze van dezen 
passus: „en deux lignes la valeur originale de Périclès est mise en 
doute et l'ostracisme de Damonides est présenté à la fois comme 
la juste récompense d'une mesure impie (le salaire des juges) et 
cemme une preuve de l'ingratitude du peuple à l'égard de ceux qui 
servent sa cause" 97). 
Zijn de woorden δς έδόκει τών πολλών είσηγητής είναι τω Περικλεί 
inderdaad als interpolatie te beschouwen? Het is Aristoteles' ge­
woonte in de Άθ. πολ., omtrent personen, wier naam hij voor het 
eerst noemt, eenige bizonderheden te vermelden; zoo doet hij bij 
Solon (V 3), Pisistratus (XIV 1), Hipparchus en Hippias (XVIII 1), 
Ephialtes (XXV 1), Cimon (XXVI 1), Pisander, Antiphon en The-
ramenes (XXXII 2) 98). Hetzelfde doet hij dan ook bij Damonides. 
Hij zegt nl. van hem: δς έδόκει τών πολλών είσηνητής είναι τω 
Περικλεί, en deze korte karakteristiek vindt steun in de testimonia 
betreffende Damo van Isocrates (XV 235), Plato den philosooph 
(Ale. I 118 c) en Plato comicus (C.A.F. I 655, 191), welke eveneens 
diens beteekenis voor den staatsman doen uitkomen. Er is dus geen 
reden, om bedoelden passus als geïnterpoleerd te beschouwen 98), 
Is verder διό και ώστράκισαν αυτόν οστερον interpolatie? Carcopino 
wijst op het tendentieuze ervan юо). Maar het gedeelte, dat op deze 
B e) Carcopino H.O.A. 183 v. *») id., I.e. 
β Τ) Carcopino H.O.A. 184 ν. 1 0 0) Z.b. 
»*) Martin 409. 
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woorden volgt, is dat in nog meerdere mate, wijl vol ironie w i ) : 
de raad nl. van Damonides aan Pericles om „aan de menigte hun 
eigen geld te geven" (διδόναι τοίς πολλοίς τα αυτών). Deze woorden 
nu zijn zonder twijfel authentiek en juist daarom voor ons een aan­
wijzing, dat hetgeen onmiddellijk daaraan voorafgaat dat eveneens 
is ios). Inderdaad: Aristoteles vermeldt, dat een zekere Damonides 
aan Pericles een raad heeft gegeven (συμβουλεύσαντος αύτω Δαμωνί-
δου του Οίηθεν). Eerst volgen dan in parenthesi eenige bizonder-
heden omtrent dezen Damonides — hij werd nl. beschouwd als 
Pericles' raadsman en om die reden door het ostracisme getroffen 
— en tenslotte komt wat die raad inhield, weergegeven met de 
ironische woorden: έπεί τοίς Ιδίοις ήττάτο, διδόναι τοις πολλοίς τα 
αυτών. Zoo hebben we dus een sluitend geheel ю з ) . De woorden 
δς έδόκει . . . δστερον passen zeer wel in de omgeving en steken geens­
zins ongunstig daarbij af, gelijk Carcopino meent i 0 4 ) . Den heelen 
passus kunnen we dus als van Aristoteles afkomstig beschouwen. 
Plutarchus — zegt verder Carcopino — vermeldt in Per. IX van 
het citaat van Aristoteles slechts de woorden συμβουλεύσαντος αύτω 
Δαμωνίδου του Οίηθεν en niet de rest, omdat deze ontbrak in den 
tekst, dien hij voor zich had. Hij heeft echter niet den origi-
neelen tekst van de 'Αθηναίων πολιτεία onder oogen gehad, zooals 
genoemde geleerde m e e n t 1 0 5 ) , maar zich bediend van een der uit­
treksels, welke daarvan in omloop waren en waarin bedoelde 
woorden niet voorkwamen we). Had hij den origineelen tekst tot 
zijn beschikking gehad, dan zou hij in zijn voorliefde voor een 
puntig gezegde zeer zeker een geestige wending als διδόναι τοίς 
πολλοίς τα αυτών niet onvermeld hebben gelaten. Inplaats daarvan 
treffen we bij Plutarchus aan de vage uitdrukking τρέπεται προς 
τήν τών δημοσίων διανομήν, welke den stijl verraadt van een ex­
cerpt ют). 
Aristoteles beschouwde dus het ostracisme van Damo als een 
feit. Maar Aristoteles is niet de eenige, die hiervan melding maakt. 
Ook Plutarchus doet dit in Per. IV. Volgens Carcopino юз) ligt aan 
Plutarchus ' mededeeling hier een oligarchische bron ten grondslag, 
wat juist is : de beschuldiging van ψιλοτύραννος (Per. IV) is een 
motief, dat in deze richting wijst, gelijk nog zal blijken. Tot drie-
1 0 1 ) Martin 410; v.Wilamowitz A.u.A. I 134. 
1 0 2 ) Martin I.e. 
1 0 S ) Martin I.e. 
1 M ) H.O.A. 184. 
1 0 B ) H.O.A. 184 noot 1. 
l o e ) Vgl. Martin 411; v.Wilamowitz A.u.A. I 299; Busolt G.G. III 239, 
noot 4. 
1 0 7 ) Martin I.e. 
1 0 8 ) H.O.A. 185. 
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maal toe brengt hij dit ostracisme ter sprake (in Per. IV; Nie. VI 
en Arist. I ) . De bronnen, waarop bij Aristoteles en Plutarchus de 
mededeeling over Damo's verbanning berust, zijn weliswaar oli­
garchisch gekleurd, niettemin hebben beiden er geloof aan ge­
schonken. Gezien nu deze oligarchische, dus verdachte bron, zou 
de vraag, of Damo inderdaad geostraciseerd is, moeilijk met abso­
lute zekerheid te beantwoorden zijn geweest, zoo we niet beschikten 
over een authentiek bewijsstuk, bestaande uit een ostrakon met 
diens naam, waardoor alle twijfel wordt weggenomen іоэ). 
α. Dateering van het ostracisme 
Voor de dateering van dit ostracisme bezitten we enkele tijds-
indicia. Zoo wordt Damo bijvoorbeeld niet genoemd onder de in 
432 door processen achtervolgde vrienden van Pericles (Anaxa-
goras, Phidias, Aspasia) n o ) , wat zeer zeker wèl het geval zou zijn 
geweest, ware hij toen verbannen; uit Plato ш ) kunnen we boven­
dien met vrij groóte zekerheid opmaken, dat hij op dat oogenblik 
in Athene vertoefde. — Een dateering, zooals wel wordt voorge-
staan: namelijk in het begin van den Peloponnesischen oorlog, ná 
den dood van Pericles, biedt echter weinig kans op waarschijnlijk-
heid 112): een dergelijke dateering houdt geen rekening met het 
feit, dat Damo aanmerkelijk ouder was dan gene, daar hij even-
als Pindarus, leerling van den μουσικός Agathocles geweest is и з ) . 
іо ) vgl. pag. 89 noot 32. Hierover Brückner (20) : „Finderglück hat uns 
schliesslich im letzten Jahre auch ein urkundliches Zeugnis für den 
O s t r a k i s m o s des D a m o n , Sohn des Damonides aus Oa, bescheert, 
der, früher des öfteren angezweifelt, noch nach der Auffindung der 
Politela des Aristoteles von Carcopino als imaginaire mit vielem Scharf-
sinn bewiesen worden ist" (R.E.G. XVIII 1905, 415-429, Bibl. de la Fac. 
des Lettr., Paris XXV 1909, 174-185). Eveneens Glotz H.A. II, 186 noot 77; 
Domazewski 16; Busolt G.G. III 514; Ed. Meyer G.A. IV 5; Kroll, Damon: 
P.W. Suppl. В II-III (1913) 324; Prestel 47. Het is intusschen vermeldens­
waard, dat er geleerden zijn geweest, die Plutarchus' getuigenis voor 
Damo's ostracisme bestreden, maar sinds Kenyons ontdekking van de 
Άθηναών πολιτεία (1891), Aristoteles op zijn woord geloofd hebben (ΆΘ. 
πολ. XXVII 4), niettegenstaande ook deze op een oligarchische bron 
teruggaat. Aristoteles' autoriteit werd dus als beslissend beschouwd (vgl. 
Carcopino D.O. 423). Zoo bv. Beloch, die in „Die att. Politik seit Perikles" 
(55 noot 2) Plutarchus' getuigenis ontoereikend vond, maar in zijn 
„Griech. Gesch." (II 1, 313 noot 1) genoemd ostracisme als een feit be­
schouwt: „die von Carcopino geäusserten Zweifel scheinen mir ohne 
Begründung." 
"
0 ) resp. Plut. Per. XXXII, XXXI, XXXII. Vgl. Glotz H.A. II 621 ; Busolt 
G.G. III 514 noot 3. 
^
1 ) Ale. I 118 c. Vgl. Busolt I.e.; Janssens 537 noot 136. 
112) b.v. door Beloch G.G. II 1, 313, zie ook noot 1 aldaar. Deze be-
roept zich hiervoor op Plut. Nie. VI. Dat hier Ьц Plut, een chronologische 
bedoeling voorzat, blijkt niet. 
"3) p ]
a t i Laches 180 d. Vgl. Brückner 21; A. Croiset, Platon II, Paris 1921, 92 noot 2. 
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— Ook de tijd tusschen 443 en 432, waarin Pericles' politieke ακμή 
valt, komt voor dit ostracisme zeker niet in aanmerking. Het jaar 
443 levert aldus een terminus ad quem — wTat bovendien nog be­
vestigd word tdoor de dateering van het bewuste ostrakon in de 
buurt van 450 n·*), en zoo komen we als meest waarschijnlijken 
datum op den tijd tusschen 450 en 440, welke ons verplaatst midden 
in de heftige oligarchische oppositie, die geleid werd door Thucy-
dides, den zoon van Melesias, en eindigde met diens verbanning 
(443) u s ) . Daar de verwijdering van Thucydides uit Athene door 
het schervengericht in 443, de definitieve zegepraal van Pericles 
over zijn politieke tegenstanders bcteekende en tevens het begin 
van zijn ακμή — welke onafgebroken zou duren tot het uitbreken 
van den Peloponnesischen oorlog — moet het ostracisme van Damo 
dat van Thucydides zijn voorafgegaan n e ) . 
β. Motiveering van het ostracisme 
Aangezien de partij der oppositie van een rechtstreeksche actie 
tegen den persoon van Pericles zelf weinig succes voorzag — daar­
voor was diens positie te hecht — heeft zij getracht haar doel te 
bereiken langs zijdelingschen weg, en richtte daartoe allereerst 
haar aanval tegen dengene, wiens invloed op den staatsman zij als 
funest beschouwde en in wien zij bijgevolg haar ergsten vijand 
duchtte. Was deze in haar oog gevaarlijke raadsman eenmaal 
uit Athene gebannen, dan zou het gemakkelijker wezen, Pericles' 
gezag te ondergraven U T ) . Het feit, dat haar keuze juist Damo gold, 
is op zichzelf reeds een bewijs, dat deze voor den staatsman een 
beteekenis bezat. Dat haar pogen met succes bekroond werd, bewijst 
verder, dat zij met haar verdachtmaking het volk voor haar zaak 
had weten te winnen n e ) . Damo heette namelijk een „φιλοτύραν-
νος 'Ί ΐβ) te zijn: Pericles' vrienden en aanhangers werden betiteld 
als de „nieuwe Pisistratiden" 120), en van hemzelf werd een eed 
verlangd, dat hij niet naar de τυραννίς zou grijpen 121), daar zijn 
overwicht te groot werd geacht en niet in overeenstemming met 
een regeering van het volk. Damo werd hier gezien als de verant­
woordelijke persoon en beschouwd als degene, die Pericles in deze 
richting gedreven had en hem in zijn atreven naar de τυραννίς — 
" " ) Brückner 21. l i e ) Brückner I.e.; Schmid-Stählin, Gesch. d. gr. Lit. 1934, 732; Prestel 
47; Domazewski 17; Rosenberg 211; Kroll, Damon: P.W. Suppl. II-III 
(1913) 324; Ed. Meyer G.A. IV 43; Busolt G.G. III 514 noot 3; Duncker 
IX 185; Glotz H.A. II 186 (zie ook noot 77); Janssens 537. Alle hier ge-
noemden dateeren het ostracisme van Damo ± 445. 
l l e ) Glotz I.e. "») Plut. Per. IV. 
11T) Vgl. Duncker IX 186. 120) Plut. Per. XVI. 
w ) Vgl. Janssens 535. ^31) Plut. I.e. 
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den gehaten staatsvorm te Athene 122) — ter zijde had gestaan, 
door hem den weg te toonen en de middelen te wijzen, die moesten 
dienen om het gestelde doel te vemezenlijken 123). De groóte massa, 
zelf tot juist oordeelen niet in staat, heeft aan deze beschuldiging 
geloof geslagen en Damo door het schervengericht uit Athene ver-
bannen 124). Wordt wellicht op dit ostracisme gezinspeeld door 
Cratinus' verzen: 
Ό σχινοκέφαλος Ζευς 8δε προσέρχεται 
Περικλέης τώδεϊον επί του κρανίου 
Εχων, επειδή τοϋστρακον παροίχεταιΐ25) — 
of hebben deze veeleer betrekking op het ostracisme van Thucy-
dides (443), wiens verbanning en de voltooiing van het Odeum 
vrijwel samenvielen? i2ß). Er zijn argumenten, die pleiten voor 
beide opvattingen. Bij de interpretatie ervan mag men zich af-
vragen, of er geen verband bestaan heeft tusschen het scherven-
gericht, waaraan Pericles ontkomen is en den eigenaardig ge-
vormden helm, dien hij op het hoofd droeg. „Het ligt voor de hand 
— merkt Six terecht op 127) — dat de musicus Damo de man is 
geweest, die er Pericles toe bracht het Odeum te bouwen, waardoor 
de s p o t nog s c h e r p e r wordt van Cratinus, die Pericles, als 
het schervengericht voorbij is, w a a r b i j D a m o v i e l , laat op-
treden met het O d e u m op zijn schedel." Inderdaad, er valt wel 
niet aan te twyfelen, of het Odeum is het plan geweest van 
Damo, die Pericles tot den bouw ervan geïnspireerd heeft. Zoo 
opgevat, lijkt het waarschijnlijk, dat bedoelde verzen een toespeling 
op diens ostracisme bevatten, juist vanwege de speciale vermelding 
hierin van het Odeum, waardoor we als het ware vanzelf aan den 
μουσικός herinnerd worden 128). 
e. DAMO ALS POLITIEKE FIGUUR 
Damo moet dus in de jaren tusschen — 460 en — 445, den tijd 
van de oligarchische oppositie onder Thucydides, een belangrijk 
aandeel gehad hebben in de democratische politiek van Athene 129), 
1 2 2 ) Vgl. Willrich 174 v.; Prestel 56. 
ï33) Vgl. Janssens 537. l a4) Vgl. Willrich I.e. 12e) C.A.F. I 35, 71 (bij Plut. Per. XIII). 
1 2 β) Ed. Meyer G.A. IV 36; Sauppe 31 v.; vgl. nog Busolt G.G. Ill 495 
noot 3; Prestel 55; Rosenberg 209. 
^
7 ) J. Six, Een meisjesschool en de opvoeding door muziek in de 
Ve eeuw te Athene, 24. 
1 2 8 ) Vgl. Domazewski 16. 
1 2 e ) Prestel spreekt van een „führende Rolle" (47), vgl. Rosenberg 211 
(„Führer des Demos") en Wilamowitz, Plat. I 15 noot 1 („Parteiführer); 
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en zoo bevreemdt het dan ook bijvoorbeeld in het geheel niet, wan-
neer hij door Aristoteles wordt genoemd als degene, van wien het 
principe der m i s t h o p h o r i e , de vergoeding voor diensten aan 
den staat bewezen, afkomstig is geweest. Bij het beschouwen van 
het op oligarchische bron teruggaande bericht van Aristoteles 1 3o), 
dient men scherp onderscheid te maken tusschen de motiveering 
van dezen maatregel en den maatregel als zoodanig : de m o t i -
v e e r i n g , welke hiervan gegeven wordt, is onwaar, als zou name-
lijk Pericles daartoe zijn overgegaan, om met Cimon te wedijveren 
in vrijgevigheid en populariteit, wijl zijn eigen vermogen niet toe-
reikend was 131). Hier zit kennelijk de bedoeling voor, Pericles en 
zijn raadgever te kleineeren, door de misthophorie voor te stellen 
als een soort omkoop-systeem: een dergelijke opvatting is èn Damo 
èn Pericles onwaardig en verraadt duidelijk de bron, waarvan ze 
afkomstig is i32). Maar daaruit volgt nog niet, dat ook de maat-
regel als z o o d a n i g niet op Damo zou teruggaan, gelijk wel ge-
suggereerd wordt 133). Sinds men immers den invloed is gewaar 
geworden van oligarchische bronnen op Aristoteles en Plutarchus, 
is de neiging grooter geworden, om den persoon van Pericles van 
alles los te maken, wat hem niet voordeelig is en de rol van zijn 
medewerkers evenzeer te v e r k l e i n e n als men ze vroeger over-
dreven heeft 134). Het lijkt daarom ook geenszins onwaarschijnlijk 
in de misthophorie een gedachte van den sociaal-politieken denker 
Damo belichaamd te z ieniss) . De figuur van Pericles geraakt hier-
zie ook G.V. 60- Damo's politieke verdiensten erkennen verder Ed. Meyer 
G.A. III 566; Schmid-Stählin, Gesch. d. gr. Lit. 1934, 731 (zie ook noot 13). 
"o) Άθ. ττολ. XXVII 4 Προς δή ταύτην τήν χορηγίαν (ni. Cimons vrij­
gevigheid, vgl. XXVII 3) έπιλειπόμενος ό Περικλής τρ oùolçt, συμβουλεύ-
σαντος αύτω Δαμωνίδου του Οίηθεν — δς έοόκει των πολλών είσηγίτήζ 
είναι τφ Περικλεΐ" διό και ώστράκισαν αυτόν ϋστερον κατεσκεύασε 
μισθοψο'ράν τοις δικασταϊς' Vgl. Plut. Per. IX έλαττούμενος δέ πλούτω καΙ 
γρήμασιν . . . . τούτοις ό Περικλής καταδημαγωγοΰμενος τρέπεται προς τήν 
δημοσίων διανομήν (vgl. IX 1 θεωρικά καΙ μισθών διανομάς), συμβουλεύ-
σαντος αύτφ Δαμωνίδου του Οίηθεν, ώς 'Αριστοτέλης Ιστόρηκε. ΚαΙ ταχύ 
θεωρικοΐς καΙ δικαστικοϊς λήμμασιν αλλαις τε μισθοφοραΐς καΙ χορηγΙαις 
συνδεκάσας τό πλήθος κτλ. 
l a l ) 'Αθ. πολ. XXVII 3-4. 
1 3 2 ) Vgl. Glotz H.A. II 141; Ed. Meyer G.A. Ill 567; Janssens 530. 
Bovenstaande opvatting vindt afdoende weerlegging in een onverdachte 
bron als Thucydides, en wel in het beroemde portret, dat deze in II 65 
van Pericles schildert. De Atheensche staatsman gevoelde geenszins de 
behoefte, zich door maatregelen als bovengenoemd, de volksgunst te ver­
zekeren, daar hij boven de menigte stond en deze in bedwang had: 
κατείχε τό πλήθος ελευθέρως, κα'ι ουκ ήγετο μάλλον ύπ' αύτοΟ ή αυτός 
ήγε, δ ι α τό μή κ τ ώ μ ε ν ο ς έξ où π ρ ο σ η κ ό ν τ ω ν τ ή ν δ ύ ν α -
μ ι ν προς ήδονήν τι λέγειν. Dit in tegenstelling tot zijn opvolgers, van wie 
gezegd wordt: έτράποντο καθ' ήδονάς τφ δήμω και τα πράγματα ένδιδόναι. 
из) vgl. Walker C.A.H. V 73. 
1 3 4 ) Janssens 530 noot 113. 
и*) id. 530. 
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door weliswaar een weinig op den achtergrond, toch is twijfel om­
trent Damo als ontwerper van dezen maatregel om die reden nog 
niet gerechtvaardigd ізв). Veelzeggend in dit opzicht is bovendien 
de omstandigheid, dat terwijl Aristoteles Damo's p o l i t i e k e n in­
vloed op Pericles ter sprake brengt (συμβουλεύσαντος αύτω Δαμωνί-
δου), hij echter tevens dien op zijn m u z i k a l e vorming ont­
kent 137). Bedenken we, dat de invoering van de misthophorie 
vérstrekkende politieke gevolgen heeft gehad en als een wezens-
element der Atheensche democratie gegolden heef t 1 3 8 ) , dan is hier-
mee een treffend bewijs geleverd voor Damo's politiek inzicht en 
zijn beteekenis als staatsman. De idee — betaling voor openbare 
diensten — was iets geheel nieuws! Door deze geldelijke vergoeding 
van overheidswege werden voortaan a l l e burgers, dus niet slechts 
de beter gesitueerden, in staat gesteld, hun burgerlijke plichten 
naar behooren te vervullen, teneinde zoodoende ook a c t i e f aan 
het staatsieven deel te kunnen nemen і зэ) . Daarmede werd het 
democratische principe van gelijk recht voor allen metterdaad in 
de praktijk toegepast en verwezenlijkt, met het gevolg, dat de niet-
bezittende klasse der burgers een overwegende rol ging spelen in 
het bestuur van den staat ι·*ο). — Het nieuwe en zeer ingrijpende, 
men zou zelfs kunnen zeggen het r é v o l u t i o n n a i r e van dezen 
maatregel, manifesteert zich duidelijk in de reactie hiertegen van 
de zijde der oligarchen. De gedachte namelijk aan „betaalde" 
ambten was met hun aristocratisch eergevoel in strijd, het systeem 
der μισθοί werd door hen gehaat i4 i) . Een der eerste besluiten, ge-
ізв) "Wilamowitz noemt het Pericles' verdienste, de denkbeelden van 
anderen (Damo, Ephialtes) verder ontwikkeld en in de praktijk ver­
wezenlijkt te hebben en gaat zelfs zóóver te zeggen: „Ein s c h ö p -
f e r i s c h e r Staatsmann ist er n i c h t gewesen" (Δάμων 319). „ I h m 
(== D a m o ) z u e r s t i s t d i e E r k e n n t n i s a u f g e g a n g e n , dass 
die demokratische Verwaltung nicht bestehen konnte, wenn dem von 
seiner Arbeit lebenden Bürger nicht für die verfassungsmässige Aus-
übung seiner Pflichten als Ratsherr und als Richter Diäten gezahlt 
würden. Dafür hat ihn das Scherbengericht getroffen" (I.e.). — Het mag 
intusschen opvallend heeten, dat men in verband met de misthophorie 
Damo's naam vrijwel nergens in de historische litteratuur vermeld vindt 
(vgl. Marie Delcourt 70). 
137) Vgl. v. Wilamowitz, Δάμων 320. 
1 3 8 ) Glotz G.G. 148, 398; vgl. Walker C.A.H. V 101: „It is possibly the 
most far-reaching of a l l the reforms of this period in its effect on the 
working of the constitution." Over de mithophorie: 0. Schultess, Μισθός: 
P.W. XV (1932) 2089 vv. 
1 3 8 ) Ed. Meyer G.A. Ill 572; vgl. Walker I.e. 
M 0 ) Vgl. Glotz H.A. II 142. 
1 4 1 ) Wilamowitz S.G.G.R. 117. Grieven der oligarchen tegen de mistho­
phorie kan men lezen uit: Plato, Gorg. 515 e: ακούω Περικλέα ιτετιοιηκέναι 
"Αθηναίους αργούς καΐ δειλούς καΐ λάλους καΐ φιλάργυρους, είς μ ι σ θ ο -
φ ο ρ Ι α ν πρώτον καταστήσοητα. — Aristot. Άθ. πολ. XXVII 5 : άφ' ών 
αίτιώνταΐ τίνες χείρω γενέσθαι, κληρουμένων επιμελώς άεΐ μάλλον τών 
τυχόντων ή τών επιεικών ανθρώπων. — Plut. Per. IX: αλλοι 6è πολλοί (in 
tegenstelling ni. tot Thuc.) πρώτον ύπ' εκείνου φασί τον δήμον επί κληρου-
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nomen door de oligarchische bewindslieden van 411, was dan ook: 
afschaffing der m i s t h o p h o r i e ! 1 4 2 ) . Duidelijker dan op deze wijze 
kan de beteekenis van den „ s t a a t s m a n " Damo niet belicht 
worden en op grond van onze gegevens is de conclusie, m een en wij, 
alleszins gewettigd, in h e m evenals in Pericles een der grond­
leggers te zien van de Grieksche democratie en van de onze! 
χίας καΐ θεωρικά καΐ μισθών διανομάς ιιροαχθηναι, κακώς έθισθέντα καΐ 
γενόμενον πολυτελή καΐ άκόλαστον ύπό των τότε πολιτευμάτων αντί σώ­
φρονος καΐ αυτουργού κτλ. Vgl. het hatelijke van Ps.-Xen. 'ΑΘ. πολ. Ι 3 
(een zeer aristocratisch geschrift!) : όπόσαι δ' είσΐν άρχαΐ μιοθοφορίας 
Μνεκα каі ώφελίας είς τον οίκον, ταύτας ζητεί 6 δήμος αρχειν (vgl. Κ. J. 
Geizer, Die Schrift vom Staate der Athener: Herrn. Einzelschr. 3, Beri. 
1937, 3; Busolt G.S. 482; Wilamowitz A.u.A. I 197 noot 20). 
1 4 2 ) Aristot. 'ΑΘ. πολ. XXX 2: βουλεύειν μέν κατ" ένιαυτον τους υπέρ 
τριάκοντα Ετη γεγονότος όένευ μισθοφορας' Thuc. VIII 67: ενταύθα δή 
λαμπρώς έλέγετο ήδη μήτε αρχήν αρχειν μη δε μίαν Ετι έκ του αυτού κόσμου 
μήτε μισθοφορεΐν. Zie verder Glotz CG. 398; Wilamowitz A.u.A. I 197 
noot 20. 
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DERDE HOOFDSTUK 
D e W i i s g e e r e n 
Pericles is bekend als de philosophenvriend : figuren als Anaxa-
goras en Protagoras, de twee grootste wijsgeeren uit die dagen, 
stonden tot hem in nauwe relatie en genoten in bizondere mate 
zijn belangstelling i ) . De philosophische „Aufklärung", waarvan 
zijn geest den stempel droeg2), vond in zijn persoon een machtig 
begunstiger. Van de traditioneele religieuze opvattingen van zyn 
medeburgers toonde hij zich afkeerig, wat hem later in groóte 
moeilijkheden bracht, getuige de reeks der daeßeia-processen tegen 
personen uit zijn naaste omgeving 3). De vrijheid van geest, door 
hem voorgestaan en krachtig gesteund, trok van alle kanten het 
intellect naar Athene en maakte zoo van deze stad de „leerschool 
van Hel las" 4 ) , het „prytaneum der wetenschap"s) . 
Anaxagoras, uit Clazomenae in Jonië afkomstig, was de eerste 
philosooph, die zich in Athene vestigde 6). Met hem deed de Jo-
nische „Aufklärung" haar intrede in het Grieksche moederland. 
Vermoedelijk heeft Aspasia van Milete, die zijn landgenoote was, 
hem in aanraking gebracht met den kring van Pericles, waarin hij 
van stonde af aan hoog aanzien genoot 7). Bij de groóte massa van 
het volk evenwel werd zijn verschijnen allerminst met sympathie 
begroet, wat verklaard wordt door een hartgrondigen afkeer van 
den gewonen man voor alles, wat naar rationalisme zweemde. Men 
vreesde — en met reden — dat deze nieuwe denkrichting het oude 
1) Vgl. ν. Wilamowitz G.H. II 219. 
2 ) Nestle, Gr. Relig. 69; E. Meyer IV 48. 
3 ) Beloch G.G. II 1, 295; Derenne 18. 
4 ) Thuc. II 41, 1 της 'Ελλάδος -καίδευσιν. 
B) Aldus de sophist Hippias (Plato, Protag. 337 d το πρυτανείον της 
σοφίας); evenzoo Theopompus fr. 281 (bij Athenaeus VI 254 b), vgl. Plato, 
Apol. Socr. 29 d πόλεως της μεγίστης και ευδοκιμωτάτης είς σοφίαν καί 
Ισχύν. 
β ) Burnet 233. 
7 ) id. I.e., vgl. Zeller 1204 noot 1. 
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volksgeloof in gevaar brachte) , en, niet bij machte zijn subtiel 
philosophisch systeem in zich op te nemen en te bevatten, gaf men 
hem den bijnaam νους, niet zooals Plutarchus meent 9), uit be­
wondering voor zijn groot inzicht in de leer der natuur, ook niet, 
wijl hij het eerst als ordenend princiep van het heelal inplaats van 
Τύχη of 'Ανάγκη den Νους aannam, maar kennelijk bedoeld als spot. 
Mogelijk heeft een comicus hem het eerst aldus genoemd ю ) . 
Over den tijd van Anaxagoras' verblijf te Athene worden wij in­
gelicht door Apollodorus en Demetrius van Phalerum. Bij den 
eerste lezen we, dat Anaxagoras geboren is in de 70e olympiade 
(500-497) en gestorven in het eerste jaar van de 88e (428) n ) . Over 
beide data heerscht thans algemeene eenstemmigheid 12). Volgens 
Demetrius (bij Diog. Laert.) zou hij zijn loopbaan als philosooph te 
Athene op twintigjarigen leeftijd begonnen zijn — tijdens het ar-
chontaat van Callias — en gedurende 30 jaar daar vertoefd heb­
ben 13). Nu is er een archont geweest met name Calliades in 480, 
en een andere, die Callias heette, in 456. Toen echter was Anaxa­
goras 44 jaar oud en niet, gelijk Demetrius beweert, 20. Wy dienen 
dus in plaats van Callias bij Demetrius C a l l i a d e s te lezen, wat 
bovendien correspondeert met de gegevens, die we bij Apollodorus 
aantreffen 14). 
Eenvoudiger en meer voor de hand liggend is het, Callias en 
Calliades als identiek op te vatten, m.a.w. Callias te beschouwen als 
een verkorting van Calliades i s ) . Het is echter uitermate onwaar-
schynlijk, dat Anaxagoras in het jaar van Salamis te Athene ge­
komen zou zijn, toen de stad door de Perzen belegerd w e r d i e ) . 
Bewuste passus moet wel op een misverstand berusten en Demetrius 
zal als volgt geschreven hebben: ήρξατο φιλοσοφείν, Άθήνησι άρ­
χοντος Καλλίου ( = Καλλιάδου), m.a.w.: Anaxagoras begon zijn phi­
losophische carrière, toen Callias ( = Calliades) te Athene archont 
was 17). Daar zijn proces wegens ασέβεια volgens de overeenstem­
mende getuigenissen van Diodorus en Plutarchus Щ gedateerd 
moet worden onmiddellijk voor het uitbreken van den Peloponne-
sischen oorlog, omstreeks 432, en hij 30 jaar in Athene heeft ge-
8) Beloch G.G. II, 1, 295. 
o) Per. IV 4. 
1 0 ) Zie Derenne 14; Burnet 233. 
" ) Apoll, bij Diog. Laert. II 7 = Diels, Vors. 46 A 1, 375, 19. 
™) Vgl. Derenne 30. 
™) Diog. Laert. II 7 = Diels, Vors. 46 A 1, 375, 22 ήρξατο 6è φιλοσοφείν 
'Αθήνησιν επί Καλλίου ετών είκοσιν ών, ώς φησι Δημήτριος ô Φαληρευς έν 
τη των 'Αρχόντων αναγραφή, Ενθα καί φασιν αυτόν ετών διατρϊψαι τρ(α-
κοντα. 
" ) Vgl. Taylor 81 v. 
1Β) Vgl. pag. 89. 
M ) Derenne 31; Schuhl 323 noot 1. 
" ) Ueberweg 111; Derenne I.e.; Busolt III 1, 9 noot 1; R.P. 148c. 
Щ Diod. XII 39; Plut. Per. XXXII. 
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leefd, zou hij daar dus geweest zijn van ± 462 tot ± 43219). Ten-
slotte gedwongen de stad te verlaten, begaf hij zich naar Lampsacus 
in Mysië, waar hij eenige jaren later stierf en zijn aandenken hoog 
in eere bleef 20). 
Door zijn leer over den νους als ordenend p r i n c i e p 2 1 ) , zijn ratio­
nalistische geesteshouding en verlichte ideeën (hij leerde, dat de zon 
een gloeiende steenmassa en de maan bewoond was22))> kwam hij 
al dadelijk in conflict met de religieuze voorstellingen van de 
Atheners uit dien tijd. Men zag in hem een μετεωρολόγος, iemand, 
die zich bezighield met de hemelverschijnselen, phenomenen, die 
algemeen aan goddelijke inwerking werden toegeschreven. Anaxa-
goras daarentegen interpreteerde deze uit louter natuurlijke en 
mechanisch-werkende oorzaken. Menschen, die dergelijke opvat­
tingen huldigden, werden te Athene beschouwd als een gevaar voor 
het geloof aan de goden en een ramp voor de gemeenschap 23). 
Zijn theorieën vonden weinig weerklank onder de massa, want deze 
leeraars van natuurwetten (φυσικοί) en redenaars over het boven-
aardsche (μετεωρολέσχαι) werden in het openbare leven niet 
geduld24). Anaxagoras, de vrijgeest, zwijgt over de goden25): 
den hemel beschouwt hij als een steenconglomeraat en de sterren 
werden door hem van haar goddelijkheid beroofd 26). Dit verklaart 
l e ) Vgl. Busolt I.e.; id. Ill 1, 249; 514; Schmid-Stählin, Gesch. d. gr. 
Lit. 1934, 708; Windelband 64; Gomperz I 169; Burnet 230. Met deze 
dateering correspondeert ook een passus uit Plato's Cratylus 409 a, waar 
Anaxagoras' opvatting over de maan wordt aangeduid als iets β εκείνος 
( = Anax.) ν ε ω σ τ i Ιλεγεν. De Cratylus nu is niet vroeger te dateeren 
dan de laatste twee decennia van de 5e eeuw (Busolt III 1, 9 noot 1, 
evenzoo Zeiler 1199). 
^ ) Diog. Laert. II 14; Alcidam. bij Aristot. rhet. II 23, 1398 b 15: Λαμ-
ψοκηνοί "Αναζαγόραν ξένον όντα Εθαψαν καΐ τιμώσιν Ετι καΐ νυν. Zijn graf­
schrift luidt (Diog. Laert. II 15) : Ένθάδε, πλείστον άληθείης, έπί τέρμα 
περήσας ουρανίου κόσμου, κείται 'Αναξαγόρας. 
2 1 ) Diog. Laert. II 6 = Diels, Vors. 46 A 1, 375 'Αναξαγόρας . . . πρώτος 
τη ολτ) νουν έπέστησεν, άρξάμενος οϋτω του συγγράμματος, ö έστιν ήδέως 
καΐ μεγαλοφρόνως ήρμηνευμένον' 'πάντα χρήματα f\v όμου" είτα νους έλθών 
αυτά διεκόσμησεν'. 
2 2 ) Diog. Laert. II 8 (Diels I.e.) οΒτος ίλεγε τον ήλιον μύδρον είναι 
διάπυρον καΐ μείζω της Πελοποννήσου, τήν δέ σελήνην οΙκήσεις ίχειν, άλλα 
καΐ λόφους καΐ φάραγγας. 
Μ ) Derenne 15. 
2 4 ) Vgl. Plut., Nie. ΧΧΠΙ 'Αναξαγόρας οοτ' αυτός îjv παλαιός, οΰτε ó 
λόγος Ενδοξος, άλλ' απόρρητος ёті και δι' ολίγων καΐ μετ' εύλαβεΙας τινός 
ή πίστεως βαδίζων. Où γαρ Λνείχοντο τους φυσικούς καί μετεωρολέσχας 
τότε καλουμένους, ώς είς αΙτίας άλογους και δυνάμεις άπρονοήτους καί 
κατηναγκασμένα πάθη διατρίβοντας τό θείον. 
«б) Vgl. Joel 567. 
2 e ) Hippol. I 8, 6 (R.P. 157) ηλιον δέ καί σελήνην καί πάντα τά άστρα 
λίθους είναι έμπορους συμπεριληφθέντας ύπό της αιθέρος περιφοράς, vgl. 
Plato, de leg. XII 967 с: τά προ των ομμάτων πάντα αύτοΐς έφάνη τά κατ' 
ούρανόν φερόμενα μεστά είναι λίθων, vgl. Diog. Laert. II 12; Plato, Apol. 
Socr. 26 d. 
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wel genoegzaam de vi jandige h o u d i n g w a a r v a n hij op h e t e ind het 
s lachtoffer w e r d . 
Ook zijn a fge t rokken levenswijze w a s velen een o o r z a a k v a n 
e r g e r n i s . Al zijn tijd w a s a a n de s t u d i e en he t o n d e r z o e k gewijd, 
c o n t a c t o n d e r h i e l d hij s lechts m e t den k r i n g v a n Per ic les . O n d e r 
h e t volk zag m e n h e m zelden of nooit . I n een dergeli jke indiv idueele 
l e v e n s h o u d i n g w a r e n de A t h e n e r s in kor tz icht igen e i g e n w a a n ge­
neigd nie t s a n d e r s te zien d a n t r o t s en l a a t d u n k e n d h e i d , w a a r in 
werkel i jkheid s p r a k e w a s v a n geesteli jken a d e l d o m en verheven 
idea len 27) . 
ANAXAGORAS—PERICLES 
Per ic les zou zijn v o r m i n g te d a n k e n h e b b e n g e h a d a a n d e n om­
gang m e t vele wijze m a n n e n , w a a r o n d e r ook A n a x a g o r a s 2 8 ) . J a , 
m e t h e m schi jnt hij he t m e e s t v e r k e e r d te h e b b e n en dit v e r k e e r 
zou op v o r m i n g v a n k a r a k t e r en heelen geesteli jken h a b i t u s zijn 
s t e m p e l h e b b e n g e d r u k t 29). Bovendien valt invloed te c o n s t a t e e r e n 
in m e e r ui ter l i jke d ingen, zoo bijvoorbeeld in den e r n s t v a n zijn 
gelaat, niet l icht tot l a c h e n geneigd, in zijn w a a r d i g e n gang, zijn 
rus t ige h o u d i n g bij he t spreken, zijn k a l m m o d u l e e r e n d e s tem en 
m e e r d e r e e igenschappen, w T aardoor hij eenieder over zich in be­
w o n d e r i n g b r a c h t so) . 
n) Derenne 16. Vgl. Alcidamas (bij Diog. Laert. VIII 56) : σεμνότης του 
β(ου καΐ του σχήματος. Een toespeling op de gevoelens der Atheners t.o.v. 
Anaxagoras mogen we misschien lezen in Euripides' Medea 219 vv. en 
298 v. (vgl. Parmentier, Euripide et Anaxagore, Paris 1893, 14 vv.), waar­
in Medea er over klaagt, dat bij de menschen geen rechtvaardigheid te 
vinden is, wanneer men, alvorens iemands diepste wezen gepeild te 
hebben, hem zonder reden, bij den eersten aanblik haat (219-221) en op 
een andere plaats heet het (298 v . ) : „Wie aan onwetenden nieuwe wijs­
heid brengen wil, zal in hun oog doorgaan voor een nutteloos en over­
tollig mensch, geenszins voor een wijze". Euripides wordt door de oude 
auteurs herhaaldelijk als leerling van Anaxagoras vermeld, o.a. Diog. 
Laert. II 10, 45; Diod. I 7, 7; Slrabo XIV 645; Gellius XV 20, 4; Cic. Tuse. 
Il l, 14. Dat Euripides Anaxagoras gekend en bewonderd heeft, staat vast. 
(Zeiler 1203 noot 2) . Voor beïnvloeding van Euripides door Anaxagoras 
zie verder: Schmid-Stählin, Gesch. d. gr. Lit., 1934, 718, vgl. 709; Joel 
588; Zeller 1447 ν. (vgl. 1199). 
2 8 ) Plato, Ale. I 118 с Λέγεται γέ τοι, ώ Σώκρατες, ουκ amò ταύτομάτου 
σοφός γεγονέναι (sc. Pericles), άλλα πολλοίς καί σοφοίς оиуугуо е аі, 
каі Πυθοκλείδη, καί ' Α ν α ξ α γ ό ρ α . Vgl. Isoer. XV, 235 Περικλής δέ 
δυοΐν έγένετο μαθητής, Άναζαγόρου τε του Κλαζομενίου καί Δάμωνος, 
verder Plut. Them. II, 3 Περικλεΐ 'Αναξαγόρας συνδιέτριβε, Plato, ер. II 
311 a; Cic. Brutus XI 44; de orat. I l i 34, 138. 
2 e ) Plut. Per. IV 4. 
3 0 ) Plut. Per. V 1 προσώπου σύστασις αθρυπτος εις γέλωτα καί πραότης 
πορείας καί καταστολή περιβολής προς ουδέν έκταραττομένη πάθος έν τφ 
λέγειν καί πλάσμα φωνής άθόρυβον καί δσα τοιαύτα, πάντας θαυιιαστώς 
έξέπληττε, eveneens praec. reip. ger. 800 с Περικλής δέ καί περί το σώμα 
καί τήν δίαιταν έξήλλαξεν αυτόν ήρεμα βαδίζων καί πράως διαλέγεσθαι 
καί το πρόσωπον άει συνεστηκάς έπιδείκνυσθαι καί τήν χείρα συνέχειν εντός 
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De verhouding van Anaxagoras tot Pericles vindt men duidelijk 
belicht in den bekenden passus uit Plato's Phaedrus (269 e), waar 
deze Pericles' oratorisch meesterschap grootendeels toeschrijft aan 
diens kennismaking met de wijsbegeerte van Anaxagoras. „Alle, die 
groot zijn onder de kunsten — laat hij Socrates uiteenzetten — 
hebben bovendien behoefte aan wijsgeerige bespiegeling en diep­
gaande beschouwingen over de natuur. Daarvandaan immers schijnt 
die verheven denkwijze en dat volmaakte meesterschap afkomstig 
— wat ook Pericles bij zijn natuurlijken aanleg verworven heeft. 
Want, doordat hij zich bij Anaxagoras aangesloten heeft, die, naar 
ik meen, van deze richting was, heeft hij zijn geest vervuld met 
philosophische bespiegeling, en, doorgedrongen tot de natuur van 
geest en denken, waarover Anaxagoras hoofdzakelijk handelde, ont­
leende hij hieraan, wat hem dienstig was voor de redekunst" з і ) . 
Zijn welsprekendheid dient dus beschouwd als vrucht van de wijs­
geerige vorming, die in de leerschool van Anaxagoras zijn deel was 
geworden за). 
Men moge er in dit verband op wijzen, dat in Euripides' drama 
"Ικετίδες ( ± 420 opgevoerd, geschreven onder indruk van de neder­
laag bij Delium33)) de figuur van Theseus trekken vertoont van 
Pericles' persoon en politiek en de dichter hem woorden, door 
Anaxagoras geïnspireerd, in den mond heeft gelegd 34). Dit geldt 
της περιβολής. Vergelijk hiermee, wat we over Anaxagoras zelf lezen bij 
Aelianus V.H. VIII 13 Άναξαγόραν . . . φσσι μήτε γελώντά ποτέ όφθήναι, 
μήτε μειδιωντα τήν αρχήν, Cic. Acad. II 23, 72 Maxima fuit et gravitate 
et ingenii gloria. — Wat Plutarchus in cap. V vv. en praec. reip. ger. 
800 с over Pericles' privaatleven meedeelt, gaat wegens den geloofwaar-
digen indruk, dien het wekt, zonder twijfel terug op een bron uit Pericles' 
tijd zelf (Busolt III 1, 252 noot 1). 
3 1
 ) Πδσαι δσαι μεγάλαι των τεχνών προσδέονται άδολεσχ(ας κσΐ μετεω­
ρολογίας φύσεως πέρι" τό γάρ ύψηλόνουν τούτο καΐ πάντη τελεσιουργόν 
Εοικεν έντεΟθέν πόθεν είσιέναι. δ και Περικλής προς τφ ευφυής είναι εκτή-
σατο" προσπεσών γαρ οΐμαι τοιούτφ δντι 'Αναξαγόρα, μετεωρολογίας έιι-
πλησθείς καΐ έπΙ φύ,σιν νου τε καΐ διανοίας άφικόμενος, ών δή πέρι τον 
πολύν λόγον έποιειτο 'Αναξαγόρας, εντεύθεν εΐλκυσεν έπΙ τήν των λόγων 
τέχνην τό πρόσφορον αύτη. Dezelfde gedachte: Plut. Per. V 1, vgl. oók 
VIII 1 welke plaats op genoemde Phaedruspassage teruggaat; voorts Cic. 
Brutus XI 44 ab Anaxagora physico eruditus exercitationem mentis a 
reconditis abstrusisque rebus ad causas forenses popularesque facile tra-
duxerat; eveneens Quintilianus XII 2, 22, waar hij, wijzend op het groóte 
belang van de studie der natuur voor den redenaar, Pericles als voorbeeld 
aanhaalt: Siquidem et Periclem, cuius eloquentiae, etiamsi nulla ad nos 
monumenta venerunt, vim tarnen quandam incredibilem cum historici 
tam etiam, liberrimum hominum genus, comici veteres tradunt, Anaxa-
gorae physici constat auditorem fuisse. 
32) Schmid-Stählin, Gesch. d. gr. Lit., 1940, 87 noot 3; Derenne, 13 v.; 
Curtius II 213, (vgl. 289) ; Schmidt, Perikl. Zeitalter I 26. 
88) Goossens, Périclès et Thésée, 9. 
3
*) Hierop gewezen door Grégoire, Euripide III 90 en Goossens: Péri-
clès et Thésée, 9-40; vgl. Schmid-Stählin, Gesch. d. gr. Lit. 1940, 450 
noot 1; 452. Ter oriëntatie diene het volgende: het stuk dateert van 
s 
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vooral voor twee tekstgedeelten: in v. 201 w . vindt men door 
Theseus de volgende gedachte uitgesproken: αΙνώ δ* δς ήμίν βίοτον 
έκ πεφυρμένου και θηριώδους θεών διεσταθμήσατο, πρώτον μέν ένθείς 
σύνεσιν. „Ik prijs den god, die regelmaat bracht in ons bestaan, 
voorheen verward en wild, en die ons het eerst den geest schonk." — 
Anaxagoras' geschrift περί φύσεως begint met de woorden: πάντα 
χρήματα fjv ομού' είτα νους έλθών αυτά διεκόσμησεν35). „Alle dingen 
waren oorspronkelijk op dezelfde plaats bijeen; daarna kwam de 
geest, die er orde in schiep." In beide teksten treft de verwante 
gedachtengang, immers: 
πάντα χρήματα ήν όμοΟ co έκ πεφυρμένου 
νους ess ένθείς σύνεσιν 
διεκόσμησε co διεσταθμήσατο. 
Verder wordt in v. 531 vv. gezegd, dat alles weer terugkeert naar 
de plaats, waar het vandaan kwam: de geest naar den aether, het 
lichaam naar de aarde зе). Herhaald wordt deze gedachte in een 
fragment van den Chrysippus; tevens wordt daar alle ontstaan en 
vergaan verklaard als v e r b i n d i n g (συγκρισις) en s c h e i d i n g 
(διάκρισις) 37). Bij een leerling van Anaxagoras, zooals de ouden 
± 420. Hoe geheel anders was het toen met de Atheensche democratie 
gesteld dan in de dagen van Pericles. Hoe goed was het te leven onder 
Theseus, d.w.z. Pericles! Dat is het, wat Euripides ons onder bedekte 
termen te verstaan wil geven in een aantal passages, waarin hij Athene 
schildert als een democratischen staat met gelijk recht voor allen (v. 352-
353; 403-408), waar vrijwillig gehoorzaamd werd aan den wil van één, 
die door zijn persoonlijk overwicht en prestige het volk in zijn macht 
had (v. 393-394). Ook herkent men Pericles gemakkelijk uit een passus als 
349-351 : Δόξσι δέ χρήζω καΐ πόλει πάση τόδε. | Δόζει δ' έμοΰ θέλοντας" 
άλλα του λόγου | προόδους έχοιμ" αν δήμον εύμενέστερον. — Na Pericles' 
dood echter zijn er demagogen opgestaan, die regeeren door leugen en 
laster en door hun roekeloosheid het volk in het verderf storten. Een 
toespeling hierop in de vss. 410-416 (we denken hier aan demagogen van 
het type Cleon). Ter bevrediging van eigen eerzucht en in hun dorst naar 
roem voeren ze den eenen oorlog na den anderen, zonder te bedenken, 
dat het volk daaronder lijdt en de staat er door ten gronde gaat (toe­
speling hierop in de vss. 223-237). Confronteeren we dit alles met de 
bekende karakteristiek van Pericles bij Thucydides (II 65, 4 vv.), dan 
vindt deze identificatie Theseus-Pericles daarin een bevestiging (vgl. 
Goossens 24). Den lof over het wijze bestuur van Theseus, zijn groot 
gezag en overwicht op het volk, welks belangen hij voorstond, en daar­
mee in schril contrast: de schildering der demagogen (van het type 
Cleon), die louter hun eigen belang op het oog hebben en de stad aldus 
naar den ondergang voeren — dit alles vinden we precies evenzoo bij 
Thucydides terug. 
м ) Diog. Laert. II 6 ( = Diels, Vors. 46 А 1, 375). 
3 β) Έάσατ' ήδη γη καλυφθήναι νεκρούς, 
δθεν δ" Μκαστον ές το φως άφίκετο, 
ένταΰθ' άπελθεΐν, πνεύμα μέν προς αιθέρα, 
το σώμα δ' ές γήν' 
3 7 ) fr. 839 (ν. 8 vv. Diels, Vors. 46 А 112, 398). 
χωρεί δ* οπίσω 
τα μέν έκ γαίας φύντ' είς γαίαν 
τα ο' άπ" αίθερίου βλαστόντα γονής 
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Euripides beschouwd hebben 38), is een dergelijke opvatting ook 
zeer begrijpelijk. In bovenvermelde passages spreekt Anaxagoras 
dus wel terdege door den mond van Euripides' creatie T h e s e u s 3 9 ) . 
Vol bewonderiing voor den wijsgeer, heeft Pericles diens leer tot 
de zijne gemaakt en hiervan meermalen openlijk getuigd. Zoo-
als gene den νους opvatte als ordenaar van den wereld-κόσμος, 
zoo zag deze zich tot taak gesteld, de geestelijke ordenaar van 
den politieken κόσμος, d.i. den Attischen staat te zijn, aldus 
Anaxagoras' leer over den νους in politieken zin interpreteerend 40). 
Aan zijn invloed was het toe te schrijven, dat angstige vrees 
voor de goden (δεισιδαιμονία), het raadplegen van o r a k e l s 4 1 ) , 
mantiek e.d. hem vreemd waren, evenals het geloof aan voorteekens 
en wonderlijke verschijnselen, dat in die dagen zoozeer verbreid 
w a s *
2 ) . Van Anaxagoras leerde hij, dat de angst, welke de men­
schen hierover beving, verschuldigd is aan onwetendheid en 
gebrekkig inzicht in de ware oorzaak der verschijnselen. Alleen 
een juist begrip van de leer omtrent de natuur, de φυσικός λόγος, 
kan ons hiervan bevrijden en biedt tevens een zekeren waarborg 
voor oprechte godsdienstigheid 43). Een blik op de beide richtingen: 
de nieuwe „aufgeklärte" — vertegenwoordigd door Anaxagoras — 
en de oude „traditioneele" — door den ziener Lampon, — geeft ons 
een door Plutarchus meegedeelde anecdote44). Er wordt namelijk 
verteld, dat men eens bij Pericles van zijn landhoeve een ram met 
slechts één hoorn bracht. Lampon duidde dit als een voorteeken: de 
politieke macht nl., waarom toen de twee rivalen, Thucydides en 
είς οΰράνιον πάλιν ήλθε πόλον' 
θν^σκει δ' ουδέν των γιγνομένων, 
δ ι α κ ρ ι ν ό μ ε ν ο ν δ* ¿λλο προς άλλου 
μ ο ρ φ ή ν έ τ έ ρ α ν άπέδειξεν. Met de woorden θνήσκει... dtt-
έδειξεν vergelijke men Anaxagoras, fr. 17 Diels (46 В 17, 407) ουδέν γαρ 
χρήμα γίνεται ουδέ άπόλλυται, άλλ' από έόντων χρημάτων σ υ μ μ ί σ γ ε -
τ α ί τε καΐ δ ι α κ ρ ί ν ε τ α ι , καΐ οοτως йс όρθως καλοΐεν τό τε γίνεσθαι 
συμμίσγεσθαι καΐ τό άπόλλυσθαι διακρίνεσθαι. 
3 8 ) Vgl. pag. 112 noot 27. 
3 β ) Vgl. Masqueray, Euripide et ses idées 293 (vgl. 197 noot 1); 
Goossens 29. 
*>) Schmidt, Perikl. Zeitalter I 114; Glotz H.A. II 168, 480; CG. 164. 41) M.b.t. het Delphisch orakel vgl. Plut. Demosth. XX. 
•Ö) Busolt III 1, 251; Glotz H.A. II 168; Schmidt, Perikl. Zeitalter I 114. 
Voorbeelden hiervan bij Thuc. II 8; VII 50; Vili 1. 43
 ) Plut. Per. VI 1 Ού μόνον δέ ταϋτα τής Άναξαγόρου συνουσίας άπ-
έλαυσε Περικλής, άλλα και δεισιδαιμονίας δοκεϊ γενέσθαι καθυιτέρτερος, 
ÖOTIV τό προς τα μετέωρα θάμβος ένεργάζεται τοις αυτών τε τούτων τάς 
αΙτίας άγνοοϋσι καΐ περί τα θεία δαιμονώσι καΐ ταραττομένοις δι* άπειρίαν 
αυτών, ήν ό φυσικός λόγος άπαλλόπτων αντί τής φοβέρας καΐ φλεγμαι-
νουσης δεισιδαιμονίας τήν ασφαλή μετ" ελπίδων αγαθών εϋσέβειαν ένερ­
γάζεται. 
**) Plut. Per. VI 2. Vgl. Derenne 16; Schmid-Stählin, Gesch. d. gr. Lit. 
1934, 709 ν. 
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Pericles, elkaar bestreden, zou uiteindelijk ten deel vallen aan den-
gene, bij wien dit wonderlijk voorval had plaats gehad. Anaxagoras 
evenwel gaf van dit verschijnsel een louter natuurlijke verklaring. 
Hij sloeg den schedel doormidden en toonde, dat de hersens niet de 
geheele holte ervan vulden, maar zich, spits als een ei, concen-
treerden juist op de plaats, waar de wortel van den hoorn begon. 
De oorzaak van het verschijnsel was dus volgens den wijsgeer te 
zoeken in misvorming van de hersenen. — Van eenig geloof aan 
voorteekens ontmoeten we bij hem geen spoor! 
Anaxagoras was ook degene, die de eerste wetenschappelijke ver-
klaring gaf van de zonsverduisteringen, waaromtrent zooveel by-
geloovige opvattingen bestonden 46). Pericles liet openlijk zyn be-
kendheid met diens astronomische theorieën blijken en bracht zijn 
instemming daarmee op treffende wijze tot uitdrukking. Aldus trad 
eens voor het uitloopen van de vloot plotseling een zonsverduiste-
ring in, en het scheepsvolk, dat dit verschijnsel als een nood-
lottig voorteeken beschouwde, geraakte erdoor in groóte vrees 
en verwarring. Toen hield Pericles zijn stuurman ter geruststelling 
ζηη mantel voor de oogen en vroeg hem, of dit voor hem iets schrik-
aanjagends had en hij hierin de voorbode van een of ander onheil 
meende te aanschouwen. Deze antwoordde van neen. „Welnu" — 
hernam Pericles — „waarin bestaat dan het verschil behalve hierin, 
dat, wat de verduistering veroorzaakt heeft, g r o o t e r is dan deze 
mantel?" Dit voorval placht — voegt Plutarchus er aan toe — in 
de philosophenscholen verteld te wordende). 
Zonder succes bij het volk 47), heeft Anaxagoras door zijn natuur-
4 5 ) Hippol. réfutât. I 8, 9 (Diels, Vors. 46 A 42, 385) : Αναξαγόρας Εφη, 
Εκλείπειν 6è τήν σελήνην γης άνπφραττούσης . . . τον δέ ήλιον ταις νουμη-
νίαις σελήνης αντιφραττούσης" Vgl. Nestle, Vors. 49. 
4
β) Plut. Per. XXXV 1, vgl. Schmid-Stählin, Gesch. d. gr. Lit. 1934, 709 
noot 4; Schuhl 334; Ueberweg 115; Birt, Von Hom. bis Sokr. 235; Derenne 
14. Volgens Thuc. II 28 had deze zonsverduistering plaats in 431. Een 
afwijkende versie bij Cic. de republ. I 16, 25, volgens wien Pericles zich 
op dit tijdstip te midden van zijn medeburgers bevonden zou hebben en 
niet op zee: atque eius modi quiddam etiam bello ilio máximo, quod 
Athenienses et Lacedaemonii summa inter se contentione gesserunt, Peri-
cles ille, et auctoritate et eloquentia et Consilio princeps civitatis suae, 
cum obscurato sole tenebrae faetae essent repente Atheniensiumque áni-
mos summus timor oecupavisset, doeuisse civis suos dicitur, i d q u o d 
i p s e ab A n a x a g o r a , c u i u s a u d i t o r f u e r a t , a c c e p e r a t , 
certo illud tempore fieri et necessario, cum tota se luna sub orbem solis 
subiecisset; quod cum disputando rationibusque docuisset, populum 
liberavit metu. — Bij de verschillen van de omstandigheden, stemmen in 
de verklaring, die van het verschijnsel gegeven wordt en die in overeen-
stemming is met de leer van Anaxagoras, beide berichten niettemin 
overeen. 
•"J Vgl. Plut. Nie. XXIII 'O γαρ πρώτος σαφέστατόν τε πάντων καΐ 
θαρραλεώτατον περί σελήνης καταυγασμών και σκιάς λόγον είς γραφήν 
καταθέμενος 'Αναξαγόρας οοτ' αυτός ήν παλαιός ο(5τε ó λόγος Ινδοξος, 
αλλ' απόρρητος Ετι καΐ δι" ολίγων καΐ μετ' ευλάβειας τινός ή πίστεως 
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philosophische bespiegelingen in de hoogere Atheensche kringen — 
en vooral bij Pericles — ongetwijfeld het meest bijgedragen tot ver-
breiding van het juiste inzicht in de hemelverschijnselen, en het 
dwaze en ongerijmde van de bijgeloovige vrees hieromtrent duidelijk 
doen inzien. In de geschiedenis van de Attische „Aufklärung" komt 
hem zoodoende een zeer belangrijke, zoo niet de voornaamste 
plaats toe. 
Dat Pericles onder invloed van Anaxagoras het bijgeloof verwierp, 
hooren wij in Theophrastus' Ethica 48). Toen namelijk tijdens zijn 
laatste ziekte een van zijn vrienden hem kwam bezoeken, liet hy 
dezen een hem om den hals gehangen amulet 49) zien, teneinde 
daarmee te verstaan te geven, dat hij er wel erg slecht aan toe 
moest zijn, wanneer hij zich zelfs zulken onzin liet welgevallen. 
Van dergelijke toovermiddelen verwachtte een verlichte geest als 
de zijne geen heil so). 
Bewonderenswaardig is de wijze, waarop Pericles in staat was 
de slagen van het lot te verduren, die hem in zijn laatste levens-
jaren keer op keer zoo zwaar getroffen hebben. Bij de pest verloor 
hij zijn zoon Xanthippus, bovendien zijn zuster en de meesten van 
zijn verwanten en vrienden, die hem bij het bestuur van den staat 
ter zijde hadden gestaan. Niettemin bleef zijn geestkracht onge-
broken s i ) . De kalmte en zelfbeheersching, waarmee hij den dood 
zijner beide zonen droeg, die hem binnen den tijd van acht dagen 
ontvielen (νηπενθέως άνέτλη) 52)t zijn moedige houding temidden 
van zooveel leed dwongen ieders eerbied af. Zoo vermag slechts 
een wijze de rampspoeden des levens te dragen. Niet moeilijk valt 
het hier andermaal de sporen van Anaxagoras' invloed aan te 
toonen53). Van hem had hij die verheven kalmte en onverstoorbare 
βαδίζων. Ού γαρ ήνείχοντο τους φυσικούς κσΐ μετεωρολέσχας τότε καλου­
μένους, ώς είς αίτιας άλογους καΐ δυνάμεις άπρονοήτους καΐ κατηναγ-
κασμένα πάθη διατρφοντας το θείον. 
«) Plut. Per. XXXVIII 2 Ό γοϋν Θεόφραστος έν τοις 'Ηθικοίς διαπο-
ρήσας, εΐ προς τάς τύχας τρέπεται τα ήθη καΐ κινούμενα τοις των σωμάτων 
παθεσιν έξίσταται της άρετης, Ιστόρηκεν, δτι νόσων ó Περικλής έπισκοπου-
μένφ τινί των φίλων δείξειε περίαπτον ύπό των γυναικών τφ τραχήλφ περι-
ηρτημένον, ώς σφόδρα κακώς Εχων, οπότε καΐ ταυτην ύπομένοι τήν άβελτε-
ρΐαν. 
4 β ) dat moest dienen tot afweermiddel van booze daemonen, vgl. Plut. 
Мог. 920 b: ol έν νοσήυασι χρονίοις προς τα κοινά Βοηθήματα καΐ τάς 
συνήθεις διαίτας άπειποντες επί καθαρμούς καΐ περίαπτα καΐ όνείρους 
τρέπονται. 
Β0) Vgl. Willrich 237; v. Wilamowitz A.u.A. II 100 v. 
5 1) Plut. Per. XXXVI 3. 
5 8) Plut., Consol, ad Apollon. 3, 118 e-f : εύδίης γαρ είχετο, έξ fjç πολλόν 
ώνητο κατά πάσαν ήμέρην είς ευποτμ[ην καΐ άνωδυνίην καΐ τήν έν τοϊσι 
πολλοΐσι δόξαν. πάς γαρ τΙς μιν ορέων τά έωυτου πένθεα έρρωμένως φέ­
ροντα, μεγαλόφρονά τε καΐ άνδρεΐον έδόκεε είναι, καΐ έωυτου κρέσσω, 
κάρτα είδώς τήν έωυτου έν τοιοΐσδε πράγμασι άμηχανίην. 
» ) Vgl. ν. Wilamowitz A.u.A. 100 v.; Roussel 155. 
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gemoedsrust, van hem ook de vertroosting leeren smaken, die 
een wijsgeerige levenshouding in het ongeluk den mensch vermag te 
schenken. Ook Anaxagoras zou, toen hem zijn eigen zoon, — de 
eenige, dien hij had — door den dood ontviel, door zijn houding en 
de woorden, op het hooren dier droeve tijding geuit, op alle 
aanwezigen een diepen indruk hebben gemaakt. „Ik wist, — zoo 
zeide hij — dat ik mijn zoon als een sterfelijk wezen verwekt 
heb" 54). 
Ten laatste blijkt Anaxagoras' beteekenis voor den staatsman 
op overtuigende wijze uit het reeds eerder vermelde proces, dat 
intusschen geheel en al dient beoordeeld te worden in verband met 
de politieke situatie van het oogenblik. Kort vóór het uitbreken van 
den Peloponnesischen oorlog namelijk steekt de oligarchische op-
positie tegen Pericles nog eenmaal den kop weer op. Sinds 443, het 
jaar, waarin haar vroegere leider door het ostracisme was getroffen, 
had ze gezwegen; met diens terugkeer uit de verbanning echter in 
433 verandert plotseling de situatie! Aanstonds begon deze de 
reorganisatie van de oligarchische partij ter hand te nemen. Ter 
versterking van eigen positie verbond hij zich bovendien met andere 
ontevreden elementen, zooals de radicale democraten, aan wier 
hoofd Cleon stond 55). Daar echter van een directen aanval op 
Pericles zelf thans evenmin als vroeger (vgl. p. 104) sprake kon zijn, 
nam men ook nu weer zijn toevlucht tot de reeds eerder gevolgde 
tactiek, die bestond in verdachtmaking en vervolging van Pericles' 
vrienden en medewerkers. Damo was door het ostracisme getroffen, 
Anaxagoras, Phidias en Aspasia werden van ασέβεια beschul­
digd 56). Inmiddels hadden Pericles' vijanden zich den steun weten 
te verzekeren van den waarzegger Diopeithes, die een voorstel had 
ingediend, volgens hetwelk al degenen, „die niet in de goden ge­
loofden en theorieën over de bovenaardsche dingen verkon-
м) Plut. I.e. 33, 118 d-e . . . "Αναζαγόραν παρειλήφαμεν, ώς φασι, φυσιο-
λογοϋντα καΐ Οιαλέγομενον τοις γνωρίμοις, άκουσαντα παρά τίνος των 
άναγγειλάντων αύτω τήν περί τον ulòv τελευτήν, μικρόν έπισχόντα προς 
τους παθόντας είπεΐν 'ήδειν, οτι θνητόν έγέννησα τον υίόν'. Evenzoo Aelia-
nus V.H. Ill 2, die echter van twee zonen spreekt. Vgl. nog Diog. Laert. 
II 13. 
5K) Derenne 17; Miltner 780; Curtius II 396. 
B e) Miltner 778 v.; Derenne 18. Men dateert deze processen algemeen 
± 432, o.a. Glotz HA. II 430, 621; Miltner 778; Schmid-Stählin, Gesch. d. 
gr. Lit., 1934, 710; Gomperz I 169; Joel 568; Busolt III 1, 514 noot 3; 
Beloch II 1, 232 noot 1; Zeiler 1204. Neemt men met Satyrus ( = Diog. 
Laert. II 12) aan, dat Thucydides, zoon van Melesias, één van de aan-
klagers van Anaxagoras is geweest, dan vindt deze dateering hierin nog 
een nadere bevestiging (vgl. Prestel 61; Schmidt, Perikl. Zeitalter I 159; 
Duncker IX 348 noot 1; E. Meyer IV 44; in deze richting ook Glotz H.A. 
II 621). Thucydides immers was geostraciseerd in 4 4 3, voor den tijd 
van 10 jaar (E. Meyer IV 43; Adcock, C.A.H. V 167), zoodat hij dus niet 
vóór 433 in Athene teruggekeerd kon zijn. 
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d igden ' ^O , in staat van beschuldiging zouden worden gesteld. 
Daarmee zou men voortaan een geschikt en doeltreffend wapen 
in handen hebben tegen de nieuwe wijsheidleeraars, die door hun 
gevaarlijke, vrijzinnige theorieën een ernstige bedreiging vormden 
voor het geloof aan de goden en dientengevolge voor het leven van 
den s taa t^ 8 ) . Als eerste slachtoffer viel Anaxagoras, met het oog 
op wien dit alles ook eigenlijk was geënsceneerd. De bedoeling van 
genoemd decreet was duidelijk: men probeerde Pericles te treffen 
in den persoon van zijn raadgever (δι' Αναξαγόρου) 69), of anders 
gezegd: den leerling in den meester. Voorts droeg het proces be­
halve een godsdienstig, tevens een politiek karakter, want ασέβεια 
werd beschouwd als een politieke misdaad, als een vergrijp tegen 
de majesteit van den staat gepleegd so). — Over de aanklagers in 
het proces loopen de meeningen uiteen: Sotion noemt Сіеопбі), 
Satyrus echter Thucydides 62), Beiden kunnen gelijk gehad hebben. 
De mogelijkheid toch is niet uitgesloten, dat er, evenals in het ge­
val van Socrates, meerdere zijn geweest: Thucydides zou dan de 
oligarchische en Cleon de uiterst linksche richting vertegen­
woordigd hebben 63). Dezen hier vereenigd te zien behoeft geens­
zins te bevreemden: beiden immers beoogden Pericles' val64). 
Bovendien zou Anaxagoras niet slechts van ασέβεια, maar ook van 
μηδισμός zijn aangeklaagd 65). Op het eerste gezicht lijkt een derge­
lijke beschuldiging vlak voor het uitbreken van den Peloponne-
sischen oorlog misschien onwaarschijnlijk, doch onmogelijk is ze 
nie tes) . De koning der Perzen was voor de Grieken de erfvijand 
gebleven en vanaf Xerxes tot den laatsten koning Darius probeerde 
men tweedracht te zaaien of te bevorderen onder hen. Nog 
in Isocrates' tijd werden vóór het begin van elke volksvergadering 
bij monde van den κήρυξ verwenschingen geuit tegen eenieder, die 
met de Meden gemeene zaak mocht maken 67). De beschuldiging 
5 7) Plut. Per. XXXII 1 (bron: decretenverzameling van Craterus; vgl. 
Geffcken, Die ΑΣΕΒΕΙΑ des Anaxagoras, 128). 
e s ) Pfister 225 v.; Glotz H.A. Il 420. 
в в ) Plut. Per. XXXII 1; vgl. Schmid-Stählin, Gesch. d. gr. Lit., 1934, 
710; E. Meyer IV 277; Derenne 24. 
eo) Pfister 226; Prestel 60. 
61
 ) bij Diog. Laert. II 12 Περί δέ της δίκης αύτοΟ διάφορα λέγεται. 
ΣωτΙων μέν γαρ φησιν . . . ύπο Κλέωνος αυτόν ασεβείας κριθήναι. 
β 2) I.e. Σάτυρος δ' έν τοις βίοις υπό θουκυδίδου φησΙν είσαχθηναι τήν 
δίκην, αντιπολιτευομένου τφ Περικλεϊ. 
ώ ) Derenne 30; Schmidt, Perikl. Zeitalter I 159; vgl. ook Glotz H.A. 
II 621. 
0 4 ) Zie voorg. pag. 
e 5 ) Satyrus, Levens der Philosophen, bij Diog. Laert. II 12 ού μόνον 
ασεβείας, άλλα καΐ μηδισμοΰ. 
e o ) Vgl. Derenne 29; Schmid-Stählin, Gesch. d. gr. Lit., 1934, 710 noot?; 
Taylor, On the date of the trial of Anaxagoras: Class. Quarterly, 1917, 86; 
Schmidt, Perikl. Zeitalter I 159 beschouwt ze als een feit. 
" ) Isoer. Panegyr. 157, cf. Aristoph. Thesm. 335 vv. 
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van μηδισμός kan even ongegrond zijn als ieder verwijt met poli­
tieke kleur, waarmee men vaak probeert een persoonlijken vijand 
te treffen. Zij kan een aanleiding vinden in de antipathie van 
Pericles en zijn vrienden tegen een voortzetting van den oorlog met 
Perzië, waarvan juist de aristocraten, i.e. Thucydides, van wien de 
aanklacht afkomstig was, steeds besliste voorstanders waren ge-
weest 68). Men mag zich in verband hiermee nog afvragen, of wel-
licht niet Anaxagoras, met zijn groot overwicht op Pericles' heele 
denk- en handelwijze mede diens standpunt ten opzichte van Perzië 
heeft beïnvloed en bepaald. Van belang kan tevens worden geacht, 
dat deze hem — blijkens een passus bij Plutarchus — als zijn 
p o l i t i e k e n r a a d g e v e r heeft beschouwd«9). Strikt bewijzen 
laat zich hier niets; maar toch moet, gelet op diens invloed, met 
de mogelijkheid ervan minstens rekening worden gehouden. 
Het proces eindigt met Anaxagoras' veroordeeling en verban-
ning то) en levert daardoor een nieuw en duidelijk bewijs temeer 
voor den invloed die de wijsgeer op den staatsman uitgeoefend 
heeft. Met hem is aan Pericles een der hechtste steunpilaren komen 
te ontvallen. Zoo althans had de oppositie hem gezien en ze heeft 
daarmee bewezen juist gezien te hebben. 
PROTAGORAS—PERICLES 
Naast Anaxagoras ontmoeten we in Pericles' omgeving den so­
phist P r o t a g o r a s , die afkomstig was uit Abdera in Thracië. 
Ook met dezen onderhield de staatsman persoonlijke betrekkingen 
en was hij intiem bevriend τ ι ) . Meerdere malen in zijn leven heeft 
hij zich gedurende längeren tijd in Athene opgehouden, een eerste 
maal in 455 72), een tweede maal omstreeks 432 73). Pericles' beide 
zonen. Paralus en Xanthippus, waren toen zijn leerlingen 74). Zijn 
autoriteit moet groot geweest zijn, vooral op het gebied van het 
recht. Dit moge o.a. blijken uit de eervolle opdracht, welke hem ten 
deel viel, toen hij in 443 door Pericles belast werd met de wetgeving 
voor Thurii 75). De stichting van deze panhelleensche colonie meent 
es) vgl. Schmidt, Perikl. Zeitalter I 159 ν. Zie ook Derenne 29. 
β β) Plut. Per. XVI 5 τπς πολιτείας σύμβουλον. Vgl. Schmidt o.e. I 114: 
„bei ihm ( = Anaxagoras) suchte er ( = Pericles) in allen Dingen, auch 
in S t a a t s a n g e l e g e n h e i t e n , Rat". 
T0) Cf. Plut. Per. XXXII 3. 
n) v. Wilamowitz G.H. II 220; id. A.u.A. II 100; Busolt III 1, 515; Glotz 
H.A. II 169, vgl. 484; Nestle, Plato: Protag. 19. 
n) Busolt I.e., vgl. Ueberweg 129. 
7 3
 ) Ueberweg I.e. 
7 4) Plat. Protag. 315 a, vgl. Nestle o.e. 51 v. 
7 e ) Diog. Laert. IX 50 Πρωταγόρας . . . Άβδερίτης, καθ' dt φησιν 'Ηρα­
κλείδης ô Ποντικός έν τοις περί νόμων, δς καΐ θουρίοις νόμους γράψαι 
φησίν αυτόν. Vgl. Glotz H.A. II 483 v., vgl. 174 v.; Schuhl 322. 
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men onder Protagoras' beïnvloeding tot stand gekomen 7β). In dezen 
man bezat de sophistiek haar voornaamsten en tegelijk meest schit­
terenden vertegenwoordiger, die in het geestesleven van dien tijd 
een belangrijk aandeel heeft gehad 77). Hoe hoog hij toenmaals in 
eere stond, blijkt ten overvloede uit Plato, die een afzonderlijken 
dialoog aan hem heeft gewijd. Dit alles in aanmerking genomen, 
mogen we, dunkt ons, met reden de veronderstelling uiten, dat 
iemand als Pericles, die persoonlijk met den sophist bevriend was, 
ook diens invloed heeft ondergaan, al kunnen geen strikte bewijzen 
daarvoor worden aangevoerd 78). De zeer weinige bronnen, waar­
over we beschikken, zeggen hierover niets. Intusschen meenen we 
evenwel enkele — zij het ook indirecte — criteria te kunnen aan­
wijzen, welke bepaalde conclusies in deze richting wettigen. 
Met een sophistischen gedachtengang hebben wij zeker te doen 
bij den passus uit Pericles' lijkrede voor de op Samus gevallen 
Atheners. „De gevallenen — zoo lezen wij daar — zijn de onsterfe­
lijkheid deelachtig geworden, evenals de goden. Want dezen zien 
wij weliswaar niet zelf, maar uit de eer, die zij ontvangen en de 
weldaden, die zij ons bewijzen, besluiten wij tot hun onsterfelijk­
heid; evenzoo is het ook met degenen, die hun leven voor het vader­
land gegeven hebben" 79). Wat dus de goden betreft, zekere kennis 
omtrent hun bestaan bezitten wij niet. Wij besluiten hiertoe slechts 
uit den cultus, die hun gebracht wordt. — Een treffende parallel 
levert het beroemde fragment van Protagoras: „Aangaande de 
goden kan ik niet weten, dat ze bestaan en evenmin, dat ze niet 
τ β) Marie Delcourt 109. 
7 7) v. Wilamowitz, Plat. I 78 „Man kann die Bedeutung des Protagoras 
für die griechische allgemeine Bildung nicht hoch genug anschlagen". 
Vgl. Zeller 1451; Gomperz, Soph. u. Rhet. 284 v.; Willrich 247. 
78) De invloed der sophistiek is bv. merkbaar in den bekenden passus 
bij Plutarchus (Per. XXXVI 2), waar verhaald wordt, dat Pericles met 
Protagoras een heelen dag er over gedisputeerd heeft, of voor het ongeluk 
tengevolge van een doodelijken speerworp, de werpspies verantwoordelijk 
moet worden gesteld, degene, die haar geslingerd heeft, of de kamp-
rechters. Een dergelijke spitsvondige vraag, waar Pericles' zoon Xan-
thippus den spot mee dreef (Plut. I.e.) en die ons misschien vreemd voor-
komt, was dat echter volgens Atheensche rechtsopvattingen geenszins. 
Zie hiervoor v. Wilamowitz, Gr. Lesebuch: Erläuterungen I 41; vgl. ook 
Busolt III 1, 513 noot 4; 515 noot 1, verder Willrich 247; Blass I 26. 
τ β) Plut. Per. Vili 5 Ό δέ ΣτησΙμβροτός φησιν, οτι τους έν Σάμω τεθνη-
κότας έγκωμιάζων επί του βήματος αθανάτους Ελεγε (sc. Pericles^ γεΥ°-
νέναι καθάπερ τους θεούς' ουδέ γαρ εκείνους αοτούς όρώμεν, άλλα ταΐς 
ταιαίς, ας Εχουσι καΐ τοις άγαθοϊς, α παρέχουσιν, αθανάτους είναι τεκμαι-
ρόμεθα' ταυτ" οδν ύπάρχειν και τοις υπέρ της πατρίδος άποθανοΟσιν. Vgl. 
Siefert-Blass 111 „Diese ganze Beweisführung verrät sophistische Bil-
dung". Weber wijst op den nieuwen, „aufgeklärten" geest, die uit Pericles' 
woorden spreekt (Herrn. 1922, 383), vgl. Nestle, Ph. W. 1925, 316 vv., id., 
Plato, Protag. 19; Schmidt, Perikl. Zeitalter I 149; II 34; Schmid-Stählin, 
Gesch. d. gr. Lit., 1940, 88 noot 4, vgl. 19 noot 6. 
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bestaan, en ook niet, hoe ze van wezensinhoud zijn so). Dezelfde 
skepsis spreekt uit den geciteerden passus van den επιτάφιος e i ) . 
Voorts voert Pericles voor het bestaan van de goden twee argumen­
ten aan: één hiervan is de v e r e e r i n g , die aan dezen overal ten 
deel valt, dus de c u l t u s . Nu zegt Protagoras in zijn bekenden 
mythus, dat de mensch, daar hij deel had gekregen aan het godde-
lijke, ook het eerst, wegens zijn verwantschap met de godheid, als 
eenige onder de levende wezens aan het bestaan van goden geloofd 
en altaren en godenbeelden heeft opgericht82). Derhalve: uit het 
algemeene religieuze sentiment, dat bij alle menschen wordt aange-
troffen en dat tot uiting komt in den cultus, besloot men tot 
het bestaan van de goden. Aldus de godsdienstphilosophie van 
Protagoras, op grond waarvan we mogen aannemen, dat bedoeld 
fragment uit den επιτάφιος als door dezen geïnspireerd moet wor-
den beschouwd 83). 
Invloed van Protagoras meenen we verder te bespeuren in Peri-
cles' initiatief tot het bijeenroepen van een p a n h e U e e n s c h 
congres, dat te Athene zou plaats vinden en waarmee hij beoogde 
een vereeniging van alle Grieksche staten onder Athene's leiding 
tot stand te brengen en een nauwere onderlinge samenwerking 
(κοινοπραγία) te helpen bevorderen 84). „Alle Grieken — aldus 
Plutarchus 8 5 ) — in welke deelen van Europa of Azië zij ook woon-
den, werden uitgenoodigd, tot dat doel afgezanten naar Athene te 
zenden, om daar gemeenschappelijk te beraadslagen over den 
wederopbouw van de door de Perzen verwoeste tempels, het brengen 
van de nog verschuldigde offers, in den oorlog tegen de barbaren 
aan de goden beloofd, de veiligheid ter zee, en een duurzamen 
vrede 86). Hiertoe werden twintig mannen boven de vijftig jaar oud, 
uitgezonden: vijf naar Azië en de eilanden tot Lesbus en Rhodus, 
80) bij Diog. Laert. IX 51 (R.P. 226; Diels, Vors. 74 В 4, 229): καΐ 
ήρζατό που τούτον τον τρόπον' περί μέν θεών ούκ Ιχω εΐδέναι οοθ' ώς ε1σ(ν, 
οοθ' ώς οϋκ είσΐν, οοθ' οποίοι τίνες ίδέαν. 
8 1) Nestle, Ph.W. 1925, 316; vgl. Schmid-Stählin, Gesch. d. gr. Lit. 1940, 
19 noot 6. 83) Plat. Protag. 322 a 'Επειδή ht ó ανθρωπος θείας μετέσχε μοίρας, 
πρώτον μέν δια τήν του θείου συνγένειαν ζώων ρόνον θεούς ενόμισεν, και 
έπεχείρει Βωμούς τε Ιδρόεσθαι και αγάλματα θέων" 
f·3) Vgl. Nestle, Ph. W. 1925, 317 en Ph. W. 1932, 1361; id., Plato, Pro-
tag. 19. 
8 4) Busolt III 1, 445 vv. 
8 5) Plut. Per. XVII (bron: decretenverzameling van Craterus, vgl. Ь. 
Meyer IV 7; Beloch II 1, 197 noot 1; Siefert-Blass 132; Miltner 763; Busolt 
III 1, 445 noot 2; Walker: C.A.H. V 93). 
8 0) Deze agendapunten leveren tevens een belangrijke aanwijzing voor 
de dateering van het te houden congres, en verplaatsen ons in den tijd, 
die verliep tusschen den vrede van Callias en het begin der werkzaam­
heden aan den bouw van den Parthenon, dus tusschen 449/8 en 447. Vgl. 
E. Meyer IV 7; Beloch II 1, 178 v.; Busolt III 1, 445 noot 2; Wilcken 128; 
Miltner 763; "Walker: G.A.H. 93; Siefert-Blass 132. 
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vijf naar de plaatsen aan den Hellespont en Thracië tot aan By-
zantium, vijf naar Boeotië, Phocis en den Peloponnesus, vanwaar 
zij zich door Loeris naar de aangrenzende gebieden tot aan Acar-
nanië en Ambracië moesten begeven, en de vijf overigen via Euboea 
naar de Otaeërs en de Malische Golf en naar de Achaeërs in Phthia 
en de Thessaliers. Pericles' grootsch opgezette plan liep echter op 
een mislukking uit (έπράχθη δέ ουδέν) 87), — naar men beweerde 
— tengevolge van de tegenwerking van de zijde van Sparta onder­
vonden se). 
Men heeft in Pericles' initiatief den invloed van Protagoras willen 
zien 89). Zijn ijveren voor de „eenwording van Griekenland", ge­
baseerd op onderlinge samenwerking der afzonderlijke staten, was 
voor dien tijd iets ongewoons en ten eenenmale vreemd aan het 
Grieksche particularisme, zooals duidelijk blijkt uit de mislukking 
van Pericles' opzet, waarvoor niet alleen Sparta aansprakelijk dient 
te worden gesteld, doch de overige staten evenzeer. Dit particula­
risme toch was in den grond een typisch Grieksch verschijnsel. 
Gelijk reeds in zoo menig ander opzicht, brak Pericles ook hier, 
vooruitstrevend als hij was, met de oude Grieksche traditie en be­
kende zich een aanhanger van de nieuwe denkbeelden, welke in 
dezen tijd zich begonnen baan te breken onder den invloed van de 
sophistiek. De sophisten, met hun „humanistische" ideeën, zooals de 
leer van de gelijkheid van alle menschen — waardoor de bestaande 
maatschappelijke verschillen betreffende geboorte, stand en staat 
voorgoed werden opgeheven so) — beijverden zich door het houden 
van voordrachten in de voornaamste Grieksche steden, hun 
denkbeelden ingang te doen vinden en hebben zoo in niet geringe 
mate er toe bygedragen, de panhelleensche gedachte te helpen ver-
wezenlijken en de tegenstellingen tusschen de verschillende staten 
onderling te overbruggen en uit den weg te ruimen 9i) . Aldus gezien 
is het alleszins waarschijnlijk, dat dit panhelleensche streven bij 
Pericles — dat andermaal tot uiting zou komen in de stichting van 
Thurii eenige jaren later (443) 92) — aan sophistische invloeden 
moet worden toegeschreven en met name aan Protagoras, als zijnde 
van deze richting de meest representatieve figuur: een opvatting 
overigens, die — gezien de nauwTe betrekkingen, welke tusschen 
beiden bestonden — de overweging zeker wel ten volle waard is. 
87) Plut. I.e. 88) id., I.e. 89) Zoo Marie Delcourt, 108 „ . . . tout donne à penser qu'entre 450 ét 
440 Périclès écouta très attentivement un homme de grande valeur, Pro-
tagoras". Vgl. 109. „Si, pendant les dix années qui suivent la paix (ni. van 
Calilas), Périclès tente à deux reprises (t.w. panhell. congres en stichting 
van Thurii) un rapprochement des cités grecques, c'est probablement que 
les enseignements de Protagoras ne l'avaient pas laissé indifférent". 
eo) Vgl. Glotz H.A. II 486. 
β 1) Vgl. Nestle, Die Vorsokratiker 74. ю ) Glotz H.A. II 172 vv. 
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Een weerklank van de beroemde sophistische redeneerkunst, de 
eristiek, welker bedoeling het is: een zwakkere zaak het van een 
sterkere te doen winnen (τον ferreo λόγον κρείττω ποιεϊν) hooren we 
in een verhaal omtrent Thucydides, den zoon van Melesias, den 
bekenden politieken tegenstander van Pericles. Toen Archidamus, 
de koning der Lacedaemoniërs, dezen eens vroeg, of h i j , dan wel 
P e r i c l e s geoefender was in het worstelperk, antwoordde hij : 
„Wanneer ik hem bij het worstelen tegen den grond werp, dan is 
hij toch nog in staat om het van mij te winnen, door mij ni. tegen 
te spreken en te beweren, dat hij n i e t het onderspit heeft ge-
dolven; ja, hij weet zelfs degenen, die toeschouwers daarbij geweest 
zijn, van het tegendeel te overtuigen ! " э з ) —
e
e n treffende toespeling 
op de politieke worsteling tusschen de beide rivalen in den tijd van 
de oligarchische oppositie 94). Als grondlegger van de eristiek werd 
algemeen Protagoras beschouwd 95 ), van wien bekend is, dat hij 
zyn leerlingen wedstrijden in de disputeerkunst liet houden (λόγων 
αγώνες) 96), en aan wiens invloed voornamelijk is toe te schrijven, 
dat eristiek en sophistiek in één adem genoemd en als synoniemen 
werden opgevat en de sophistiek gedefinieerd werd als de kunst, 
om alle dingen in twijfel te trekken en iedere bewering tegen te 
spreken 97). Het is dus zeer goed aan te nemen, dat ook Pericles, 
van wiens bijzondere dialectische bedrevenheid in bovenstaand ver-
haal een sprekend bewijs wordt geleverd, zich diens onderricht ten 
nutte heeft gemaakt en in bedoeld opzicht aan zijn omgang met 
den sophist veel verschuldigd is geweest 98). 
β
3) Plut. Per. Vili, 3 Διαμνηιαονεύεται δέ τις καΐ θουκυδίδου του Μελη-
otou λόγος είς την δεινότητα τοΟ Περικλέους μετά παιδιδς είρημένος. ΤΗν 
μέν γαρ ó Θουκυδίδης των καλών και αγαθών ανδρών καΐ πλείστον άντε-
πολιτευσατο τώ Περικλεΐ χρόνον' 'Αρχιδάμου δέ του Λακεδαιμονίων βασι­
λέως πυνθανομένου, πότερον αυτός f\ Περικλής παλαίει βέλτιον, „"Οταν" 
εΐπεν „έγώ καταβάλω παλαιών, εκείνος άντιλέγων, ώς ού πέπτωκε, ікд 
καΐ μεταπείθει τους ορώντας". (Vgl. praec. ger. геір. 802 с). 
в 4) Deze ontmoeting tusschen Thucydides en Archidamus moet wel 
plaats gehad hebben vóór de verbanning van eerstgenoemden, daar hij 
nog als „worstelend met Pericles in het politieke strijdperk" wordt voor-
gesteld, dus tijdens de heftige oligarchische oppositie van ± 445. (Vgl. 
Busolt III 1, 498 noot; Siefert-Blass 110). Plutarchus' bron is hier waar-
schijnlijk Ion van Chios (Siefert-Blass, I.e.; Busolt III 1, 497 noot). 
•
B) Nestle, Die Vorsokratiker 76; Gomperz, Sophistik und Rhetorik 
277; Blass I 24; Zeller 1376; Siefert-Blass 165. Vgl. Diog. Laert. IX 52 τό 
νυν έπιπολάζον γένος τών εριστικών έγέννησεν" In IX 55 noemt Diogenes 
als een van diens geschriften τέχνη εριστικών. Vgl. Aristot. Rhet. II 24, 11 
καΐ τό τόν ήττω δέ λόγον κρείττω ποιεΐν τουτ' εστίν, καΐ εντεύθεν δικαίως 
έδυσχέραινον ol ¿ίνθρωποι τό Πρωταγόρου επάγγελμα' (Dit behoeft echter 
niet noodzakelijk in ongunstigen zin te worden geïnterpreteerd, vgl. 
Ueberweg 132). 
ee) λόγων αγώνας Εθετο (Diog. Laert. IX 52), vgl. Nestle, Die Vor-
sokrütilccr 76 
eT) Zeller 1376; vgl. Plat. Soph. 225 с τό δέ γε Εντεχνον καΐ περί δικαίων 
αυτών καΐ αδίκων καΤ περί των άλλων δλως αμφισβητούν, dp" ούκ έριστικόν 
αο λέγειν είθίσμεθα; e e ) Vgl. Marie Delcourt 75 v. 
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Uit een en ander moge alzoo met vrij groóte zekerheid zijn komen 
vast te staan, dat ook Pericles den invloed van de sophistiek en 
met name dien van Protagoras heeft ondergaan, hoe gering ook de 
getuigenissen der oudheid zijn. 
Na lezing van dit hoofdstuk zal gebleken zijn, dat het bereikte 
resultaat voor dat der twee vorige over Ephialtes en Damo moest 
onderdoen. Dit is ook zeer goed verklaarbaar ! Immers Pericles was 
geen philosooph in den eigenlijken zin van het woord en de invloed, 
van de wysgeeren op hem uitgegaan, zal niet van directen aard ge-
weest zijn, maar meer algemeen en onbepaald. Geldt dit voor Anaxa-
goras, dan geldt dit in nog meerdere mate voor Protagoras. Even-
wel dienden beiden hier behandeld, aangezien zij behoord hebben 
tot Pericles' intiemste vrienden, wier namen er borg voor staan, 
dat zij voor hem een beteekenis hebben gehad. Welke deze geweest 
kan zijn — ook in politiek opzicht (proces van Anaxagoras, bijeen-
roeping van een panhelleensch congres, stichting van Thurii) — 
moge uit het bovenstaande eenigermate duidelijk zijn geworden. 
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VIERDE HOOFDSTUK 
Phidias en Aspasia 
Over de verhouding tusschen Pericles en Phidias valt niet veel 
met zekerheid mee te deelen, daar het bronnenmateriaal in dit op­
zicht zeer onvolledig is en slechts min of meer waarschijnlijke 
gissingen toelaat. Volgens de berichten der Ouden bestonden tus­
schen beiden vriendschappelijke betrekkingen i ) , hetgeen sommigen 
evenwel meenen te moeten betwijfelen, daar Phidias als beeld­
houwer, in sociaal opzicht gerekend werd te behooren tot de z.g. 
βάναυσοι
2 ). Een verlichte geest als Pericles was echter boven maat­
schappelijke vooroordeelen verheven 3). Teekenend voor beider ver­
houding mag wel beschouwd worden het feit, dat bij de uitvoering 
der groóte bouwwerken op de Acropolis, welke voor de heele Griek-
sche wereld en het nageslacht tot een blijvend getuigenis zouden 
strekken van Athene's roem, aan Phidias de algemeene leiding werd 
toevertrouwd4) . Veelzeggend is verder, dat in de mythologische 
scène op het Athenaschild, die den Amazonenslag in beeld brengt, 
tusschen de strijdende Atheners twee figuren worden aangetroffen, 
die, naast elkander afgebeeld, kennelijk de trekken vertoonen van 
Pericles en den kunstenaar zelfs), waardoor deze zijn verhouding 
1) Plut. Per. XXXI 1 Φίλος δέ τώ Περικλεΐ γενόμενος καΐ μέγιστον παρ' 
αύτω δυνηθείς, vgl. XIII 6; Dio van Prusa (Or. XII 55) συνήθης καΐ εταίρος 
Περικλέους. 
2 ) Vgl. ν. Wilamowitz A.u.A. II 100 noot 36 „Naiv ist vollends sich 
Perikles in menschlichem Verkehr mit Pheidias zu denken, der gesell­
schaftlich und nach seiner Bildung (einen Hexameter konnte er nicht 
machen) ein βάναυσος war und blieb". Insgelijks Busolt III1, 467, vgl. 516. 
Over de geringschatting der βάναυσοι vgl. Plat. Pol. III 405 a τους φαύλους 
τε και χειροτέχνας, en Aristot. Pol. Ill 5, 1278 a 8 ή δέ βέλτιστη πόλις où 
ποιήσει βάναυσον πολίτην. Deze geringschatting trof zelfs de uitoefening 
der schoone kunsten (Gomperz, Gr. Denker III 262), vgl. Plut. Per. II 1 
ουδείς ευφυής νέος ή τόν έν Π ίση θεασάμενος Δία γενέσθαι Φειδίας έπεθΰ-
μησεν. Zie ook Bolkestein 31, 92. 
3 ) Willrich 177; Marie Delcourt 236. 
4) Vgl. Rodenwaldt 23. Plut. Per. XIII 2 Πάντα δέ διεϊπε καΐ πάντων 
επίσκοπος ήν αύτω Φειδίας, καίτοι μεγάλους αρχιτέκτονας εχόντων καΐ 
τεχνίτας των Εργων, vgl. XIII 6 πάντα δ' ήν σχεδόν έπ' αύτφ και πάσιν, 
ώς είρήκαμεν, έπεστάτει τοις τεχνίταις δια φιλίαν Περικλέους.' 
5> Vgl. Schrader 22; Miltner 789. Plut. Per. XXXI 3 ή δέ δόξα των 
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tot den staatsman als het ware heeft willen vereeuwigen 6). We 
mogen hierin een bewijs zien, dat de beeldhouwer zich niet be­
schouwd heeft als een ondergeschikt βάναυσος, — hoe zou hij het 
anders gewaagd hebben zich op het schild van de godin naast den 
Atheenschen staatsman af te beelden? 7) —, maar dat beiden, staats­
man en kunstenaar, op voet van gelijkheid met elkander hebben 
verkeerd. 
Vreemd doet intusschen de bewering aan, als zou de kunst Peri­
cles' belangstelling niet hebben bezeten en de zin voor het schoone 
hem ten eenenmale ontbroken hebben 8). Doch hoe dan den bouw 
van zoovele heerlijke tempels te verklaren, welke in Athene, Eleusis 
en op andere plaatsen van Attica verrezen») en het feit, dat hij de 
verfraaiing der stad ondanks allerhande tegenwerking van den kant 
van zijn politieke tegenstanders, niettemin had weten door te 
zetten io) en drukke bezigheden ten spijt jaren achtereen zitting 
genomen had in het college der έπίσταται? 1 *). Stellig mogen we 
dus in Pericles een minnaar van het schoone zien, iemand, wien een 
bloeiend kunstleven in zijn vaderstad en daarbuiten blijkbaar boven 
alles ter harte ging. 
Samen hebben zij — Pericles en Phidias — gedacht en overlegd 
en uit beider ideeëngemeenschap is het wonder der Acropolis ge-
boren 12). Misschien moet wel de afbeelding op het schild der godin 
in dezen zin verklaard en daarin als het ware een symbool van hun 
beider samenwerking gezien worden. 
Meer valt over de verhouding tusschen Phidias en Pericles niet 
Ιργων έπίεζε φθόνφ τον Φειδ(αν, καΐ μάλισθ' οτι τήν προς 'Αμαζόνας μάχην 
âv τη άσπίδι ποιών αύτοϋ τίνα μορφήν ένετύπωσε πρεσβύτου φαλακρού 
πέτρον επηρμένου δι' αμφοτέρων των χειρών" καί του Περικλέους δ' εΙκόνα 
παγκάλην ένέθηκε μαχόμενου προς 'Αμαζόνα" Vgl. Ps. Aristot. de mundo 6, 
399 b έν μεσότητι ταύτης της άσπίδος τό έαυτοΟ πρόσωπον έντυπώσασθαι. 
Hier dient tevens de aandacht gevestigd op een eigenaardige moeilijkheid 
bij Plutarchus. Phidias (de kaalkop) immers zwaait op het schild een bijl 
(zie de afb. van het Strangfordschild, een marmeren copie van het schild 
der Parthenos), Plutarchus echter spreekt van een πέτρος. Nu is een 
steenworp een barbaarsche strijdwijze, hoogstens aan Centauren toe te 
schrijven. Niet zoo de bijl. Vermoedelijk berust Plutarchus' bewering dan 
ook op een vergissing en moet i.p.v. πέτρον πέλεκυν gelezen worden. 
e ) Ed. Meyer IV 47. 
'') Miltner 789, vgl. Schrader 22. 
8) Zoo v. Wilamowitz A.u.A. II 100 „Keine Spur führt darauf, dass für 
irgend eine Kunst eine Ader in ihm geschlagen hätte: dass er den Parthe-
non und die Propylaeen hat bauen lassen, beweist das nur dann, wenn 
die Bauten Schinkels für den Geschmack Friedrich Wilhelms III be-
weisen". Busolt III 1, 444 stemt hiermee in. Rodenwaldt laat de vraag 
onbeslist. „Wir kennen die Psyche des Perikles zu wenig, um die Frage 
mit Sicherheit beantworten zu können" (23). 
e) Vgl. Schrader 23. 
10) Plut. Per. XII. 11) Strabo IX 395 Περικλέους έπιστατοΰντος των Εργων, vgl. Willrich 
177. 
M ) Vgl. Miltner 789. 
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te zeggen. Of de kunstenaar bevruchtend op diens geest heeft in-
gewerkt, is een vraag, die we niet met zekerheid kunnen beant-
woorden; mogelijk is het intusschen o.i. wel, te bewijzen valt het 
echter niet. Gezien het weinige, dat ons eigenlijk over Phidias be-
kend is, zal definitief resultaat hier moeilijk bereikt kunnen worden 
en zoo blijft dus het probleem der beïnvloeding voorloopig on-
opgelost. 
Tenslotte dienen we nog te spreken over de figuur van Pericles' 
echtgenoote, Aspasia. Het algemeene oordeel over haar luidt, 
dat zy een merkwaardig begaafde vrouw geweest is, die in Pericles' 
kring een belangrijke plaats moet hebben ingenomen і з ) . Wij willen 
dat niet ontkennen, maar van den anderen kant kunnen we toch 
ook niet aan den indruk ontkomen, dat sommigen — blijkbaar 
daartoe gebracht door de geschriften der Socratici — in hun be­
wondering te ver zijn gegaan en van haar beteekenis zich een voor­
stelling hebben gevormd, die met de historische werkelijkheid niet 
in overeenstemming i s 1 4 ) . 
Invloeden van Aspasia heeft men gemeend te kunnen aanwijzen 
op een tweetal gebieden: dat der redekunst en dat der politiek. 
De opvatting echter, als zouden Pericles' redevoeringen onder 
haar invloed zijn tot stand gekomen is) , berust op een foutieve 
interpretatie van den betreffenden passus uit Plato's Menexenus 
(235 e), waar Socrates verklaart zijn bekwaamheid in het spreken 
te danken te hebben gehad aan de lessen van een vrouw, die vele 
anderen tot voortreffelijke redenaars had gevormd en in het bij­
zonder Pericles, den zoon van Xanthippus Щ. Bekijken we dit 
1 3 ) E. Meyer, F.A.G. II 56; Judeich 1718; Bruns 20; Holm II 322; 
Duncker IX 25 ν. Ongunstig en uit de hoogte oordeelt daarentegen v. 
Wilamowitz: „Das „perikleische Zeitalter" mit seinen heiteren dem Cultus 
der Schönheit hingegebenen Griechen, in der Mitte der Maecen oder 
Mediceer Perikles, die geistig ebenbürtige, ihm durch eine Gewissensehe 
verbundene Aspasia am Arme, ist eine Erfindung des deutschen roman-
tischen Philhellenismus, hat aber so viel Wert wie Kaulbachs Blüte 
Griechenlands. Und Aspasia ist das widerlichste dar in . . . Ich bin nicht 
so albern, dem toten Frauenzimmer zu grollen, aber man soll es lassen 
wie es ist, tot und ein Frauenzimmer. Leute, die ohne weibliches Parfum 
keine Geschichte riechen mögen und ihre Helden nicht menschlich fin-
den, wenn sie nicht unterweilen girren oder meckern, mögen Hamerling 
statt Thukydides lesen. Aber es ist kein kleines Zeichen von der Würde 
der attischen Geschichte, dass nur ein Weib in ihr vorkommt, das aber 
beherrscht sie: die Jungfrau von der Burg" (A.u.A. II 99 noot 35). Vgl. 
nog id., Lesefr. 553: „Ob sie Bildung oder Bildungstrieb besass, kann 
heute niemand sagen; für die Geschichte ist es einerlei". 
14) Schmidt, Perikl. Zeitalter I 91 vv.; vgl. eveneens Birt, Frauen der 
Antike 70 v.; Willrich 241. Met name dient hier Aeschines van Sphettus 
vermeld. Hierover Busolt III 1, 513 noot 4, vgl. 507 noot; ν. Wilamowitz 
A.U.A. II 99 noot 35. 
1 β) Zoo Birt I.e.; Schmidt, Perikl. Zeitalter I 105. 
1 β) Menex. 235 e ΣΩ. Καί έμοί μέν γε, ώ Μενέζενε, ουδέν θσυμαστον 
οΐφ τ' είναι είπεϊν, φ τυγχάνει διδάσκαλος οοσα où πάνυ φαύλη περί Ρη­
τορικής, άλλ' fJTxep καί &λλους πολλούς και αγαθούς πεποίηκε Ρήτορας, 
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nader. In Menexenus is sprake van een grafrede, welke Aspasia in 
den mond wordt gelegd. Zoodra zij namelijk vernomen had, dat de 
Atheners voor dit doel een spreker noodig hadden, heeft zij terstond 
in het bijzijn van Socrates — naar deze beweerde (Menex. 236 b) — 
een redevoering in dien trant gehouden, welke moest dienen als 
model en die ten deele geïmproviseerd, maar voor de rest samen-
gevoegd (συγκολλώσα „aaneenlijmend" geeft de tekst) was uit frag­
menten van den door haar voor Pericles reeds eerder vervaardig­
den επιτάφιος 17). Dit συγκολλάν laat al voldoende doorschemeren, 
dat we hier met ironie te doen hebben. Plato's Menexenus is be­
doeld als een persiflage op het genre van den επιτάφιος, zooals dat 
toen in zwang was. Het is een spottende nabootsing van de tradi-
tioneele lijkrede met haar leege phrasen en holle rhetoriek. Eenige 
waarde bezit deze niet: iedereen kan daarin uitmunten, zelfs een 
vrouw! (i.e. Aspasia) i s ) . Voor Aspasia's beïnvloeding van Pericles' 
redekunst zou men zich dus ten onrechte op Menexenus beroepen. 
Dat zij Pericles' politiek geïnfluenceerd zou hebben 19), lijkt ons 
twijfelachtig, temeer daar wij hiervoor vrijwel uitsluitend op be-
weringen van de comedie zijn aangewezen, welke het er vooral om 
te doen was, de figuur van Aspasia in een ongunstig daglicht te 
stellen, alsof Pericles' politiek niet ingegeven was door het algemeen 
staatsbelang, maar afhankelijk van de neigingen en grillen van een 
vrouw 20). Spotnamen als Omphale, Deïaneira, Helena, Hera e.d., 
waarmee zij door de comici werd aangeduid, zyn veelzeggend in dit 
opzicht en bedoelden haar overwicht op den staatsman op ondubbel-
zinnige wijze te verstaan te geven 21). Zoo werd zij verantwoordelijk 
gesteld voor het uitbreken van den oorlog met Samus en dien met 
den Peloponnesus 22). Uiteraard kan men aan dergelijke beweringen 
ίνα δέ καΐ διαφέροντα των Ελλήνων, Περικλέα τον Ξοτνθίππου. Over Plato's 
auteurschap, dat vroeger betwijfeld werd, heerscht thans algemeene over­
eenstemming. Vgl. Méridier, Platon 77 v.; v. Wilamowitz, Plat. II 126 vv.; 
Ed. Meyer F.A.G. II 56. 
" ) Menex. 236 b MEN. Kal τ( äv Μχοις είπείν, εΐ δέοι σε λέγειν; ΣΩ. 
Αυτός μέν παρ' έμαυτοϋ ίσως ουδέν, 'Ασπασίας δέ και χθες ήκροώμην 
περαινούσης έπιτάφιον λόγον περί αυτών τούτων. "Ηκουσε γαρ ¿ίπερ σύ 
λέγεις, δτι μέλλοιεν 'Αθηναίοι αίρείσθαι τόν έρουντα' έπειτα τα μέν έκ του 
παραχρήμα μοι διήει, οία δέοι λέγειν, τα δέ πρότερον εσκεμμένη, δτε μοι 
δοκεΐ συνετίθει τον έπιτάφιον λόγον, δν Περικλής είπεν, περιλείμματ' arra 
έξ εκείνου συγκολλώσα. 
1 8) Vgl. Méridier, Platon 75 vv.; Judeich 1721. 
1 β) Zoo Schmidt, Perikl. Zeitalter I 105. Birt, Frauen der Antike 274 
noot 39 a, acht dit niet uitgesloten, waar het den oorlog met Samus betreft. 
2 0 ) Vgl. Busolt III 1, 510; Duncker IX 191. 
2 1 ) Plut. Per. XXIV 4; schol. Plat. Menex. 235 e. 
**) Harpocration s.v. 'Ασπασία : δοκεϊ δέ δυοΐν πολέμων α'ιτία γεγονέ-
ναι του τε Σαμιακού και τοΰ Πελοποννησιακού, ώς Εστί μαθεΐν παρά τε 
Δούριδος (uiterst partijdig, vgl. Schmidt, Perikl. Zeitalter I 296) και Θεο­
φράστου [έκ του δ' τών πολιτικών] καί έκ των 'Αριστοφάνους Άχαρνέων 
(524 vv., vgl. Plut. Per. XXX 2). — M.b.t. Samus: Plut. Per. XXV 1 Τον δέ 
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geen historische beteekenis toekennen en dienen ze uitsluitend be-
schouwd als .chronique scandaleuse" uit dien tijd en in dezen zin 
ook alleen geïnterpreteerd te worden. 
Plutarchus' mededeeling, dat zij volgens het oordeel van som-
migen door Pericles werd geschat wegens haar wijsheid en politiek 
inzicht — waaruit men tot haar invloed op dezen zou kunnen be-
sluiten — gaat echter terug op Aeschines' dialoog „Aspasia", welke 
geen historisch karakter draagt en de figuur van Aspasia ideali-
seert 23). Deze opvatting wordt weerlegd door een ander Socraticus, 
namelijk Antisthenes, die meer den nadruk Iaat vallen op het ero-
tische moment 24), 
Het zal uit het voorgaande duidelijk zijn geworden, dat we om-
trent beïnvloeding van Pericles door Aspasia niets met zekerheid 
kunnen vaststellen, waarmee echter geenszins gezegd is, dat deze 
inderdaad niet heeft plaatsgehad. Sommigen twijfelen daar dan ook 
niet aan en spreken zich in dit opzicht zelfs zeer positief uit, echter 
zonder hun bewering met bewijzen te staven 25). Gezien evenwel 
het dubieuze gehalte van onze bronnen betreffende Aspasia, is een 
dergelijke uitspraak minstens voorbarig en doen we daarom beter, 
zoolang ons geen betrouwbaarder bewijsmateriaal ten dienste staat, 
de kwestie omtrent beïnvloeding vooralsnog in het midden te laten. 
προς Σαμίους πόλεμον αΐτιωνται μάλιστα τον Περικλέα ψηφίσασθαι διά 
Μιλησίους 'Ασπασίας δεηθε(σης, een beschuldiging, welke zonder twijfel 
van de comedie stamt (vgl. Duncker IX 191 noot 2). M.b.t. den Pelop. 
oorlog vgl. nog Clearchus Ьц Athen. XIII 589 d (onder invloed van Aristo­
phanes: vgl. Schmidt, Perikl. Zeitalter I 294): Περικλής 6è 6 'Ολύμπιος, 
ώς φησι Κλέαρχος έν πρώτφ "Ερωτικών, ούχ ένεκεν 'Ασπασίας . . . καίπερ 
τηλικοϋτον αξίωμα συνέσεως καί πολιτικής δυνάμεως κτησάμενος, ой συνε-
τάραξε πδσαν τήν 'Ελλάδα; Men zie verder Busolt III 1, 510 noot 3; 
Duncker IX 191 noot 2. 
2 3
 ) Plut. Per. XXIV 2 Τήν δ' Άσπασίαν ol μέν ώς σοφήν τίνα καί πολιτι-
κήν ύπο του Περικλέους σπουδασθήναι λέγουσι' Vgl. Siefert-Blass 141; 
Busolt III 1, 513 noot 4. 
3 4 ) Hierop doelt Plutarchus Per. XXIV 3 (vgl. Siefert-Blass 141; Busolt 
III 1, 509 noot 2) : Φαίνεται μέντοι μάλλον ερωτική τις ή του Περικλέους 
άγάτιησις γενομένη προς Άσπασίαν. 'Ήν yèv γαρ αύτφ γυνή προσήκουσα 
μέν κατά γένος, . . . Ετεκε δέ (καί) παρά τω Περικλεΐ Ξάνθιππον καί Πάρα-
λον. Είτα τής συμβιώσεως ούκ οοσης οώτοις αρεστής, έκείνην μέν έτέρω 
βουλομένην συνεξέδωκεν, αυτός δέ τήν Άσπασίαν λαβών Εστερζε διαφερόν-
τως. f(aì γάρ έξιών, ώς φασι, καί είσιών άπ' αγοράς ήσπάζετο καθ' ήμέραν 
αυτήν μετά του καταφιλεϊν. Vgl. Athenaeus XIII 589 e 'Αντισθένης δ' ó 
Σωκρατικός έρασθέντα φησίν αυτόν 'Ασπασίας δις της ημέρας είσιόντα καί 
έξιόντα άπ' αυτής άσπάζεσθαι τήν Ανθρωπον, καί φευγοΰσης ποτέ αυτής 
γραφήν ασεβείας λέγων υπέρ αυτής πλείονα έδάκρυσεν ή 6τε υπέρ του 
Βίου καί τής ουσίας έκινδύνευε. Blijkens de woorden Φαίνεται κτλ. sluit 
Plutarchus zich bij Antisthenes' opvatting aan. 
*) Ed. Meyer F.A.G. II 56; Rostovtzeff I 287; Judeich 1718. 
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QUELQUES FIGURES AUTOUR DE PÉRICLÈS 
(Résumé) 
Dans la présente étude nous nous sommes proposé, afin de mieux 
comprendre la vraie personnalité du plus grand homme d'état que 
la Grèce ait peut-être connu, de faire sortir quelque peu de l'ombre 
où l'histoire les a généralement laissées, les intéressantes figures 
de ses conseillers et collaborateurs: Damon et Ephialte en premier 
lieu, Anaxagore et Protagoras ensuite, enfin Phidias et Aspasie. 
Les historiens de Périclès se sont faits par une sorte d'accord tacite, 
et presque sans exception, ses thuriféraires. Psychologiquement 
cela s'explique. Mais une question se pose: ont-ils toujours été 
justes vis-à-vis de ceux qui ont pu avoir, qui ont eu réellement, 
une part importante dans les décisions, les travaux, les réformes 
dont on attribue le mérite au seul Périclès? C'est ce dont nous nous 
permettons de douter en tout cas, c'est ce que nous avons tâché 
d'examiner par le détail. Voilà le point de départ en même temps 
que le but de notre étude. 
Empressons-nous d'ajouter, pour éviter tout malentendu: il serait 
puéril de vouloir amoindrir une gloire aussi universellement re-
connue, et il est superflu de dire que nous n'y avons pas songé: 
nous avons voulu simplement — qu'on nous permette ce moder-
nisme — diriger le projecteur sur les personnages plus ou moins 
relégués à l'arrière-plan jusqu' ici, et que nous avons nommés ci-
dessus. Ces personnages ont-ils influé sur les actes politiques et 
sociaux de Périclès, et par conséquent sur la genèse de la démo-
cratie athénienne elle-même, et ne méritent-ils donc pas d'être mis 
davantage en vedette? Autrement dit, Périclès a-t-il été si grand 
uniquement par son talent politique personnel, ou bien, l'est-il 
devenu dans l'esprit des hommes grâce aussi — ou surtout — à la 
collaboration aussi désintéressée qu' intelligente de ses illustres 
amis? Nous pencherions plutôt pour la seconde alternative. On nous 
accusera peut-être, à première vue, de témérité: nous prions le 
lecteur de prendre bonne note des conclusions auxquelles notre 
examen nous à successivement amené. Oserons-nous espérer qu'il 
voudra alors modifier quelque peu l'opinion peut-être exclusive 
qu'il s'était faite du grand politique, ou, tout au moins, accorder 
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aux personnes de son entourage immédiat un peu plus d'intérêt, 
peut-être de sympathie, qu'il ne l'a fait jusqu' ici? En ce cas nous 
nous croirions amplement récompensé de nos efforts. 
Avouons-le, notre travail ne nous a pas, personnellement, donné 
satisfaction pleine et entière; la faute en est aux documents qui, 
sur Phidias et Aspasie notamment, sont en général avares de ren-
seignements sûrs. Chose curieuse, ce sont précisément les deux 
personnages que l'histoire et la légende représentent le plus fré-
quemment en relations suivies ou même intimes avec le grand 
homme! Sur Anaxagore et Protagoras, les sources sont un peu plus 
explicites et nous en avons fait notre profit, tout en observant une 
juste prudence. Nous avons par contre pu jeter une pleine lumière 
sur les figures d'un Ephialte et surtout d'un Damon, dont l'in-
fluence non seulement sur Périclès, mais aussi sur Platon semble 
avoir été considérable. 
E p h i a l t e tout d'abord est un de ces hommes que la personna-
lité fascinante de Périclès à condamnés à un injuste oubli; il en 
résulte que l'on n'a pas toujours mis ses vrais mérites en évidence. 
Il ne faut pas douter davantage, croyons-nous, qu'il n'ait joué dans 
l'histoire de la démocratie athénienne un rôle prépondérant. Il est 
inexact de dire qu'il aurait été „l ' instrument" dont s'est servi 
Périclès pour réaliser ses projets. Ephialte devint, après la chute 
de Thémistocle, le chef du parti populaire, προστάτης του δήμου 
(Arist. Άθ. πολ. XXV 1), et il le resta jusqu' à sa mort. Au début 
de sa carrière politique, la lutte contre les nobles et leur coryphée 
Cimon battait son plein; chez les démocrates, c'était Ephialte qui 
menait le combat, non Périclès! Sans doute, ce dernier aura pris 
part à la lutte, mais sous les ordres d'Ephialte. 
En 462, lorsque Sparte demanda du secours à Athènes contre les 
Messéniens insurgés, ce fut encore Ephialte qui, s'opposant directe-
ment à Cimon, refusa avec la plus grande énergie (Plut. Cim. XVI) ; 
de Périclès, il n'en est pas question dans tout ce conflit: c'est qu'il 
n'a pas encore d'influence politique sérieuse à ce moment. 
Les lois sur l'Aréopage qui privèrent cet organisme de presque 
toutes ses prérogatives, furent votées sur l'initiative d'Ephialte 
i Arist. Άθ. πολ. XXV 2; XLI 2; Plut. Cim. XV, Per. VII), tandis 
<jue Périclès ne joua ici non plus qu'un rôle tout à fait effacé 
(Arist. Άθ . πολ. XXVII 1-XXV 2). Or on sait que les réformes qui 
suivirent cet événement, constituent une véritable révolution juri-
dique, puisqu' elles brisèrent définitivement la puissance de l'aristo-
cratie. Interprétés de la sorte, le mérite et la signification d'Ephialte 
apparaissent sous un jour nouveau: ses réformes ne signifient rien 
moins que l'émancipation complète de la démocratie athénienne. A 
sa mort, Périclès n'a fait qu' accepter son héritage. A notre avis, 
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l'histoire n'a pas fait ressortir suffisamment tous ces faits: elle 
accentue trop peu l'action personnelle et indépendante — j 'allais 
dire autoritaire — d'Ephialte et ne fait pas assez ressortir son rôle 
vis-à-vis de son successeur, de son héritier politique. Nous disons 
au contraire: c'est Périclès qui a suivi, dans son gouvernement, les 
directives de son grand prédécesseur, c'est à lui qu'il doit une bonne 
part de son expérience politique, de ses conceptions politiques 
même. Ephialte a été son exemple et son maître dans les réformes 
démocratiques que lui-même était appelé à réaliser. 
D a m o n partage dans l'histoire le sort d'Ephialte. Comme lui, 
et encore plus que lui, il est victime de l'auréole de gloire que ses 
admirateurs ont décernée à Périclès. Damon a joué, dans la vie 
athénienne du 5e siècle, un rôle des plus remarquables et son im-
portance n'a pas été suffisamment mise en lumière jusqu'à ce 
jour — témoins, en premier lieu, les jugements de Platon et 
d'Isocrate. Et d'abord, dans le domaine de la musique (spéciale-
ment de l'éthique musicale) il passait, et de juste, pour une auto-
rité de premier rang. Grande fut entre autres — on peut bien dire 
immense — son influence sur Platon et ses successeurs (e.a. 
Aristoxène de Tarente, Plutarque (περί Μουσικής), etc.). Platon le 
cite à plusieurs reprises (Pol. 424c et 400 b-c) et ceci nous frappe 
d'autant plus que Platon n'a pas l'habitude de nommer ses sources. 
Damon a sans contredit subi, dans ses théories éthico-musicales, 
l'influence des Pythagoriciens, par exemple, quand il dit que les 
modes musicaux sont en rapport direct avec les états d'âme (Arist. 
Quint., de mus. II 14). Son point de vue concernant le rôle de la 
musique comme principal moyen de formation éthique (idée pytha-
goricienne!) et pour tout dire en un mot, l'utilité „politique" de 
cet art, ce point de vue il l'a exposé dans une sorte d'apologie, 
„l'Aréopagitique", où il s'attaque à une pédagogie qui nie l'utilité 
de la musique en vue de l'éducation de la jeunesse; pour lui, au 
contraire, la musique est l'art collectif, l'art social par excellence, 
l'art qui, selon lui, élèvera la démocratie elle-même en la morali-
sant. Cette idée, grandiose pour l'époque, s'exprime e.a. dans le 
célèbre apophtegme de Damon, cité et adopté par Platon (Pol. 
424 c) , et où il dit que la dégénérescence de la musique amène 
fatalement la déchéance sociale. Précisément, ce caractère éthico-
politique de son écrit peut nous éclairer sur les relations entre 
Damon et Périclès. Nous l'avons vu déjà, Platon se déclare ex-
pressément d'accord avec le point de vue de Damon. On peut même 
dire — et l'ouvrage de M. Janssens le montre péremptoirement — 
que les théories éthico-politiques de Damon servent de base à tout 
l'édifice politique de Platon, à sa Politeia. En effet, s'il est vrai que 
le philosophe n'a pas, en général, une trop haute idée de l'art, il 
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fait pourtant une exception pour la musique, parce que justement, 
celle-ci est de la plus grande importance pour l'éducation — donc 
indirectement pour l'état. Car — dit-il, — les rythmes et les mélo-
dies ont le pouvoir de s'insinuer dans l'âme et de la former à la 
vertu (Pol. 401 d ) . L'état devra donc se servir de ce puissant et 
vraiment unique moyen d'éducation, mais il devra s'en servir de 
façon circonspecte et judicieuse, imposant lui-même les mélodies — 
de préférence les anciennes, les „classiques" qui ont fait leurs preu-
ves — et excluant d'autre part celles qui sont dangereuses pour la 
jeunesse, surtout les toutes nouvelles, celles de l'odieuse „école 
moderne" — qu'il bannit impitoyablement de son Etat (Pol. 424c) . 
Pour éviter la désagrégation sociale, deux choses sont donc in-
dispensables: 1. une éducation musicale convenable (Pol. 401 d) , 
2. exclusion de toute innovation — dans les rythmes comme dans 
les modes (424 b ) . 
Eh! bien, tout comme Platon, Périclès lui aussi a subi, et plus 
directement encore, l'influence du „père de l'éthique musicale". 
Périclès qui, pas plus que Platon, n'était musicien au sens propre 
du mot, Périclès a dû se laisser gagner par les idées de son ami qui 
lui offrait un appui puissant de gouvernement, un moyen un peu 
idéal peut-être (Périclès n'était-il pas un grand idéaliste?), mais 
un moyen tout de même, pour assainir l'état et pour y faire régner 
l'eurythmie, l'harmonie et par conséquent la vertu. 
Chez les anciens, la relation de Damon à Périclès se trouve ex-
primée par les rapports de maître à élève. Ceci en dit long, bien 
qu'il ne faille pas prendre ces mots à la lettre: il ne s'agit pas ici 
d'un enseignement proprement dit, mais d'une συνουσία tout in­
tellectuelle et amicale, où les idées s'échangent et se discutent avant 
de porter leurs fruits. Si l'on en croyait le fragment de Platon le 
Comique (Plut. Per. IV), Damon aurait été le „Chiron" de son 
plus jeune ami, ce qui signifierait que l'activité de Damon ne se 
serait pas bornée à la musique. Or nous savons (Plut. Per. IV) que 
le professeur de musique de Périclès fut Pythoclide: sans aucun 
doute c'est chez ce dernier que l'homme d'état a reçu son éducation 
musicale pratique, plus spécialement instrumentale, et aucun texte 
d'autre part ne nous autorise à supposer que Damon ait donné 
jamais pareil enseignement. Il ne s'agit ici que d'un enseignement 
(si enseignement il y a!) de nature philosophique, psychologique 
et même sociologique. D'ailleurs, Périclès n'apprit à connaître 
Damon que plus tard, à un âge déjà assez avancé. On peut dire au 
besoin avec certains anciens que la musique n'était pour lui qu'une 
sorte de camouflage, un „prétexte à politique" — tout comme pour 
certains sophistes (Plut. Per. IV; Plat. Protag. 316d-e). D'ailleurs, 
si Damon passait pour un maître dans le domaine de la musique 
théorique, certains le considéraient même comme une sorte de 
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génie universel (Plat. Lach. 180d). Encore Aristote parle de l'in-
fluence exercée par Damon sur son illustre disciple ('Αθ. πολ. 
XXVH 4), il le nomme même son „conseiller politique", nous dirions 
presque: son ministre derrière les coulisses — à peu près comme 
Mécène l'était pour Auguste —. Et le fait qu' Aristote cite ici une 
source „oligarchique" ne nous autorise pas à nier cette influence! 
Nous n'avons qu'à comparer l'information d'Aristote avec d'autres 
comme celles d'Isocrate (XV 255) et de Platon (Ale. I 118c), et 
il ne reste rien d'une „insinuation tendancieuse". Le passage 
d'Aristote corrobore au contraire les données de Platon et d'Iso-
crate, ce qui nous engage à en admettre la vérité. Platon connais-
sait notre homme autrement que par des sources de provenance 
oligarchique! En ce qui concerne Périclès, il reconnaît pleinement 
ses talents (Protag. 319e; Men. 94b; Phaedr. 270a) , mais il ajoute 
— chose à notre avis de toute première importance — qu'outre 
ses dispositions natives il doit beaucoup à son commerce amical 
avec d'autres grands esprits, tels Pythoclide (le musicien), Anaxa-
gore et — last not least — à Damon. Le fait seul que Périclès a 
fréquenté ce dernier durant le restant de ses jours, plaide déjà 
suffisamment, croyons-nous, pour son influence sur le politique 
et pour sa propre valeur. 
Nous trouvons au surplus un témoignage intéressant de l'activité 
et de l'importance politiques de Damon, dans l'ostracisme qui l'a 
frappé vers (ou en) 445 et dont nous pouvons inférer qu'il a joué 
un rôle d'envergure dans la démocratie athénienne, entre 460 et 
445), précisément l'époque de l'opposition oligarchique sous Thu-
cydide, fils de Mélésias. Nous ne nous étonnons donc point quand 
Aristote ('Αθ. πολ. XXVII 4) le nomme l'auteur de la misthophorie. 
Si cette idée essentiellement démocratique, qui est encore un des 
principes de la démocratie moderne, cette idée toute neuve alors, 
on peut même dire révolutionnaire! (la réaction oligarchique et sa 
suppression en 411, le prouvent suffisamment), si cette idée, disons-
nous, est vraiment due à Damon comme Aristote le prétend, nous 
devons voir en lui — comme en Périclès — un des fondateurs de 
la démocratie grecque et de la nôtre ! 
Périclès, lui-même esprit philosophique, était l'ami de tous les 
penseurs d'Athènes contemporains. Il était donc aussi en relations 
amicales et suivies avec A n a x a g o r e et P r o t a g o r a s . L'„Auf-
klärung" dont son esprit portait l'empreinte, trouvait en lui un 
puissant et intelligent prosélyte. Nombreux sont les passages d'au-
teurs anciens qui le nomment disciple d'Anaxagore (Plat. Ale. I 
118c; Isocr. XV 235; Plut. Per. IV-V; Cic. de orat. III 34, 138-de 
rep. I 16, 25). La fréquentation de ce grand penseur n'a pas man-
qué, à son tour, d'influencer l'âme et l'esprit de l'homme d'état 
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(Plut. Per. IV). Platon va même — faut-il un plus probant té-
moignage? — jusqu'à dire que Périclès devait son talent oratoire 
à l'influence des conceptions philosophiques du penseur de Clazo-
mène! (Phaedr. 269 e) . Périclès semble même avoir adopté ses 
théories métaphysiques: il devait entre autres à son maître son 
insensibilité à la peur pour les divinités, son incrédulité vis-à-vis 
des oracles et de la mantique etc. — peur qui tourmentait encore 
nombre de ses contemporains, même intelligents! Anaxagore lui 
avait appris que l'angoisse superstitieuse, source de tant de maux 
(Tantum religio potuit suadere malorum! s'écriera encore Lucrèce), 
est due à l'ignorance, à la non-compréhension des véritables causes 
des phénomènes naturels: seule une connaissance précise, „scienti-
fique" de ceux-ci (φυσικός λόγος) peut nous délivrer de ce supplice 
incessant et nous donner en même temps le culte vrai — quoique 
raisonné — des dieux immortels (Plut. Per. VI 1). Toutes ces con-
naissances, philosophiques et scientifiques, Périclès les aura utili-
sées et mises en pratique. Il affichait même ses lumières dans le 
domaine de l'astronomie — lumières acquises chez Anaxagore — 
(Plut. Per. XXXV) et sa conception „éclairée" de la religion trahit 
suffisamment la source où il l'a puisée (Plut. Per. XXXVIII). On 
l'accusa un jour, et non sans raison, de favoriser le rationalisme 
ionien qui menaçait les croyances populaires et par suite la vie 
même de l'état. Que fit le parti de l'opposition? Pour frapper l'élève, 
elle frappa le professeur: Anaxagore fut accusé d' ασέβεια et con­
damné — nouvelle et éclatante preuve de l'influence exercée par 
lui sur Périclès ! Le même raisonnement s'impose au sujet de 
l'ostracisme de Damon. On pourrait presque dire: Damon et Anaxa-
gore ont eu l'honneur de payer pour leur illustre élève! 
P r o t a g o r a s , sans contredit le plus brillant représentant de 
la sophistique (Plat. Protag. 310 e, cf. le Théétète et le Cratyle) a 
dû influencer lui aussi Périclès, bien que les témoignages anciens 
à ce sujet soient peu nombreux et vagues. Pourtant croyons-nous 
discerner un reste de cette influence dans le passage connu, con-
servé par Plutarque (Per. VIII 5) , de l'oraison funèbre prononcée 
par Périclès sur la tombe des Athéniens tombés à Samos; un autre, 
dans son désir de convoquer un congrès panhellénique à Athènes 
(Plut. Per. XVII) : l'idée panhellénique commençait à se faire jour, 
sous l'influence de la sophistique et précisément au temps de 
Périclès. Les sophistes ont, par leurs idées humanitaires, contribué 
largement à effacer les divergences et les oppositions entre races 
et peuplades, et à préparer ainsi l'unification prochaine. Enfin, il 
est permis d'admettre que Périclès, par son commerce avec Prota-
goras, aura acquis cette facilité dialectique dont nous voyons un 
exemple frappant chez Plutarque (Per. VIII 3) . 
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Résumons: notre petit examen concernant Protagoras et Anaxa-
gore nous a livré des résultats moins probants concernant leur 
influence directe sur Périclès, que celui où nous avons étudié 
Ephialte et Damon. Ceci d'ailleurs s'explique: Périclès n'était pas 
un philosophe proprement dit et ses maîtres en philosophie ont 
dû exercer sur lui une action surtout indirecte et générale. Si cela 
est vrai pour Anaxagore, ce l'est encore davantage pour Protagoras. 
En tout état de cause, nous estimons, en dépit du résultat obtenu, 
ce chapitre suffisamment justifié. 
Tout compte fait et tout en ne voulant amoindrir en quoi que 
ce soit les brillantes qualités et la signification historique de l'hom-
me d'état, nous croyons pouvoir conclure à la suite de notre examen, 
que Périclès n'a point été cet esprit original, novateur et pour tout 
dire, génial — epithètes qu'on lui accole ordinairement — qu'on 
a toujours voulu voir en lui. On ne considère généralement que la 
personne même du grand politicien sans tenir compte des circon-
stances vraiment uniques où s'est déployé sa carrière, et surtout 
des personnes qui ont pu, directement ou indirectement, l'influen-
cer. Disons qu'il a, comme peu d'autres, eu le grand avantage de » 
vivre dans la ville la plus privilégiée du monde grec au point 
de vue intellectuel et artistique, qu'il a vécu pour ainsi dire a u 
m i l i e u d e g é n i e s , qui ont fructifié son esprit en y déposant 
de précieuses semences. Il a eu le rare mérite de savoir choisir ses 
collaborateurs, il a su deviner et employer les talents qui pouvaient 
le servir et servir sa patrie. II a, avec une justesse étonnante de 
discernement, coordonné, synthétisé et effectué leurs conseils et 
leurs initiatives — rendant vraie une fois de plus la parole prophé-
tique d'Anatole France: Lentement, mais toujours, se réalisent les 
rêves des sages. 
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ERRATA 
Op pag. 21, regel 4 v. b. leze men: om i.pl.v. teneinde. 
Op pag. 83, regel 9 en 10 v. b. leze men: onmogelijk scheen i.pl.v. 
waarschijnlijk leek. 
Op pag. 108, regel 5 dient alleszins te vervallen. 
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STELLINGEN 
I 
De figuur van Damo verdient om zijn cultuur-historische be-
teekenis grootere bekendheid te genieten. 
II 
Bij J. Gregor, Perikles: Griechenlands Grosse und Tragik (Mün-
chen 1938) mist men noode een bespreking van Damo. 
Ill 
J. Carcopino (R.E.G. 1905, 415 vv.; B.F.L. (Parijs), 1909, 175 vv.) 
doet aan Damo's beteekenis als politieke persoonlijkheid tekort. 
IV 
In A.Janssens' verhandeling: De muziekpsycholoog Damoon van 
Oa (Tijdschr. voor Philos., 3e jrg., no. 3, 1941, 499-566) diende het 
ostrakon vermeld met de desbetreffende artikels van A.Brueckner 
(A.M. 1915, 1-26) en J. Carcopino (R.E.G. 1905, 415-429; H.O.A., 
Parijs 1909). 
V 
Bij Marie Delcourt, Périclès (Parijs 1940) 71 : „Platon nous dit 
(Ale. I 118 c) qu'il ( = Périclès) prenait encore des leçons avec 
Pythoclide au début de la guerre du Péloponnèse, quand il avait 
plus de 60 ans", leze men i.p.v. Pythoclide D a m o n . 
VI 
De bekende spotverzen van Cratinus (Plut. Per. XIII 10) bevatten 
een zinspeling op het ostracisme van Damo. 
VII 
Plato, resp. 562 c-d δταν δημοκρατουμένη πόλις ελευθερίας διψή-
σασα κακών οίνοχόων προστατούντων τύχτ], και πορρωτέρω του δέον-
τος άκρατου αΰτης μεθυσθη κτλ. (cf. Plut. Per. VII 8) wordt door 
Birt (Von Hom. bis Sokr. 242) ten onrechte op Pericles betrokken. 
Men denke hier veeleer aan Ephialtes. 
VIII 
De opvatting, die in de wetten over den Areopaag (462) het ini­
tiatief van Pericles wil zien, is onjuist (o.a. bij Marie Delcourt, 
Périclès 78; Schmidt, Perikl. Zeitalter I 24, 37; Holm, Gr. Gesch. II 
171, 174). 
IX 
De verbetering bij Plut. Per. XXXI 4 . . . τήν προς 'Αμαζόνας μάχην 
έν τί| άσπίδι ποιών αύτοο τίνα μορ()>ήν ένετυπωσε πρεσβύτου φαλακρού 
π έ λ ε κ υ ν (i.p.v. πέτρον) επηρμένου δι' αμφοτέρων των χειρών κτλ. 
kan op goede gronden verdedigd worden. 
X 
Plato, resp. 424c leze men: ούδαμου yap κινούνται μουσ^ης τρό­
ποι ανευ πολιτικών ν ό σ ω ν (i.p.v. νόμων) τών μεγίστων. 
XI 
Vergilius, Aen. I 551 νν. leze men: 
Quassatam ventis liceat subducere classem 
Et silvis aptare trabes et stringere remos. 
Si datur Italiani sociis et rege recepto, 
Tendere, ut Italiani laeti Latiumque petamus; 
Sin absumpta salus, et te, pater optime Теисгщп, 
Pontus habet Libyae nec spes jam restât luli, 
U t (i.p.v. at) fréta Sicaniae saltern se.des,que paratas, 
Unde hue advecti, regemque petamus Acesten. 
XII 
De bewering van Sauppe (A.G.W.G. 1868, 32), als zpu het Odeum 
(.ein perikleischer Gedanke" zijn, is aan gegrpnden twijfel onder-
hevig. 
XIII 
De reconstructie van tooneelen uit de oudheid is, naast de zake-
lijke en wetenschappelijk verantwoorde opbouwteekening, ,een 
ideaal, dat bijdraagt tot een te waardeeren vulgarisatie van de oud-
heid in breede kringen. 
XIV 
Op het hoofd van Pericles wordt door de comici gezinspeeld zoo-
wel om den eigenaardigen vorm als om den omvang ervan. 
XV 
Als lectuur voor de IVe klasse van het gymnasium komt Lucianus 
eerder in aanmerking dan Lysias. 
XVI 
Aan de antieke géographie dient op het gymnasium meer aan-
dacht te worden besteed: veel kan hierin worden bereikt door het 
laten teekenen van kaartjes. 
XVII 
Het is meer dan wenschelijk dat in het leerplan der katholieke 
middelbare scholen een cursus in het Kerklatijn wordt opgenomen. 



